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T H E  SU D H A N A -M A N O H A R A  T A L E  IN  TH A I
A  c o m p a r a t iv e  s tu d y  b a s e d  on  tw o  t e x t s  f r o m  th e  N a t io n a l  
L ib r a r y ,  B a n g k o k , and W at M a c h im a w a t, S o n g k h la
H e n r y  D . G in sb u rg
A  t h e s i s  su b m itte d  fo r  th e  d e g r e e  o f D o c to r  o f P h ilo s o p h y
in  th e  
U n iv e r s it y  o f L on d on
1971
A B S T R A C T
T h e S u d h a n a -M a n o h a ra  l i t e r a r y  t r a d it io n , d e s c e n d in g  
in  th e  ja ta k a  t a le  fo r m  fr o m  e a r ly  In d ian  v e r s io n s ,  h a s  b e e n  a 
w e l l - e s t a b l i s h e d  s to r y  in  n u m e r o u s  S o u th e a s t  A s ia n  la n g u a g e s .  
T w o p o e m s  in  th e  T h a i la n g u a g e  b a se d  on  th e  s to r y ,  and s e t  in  
th e  T h a i v e r s e  id io m  k n ow n  a s  k l^n  su a t, c l o s e ly  r e la t e  to  a  
P a l i  v e r s io n  in c lu d e d  in  a  P a l i  c o l le c t io n  of e x t r a -c a n o n ic a l  
ja ta k a  t a le s  (P a n h a sa - ja ta k a )  th ou gh t to  h a v e  b e e n  c o m p o s e d  in  
n o r th e r n  T h a ila n d . W h ile  th e  tw o  T h a i p o e m s  c la im  th e  P a l i  
v e r s io n  a s  t h e ir  s o u r c e  and a d h e r e  to i t  in  a l l  m a jo r  and m in o r  
d e t a i l s ,  th e y  a l s o  e m b e l l i s h  and n a tu r a lis e  th e  b a ck g ro u n d  of 
th e  t a le  in  k e e p in g  w ith  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  of T h a i l i t e r a t u r e  
and c u ltu r e . T h e tw o  p o e m s  e v id e n c e  n u m ferou s s ty li is t ic  
s im i l a r i t i e s  in  th e ir  t r e a tm e n t ,  e m p lo y in g  d e s c r ip t io n  and  
d ig r e s s io n ,  s ty l iz e d  p h r a s e s ,  e p ith e t s ,  s i m i l e s ,  e t c .  in  c r e a t in g  
a T h a i f r a m e w o r k  fo r  th e  s to r y . A t th e  s a m e  t im e  r e g io n a l  
d is t in c t io n s  a r e  a p p a r e n t  b e tw e e n  th e  tw o v e r s i o n s ,  in d ic a t in g  a 
c e n t r a l  T h a i o r ig in  fo r  th e  N a t io n a l L ib r a r y  p o e m  and s o u th e r n  
c o n te x t  in  th e  S o n g k h la  te x t .  T h e T h a i tr a d it io n  o f th e  S u d h an a-  
M a n o h a ra  t a le  a ls o  r e la t e s  in d ir e c t ly  to  an  in d ig e n o u s  so u th e r n
T h a i p o p u la r  d a n c e -d r a m a  c a l le d  m a n o r a  o r  n o r a , w h ic h  
a p p e a r s  to  b o r r o w  i t s  n a m e  f r o m  th e  h e r o in e  o f th e  t a le .
T h e  L a o , C a m b o d ia n , and M on v e r s io n s  o f th e  t a le  a l s o  
r e v e a l  c e r t a in  r e la t io n s h ip s  w ith  th e  T h a i and  P a l i  v e r s io n s .
A c k n o w l e d g e m e n t s
1 w is h  to  a c k n o w le d g e  th e  c o n tin u o u s  su p p o r t and  
g u id a n c e  of m y  a d v is o r  P r o f e s s o r  E . H. S. S im m o n d s  in  
e v e r y  s ta g e  and a s p e c t  o f th e  p r o d u c t io n  of t h is  t h e s i s .
S p e c ia l  p o in ts  o f d if f ic u lty  w ith  th e  T h a i la n g u a g e , and  
e s p e c ia l ly  s o u th e r n  T h a i d ia le c t  w e r e  r e s o lv e d  th ro u g h  the  
in v a lu a b le  and e x t e n s iv e  a s s i s t a n c e  o f fe r e d  b y  M is s  K w a n d ee  
R a k p h o n g se . In m y  f ie ld  w o r k , M r. S u th iw on g P h o n g p h a ib u n  
H ead  o f  th e  T h a i D e p a r tm e n t , C o lle g e  o f E d u c a t io n , S o n g k h la , 
p r o v id e d  in c a lc u la b le  h e lp  b o th  in  lo c a t in g  th e  S o n g k h la  t e x t  
and in  p r e p a r in g  a p r in te d  te x t  o f i t  f r o m  th e  m a n u s c r ip t .
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B IB L IO G R A P H Y
C h a p te r  1
IN T R O D U C T IO N  A N D  BA C K G R O U N D  :
T H E  T E X T S  A N D  TH E TH AI SU D H A N A  T R A D IT IO N
T h e s to r y  o f Sudhana and M a n o h a ra  i s  an  a n c ie n t  In d ie
t a le  w h ic h  w a s  a lr e a d y  p r o m in e n t  in  th e  l i t e r a t u r e  o f  n o r th e r n
H in a y a n a  B u d d h ism  in  th e  e a r ly  c e n t u r ie s  o f th e  C h r is t ia n  e r a .
I t s  e a r ly  h is t o r y  h a s  b e e n  c a r e f u l ly  t r a c e d  by P . S. J a in i in  an
a r t i c l e  w h ic h  c o m p a r e s  th e  e x ta n t v e r s io n s  o f th e  t a le  in
S a n s k r it  and P a l i  w ith  th e  s to r y  a s  i t  a p p e a r s  in  r e l i e f s  on  th e
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g r e a t 8 -9 t h  c e n tu r y  te m p le  o f B o ro b u d u r  in  c e n t r a l  J a v a  . T he  
P a l i  v e r s io n s  o f i t  a r e  p a r t  o f a  c o l le c t io n  o f ja ta k a s  (Tb ir th  ta le
1 . S a n s k r it  and P a l i  w o r d s  a r e  w r it te n  h e r e  a c c o r d in g  to  
th e  s ta n d a rd  t r a n s l i t e r a t io n  s y s t e m . T h a i w o r d s  a r e  
t r a n s c r ib e d  a c c o r d in g  to  th e  g e n e r a l  s y s t e m  o f  th e  T h a i 
R o y a l A c a d e m y  (" N o t if ic a t io n  of th e  R o y a l A c a d e m y  
c o n c e r n in g  th e  T r a n s l i t e r a t io n  of T h a i C h a r a c te r s  in to  
R o m a n " , J o u r n a l o f th e  T h a ila n d  R e s e a r c h  S o c ie t y ,  
X X X III, 1 , M a r c h  1 9 4 1 , 4 9 -6 5 )  w ith  th e  a d d it io n a l u s e  
o f a m a c r o n  to  in d ic a te  c e r t a in  lo n g  v o w e ls  a s  d is t in c t  
f r o m  s h o r t ,  a s  a , a; i , I ;  u , u; e , e ;  o , o; a i ,  a i; y , ij. 
C e r ta in  o th e r  v o w e ls ,  o e  and 9 , a r e  a lw a y s  lo n g  in  th e  
e x a m p le s  c i t e d  in  th e  t e x t  and  so  a r e  n o t d is t in g u is h e d  
f r o m  t h e ir  c o r r e s p o n d in g  s h o r t  v o w e ls .
2 . P . S. J a in i ,  "T he S to ry  o f Sudhana and M an oh ara: an  
A n a ly s is  o f th e  t e x t s  and th e  B o ro b u d u r  R e l i e f s ,  " 
B u lle t in  o f th e  S c h o o l o f O r ie n ta l and A fr ic a n  S tu d ie s ,  
X X IX , P a r t  3 , 1 9 6 6 , 5 3 3 -5 5 8 . T h e s a m e  i s s u e ,  p a g e s  
5 0 6 - 5 3 2 ,  c o m p r is e s  S ir  H a r o ld  B a i l e y 1 s e d it io n  o f th e
2t r a d it io n a l ly  th o u g h t to  h a v e  b e e n  c o m p o s e d  b y  m o n k s  in
C h ia n g m a i in  n o r th e r n  T h a ila n d , f r o m  th e  f if t e e n th  c e n tu r y
o n w a r d s . T he t i t l e  o f  th is  P a l i  c o l le c t io n  i s  P a n n a s a -ja ta k a
(*fifty  b ir th  t a l e s 1). I ts  B u r m e s e  r e c e n s io n  i s  k n ow n  a s  Z im m e
P a n n a s a  ( fth e  C h ia n g m a i f i f t y 1) , a  t i t l e  w h ic h  su p p o r ts  th e
s u g g e s t io n  o f  i t s  o r ig in  in  n o r th e r n  T h a ila n d . T h e o n ly  s to r y
of th is  P a l i  c o l le c t io n  w h ic h  h a s  b e e n  c r i t i c a l ly  e x a m in e d  and
e d ite d , S a m u d d a g h o sa -ja ta k a '* ’, s u g g e s t s  p a r t ic u la r ly  in  th e
fo r m  o f  i t s  la n g u a g e  th a t i t  w a s  c o m p o s e d , t o g e th e r  w ith  th e
o th e r  s t o r i e s ,  in  S o u th e a s t  A s ia  r a th e r  th an  b o r r o w e d  in ta c t
f r o m  a  P a l i  o r ig in a l  f r o m  In d ia  o r  e l s e w h e r e .  F u r th e r  e v id e n c e
i s  o f fe r e d  b y  th e  e x i s t e n c e  o f t h r e e  d is t in c t  c o l l e c t io n s  o f s t o r i e s
in  th e  P a n n a s a - ja ta k a  tr a d it io n . T h e s e  a r e  th e  K h m e r  ( -T h a i)
v e r s io n ,  a s in g le  t r a d it io n  know n in  v a r io u s  m a n u s c r ip t s  a l l
w r it te n  in  K h m e r  c h a r a c t e r s  and sh o w in g  s l ig h t  v a r ia t io n s  f r o m
( 2 ) (co n tin u ed ) K h o ta n e se  v e r s io n  of th e  s to r y ,  "T he Sudhana
P o e m  o f R d d h ip ra b h a v a " , w h ic h  i s  d i s c u s s e d  in  th e  
J a in i  a r t i c l e .  A  p o s s ib le  r e f e r e n c e  to  th e  Sudhana  
p o e m  o c c u r s  in  a S a n sk r it  in s c r ip t io n  o f 961  A D  fr o m  
P r e  Rup in  th e  A n g k o r  r e g io n , in  p r a is e  o f  R a je n d r a v a r m a n ,  
w h e r e  a p o e m  n a m e d  M a n o h a ra  i s  m e n tio n e d  a s  s o m e th in g  
new : n a v a r th a  e v a  k en a p i k a v y e  ranksTn m a n o h a r e  ( v e r s e  
C C X X I), G. C o e d e s ,  I n s c r ip t io n s  du C a m b o d g e , I , 98.
1 . G. T e r r a l ,  " S a m u d d a g h o sa -ja ta k a . C on te p a li  t i r e  du
P a n n a s a  ja ta k a " , B u lle t in  d e  l TE c o le  F r a n c a is e  
d ^ x t r e m e - O r i e n t ,  X L V III, 2, 195 7, 2 4 9 -3 5 0 .
e a c h  o th e r  , T he B u r m e s e  Z im m e  P a n n a sa  a lr e a d y  r e f e r r e d  
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to  a b o v e  , and a  c o l le c t io n  in  th e  L a o  la n g u a g e  d e s c r ib e d  b y
3L o u is  F in o t  in  1917  . In  e a c h  o f  t h e s e  t h r e e  c o l le c t io n s  m o r e
th an  h a lf  th e  s t o r i e s  a r e  o r ig in a l ,  th a t i s  to  sa y  th e y  do n o t
r e a p p e a r  in  e ith e r  o f th e  o th e r  tw o  c o l l e c t io n s ,  and o n ly
4f if t e e n  s t o r i e s  a r e  c o m m o n  to  a l l  v e r s io n s  .
In  T h a ila n d , c e r t a in  p o p u la r  s t o r ie s  w ith  a  B u d d h is t  
s e t t in g ,  f r o m  th e  P a n n a s a - ja ta k a  and  e l s e w h e r e ,  w e r e  t r a n s ­
la te d  in to  T h a i v e r s e  f r o m  th e  P a l i  la n g u a g e  and w r it t e n  d ow n  
on  th e  c h a r a c t e r i s t i c  lo n g  T h a i fo ld in g  b o o k s  o f p a p e r  m a d e
1 . T h e I n s t itu t  B o u d d h iq u e of P h n o m  P e n h  p u b lish e d  th e  
P a l i  t e x t  in  1 9 5 3 , and a  t r a n s la t io n  in to  C a m b o d ia n  w a s  
p u b lish e d  in  P h n o m  P e n h  in  1 9 6 1 , a l s o  b y  th e  I n s t itu t  
B o u d d h iq u e . A  T h a i t r a n s la t io n ,  e i t h e r  s l ig h t ly  
a b r id g e d  o r  d e r iv in g  f r o m  a so m e w h a t  s h o r te r  t e x t  th an  
th e  C a m b o d ia n , w a s  f i r s t  p u b lish e d  b y  th e  N a t io n a l  
L ib r a r y  in  B a n g k o k  in  1926 , It i s  th is  T h a i-K h m e r  
v e r s io n  o f th e  P a n n a s a -ja ta k a  w h ic h  h a s  s e r v e d  a s  th e  
P a l i  s o u r c e  fo r  th e  Sudhana ta le  in  t h is  t h e s i s .
2 . Z im m e  P a n n a s a , H an th aw ad d y  P r e s s ,  R a n g o o n , 1911 .
3. L o u is  F in o t ,  MR e c h e r c h e s  su r  la  l i t t e r a t u r e  la o t ie n n e ” ,* /
B u lle t in  d e l tE c o le  F r a n c h is e  d !E x t r Ae m e - O r ie n t ,
X V II, 5 , 1 9 1 7 , 4 4 - 4 9 .
4 . Ib id . T h e Sudhana t a le  i s  o n e  o f th e  f i f t e e n  c o m m o n  to  
a l l  t h r e e  c o l l e c t io n s ,  b ut in  th e  B u r m e s e  r e c e n s io n  i t  
i s  n a m e d  th e  S u d h a n u -ja ta k a . T he L ao and K h m e r  
c o l le c t io n s  e a c h  h a v e  a s e p a r a te  and a d d it io n a l s to r y  
e n t it le d  Sudhanu w h ic h  i s  n o t r e la t e d  to  th e  s to r y  
u n d er  c o n s id e r a t io n .
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fr o m  th e  b a r k  o f th e  khcpi b u sh  ( s t r e b lu s  a s p e r )  , f o r  th e  
p u r p o se  o f r e a d in g  a lo u d  to  th e  la i ty  on th e  sa b b a th  d ay  (w an  
p h ra) . T h is  g e n r e  o f s to r y ,  a t o n ce  d id a c t ic  and e n t e r ­
ta in in g , i s  k n ow n  in  T h a i a s  k lq n  s u a t . It i s  c o m p o s e d  in  a 
v a r ie t y  o f v e r s e  f o r m s ,  th e  u s u a l  m ix tu r e  b e in g  k n ow n  a s  
kap (S a n s k r it ,  k a v y a ) , c o m p r is in g  th e  c o m m o n  T h a i v e r s e  
f o r m s  c a l le d  y a m , c h a b a n g , and su ra n g k h a n a n g . T h e T h ai 
a d a p to r s  o f t h e s e  s t o r ie s  a r e  a l l  a n o n y m o u s , b u t t h e ir  w o r k  
i s  o fte n  c h a r m in g , and n e a r ly  a lw a y s  en d o w ed  w ith  th e  T h a i 
f la ir  fo r  th e  c o n c r e t e ,  th e  r e a l i s t i c ,  and th e  h u m an . In  th e  
p r o c e s s  of I r a tism u tin g  th e  s t o r i e s  in to  th e  la n g u a g e  and  
c u ltu r a l  t e r m s  o f th e  T h a i, th e  t a le s  in e v ita b ly  fou n d  t h e m ­
s e lv e s  r e - c a s t ,  and  ex p a n d ed  to  m a n y  t im e s  th e ir  o r ig in a l  
le n g th .
1 . T h e T h a i c a l l  t h e s e  b o o k s  sa m u t k h y i3 o r  sa m u t th a i.  
F r e q u e n t ly  th e  p a p e r  i s  b la c k e n e d  w ith  a c h a r c o a l  
p a s t e ,  and in s c r ib e d  w ith  w h ite  s t e a t i t e  p e n c i l ,  o r  
w h ite  o r  y e l lo w  in k . T he b la c k  b o o k s  a r e  a l s o  know n  
a s  sa m u t d a m . The p la in , u n b la c k e n e d , b o o k s  a r e  
in s c r ib e d  w ith  b la c k  in k . W hen fo ld e d , th e  b ook *s  
a v e r a g e  d im e n s io n s  a r e  1 4 -1 5 "  b y  4 - | - 5 n.
2 . T h e p o p u la r  s t o r i e s  o f P h r a  S u th o n -N a n g  M a n o ra , 
o f Sang Th<j>ng, KhawT (Sqa k h o), S a m u th a k h o t, and  
S u b in , a r e  a l l  fou n d  in  th e  P a n n a s a -ja ta k a .
5It i s  tw o  su c h  v e r s io n s  o f th e  S u d h a n a -ja ta k a , r e - c a s t
in  T h a i v e r s e ,  th a t th is  t h e s i s  w i l l  p r in c ip a l ly  e x a m in e . T h e
f i r s t  o f  t h e s e  v e r s io n s  i s  k now n in  n u m e r o u s  c o p ie s ,  p r e s e r v e d
m a in ly  in  th e  N a t io n a l L ib r a r y  in  B a n g k o k , w ith  tw o o th e r
c o p ie s  k now n e l s e w h e r e ,  o n e  in  th e  R o y a l A s ia t ic  S o c ie ty ,
L o n d o n * , and  o n e  in  th e  p o s s e s s i o n  o f M r. D y a n  B u n n ak  in  
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B a n g k o k  . H o w e v e r , o n ly  o n e  co p y  of a l l  t h e s e  i s  in  f a c t  a  
c o m p le te  co p y  o f th is  v e r s io n  o f th e  s to r y ,  and  i t  i s  t h is  c o m p le te  
c o p y , in  s ix  v o lu m e s  o f th e  T h a i fo ld in g  b o o k , th a t i s  a d o p ted  
h e r e  to  r e p r e s e n t  th is  m a n u s c r ip t  tr a d it io n . T h is  c o p y  w i l l  b e
3
r e f e r r e d  to  a s  th e  N a t io n a l L ib r a r y  t e x t ,  a b b r e v ia te d  b e lo w  a s  N L  .
1. P r o f e s s o r  E . H. S. S im m o n d s  d e s c r ib e s  t h is  m a n u s c r ip t
and a n a ly s e s  a  s e c t io n  f r o m  i t  p e r ta in in g  to  p o p u la r  
e n te r ta in m e n ts  in  " M a h o ra so p  in  a  T h a i M a n o ra  M a n u ­
s c r ip t" ,  B u lle t in  of th e  S c h o o l o f O r ie n ta l and  A fr ic a n  
S tu d ie s ,  X X X , P a r t  2 , 1 9 6 7 , 3 9 1 -4 0 3 . A  fu r th e r  a r t ic le  
b y  th e  s a m e  a u th o r  c o m p a r e s  th e  L on d on  t e x t  o f t h is  
s e c t io n  w ith  th e  c o r r e s p o n d in g  s e c t io n  in  th e  m a in  
N a tio n a l L ib r a r y  co p y . S e e  " M a h o ra so p  II. T he T h a i 
N a tio n a l L ib r a r y  m a n u s c r ip t" , B SO A S, X X X IV , P a r t  1, 
1 9 7 1 , 1 1 9 -1 3 1 .
2. T h is  c o p y , in  tw o  b o o k s , la c k in g  o n ly  th e  l a s t  o n e - f i f th  
of th e  s to r y ,  w a s  p u b lish e d  w ith  o r ig in a l  s p e ll in g  a s  
M a n o ra  ch a k  sa m u t k hp i la e  phap khqng n a i d y a n  b u n n a k . 
T h a m m a sa t  U n iv e r s ity  p r e s s ,  B a n g k o k , 1 9 5 6 . It i s  th e  
o n ly  t e x t  in  th e  N L  m a n u s c r ip t  t r a d it io n  w h ic h  h a s  b e e n  
p u b lish e d  up to  th e  p r e s e n t  t im e .
3 . On th e  u n d e r s ta n d in g  th a t th e  N a t io n a l L ib r a r y  h o ld s  in  
a d d itio n  to  th is  co p y  s e v e n te e n  fr a g m e n ta r y  c o p ie s  in
6It c o n s i s t s  o f s ix  v o lu m e s  o f th e  T h a i fo ld in g  b la c k  b o o k , e a c h  
ab ou t 27 fo ld s  in  le n g th . T h e p a g e s  (o r , m o r e  a c c u r a t e ly ,
T o p en in g s* ) a r e  in s c r ib e d  in  w h ite  c h a lk  on  b o th  s id e s  o f th e  
fo ld e d  p a p e r , in  a l e g ib le ,  r a th e r  n e a t  h an d , a t  e ig h t  l in e s  
p e r  opening'*'. T h e to ta l  n u m b e r  o f in s c r ib e d  o p e n in g s  i s  3 1 8 , 
and e a c h  l in e  h a s  an  a v e r a g e  o f 17 w o r d s , so  th e  p o e m  i s  
a p p r o x im a te ly  4 5 , 000 w o r d s  in  le n g th . T h e v e r s e  i s  o f  th e  
n o r m a l kap ty p e .
T h e  o r th o g r a p h y  and s p e ll in g  s u g g e s t  an  e a r ly  o r  
m id d le  n in e te e n th  c e n tu r y  d a te , and in  f a c t  th e  s c r ib e  s ta t e s  in  
th e  l a s t  l in e  o f  th e  m a n u s c r ip t  th a t th e  co p y  w a s  c o m p le te d  a t  
th r e e  o !c lo c k  in  th e  a f te r n o o n  of T h u r sd a y , on  th e  d a te  c o r r e s ­
p on d in g  to  O c to b e r  1 , 18 5 6 . T h e s ix  b o o k s  a r e  la b e l le d  by th e
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l ib r a r y  *bot klcj»n®, w ith  no id e n t ify in g  n u m b e r s  , and in d ic a te d
(3) (co n tin u ed ) th e  s a m e  m a n u s c r ip t  t r a d it io n , r e p r e s e n t in g  
m a in ly  s in g le  v o lu m e s  o f t w o - ,  t h r e e - ,  o r  fo u r -v o lu m e  
c o p ie s  o f th e  t e x t .  T h e s e  c o p ie s ,  a lth o u g h  w ith in  th e  
s a m e  tr a d it io n , a r e  v e r y  l ik e ly  to  d if f e r  in  s p e l l in g ,  
w o r d  c h o ic e ,  and p h r a s in g  f r o m  e a c h  o th e r  and fr o m  
th e  c o m p le te  c o p y  w h ic h  i s  ta k en  h e r e  a s  t h e ir  f a ir  
r e p r e s e n ta t iv e .
1. T e n , t w e lv e ,  and fo u r te e n  l in e s  p e r  o p e n in g  a r e  c o m m o n  
in  t h e s e  b o o k s , w h ic h  e x p la in s  w h y  s ix  v o lu m e s  (o f  
r a th e r  s m a l le r  d im e n s io n s  th an  a v e r a g e )  w e r e  r e q u ir e d  
to  c o m p le te  th is  c o p y , w h e r e  th r e e  o r  fo u r  v o lu m e s  
s u f f ic e  e l s e w h e r e .
2 . A l l  th e  o th e r  c o p ie s  in  th e  N a t io n a l L ib r a r y  a r e
la b e l le d  *kl<^n suat* and  n u m b e r e d  in  s e q u e n c e ,  7 5 /1
7a s  c o m in g  to  th e  l ib r a r y  f r o m  th e  S e c r e t a r y  o f th e  C o u n c il  
o f M in is t e r s  (k r o m  le k h a th ik a n  k h an a  r a th a m o n tr l) .
T h e s e c o n d  v e r s io n  i s  c a l le d  h e r e  th e  S o n g k h la  t e x t ,  
o r  a b b r e v ia te d  a s  S , fo r  th e  r e a s o n  th a t th e  o n ly  k n ow n  co p y  
of i t  i s  p r e s e r v e d  in  th e  p r o v in c e  o f S o n g k h la  in  s o u th e r n  
T h a ila n d , in  th e  m u s e u m  c o l le c t io n  of th e  M a c h im a w a t  
t e m p le  (a ls o  k n ow n  a s  W at K la n g ). S h o r tly  a f te r  i t s  id e n t i ­
f ic a t io n  a s  a  h ith e r to  unknow n Su th on  te x t ,  a p r in te d  v e r s io n ,  
r e ta in in g  th e  o r ig in a l  s p e l l in g s ,  w a s  e d ite d  and p u b lish e d  in  
J u n e , 1970 b y  M r. S u th iw on g P h o n g p h a ib u n  o f th e  C o lle g e  o f  
E d u c a tio n  in  S o n g k h la * . T h e  S o n g k h la  t e x t  w a s  c o m p o s e d  b y  
a  s o u th e r n  T h a i p o e t  w ith  a  g o o d  co m m a n d  o f lo a n w o r d s  f r o m  
S a n sk r it  and P a l i .  T h is  i s  e v id e n t  f r o m  a  p r o l i f e r a t io n  b oth  
o f c o l lo q u ia l  s o u th e r n  T h a i e x p r e s s io n s  in  th e  t e x t ,  and  f r o m  
a le a r n e d  u s e  o f d if f ic u lt  In d ie  v o ca b u la ry . T h e c o p y  o f th e  
t e x t  p r e s e r v e d  in  S o n g k h la  i s  d a ted  to  th e  e q u iv a le n t  o f  
N o v e m b e r  2 3 r d , 1 8 6 8 , but f r o m  th e  s ty le  o f th e  c o lo p h o n  i t
(2) (co n tin u e d ) th r o u g h  7 5 /1 5  (p lu s  tw o  u n n u m b er e d  fr a g m e n ts ) .
T h e r e  i s  no s ig n if ic a n c e  in  th e  d if f e r e n t  la b e l  h e a d in g s ,  
a s  th e  t e x t  i s  th e  s a m e . W h ere  lkl<pn suat* in d ic a te s  
a g e n r e  o f s to r y  w ith  B u d d h is t  f r a m e w o r k , fb o t kl^n* 
m e r e ly  m e a n s  a  p ie c e  o f v e r s e ,  a p o e m .
1 . M a n o ra  n ib a t. S o n g k h la  T e a c h e r s  C o lle g e ,  1970 .
W ith  e x t e n s iv e  n o t e s  and a p p e n d ic e s ,  395 pp.
8c a n  b e  a s s u m e d  th a t th is  i s  o n ly  th e  d a te  o f a  c o p y  o f an  
e a r l i e r  t e x t .  It i s  c o n ta in e d  in  th r e e  fo ld in g  b o o k s , t h ir t y -  
s e v e n , t h ir t y - f iv e ,  and f o r t y - o n e  fo ld s  in  le n g th  r e s p e c t iv e ly ,  
in  a v e r y  n e a t  and c a r e f u l  hand  in  b la c k  in k  a t te n  l in e s  p e r  
o p en in g . I n s e c t  d a m a g e  to  th e  o th e r w is e  w e l l  p r e s e r v e d
m a n u s c r ip t  c a u s e s  o c c a s io n a l  d if f ic u lty  in  d e c ip h e r in g .
1T h e to ta l  n u m b er  o f in s c r ib e d  o p e n in g s  i s  216 , w ith  an
a v e r a g e  w o r d  co u n t p e r  l in e  o f tw e n ty - fo u r , so  th a t th e  to ta l
le n g th  i s  a p p r o x im a te ly  5 1 , 000 w o r d s . T he t o ta l  n u m b er
o f v e r s e  s ta n z a s  i s  2, 134 , in c lu d in g  th e  s ta n d a r d  kap f o r m s
o f  y a n l, ch a b a n g , and su r a n g k h a n a n g , a s  w e l l  a s  e ig h t
fu r th e r  v a r i e t i e s  o f m e t r e  (c o m p r is in g  263 s ta n z a s )  o f
u n c o m m o n  ty p e . T h e r e  i s  no in fo r m a t io n  c o n c e r n in g  th e
p la c e  o f  o r ig in  of th e  m a n u s c r ip t .
T h e r e  a r e  o c c a s io n a l  b r ie f  in d ic a t io n s  o f th e  p o e ts  and
s c r ib e s  w h o c r e a te d  and p r e s e r v e d  th e  Suthon  t a le  in  th e  T h a i
la n g u a g e . T h e p o e t  o f th e  N L  te x t  t e l l s  u s  in  h is  in tr o d u c t io n
o n ly  th a t h is  t a le  i s  ta k e n  f r o m  th e  B u d d h a1 s w o r d s  in  P a l i ,
and  th a t th e  c o n fu s io n  o f m en* s m in d s  w i l l  b e  d is p e l le d  w h en
th e y  h e a r  it .  T h e S o n g k h la  p o e t  i s  m o r e  in fo r m a t iv e  w h en  h e
1 . T en  r e m a in in g  o p e n in g s  in  th e  f in a l  b o o k  a r e
f i l l e d  in  th e  s a m e  h an d , w ith  a n o th e r  t e x t ,  
p o s s ib ly  th e  Sub in  ta le .
9w r i t e s  in  c o n c lu d in g  h is  p o e m  th a t he h a s  *in d e v o t io n
c o m p o s e d  i t  a c c o r d in g  to  th e  P a l i  a s  th e y  w r o te  i t  in
a n c ie n t  t im e s .  T h e r e  i s  £here~^ no s to r y  o f N an g K a n o m ,
da.u^fai to  th e  w ic k e d  b r a h m a n , no b ir d lin g  o f th e  lo r d  o f
th e  b ir d s  , ^these^J a r e  n o t to  b e  fou n d  in  th e  o ld  t e x t
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(k h a m p h i). I w r o te  th e  ch an (d) v e r s e s  a c c o r d in g  to  th e  
P a l i ,  th e  s to r y  a s  f r o m  o ld , o f M anora* (S pp. 2 9 7 -2 9 8 ) .
A m o n g  th e  c o p ie s  o f th e  N T  v e r s io n  s u r v iv in g  to d a y ,  
th e r e  a r e  o c c a s io n a l  m e n t io n s  o f th e  c o p y is t* s  n a m e  and th e  
d a te  o f h is  w o r k , s o m e t im e s  w ith  fu r th e r  b r ie f  r e m a r k s  
by h im  c o n c e r n in g  h is  w r it in g , o r  on  th e  p r o p e r  u s e  of th e  
b ook .
1 . T h e s e  a r e  r e f e r e n c e s  to  n u m e r o u s  a c c r e t io n s  to
th e  o r ig in a l  s to r y  in  th e  c o u r s e  o f i t s  t r a n s fo r m a t io n  
in to  a  (so u th e r n )  T h a i fo lk  t a le ,  o f  w h ic h  th e  m o s t  
n o ta b le  (and m o s t  n a tu r a l,  in  th e  T h a i c u ltu r a l  
c o n te x t)  i s  th e  p r o v is io n  of o th e r  w iv e s  fo r  S u th on , 
e s p e c ia l ly  N ang K a n o m  w ho i s  a ls o  n a m e d  in  th e  
C a m b o d ia n  Sudhana p o e m . T h e s e  e x tr a n e o u s  
a d d it io n s  w i l l  b e  t r e a te d  b e lo w  in  th e  b o d y  o f th e  te x t .
2 . A lth o u g h  h e c a l l s  h is  v e r s e  Ich a n (d )1, t h is  i s  n o t th e  
c l a s s i c a l  T h a i ch an (d ) w h e r e  s y l la b le  le n g th  i s  
s p e c if ie d  in  im it a t io n  o f S a n s k r it  v e r s e ,  b u t a  
c o l le c t io n  o f v e r s e  f o r m s  in  w h ic h  th e  t h r e e  c o m m o n  
f o r m s  o f y a m , ch a b a n g , and su ra n k h a n a n g  a r e  
su p p le m e n te d  b y  e ig h t  o th e r  f o r m s  p o s s ib ly  in v e n te d  
b y  th e  p o e t , o r  a t l e a s t  h ig h ly  u n c o m m o n .
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In a d d it io n  to  th e  N a t io n a l L ib r a r y  and S o n g k h la  
v e r s io n s  o f th e  Suthon  t a le ,  th e r e  a r e  o th e r  T h a i M a n o ra  
m a n u s c r ip t s  w h ic h  r e p r e s e n t  a  r a th e r  !fo lk lo r iz e d *  tr a d it io n  
of th e  t a le  q u ite  d is t in c t  f r o m  th e  tw o l i t e r a r y  v e r s io n s  
u n d er  d ir e c t  c o n s id e r a t io n  h e r e .  T h e s e  f o lk lo r iz e d  t e x t s  
a l l  e m p lo y  a  g r e a t  d e a l  o f c o l lo q u ia l  s o u th e r n  T h a i la n g u a g e ,  
s u g g e s t in g  a  s t r ic t ly  s o u th e r n  lo c a l iz a t io n  o f th e  t e x t s ,  c o m ­
p r is in g  ro u g h  and r u s t ic  f la v o u r e d  d ia lo g u e , and in c o r p o r a t in g  
n u m e r o u s  a l t e r a t io n s  and  a d d it io n s  to  th e  p lo t ,  a l l  in  th e  w a y  
o f n a tu r a liz a t io n  o f th e  s to r y  to  a  T h ai s o c ia l  and  c u ltu r a l  
s e t t in g . T h e y  r e p r e s e n t  th e  T h a i p o e t  a t h is  s im p le s t  and  
m o s t  u n r e s tr a in e d , and a lth o u g h  th e y  m a y  p o s s e s s  l i t t l e  th a t  
i s  e le v a te d  o r  n o b le ,  th e y  o fte n  r i s e  to  h e ig h ts  o f a f fe c t iv e  
n a tu r a l s e n t im e n t  u n m a tc h e d  in  th e  c o n v e n t io n a l T h a i  
l i t e r a r y  s t y l e s ,  and m e r i t  fu r th e r  e x a m in a t io n .
A  c o m p le te  t e x t  o f th is  r u s t ic  ty p e  w a s  r e p o r te d ly  
fo u n d  in  S a th in g  P h r a , S o n g k h la , in  m id -1 9 7 0  b y  M r. Suth iw on g  
P h o n g p h a ib u n  o f th e  C o lle g e  o f E d u c a tio n  in  S o n g k h la . A n o th e r  
t e x t ,  n e a r ly  c o m p le te ,  b e lo n g s  to  th e  P r o v in c ia l  B o y s*  S c h o o l  
in  Nakh^>n Si T h a m m a r a t  p r o v in c e ,  and in c lu d e s  a n  e x t e n s iv e
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s e q u e l  to  th e  s to r y  a s  w e  know  i t  in  th e  P a l i  v e r s io n  .
F in a l ly ,  th e  l ib r a r y  o f th e  U n iv e r s it y  o f E d in b u rg h  p r e s e r v e s
a  s m a l l  f r a g m e n t  o f su c h  a t e x t ,  r e la t in g  th e  in c id e n t  o f
M a n o r a 1 s c a p tu r e  and la m e n t^ .
A i l i t e r a r y  r e n d it io n  o f th e  Suth on  ta le  in to  th e
s o m e w h a t  a r t i f i c ia l  v e r s e  fo r m  know n a s  ch an (d) sh o u ld  a l s o
b e  m e n tio n e d  h e r e ,  a p o e m  c o m p o s e d  by P h r a y a  Isa ra n u p h a p
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in  th e  la te  n in e te e n th  c e n tu r y  . T h e chan(d) fo r m  i s  an  
a tte m p t to  r e p r o d u c e  in  T h a i th e  m e t r e s  and v o w e l  le n g th  of  
S a n s k r it  v e r s i f i c a t io n ,  and th e  r e s u lt in g  e f fe c t  i s  o f  n e c e s s i t y  
so m e w h a t  s t i l t e d ,  a lth o u g h  i t s  h ig h  f lo w n  and le a r n e d  
q u a lit ie s  m u s t  h a v e  en d o w ed  i t  w ith  c o n s id e r a b le  p r e s t ig e  in
1. T h e s ix  v o lu m e  te x t  on  k h o i b o o k s  i s  la c k in g  th e
f i r s t  b o o k  w h ic h  w a s  b o r r o w e d  by s o m e o n e  in
P h u k e t p r o v in c e  ab ou t te n  y e a r s  a g o  and s u b s e q u e n t ly  
u n tr a c e d . H o p e fu lly  th e  s e t  m a y  s t i l l  b e  u n ited  
a g a in . T h e s o u th e r n  T h a i ab b ot of R a c h a th iw a t  
t e m p le  in  B a n g k o k  h a s  t r a n s c r ib e d  lo n g  e x t r a c t s  
f r o m  t h e s e  b o o k s  and sa id  h e h o p ed  th e y  w o u ld
b e  p u b lish e d .
2. T h a i m a n u s c r ip t  P E  4 1 /5 .
3. P h r a y a  Isa ra n u p h a p , P h r a  Suthon k h a m  ch a n , B a n g k o k ,
19 2 7 . T h e p o e m  w a s  f i r s t  p u b lish e d  in  1901 in  s e r ia l  
fo r m  in  th e  W a c h ir a y a n  m a g a z in e . A t th e  t im e  th e  
a u th o r 1 s ran k  w a s  P h r a  P h ip h it  Sa lt; h is  p e r s o n a l  
n a m e  On. It w a s  r e p r in te d  in  b o o k  fo r m  in  B a n g k o k
in  1927  w ith  an  in tr o d u c t io n  by P r in c e  B id y a la n k a r a n a  
w h e n c e  th e  a b o v e  in fo r m a t io n  w a s  o b ta in e d .
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th e  T h a i m in d * . T h e e f f e c t  o f c a s t in g  th e  S u th on  s to r y  in  
t h is  fo r m  i s  to  r a th e r  b r e a k  th e  s to r y  up in to  s c e n e s  upon  
w h ic h  th e  a u th o r  h a s  w r it te n  ly r i c a l  im p r e s s io n s  o r  
e v o c a t io n s .  T he n a r r a t iv e  e le m e n t  w h ic h  i s  d o m in a n t in  
a l l  o f  th e  m o r e  n a tu r a l T h a i s e t t in g s  o f  th e  t a le  i s  a lm o s t  
w h o lly  s u p p r e s s e d  in  th is  ch an (d) p o e m .
C lo s e ly  r e la t e d  to  th e  f o lk lo r iz e d  l i t e r a r y  tr a d it io n
i s  a p o p u la r  t r a d it io n  o f d a n c e - d r e s s  in d ig e n o u s  to  s o u th e r n
-  _ 2 T h a ila n d  w h ic h  b e a r s  th e  n a m e  ’m a n o r a 1, o r  ’n o r a ' ,  a
n a m e  t e s t i f y in g  to  th e  a p p a r e n tly  d o m in a n t p o p u la r ity  o f
th e  S u th o n -M a n b ra  s to r y  a t s o m e  p e r io d  in  th e  h is t o r y  o f  th is
d r a m a t ic  fo r m . T h e  m a n o r a  d a n c e -d r a m a  h a s  b e e n  w id e ly
3c r e d it e d  a s  a s u r v iv a l  of p r im it iv e  T h a i d r a m a  , p e r h a p s  
b e c a u s e  i t  i s  in  e f f e c t  th e  o n ly  s u r v iv in g  p o p u la r  d a n c e -d r a m a
1. A s  m e n tio n e d  a b o v e , th e  p o e t  o f th e  S o n g k h la  p o e m  
l a b e ls  h is  v e r s e  ch an (d) a lth o u g h  in  f a c t  h e  o n ly  
e m p lo y s  th e  m o r e  n a tu r a l v e r s e  f o r m s  o f T h a i kap  
w h e r e  v o w e l le n g th  and s t r e s s  a r e  n o t s t ip u la te d .
T h e  s e l f - d e s c r ip t io n  of h is  v e r s e  a s  ch an (d ) m a y  
b e  a m e a s u r e  o f th e  p r e s t ig e  a t ta c h e d  to  th e  w o rd .
2 . S y lla b ic  r e d u c t io n  i s  a c o m m o n  f e a tu r e  in  th e  
s o u th e r n  T h a i d ia le c t s .
3. M ah a  Y a jira v u d h , MN o te s  on  th e  S ia m e s e  T h e a t r e 11, 
J o u r n a l o f th e  S ia m  S o c ie t y a L V , P a r t  1 , 1 9 6 7 , p. 9 , 
and R en e  N ic o la s ,  "Lie L ak h on  N o r a  ou  R ak h on  C h a tr i 
e t  l e s  o r ig in e s  du th e a tr e  c la s s iq u e  s ia m o is " ,  J o u r n a l  
o f th e  S ia m  S o c ie ty *  X V III, 1 9 2 4 , 1 0 1 - 1 0 5 .
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w h o s e  o r ig in s  c l e a r ly  go  b a c k  fu r th e r  th an  l iv in g  m e m o r y  .
I t w o u ld  b e  d if f ic u lt  h o w e v e r  to  a s s e s s  i t s  a c tu a l  a g e  o r
o r ig in s .  S o u th er n  T h a i s c h o la r s ,  p ro u d  o f t h e ir  ow n
r e g io n a l  c u ltu r a l  t r a d it io n s ,  h a v e  a tte m p te d  to  do s o ,  but
on  th e  b a s i s  o f w is h fu l  e t y m o lo g ie s  and in f e r e n c e s  f r o m
th e  r a th e r  o b s c u r e  in v o c a t io n  tr a d it io n  a t ta c h e d  to  th e
Z
m a n o r a  d r a m a , r a th e r  th a n  s o l id  e v id e n c e  . W hat c a n  b e
s a id  w ith  f a ir  c e r ta in ty  i s  th a t th e  m a n o r a  i s  a c o h e s iv e
3so u th e r n  T h a i c u ltu r a l  e n t ity  , w h ic h  a t  s o m e  t im e  in  i t s  p a s t  
h is t o r y  w a s  d o m in a te d  b y  th e  M a n o r a -S u th o n  s to r y .  I ts  
s m a l l  c a s t  o f  th r e e  m a in  p la y e r s  in c lu d e s  a c lo w n  a lw a y s  
n a m ed  B un  o r  P h r a n  B u n , w h ic h  i s  the n a m e  o f th e  h u n ter
1 . T h e c e n t r a l  T h a i l ik e  w h ic h  i s  s t i l l  p e r fo r m e d  in  a l l
p a r t s  o f  T h a ila n d  i s  know n to  h a v e  g r o w n  up la te  in  
th e  n in e te e n th  c e n tu r y . S e e  M ic h a e l S m it h ie s ,  "A 
N o te  o n  th e  O r ig in , F o r m  and F u tu r e  o f  S ia m e s e  F o lk  
Op e r a " , J o u r n a l o f th e  S ia m  S o c ie ty ,  v , 5 9 , p a r t  1, 1 9 7 1 , 
3 3 - 6 4 .  T h e f a c t  th a t o th e r  in d ig e n o u s  f o r m s  o f c e n t r a l  
T h a i p o p u la r  d r a m a  h a v e  f a i le d  to  s u r v iv e  c a n  p ro b a b ly  
b e  a ttr ib u te d  to  th e  o v e r p o w e r in g  in f lu e n c e ,  and  o fte n  
c o n tr o l ,  o f th e  c o u r t  o v e r  d r a m a tic  p r e s e n ta t io n s  in
th e  l a s t  150 y e a r s ,  a s  w e l l  a s ,  m o r e  r e c e n t ly ,  f o r e ig n  
in f lu e n c e s  on  d r a m a t ic  f o r m s .
2 . M r. Y ia m y o n g  S u ra k itb a n h a n  of S o n g k h la  h a s  ta k e n
g r e a t  p a in s  to  e s t a b l i s h  th e  in d e p e n d e n t o r ig in s  o f  
s o u th e r n  T h a i c u ltu r e  in  T h ia o  s o n g k h la , e d ite d  by  
P h in y o  C h itth a m , S o n g k h la  1 9 6 1 , 2 3 8 - 2 4 9 ,  and in  
N o r a , e d ite d  b y  P h in y b  C h itth a m , S o n g k h la  1965 .
3. P r in c e  D a m r o n g ’ s s u p p o s it io n  w h ic h  h a s  b e e n  w id e ly  
r e p e a te d , to  th e  e f f e c t  th a t  th e  M a n o ra  d r a m a  w a s
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in  th e  Suth on  ta le .  T h e m a n o r a  h e r o ! s n a m e  s u r v iv e s  a m o n g  
th e  K e la n ta n e s e  T h a i, th o u g h  n ot e l s e w h e r e ,  a s  P a s ito n g ^ , a  
c le a r  r e f le c t io n  o f  P h r a  Suthon  o r  P h r a  S i S u th on  ( lo r d  
S u th on ), a s  th e  h e r o  o f o u r  s to r y  i s  c o m m o n ly  k n ow n  in  
T h a ila n d . A nd th e  h e r o in e ’ s p a r t , a lw a y s  p la y e d  by a you n g  
b o y  in  f o r m e r  t im e s ,  b e a r s  in  i t s  c o s tu m e  p r o m is in g  t r a c e s  
o f h e r  c o n n e c t io n  w ith  M a n o ra  th e  k in n a r a  p r in c e s s .  T h e s e  
a r e  th e  w in g s  and t a i l  in c o r p o r a te d  in  th e  c o s tu m e ,  and  th e  
s te p s  o f th e  d a n c e  id e n t if ie d  a s  ’k h in y n ’ , s o u th e r n  T h a i fo r  
k in n a ra ^ .
T h e m a n o r a  d a n c e -d r a m a  i s  a l s o  know n by th e  n a m e s
’chatrT ’, lakh<pn chatrT ’ , o r  ’n o r a  c h a t r i ’ , ’ChatrT’ i s  an
(3) (c o n tin u e d ) c a r r ie d  to  th e  so u th  fr o m  c e n t r a l  T h a ila n d
i s  b a s e d  on  a v a g u e  p a s s a g e  in  a m a n o r a  in v o c a t io n  
w h ic h  in  no w a y  o f f e r s  p o s i t iv e  e v id e n c e  f o r  th e  
a l le g e d  m ig r a t io n  of th e  d r a m a . P r in c e  D a m r o n g  
e x p la in s  h is  id e a s  in  th e  in tr o d u c t io n  to  B o t  lak h q n  
k h ra n g  k ru n g  k ao  rijiang nang m a n o r a  la e  sa n g  th ong  
B a n g k o k , 1 9 1 9 , in tr o d u c t io n .
1 . M . C. f f  S h ep p a rd , "T he B a l le t  o f L ig o r " , S tr a it s  
T im e s  A n n u a l, 1 9 5 9 , p. 1 2 .
2. T h e w in g s  and t a i l  a r e  in  f a c t  c o m m o n  to  b o th  th e  
h e r o ’ s and h e r o in e ’ s c o s t u m e s ,  a s  i s  th e  ’k h in ^ n 1 
s te p . It i s  th e  c lo w n ’ s c o s tu m e  w h ic h  i s  q u ite  
d is t in c t ,  w ith  i t s  c o m ic  m a s k  and s im p le  t r o u s e r s .
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o b s c u r e ,  a p p a r e n t ly  In d ie  w o r d , v a r io u s ly  a ttr ib u te d  in  
o r ig in  to  S a n s k r it  'y a tr ' ( 'g o in g 1, h e n c e , p r e s u m a b ly  
w a n d e r in g  p la y e r s )  o r  'k s a tr a '  (r o y a lty ,  p r e s u m a b ly  r e f e r r in g  
to  th e  h ig h  s ta t io n  o f th e  c h a r a c t e r s  p o r tr a y e d ) . I t s  m o d e r n  
s e n s e  in  T h a i i s  * v a lia n t, m a n ly , p o w e r fu l'.  I t i s  p r o b a b ly  
o f  s ig n i f ic a n c e  th a t a s u r v iv in g  B e n g a li  d a n c e -d r a m a  i s
1
n a m e d  J a tr a , f r o m  a  w o rd  w ith  th e  sa m e  a m b ig u o u s  o r ig in s  .
V a r io u s  B a n g k o k  n o b le m e n  and  c o u r t  p e r s o n a g e s  im p o r te d
and m a in ta in e d  m a n o r a  tr o u p e s  f r o m  th e  so u th  in  B a n g k o k
2
d u r in g  th e  e a r l i e r  B a n g k o k  p e r io d  , T h e s e  t r o u p e s  c a m e  
to  b e  know n e x c lu s iv e ly  a s  'lak h ^ n  c h a tr i '  in  c e n t r a l  
T h a ila n d , and th e  n a tu r e  o f th e  p e r fo r m a n c e  a l t e r e d  i t s e l f  
to  s u it  th e  c e n tr a l  T h a i a u d ie n c e  w h o se  c u ltu r e  and d ia le c t  
d if fe r e d  f r o m  th a t sp o k e n  in  th e  so u th . It b e c a m e  a d is t in c t  
ty p e  o f d a n c e -d r a m a  w h ic h , l ik e  i t s  so u th e r n  p r o g e n ito r  th e  
m a n o r a , h a s  b e e n  a l t e r e d  o u t of r e c o g n it io n  in  m o d e r n  d a y s ,  
but w a s  c h a r a c t e r iz e d  b y  v e r y  r a p id  rh y th m  and  v e r s e  f o r m s  
w h ic h  k ep t th e  a c t io n  c o a r s e  and e a r th y , and la r g e ly  c o m ic .
1. B a lw a n t  G a r g i, F o lk  T h e a te r  of I n d ia . U n iv e r s it y  o f  
W a sh in g to n  P r e s s ,  1966 , pp. 1 1 -3 5 . A l s o ,  A . A . 
M a c D o n e ll ,  A  H is to r y  o f S a n sk r it  L it e r a t u r e ,  D e lh i ,  
1 9 6 5 , p . 29 3 .
2 . D a m r o n s  R a ch a n u p h a p , T a m n a n  la k h o n in a o ,
B a n g k o k , 1965 (fo u r th  p r in t in g ) ,  p. 6 ^ -6 5 k
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T h e *lakhyn c h a t r i1 in  c e n tr a l  T h a ila n d  w id e ly  s e r v e d  a  
m a g ic o - r e l ig io u s  fu n c tio n , p e r h a p s  due to  th e  e s ta b l i s h e d  
r e n o w n  o f th e  so u th e r n  m a n o r a  m a s t e r s  in  m a g ic a l  m a t t e r s .  
T h e ir  p e r f o r m a n c e s  w e r e  e m p lo y e d  a s  o f f e r in g s  to  a 
p a r t ic u la r  s p ir i t  in  th a n k s fo r  th e  g r a n tin g  o f a  b o o n  b e so u g h t  
by a  su p p lic a n t . U pon p r a y in g  fo r  th e  fa v o u r , th e  su p p lic a n t  
v o w s  a n  o f fe r in g  in  re tu rn ; i f  th e  fa v o u r  i s  g iv e n , h e  m u s t  
p la c a te  th e  s p ir i t  w ith  th e  p r o m is e d  o f fe r in g ,  l e s t  h e  in c u r  
m is fo r tu n e  u p on  h im s e l f  f r o m  an  a n g e r e d  s p ir i t .  T h is  s o r t  
o f o f fe r in g  i s  know n a s  k a e  b o n  ( r e le a s in g ,  o r  c o r r e c t in g ,  a  
v o w ). W h eth er  o r  n o t th e  *lakh<pn chatrT* in  c e n t r a l  T h a ila n d  
e v e r  h ad  an y  f ix e d  t r a d it io n s  in  th e  p a s t ,  i t  h a s  n o n e  to d a y  
in  th e  p la c e s  w h e r e  i t  s t i l l  s u r v iv e s ,  in  p e r f o r m a n c e s  a t  
th e  L a k  M yang (* c ity  p illa r * )  in  B a n g k o k , a b o d e  of th e  
c a p ita l* s  m o s t  p o te n t s p i r i t s ,  o r  a t W at S o th yn  in  C h a c h o e n g sa o ,  
w h o s e  im a g e  o f  th e  B ud d h a i s  fa m e d  fo r  i t s  p o w e r  to  r e w a r d  
s u p p lic a n ts .  T h e t r o u p e s  th a t p e r fo r m  t h e r e  to d a y  s in g  and  
d a n c e  t h e ir  s t o r i e s  on  a f a ir ly  m a k e s h if t  b a s i s .  T h e y  do  
n o t c a r r y  o n  an y  co n tin u o u s  tr a d it io n , r a th e r  o n ly  a  
c o n tin u in g  fu n c tio n .
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T h e s o u th e r n  T h a i m a n o r a  d r a m a  a s  i t  s u r v iv e d  in
th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  p r e s e n t  c e n  tu r y  w a s  w e l l  d e s c r ib e d  in
1
1924  by R en e  N ic o la s  , w ho d o e s  n o t h o w e v e r  d is t in g u is h
b e tw e e n  th e  s o u th e r n  m a n o r a , n o r a , o r  n o r a  c h a tr i ,  and
th e  c e n t r a l  T h a i fo r m  p r e s u m a b ly  d e s c e n d e d  f r o m  i t
k n ow n  a s  la k h q n  chatrT  o n ly . In h is  d e s c r ip t io n  N ic o la s  h a s
ig n o r e d  th e  s o r t  o f  v a r ie t y  sh o w  w h ic h  o c c u p ie d  th e  f i r s t
th r e e  o r  fo u r  h o u r s  o f th e  o ld  s ty le  m a n o r a  p e r f o r m a n c e ,
o n ly  a t th e  c o n c lu s io n  o f w h ic h  w o u ld  a  d r a m a t ic  p r e s e n ta t io n
c o m m e n c e .  O ld e r  m a n o r a  p la y e r s  in te r v ie w e d  in  r u r a l
so u th  T h a ila n d  in  1969  c o n tr a s te d  th e  l e i s u r e l y  p e r f o r m a n c e s
th e y  k n ew  in  t h e ir  y o u n g e r  d a y s ,  up to  s ix ty  y e a r s  a g o , w ith
th e  m u c h  a lt e r e d  and m o d e r n iz e d  m a n o r a  o f  r e c e n t  y e a r s .
T h e fo r m a t  o f  th e  o ld  s ty le  m a n o r a  p e r fo r m a n c e s  c a n  n ot
p e r h a p s  b e  a d e q u a te ly  d e s c r ib e d  by th e  t e r m  d a n c e -d r a m a ,
f o r  a  lo n g  s e r i e s  o f s o lo  and g ro u p  ’n u m b e r s 1 e i t h e r  d a n c ed
o r  su n g , a s  w e l l  a s  s k i t s ,  p r e c e d e d  th e p la y , c o m m e n c in g
w ith  th e  y o u n g e s t  and l e a s t  a d ep t p la y e r  o f  th e  tr o u p e  and
c u lm in a t in g  in  th e  a p p e a r a n c e  o f th e  le a d  p la y e r  (n a i ron g)
1. R e n e  N ic o la s ,  "L e R ak h on  n o r a  ou  la k h o n  c h a tr i  e t
l e s  o r ig in e s  du th e a tr e  c la s s iq u e  s ia m o i s ” , J o u r n a l  
o f  th e  S ia m  S o c ie ty . X V III, 1 9 2 4 , 8 5 - 1 1 0 .  In  
r e t e l l in g  th e  ja ta k a  s to r y ,  th e  h e r o * s  n a m e  i s  
m is t a k e n ly  t r a n s c r ib e d  a s  S u n d ara  (fo r  Sudh an a).
w h o s e  s k i l l  in  d a n c e  and in  th e  sp o n ta n e o u s  c r e a t io n  
o f a  r h y m e d  c o m m e n ta r y  co u ld  w in  h im  w id e s p r e a d  fa m e  
th r o u g h o u t s o u th e r n  T h a ila n d . T he s ty le  o f  d a n c in g  i s  
u n iq u e to  th e  m a n o r a , and c o u ld  c o n c e iv a b ly  r e f le c t  
in f lu e n c e  f r o m  In d ia n  d a n c e  s t y le s .  S o m e o f th e  s te p s  
a r e  a c r o b a t ic  in  n a tu r e . P e r h a p s  th e  m o s t  n o ta b le  
f e a tu r e  o f th e  m a n o r a  p e r fo r m a n c e  f r o m  th e  p o in t  o f v ie w  
o f  th e  a u d ie n c e * s  a p p r e c ia t io n  and e n jo y m e n t i s  th e  p e r ­
f o r m e r s  s k i l l  in  m a k in g  up e x te m p o r a n e o u s  v e r s e s  (m u t5)  
on  s o m e  t o p ic a l  t h e m e \  It i s  th is  c r i t i c a l  s k i l l  th a t  
s e r v e d  a s  th e  b a s ic  c r i t e r io n  fo r  th e  r e p u ta tio n  o f  th e  
tr o u p e  le a d e r .  C o m p e tit iv e  p e r fo r m a n c e s  b e tw e e n  tw o  or  
m o r e  tr o u p e s  w e r e  a p o p u la r  e n te r ta in m e n t  and a t tr a c te d  
th e  c o u n tr y  p e o p le  f r o m  c o n s id e r a b le  d is t a n c e s  i f  th e  
p la y e r s  h ad  g r e a t  r e p u ta t io n s . T h e fa m e  o f th e  v ic t o r y  
o f N o r a  T o e m  o f T ra n g  o v e r  th e  o ld e r  N o r a  W an o f N akh^n  
Si T h a m m a r a t  i s  le g e n d a r y  th ro u g h o u t th e  so u th , and th e  
d e fe a te d  m a s t e r  f o r f e i t e d  to  N o r a  T o e m  h is  d a u g h te r s  W in  
and W at, w ho a r e  n o w  th e  l a t t e r 1 s w iv e s  and  c o - p la y e r s .
1 . M a n o ra  p la y e r s  o f l e s s e r  s k i l l  do n o t in v e n t
v e r s e s ,  b ut m e m o r iz e  th e m  b e fo r e h a n d  and  
r e c i t e  th e m  in  p e r f o r m a n c e ,  a t l e a s t  in  
m o d e r n  t im e s .
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O nly N o r a  Wan? a m o n g  n u m e r o u s  m a n o r  a m a s t e r s  
in te r v ie w e d  c la im e d  to  h a v e  e v e r  p e r fo r m e d  th e  s to r y  o f  
Suth on  and  M a n o r  a  in  h is  r e p e r t o ir e ,  th ou gh  n o t fo r  m a n y  
d e c a d e s  p a s t .  A n o th e r  re n o w n e d  m a s t e r  o f f o r m e r  d a y s ,  
N o r a  P h u m  T h ew a  (Khun U p ath am ) o f P h a th a lu n g  p o s i t iv e ly  
d e n ie d  th e  p r e d o m in a n c e  o f th e  Suthon  s to r y  w ith in  th e  
m a n o r  a  d r a m a , but m a n y  w i t n e s s e s  and o th e r  p la y e r s  
t e s t i f i e d  to  th e  f o r m e r  p o p u la r ity  o f th e  t a le ,  a  p o p u la r ity  
p e r h a p s  ju s t ify in g  th e  a s s e r t io n  b y  N ic o la s  th a t  v ir t u a l ly  
th e  o n ly  s t o r i e s  p la y e d  w e r e  th o s e  o f M anbrE  and o f P h r a  
R o t ( R a t h a s e n a ) \  B u t a t r a d it io n  l i s t s  t w e lv e  t a le s  fo r  
m a n o r a  p e r fo r m a n c e ,  a l l  p o p u la r  o ld  T h a i s t o r i e s  a l s o
2
p e r fo r m e d  in  th e  c e n tr a l  T h a i Liakhc^n N<^ >k in  f o r m e r  t im e s  .
1 . N ic o la s ,  op . c i t .  , p. 95.
2.  T h e  p la y s  in  th e  l i s t  v a r y  f r o m  in fo r m a n t  to  in fo r m a n t ,
b u t an  in v o c a t io n  p a s s a g e  p r e s e r v e d  b y  N b ra  P h u m  
T h ew a  r e c o r d s  th e  tw e lv e  a s  M anor'S, P h r a  R ot, 
L a k sa n a w o n g , Kho B u t, D a r a w o n g , P h r a  A p h a i,
Sang Thcpng, C h a n th a k h o ro p , S in  R a t, S a n g s in c h a i ,  
N an g Y o m  K lin , and  N a i K r a i. N o r a , p. 4 9 .
T w e lv e  i s  a k e y  n u m b er  in  th e  m a n o r a  tr a d it io n
a s  a l l  e n u m e r a t io n s  a r e  r e m e m b e r e d  in  t w e lv e s  - 
t w e lv e  b a s ic  d a n ce  p o s t u r e s ,  tw e lv e  s t o r i e s  in  th e  
r e p e r t o ir e ,  tw e lv e  p a r ts  o f th e  c o s tu m e ,  e tc .
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F u r th e r  e v id e n c e  o f th e  in f lu e n c e  o f th e  S u th on  
t a le  on  th e  so u th e r n  d a n c e -d r a m a  i s  em b e d d e d  in  th e  
in v o c a t io n s  a t ta c h e d  to  th e  d r a m a  tr a d it io n , w h ic h  a r e  
fa ith fu lly  r e c i t e d  b e fo r e  e v e r y  p e r fo r m a n c e . I n v o c a t io n s  
a r e  u n d e r s ta n d a b ly  an  e s s e n t ia l  f e a tu r e  o f a t r a d it io n a l  
fo r m  of d r a m a , p r o v id in g  a  f o r m a l  f r a m e w o r k  fo r  th e  
c o n t in u ity  o f a f ix e d  t r a d it io n  a s  w e l l  a s  f o r m a l  s a n c t i f ic a t io n  
o f th e  p la y e r * s  p o w e r s ,  w h ic h  in  th e  s e t t in g  o f th e  m a n o r a  
a r e  a s  m u c h  m a g ic a l  a s  a r t i s t i c .  F o r  th e  m a n o r a  id io m  
i s  im b u e d  w ith  h ig h e r  m a g ic  c o n te n t th an  an y  o th e r  s o u th e r n  
T h a i c u ltu r a l  f o r m , and th e  e n t ir e  t r a d it io n  i s  c l o s e ly  bound  
up w ith  th e  m a g ic  b e l i e f s  and p r a c t ic e s  o f th e  s o u th e r n  
c u ltu r e . P la y e r s  o f  th e  m a n o r a  w e r e  th e  e q u iv a le n t  o f  
sh a m a n s  w ith in  th e  c o m m u n ity , ren o w n ed  fo r  t h e ir  k n o w ­
le d g e  o f m a g ic  and  e m p lo y e d  fo r  e x o r c i s m s  (ro n g  k h ru , 
a ls o  lo n g  k h ru , so n g  k h ru , c h o e n  khru) and o th e r  v i ta l  
c e r e m o n ie s .  E ith e r  th e  e n t ir e  tro u p e  p e r fo r m e d , s p o n ­
s o r e d  b y  s o m e  m e m b e r  o f  th e  c o m m u n ity  w ho in te n d e d  th e  
p e r fo r m a n c e  a s  an  o f fe r in g  (k ae bon) o r  s im p ly  a s  e n t e r ­
ta in m e n t , o r  e l s e  th e  m a s t e r  a lo n e  p e r fo r m e d  s p e c if ic  
c e r e m o n i e s  w ith o u t  th e  f u l l  t r o u p e . Y oung g i r l s  w h o s e
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f a m i l i e s  g u a r d e d  th e m  c a r e f u l ly  w e r e  o n ce  c o m m o n ly  fo r b id d e n
to  w a tc h  th e  p e r fo r m a n c e s  o f th e  m a n o r a , l e s t  th e y  b e  b e w itc h e d
in to  th ro w in g  t h e m s e lv e s  a t  th e  m a s t e r  to  b e  on e  o f h is  w iv e s .
In  su c h  a c o n te x t  i t  w i l l  b e  r e a d ily  s e e n  th a t e v e r y
a s p e c t  o f th e  p la y e r s  and th e ir  a r t  a s s u m e d  m a g ic a l  s ig n i f ic a n c e .
In f o r m e r  t im e s  p la y e r s  g e n e r a l ly  fo r m e d  a  f a m ily  g ro u p  w h o s e
p e r fo r m a n c e s  w e r e  la r g e ly  s e a s o n a l ,  a s  th e  d r y  s e a s o n  in
so u th e r n  T h a ila n d  i s  q u ite  s h o r t , la s t in g  o n ly  f r o m  M a r c h  to
M ay. D u r in g  th e  r e m a in d e r  o f th e  y e a r  th e y  p u r su e d  n o r m a l
o c c u p a t io n s , an d  t h e s e  w e r e  q u ite  v a r ie d ,  fo r  th e  m a n o r a
p la y e r ,  at l e a s t  up to  f if ty  y e a r s  a g o , c o u ld  e ith e r  b e  v e r y
p o o r  o r  w e a lth y . H e w a s  a lw a y s  h o w e v e r  a p r o m in e n t  m e m b e r
of s o c ie t y ,  b o th  f r o m  f e a r  and r e s p e c t  of h is  m a g ic  p o w e r s
and fo r  h is  s k i l l  a s  a p e r f o r m e r .  T h e r e  i s  e v id e n c e  o f a
c o m p u ls iv e  f e e l in g  to  c o n tin u e  a  fa m ily  tr a d it io n . P la y e r s
e n c o u n te r e d  in  1 9 6 9 * a lth o u g h  r e ta in in g  n o th in g  o f th e  te c h n iq u e
of p e r fo r m a n c e  o f t h e ir  f a th e r s  and f o r e f a t h e r s ,  sp o k e  o f th e
n e c e s s i t y  o f th e ir  co n tin u in g  to  p la y , l e s t  a c u r s e  f a l l  upon
1
th e m  f o r  a b an d on in g  th e  f a m ily  tr a d it io n  . T he a r t i c l e s  o f
1. M o tiv a t io n  fo r  o n e  c a r e e r  o r  a n o th er  in  m o d e r n
T h a ila n d  i s  n o t a t a l l  s tr o n g , and th is  s o r t  o f a s s e r t io n  
c a n  b e  a s  e a s i l y  ta k e n  a s  j u s t i f ic a t io n  f o r  th e  p ath  o f  l e a s t  
r e s i s t a n c e  a s  a s ig n if ic a n t  c o n s id e r a t io n  in  c a r e e r  c h o ic e .
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th e  p e r fo r m a n c e  w e r e ,  and a r e ,  s a c r e d  m a g ic  o b j e c t s ,  and  
any a c c id e n t  to  th e m , su c h  a s  th e  c r o w n  o r  m a s k  f a l l in g  f r o m  
i t s  p la c e  o f s to r a g e ,  m e a n t  th e  end o f th e ir  o w n e r s 1 c a r e e r  a s  
m a n o r a  p la y e r s .  A nd m u c h  a t te n t io n  w a s  d e v o te d  to  m a n tr a s  
in  f o r m e r  t im e s ,  p a r t ic u la r ly  in  th e  c o m p e t it io n s  b e tw e e n  
r iv a l  t r o u p e s  w h e r e  m a n tr a s  w e r e  e s s e n t ia l  in  p r o te c t in g  
o n e 's  p e r fo r m a n c e  f r o m  th e  r iv a l ' s  c u r s e ,  and in  tr y in g  to  
s p o i l  h is  a b i l i ty  w ith  o n e 's  ow n  s p e l l s .
T h e m a n o r a  in v o c a t io n  (k at k h ru , in  s o u th e r n  T h a i)  
i s  in to n e d  b y  th e  m a s t e r ,  l in e  by  l in e .  E a c h  l in e  i s  ta k e n  up  
by  th e  c h o r u s  w ho a r e  th e  m u s ic ia n s  p la y in g  th e  d r u m s , th e  
n io n g , th e  ch in g , and th e  o b o e . T h ey  r e p e a t  th e  l in e  and  
p r o v id e  a r h y th m ic  l in k  in to  th e  n e x t  l in e .  T h is  m e th o d  o f  
r e c i t a t io n  i s  a u to m a t ic a l ly  and p e r p e tu a lly  s e l f - p r e s e r v in g  
fo r  th e  c h o r u s  c o n s ta n t ly  r e p e a t  and m e m o r iz e  th e  p a s s a g e s  
f r o m  th e  m a s t e r ' s  m o d e l a t  e a c h  p e r fo r m a n c e ,  r e in fo r c in g  
e a c h  o t h e r 's  a c c u r a c y  in  r e p e t it io n . B y  th e  s a m e  to k e n  th e  
c h o r u s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  to  c o r r e c t  th e  m a s t e r ,  w h o m a y  b e  
fo r g e t fu l  w ith  a g e  and e r r  in  th e  te x t .  T h e te c h n iq u e  sh o u ld  
th e r e fo r e  b e  q u ite  a s ta b le  m e a n s  o f t r a n s m it t in g  a t e x t ,  and  
in  f a c t  a c o m p a r is o n  o f in v o c a t io n  t e x t s  f r o m  w id e ly  s e p a r a te d
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p r o v in c e s  sh o w s  o n ly  f a ir ly  l im it e d  v a r ia t io n s  in  p h r a s in g  
1
and c o n te n t  .
T h e  m a n o r a  in v o c a t io n  c o m m e n c e s ,  a s  do m o s t  T hai
p e r f o r m a n c e s ,  w ith  h o m a g e  to  t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  th e  B u d d h a ,
and s p ir i t s .  W hat n e x t  f o l lo w s  i s  a lo n g  and c u r io u s  m e la n g e
of p e r h a p s  s e v e r a l  t r a d it io n s  w h ic h  r e fe r  in  r a th e r  o b s c u r e
fa s h io n  to  th e  h is t o r y  of th e  m a n o r a . T he s to r y  o f T h ep
S in g h y n , th e  le g e n d a r y  f i r s t  m a n o r a  m a s t e r ,  w ho w a s  b o r n
m ir a c u lo u s ly  f r o m  th e  e x i le d  p r in c e s s  N u a n -th tp n g -sa m li on
th e  is la n d  o f ST C hang c a n  b e  c a l le d  th e  'o r ig in  s t o r y 1 o f th e
m a n o r a , and i t s  d e t a i l s  a r e  r e c o r d e d  in  th e  1924  a r t i c l e  b y  
2
N ic o la s  . B u t t h r e e  m a s t e r s  o f th e  m a n o r a  e n c o u n te r e d  in
1970 to ld  th e  s to r y  o f T h ep  S in gh ^ n  w ith  s tr o n g  a d m ix tu r e s
f r o m  th e  f o lk lo r ic  v e r s io n  o f th e  Suthon  ta le .  O ne o f t h e s e
'm ix e d 1 o r ig in  s t o r i e s  i s  r e c o r d e d  in  th e  a p p en d ix  to  th e
3
p r in te d  v e r s io n  o f th e  S o n g k h la  t e x t  . It s e e m s  c le a r  th a t i t  
i s  th e  'o r ig in  s t o r y 1 w h ic h  h a s  b e e n  c o n ta m in a te d  b y  th e  Suthon
1. N o r a 1 pp. 7 -1 6 .
2 . N ic o la s ,  nL e  L ak h on  n o r a " , pp. 8 9 -9 1 .
3. M a n o ra  n ib a t, pp. 3 7 5 -3 9 0 .
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e le m e n ts  r a th e r  th a n  th e  o th e r  w a y  a ro u n d , w h ic h  s u g g e s t s
th e  g r e a t e r  a g e  of th e  f o r m e r  w ith in  th e  m a n o r a  tr a d it io n .
R e l ic s  o f th e  Suth on  t a le  w ith in  th e  in v o c a t io n  p r o p e r  h a v e
a ls o  b e e n  e n c o u n te r e d , in  S o n g k h la  and S u ra t, a lth o u g h  n o n e
a r e  to  b e  fou n d  in  th e  1965 c o m p ila t io n  of m a n o r a  m a t e r ia l
p u b lish e d  in  S o n g k h la  w h e r e  a  v a r ie t y  o f in v o c a t io n  t e x t s
a r e  a s s e m b le d ^ . T he tw o  p a s s a g e s  e n c o u n te r e d  d u r in g
f ie ld  stu d y  r e la t e  th e  e p is o d e  o f M a n o r a 1 s c a p tu r e  and
m a r r ia g e  to  S u th on , and  th e  t e x t  o f th e  lo n g e r  o f th e m  i s
p r o v id e d  b e lo w  in  th e  a p p en d ix .
A  s in g le  fr a g m e n t  o f a  p la y  b o o k  o f th e  S u th on  s to r y
a s  p e r fo r m e d  in  th e  so u th e r n  d a n c e -d r a m a  t r a d it io n  i s  know n
to s u r v iv e .  T h is  i s  a f r a g m e n ta r y  T h ai b la c k  b o o k  p r e s e r v e d
in  th e  N a t io n a l L ib r a r y  in  B a n g k o k  o f r a th e r  u n ty p ic a l
p r o p o r t io n s , b e in g  m o r e  n e a r ly  sq u a r e  th an  th e  u s u a l  lo n g
r e c ta n g u la r  T h a i fo ld in g  b o o k . It r e la t e s  th e  e p is o d e  o f
M a n o r a 1 s f l ig h t  f r o m  K r a ila t  w ith  h e r  s i s t e r s  and h e r  c a p tu r e
by th e  h u n te r  a t th e  la k e  in  th e  f o r e s t .  T he t e x t  h a s  m a n y
f e a t u r e s  w h ic h  c o n n e c t  i t  w ith  th e  so u th e r n  T h a i fo lk  t r a d it io n
1. N o r a , pp. 5 -3 3 .  T h e ir  o m is s io n  m a y  p o s s ib ly  r e f l e c t
th e  s e l e c t iv e  p r e f e r e n c e  o f th e  c o m p ile r s  w h o  w e r e  
d e f in i t e ly  tr y in g  to  d e - e m p h a s iz e  any p o s s ib l e  l in k s  
b e tw e e n  th e  d a n c e -d r a m a  and th e  S u th on  t a le ,  in  
o r d e r  to  s t r e s s  th e  n a t iv e  a n tiq u ity  o f th e  d r a m a .
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o f th e  Suthon  t a le ,  su c h  a s  th e  n a m e s  of M a n o r a 1 s s ix  s i s t e r s ,
and th e  ad d ed  s c e n e s  w h e r e  h e r  m o t h e r s  d r e a m  i s  in te r p r e te d
a s  p r e d ic t in g  M a n o r a 1 s m is fo r tu n e  and w h e r e  th e  s i s t e r s  s t e a l
1
th e ir  w in g s  f r o m  th e  s le e p in g  q u e en  a f te r  sh e  s c o ld s  th e m  .
T he w h o le  e p is o d e  i s  p r e s e n te d  in  a rou gh , c r u d e  s ty le  c h a r a c ­
t e r iz e d  b y  v e r y  c o l lo q u ia l  and  e v e n  rude la n g u a g e , f a r  r e m o v e d  
f r o m  th e  a c c e p te d  T h a i c o n c e p t  o f r e s p e c ta b le  l i t e r a r y  la n g u a g e .  
On th is  a c c o u n t  i t s  p r in tin g  u n d er  th e  s p o n s o r s h ip  o f th e
2
N a tio n a l L ib r a r y , in  1919  and fo u r  fu r th e r  t im e s  s in c e  1956  , 
h a s  n o t m e t  w ith  w a r m  a p p r o v a l b y  th e  T h a i r e a d in g  p u b lic .
B u t i t  w a s  th e  u n d e r s ta n d in g  of P r in c e  D a m r o n g , w h o e d ite d  
th e  o r ig in a l  p r in t in g , th a t th e  o s t e n s ib ly  a r c h a ic ,  o b s c u r e  
v o c a b u la r y  and r a th e r  p r im it iv e  v e r s e  s tr u c tu r e  o f th e  t e x t  
r e p r e s e n te d  an  u n p r e c e d e n te d ly  e a r ly  e x a m p le  o f c e n t r a l  T h ai
1. A s  w i l l  b e  s e e n  b e lo w  n o n e o f t h e s e  e le m e n t s  a r e  
fou n d  in  th e  P a l i  s to r y  o r  in  th e  m o r e  l i t e r a r y  T h ai 
t e x t s  w h ic h  a r e  th e  p r o p e r  s u b je c t  o f t h is  t h e s i s .
2 . B o t  lak h ^ n  k h ra n g  k ru n g  k ao  ryan g  nang m a n o r a  
la e  sa n g  th y n g , B a n g k o k , 1 9 1 9 , and r e p r in te d  in  
1 9 5 6 , 1 9 6 5 , 1966 and 1969- A n  e x tr a c t  f r o m  th e  
t e x t  i s  t r a n s la t e d  in to  F r e n c h  in  P . S c h w e is g u th ,
E tu d e su r  la  l i t t e r a t u r e  s ia m o is e ,  P a r i s ,  1 9 5 1 , 
pp. 1 5 0 -1 5 2 .
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p o p u la r  d r a m a  (lakhqn) f r o m  th e  A y u th a y a n  p e r io d . U n fo r ­
tu n a te ly  i t  w a s  n o t r e c o g n iz e d  a t th e  t im e  th a t th e  p r o b le m s  
o f v e r s e  and v o c a b u la r y  w e r e  r e g io n a l  r a th e r  th a n  h i s t o r ic a l .  
S o u th e r n  s c h o la r s  h a v e  e s ta b l is h e d  th e  r e g io n a l  s o u th e r n  
c h a r a c te r  o f th e  la n g u a g e  o f th e  t e x t ,  in c lu d in g  m a n y  w o r d s  
q u ite  u n fa m ilia r  to  c e n t r a l  T h a i \  T h e v e r s e  p a t te r n  and  
in d ic a t io n s  o f rh y th m  in  th e  t e x t  h a v e  a ls o  b e e n  r e c o g n iz e d  
a s  a p p r o p r ia te  to  a *lakh<pn chatrT* ty p e  p e r fo r m a n c e  b y  
so u th e r n  p la y e r s  to  a c e n t r a l  T h a i a u d ie n c e ^ .
A  c u r io u s  s u r v iv a l  o f th e  Suthon  ta le  w ith in  th e  
m a n o r a  d a n c e -d r a m a  tr a d it io n  i s  th e  c e r e m o n y  k n ow n  a s  
*khl9 ng h o n g 1 ( !n o o s in g  th e  b ird*) , e m p lo y e d  in  th e  o ld  d a y s  
a s  a s a n c t ify in g  r i t e  fo r  in i t ia t io n  c e r e m o n ie s  (*kon ch u k 1, 
c u ttin g  th e  to p k n o t), p a r t ic u la r ly  fo r  you n g  c h i ld r e n  ta k in g  up 
th e  p e r fo r m a n c e  of th e  m a n o r a  o f f ic ia l ly ,  and h a v in g  a r r iv e d  
a t a s ta g e  of p r o f ic ie n c y .  T he *khl(j)ng hong* i s  q u ite  c l e a r ly  
a n  e n a c tm e n t  o f th e  c a p tu r e  o f th e  k in n a ra  p r in c e s s  M a n o ra
1. M a n o ra  n ib a t, a p p en d ix , pp. 3 6 0 -3 7 4 . T he e d ito r  
p r o v id e s  a  g lo s s a r y  o f th e  so u th e r n  T h a i e x p r e s s io n s  
in  th e  p la y  b ook .
2. Lioc, c it .  , p. 361 .
3. T h e *hong* o r  h a m sa  b ir d  r e f e r s  h e r e  to  a b ir d  
m a id e n , i .  e . k in n a r a , so  a l e s s  p r e c i s e  t r a n s ­
la t io n  s e e m s  a p p r o p r ia te .
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by th e  h u n te r  B u n , a n  e p is o d e  w h ic h  i s  by  n a tu r e  bou n d  to  
b e  a  k e y  s c e n e  f r o m  th e  t a le  in  th e  p o p u la r  im a g in a t io n , w ith  
th e  e le m e n t  o f th e  m a g ic  n o o s e  and d r a m a tic  ju x ta p o s it io n  o f  
h e r o in e  and b o o r is h  h u n ter . In  f a c t  i t  w a s  a m o s t  p o p u la r  
e p is o d e  fo r  m a n o r a  p e r fo r m a n c e ,  b ut o n c e  i t  b e c a m e  a  f ix e d  
r i t e  a s  *khlyng h o n g 1, and a s  th e  p o p u la r ity  o f th e  Suth on  t a le  
w a n ed , i t s  o r ig in  in  th e  Suth on  ta le  w a s  c u r io u s ly  fo r g o tte n ,  
and i t  s u r v iv e d  a s  an  e n t ir e ly  s e p a r a te  en tity .
A s  d e s c r ib e d  by e ld e r ly  m a n o r a  p la y e r s ,  th e  e n a c t ­
m e n t  o f  th e  *khlong h o n g 1 w a s  r ig id ly  f ix e d  by t r a d it io n  and  
e r r o r s  c o u ld  e n d a n g e r  th e  e f f ic a c y  of th e  r i t e .  In  th e  p r e s e n c e  
of th e  in i t ia t e ,  h is  s p o n s o r  (u p a ch a ), and t e a c h e r ,  th e  c lo w n ,  
d r e s s e d  a s  a p r o p e r  h u n ter  r a th e r  th an  in  h is  u s u a l  c lo w n  
g a r b , and c a r r y in g  tw e lv e  p r e s c r ib e d  a r t i c l e s  o f fo o d  and  
c lo th in g , a p p r o a c h e s  th e  p la c e  o f p e r fo r m a n c e  and l a s s o e s  in  
tu rn  s e v e n  g i r l s  d r e s s e d  up in  th e  m a n o r a  c o s tu m e . A s  
w o m e n  to o k  no p a r t  in  m a n o r a  p e r fo r m a n c e s  u n t il  p e r h a p s  th e  
tu r n  of th e  p r e s e n t  c e n tu r y ’*' i t  s e e m s  l ik e ly  th a t  th e  p a r t  w a s
1 . T h e r e  i s  no p o s i t iv e  e v id e n c e  to  d a te  th e  in tr o d u c t io n
o f w o m e n  in  m a n o r a  p e r fo r m a n c e ,  b u t m a y  w e l l  h a v e  
b e g u n  d u r in g  th e  p e r io d  w h en  tr o u p e s  b e g a n  to  exp an d  
f r o m  th r e e  p la y e r s  lo c a l iz e d  to  a s m a l l  r e g io n  n e a r  
th e ir  h o m e s  to  la r g e r  g r o u p s  t r a v e l l in g  on  th e  n ew  
r a i lr o a d  (c o m p le te d  c . 1 9 0 0 ) and d e v e lo p in g  w id e s p r e a d  
r e p u ta t io n s .
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f o r m e r ly  ta k e n  b y  th e  y o u n g  b o y s  w ho p la y e d  th e  f e m a le  r o le s  
in  e a r l i e r  t im e s ,  a s s u m in g  th a t th e  1 k il l in g  h o n g 1 h a s  a  lo n g  
h is t o r y  a s  s e e m s  p r o b a b le . N o r a  Th<^ng o f Thung S o n g ,
Nakhcpn ST T h a m m a r a t  e x p la in s  th a t  o n ly  on e g i r l  i s  ca u g h t  
fo r  th e  r e q u ir e m e n ts  o f th e  c e r e m o n y , b ut th a t th e  o th e r s  
d a n c e  and  a r e  ro p ed  b y  th e  h u n ter  fo r  th e  a m u s e m e n t  o f  th e  
a u d ie n c e .
C e r ta in  m o d e r n  d e v e lo p m e n ts  in  th e  T h a i S u th o n -  
M a n o ra  tr a d it io n  m u s t  a ls o  b e  in c lu d e d  in  th is  a c c o u n t.
T he F in e  A r t s  D e p a r tm e n t  (K ro m  silapakipn) o f th e  T h ai 
g o v e r n m e n t  h a s  u n d e r ta k e n  w ith in  th e  p a s t  d e c a d e s  o f th is  
c e n tu r y  to  p r e s e r v e  o r  r e v iv e  m a n y  f o r m s  o f T h a i d a n ce  and  
d r a m a  fr o m  th e  h i s t o r i c a l  p a s t  in to  a m o r e  o r  l e s s  o f f i c ia l  
m ould* r a n g in g  f r o m  th e  c o u r t  v e r s io n s  o f K hon  and L ak h p n  
to  fo lk  d a n c e s  and  a r t i f i c ia l ly  r e c o n s t itu te d  v e r s io n s  o f th e  
su p p o se d  d a n ce  o f 13th  c e n tu r y  S u k h oth a i o r  10th  c e n tu r y  
S r iv ija y a . T h e s e  r e v iv a l  a t te m p ts  h a v e  n a tu r a lly  in v o lv e d  a 
g r e a t  a m o u n t o f r e w o r k in g  and in v e n tio n  in  th e  s t y le  o f  th e  
r e s t o r e r s .
In th is  c o n te x t  th e  c e n t r a l  T h a i c o n fu s io n  b e tw e e n  
th e  s o u th e r n  m a n o r a  d a n c e -d r a m a  and th e  s to r y  o f  M a n o r a  and
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p r in c e  Suthon  h a s  le d  to  a  g e n e r a l ly  h e ld  m is a p p r e h e n s io n
th a t th e  F in e  A r t s  D e p a r tm e n t  v e r s io n  o f B o t  lak h ^ n  ry a n g  
1
m a n o r a  o f 1955  in c o r p o r a te d  s ig n if ic a n t  e le m e n t s  o f th e  
m a n o r a  d a n c e -d r a m a , w h e r e a s  in  f a c t  th e  e n t ir e  p r o d u c t io n ,  
b a s e d  on  a t e x t  o f f iv e  a c t s  o f fe r in g  d is jo in te d  s c e n e s  f r o m  
th e  t a le ,  i s  e m b e l l is h e d  w ith  m u s ic  and d a n c e  in  th e  s ty le  
w h ic h  m ig h t  b e  t e r m e d  ^ a k h tp n  k r o m  s in 1. It s u f f e r s  so m e w h a t  
fo r  la c k  o f th e  sp o n ta n e ity  w h ic h  e n liv e n s  tr u e  p o p u la r  d r a m a ,  
w h ile  fa l l in g  fa r  s h o r t  o f th e  e le g a n c e  and f o r m a l i s m  o f  th e  
c o u r t - s t y le  e n te r ta in m e n ts .  In  th e  1 9 6 0 f s th e  M anorS t-S u th on  
s to r y  w a s  a l s o  c a s t  a s  a  b a l le t  in  w e s te r n  s ty le  to  m u s ic  
c o m p o s e d  b y  H. M . K ing B h u m ip h o l. T h is  b a l le t  h a s  b e e n  
r e c o r d e d  in  a f i lm  b y  th e  F in e  A r t s  D e p a r tm e n t.
1 . F in e  A r t s  D e p a r tm e n t , B a n g k o k , 1955 .
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C h a p ter  2
C H A R A C T E R S A N D  IN C ID E N T S - D E T A IL E D  
C O M PA R ISO N
T h e p lo t  o f th e  Sudhana s to r y  in  a l l  i t s  v e r s i o n s ,  b oth  
In d ie  and  S o u th e a s t  A s ia n , c a n  b e  sa id  to  c o n s i s t  in  b a s ic  p la n  
o f th e  u n io n , s e p a r a t io n , and r e u n io n , o f th e  h e r o  and  h e r o in e .  
T h e f i r s t  s u b -p lo t  u n ite s  th e  c o u p le  b y  th e  e v e n ts  le a d in g  to  
th e . h u n ter* s  c a p tu r e  o f M a n o ra  e m p lo y in g  th e n a g a * s m a g ic  
n o o se ;  th e  h u n ter  th e n  le a d s  M a n o ra  to  Suthon  and o f f e r s  h e r  
to  h im . T h e s e c o n d  s u b -p lo t  s e p a r a te s  th e  c o u p le  b y  m e a n s  
o f th e  p u r o h it ’ s j e a lo u s ly  c o n tr iv in g  to  sen d  S u th on  a w a y  on  a 
c a m p a ig n  and th e n  d em a n d in g  M a n o ra  fo r  a s a c r i f i c e ;  h e r  
f l ig h t  s e t s  th e  s c e n e  f o r  S u th o n 1 s g r e a t  q u e s t  and t r i a l s  and  
th e ir  f in a l  r e u n io n 1 . T h is  d e v e lo p m e n t  ca n  b e  d ia g r a m m e d  
a s  b e lo w :
1. V a r ia t io n s in  th e  p lo t  o f th e  e a r l i e r  In d ie  v e r s io n s  
a r e  c a r e f u l ly  d e s c r ib e d  in  P . S. J a in i ,  "T he S to ry  
o f  Sudhana and  M a n o h a ra " .
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G e n e s is  o f  
H jr o and H e r o in e
( in te r a c t io n  of) 
M e e tin g
U n ion
S e p a r a t io n
(a c t iv a t in g  s u b -p lo t  1 
le a d s  to  C a p tu re  o f  
M a n o ra )
^  V
Q u e st  and T r ia ls
V
R eu n io n
(a c t iv a t in g  s u b -p lo t  2 
le a d s  to  F l ig h t  o f  
M a n o ra )
T h e t o ta l  n u m b e r  of c h a r a c t e r s  in  th e  P a l i  v e r s io n  
o f th e  Sudhana ta le  i s  f i f t e e n ,  c o m p a r e d  w ith  s ix t e e n  and  
s e v e n te e n  in  th e  N a t io n a l L ib r a r y  and  S on gk h la  t e x t s  
r e s p e c t iv e ly .  A l l  o f  th e  f i f t e e n  P a l i  c h a r a c t e r s  o c c u r  in  th e  
tw o T hai v e r s io n s ,  and th ey  c a n  b e  c o n v e n ie n t ly  g r o u p e d  in
th e  fo llo w in g  m a n n er :  
Sudhana grou p :
M a n o h a ra  group:
Sudhana
K in g  A d ic c a v a m s a  
Q u een  C a n d a d ev i
M a n o h a ra  
K ing D u m a  
M a n o h a rS 1 s m o th e r  
M a n o h a r a 1 s s ix  s i s t e r s
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F i r s t  s u b -p lo t  
group:
S e c o n d  s u b -p lo t  
grou p :
N a g a  lo r d , J a m b u c it ta  
K ing o f  M a h a p a n ca la  
e v i l  s o r c e r e r  b r a h m in  
f o r e s t  h u n te r , P u n d a r ik a  
K a s s a p a  th e  h e r m it
p u r o h it
b r a h m in  p r o m is e d  p r o m o tio n  
b y  Sudhana
T h e  f if t e e n th  c h a r a c t e r ,  th e  d iv in ity  In d ra , a p p e a r s  e x  
m a c h in a  a t  a p p r o p r ia te  p o in ts  in  th e  p lo t.
In  c o m p a r in g  th e  P a l i  c h a r a c t e r s  w ith  th o s e  in  th e  
tw o  T h a i v e r s io n s ,  th e  fo llo w in g  ta b le  in d ic a te s  a  n u m b e r  of  
v a r ia t io n s  in  n a m e s  and s p e ll in g  o f th e  c h a r a c t e r s .
P a l i  t e x t  
(T h a i tr a n s la t io n )
Sudhana
M a n o h a ra
Sudhana*s fa th e r  
A d ic c a v a m s a  o f  
U tta r a p a n c a la
Sudhana*s m o th e r
N L  te x t S o n g k h la  te x t
G andadevT
n e ig h b o u r in g  k in g  
o f M a h a p a n ca la :
Suthon  (Sudhana) Suth on  (Sudhana) 
M a n o ra  (M an oh ara) M a n o ra  (M an oh ara)
Suthon*s fa th e r  
A th ity a w o n g  
(A d ity a v a m sa )  o f  
U d yn p an ch a  
(U tta r a p a n c a la )
Suthon*s fa th e r  
A th ity a w o n g  (A d ity a ­
v a m s a )  o f Ud<j>npancha 
(U tta r a p a n c a la )
S u th o n 1 s m o th e r :  Suthon*s m o th e r :
v _ _  v _ / _ \
C h a n th a th ew i C hantha (C anda) or
( CandadevT) or C hanthew l C hanthew l
n e ig h b o u r in g  k in g  n e ig h b o u r in g  k in g
M a h a p a n ch a : M a h a p a n ch a ;
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P a l i  t e x t
N a n d a ra ja
M a n o h a r a 1 s f a t h e r :
D u m a o f  
K r a i la s a  
(K e la s s a )
M a n o h a r a 1 s m o th e r  
(u n n am ed )
M a n o h a r a 1 s s ix
s i s t e r s
(u n n am ed )
N a g a  lo r d ;
J a m b u c it ta
b r a h m in  s o r c e r e r  
(u n n am ed )
f o r e s t  h u n t e r :
P u n d a r ik a
h e r m it
K a ss a p a
N L  te x t
(u n n am ed )
M a n o r a 1 s fa th e r ;
P r a th u m  (P ra d u m a )  
o f K r a ila t  
(K r a ila s a )
M a n o r a 1 s m o th e r
C hankinnarT  
( C an ak in n a  rT)
M a n o r a 1 s s ix  
e ld e r  s i s t e r s  
(u n n am ed )
N a g a  l o r d ;
C h itch o m p h u  
( C it r aj am bhu)
b r a h m in  s o r c e r e r  
(u n n am ed )
f o r e s t  h u n t e r :
N a i B u n ,
P h r a n  B un
h e r m it
(u n n am ed )
S o n g k h la  t e x t
(u n n am ed )
M a n o r a 1 s fa th e r ;
Thum phcjn (D u m v a ra )  
o f K r a ila t  (K r a ila s a )
M a n o r a 1 s m o th e r  
(u n n am ed )
M a n o r a 1 s s ix  
y o u n g e r  s i s t e r s  
(u n n am ed )
N a g a  lo r d  :
C h u m p h u ch it  
(J u m b h u c itr a )
b r a h m in  s o r c e r e r  
(u n n am ed )
f o r e s t  h u n te r  :
B u n th a r ik , T h r^ k sa  
(P u n d r k sa )
t e w  *
h u n te r f s w ife  
M ek h a b id a  (M eg h a p ita )
h e r m it
K a tso p  (K a ssa p a )
P a l i  t e x t  N L  te x t  S o n g k h la  te x t
b r a h m in  p r o m is e d  
ra n k  by Sudhana
(u n n am ed )
so n  of o f f ic e r  
(a m a ty a ) p r o m is e d  
ra n k  b y  Suthon  
(u n n am ed )
b r a h m in  p r o m is e d  * 
ra n k  b y  Suthon
(u n n am ed )
je a lo u s  p u r o h it  
(u n n am ed )
je a lo u s  p u r o h it  
(u n n am ed )
j e a lo u s  p u r o h it  
(u n n am ed )
th e  god  I n d r a : th e  god  In d ra: th e  g o d  I n d r a ;
S a k k a d e v a r a ja P h r a  In P h r a  In
v a s s a l  k in g  in  
r e v o lt :  .N a n th a ra t  
(N a n d a ra ja )
v a s s a l  k in g  in  r e v o lt ;  
P h r a y a  C han,
C h an thap h an u  (C andabhanu)
( f i f te e n  to ta l) ( s ix t e e n  to ta l) ( s e v e n t e e n  to ta l)
A  s u r v e y  o f th is  c o m p a r a t iv e  c h a r t  o f n a m e s  o f  
c h a r a c t e r s  in d ic a te s  a n u m b e r  o f d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  th e  
th r e e  t e x t s .  F o r  e x a m p le  b o th  T h a i t e x t s  h a v e  p r o v id e d  a  
n a m e  fo r  th e  r e b e l l io u s  v a s s a l  w h o m  Suthon  i s  s e n t  o ff to  
su b d u e , N L  a p p a r e n t ly  a p p r o p r ia tin g  th e  n a m e  o f th e  P a l i  
v e r s i o n 1 s k in g  o f M a h a p a n ca la , a  s u b s t itu t io n  w h ic h  m ig h t  
h a v e  a r i s e n  f r o m  a  m is u n d e r s ta n d in g  th a t th e  k in g  o f  
M a h a p a n ca la  and th e  r e b e l l io u s  v a s s a l  w e r e  o n e  and  th e  s a m e  
p e r s o n , a s  in  f a c t  th e  r e b e l  i s  n o t c l e a r ly  id e n t if ie d  in  th e  
P a l i .  T he S o n g k h la  p o e t  on  th e  o th e r  h and  e m p lo y s  th e
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n a m e  C an dabhanu  o r  P h r a y a  C han. T he la t t e r  fo r m  o c c u r s  
w id e ly  in  s o u th e r n  T h a i fo lk  v e r s io n s  o f th e  t a le  w h e r e  th e  
r o le  o f th is  v a s s a l  r e b e l  i s  c o n s id e r a b ly  a m p lif ie d . H e r e  
a s  e l s e w h e r e  o n e  f in d s  e v id e n c e  o f c le a r  l in k s  b e tw e e n  th e  
S o n g k h la  p o e m  and th e  b r o a d e r  so u th e r n  T h a i fo lk  v e r s io n  
o f th e  Suthon  t a le .  T h e p o p u la r ity  of th e  n a m e  C han (C an d a, 
P a li;  C a n d ra , S a n sk r it )  c a n  a ls o  b e  n o ted  w h en  an  In d ie  
n a m e  i s  r e q u ir e d  in  a  T hai c o n te x t ,  fo r  N L  c a l l s  e v e n  th e
y
k in n a r a  q u ee n  'c h a n  kinnarT 1 a lth o u g h  sh e  i s  u n n a m ed  in  
th e  P a l i .  'P h r a y a  chan* i s  a n o th e r  e x a m p le  o f r e a d in e s s  to  
su p p ly  th is  p a r t ic u la r  n a m e .
O nly  th e  S o n g k h la  t e x t  a d d s th e  h u n te r 's  w ife  a s  a  
c h a r a c t e r ,  and n a m e s  h e r  M ek h ab id a . T h is  n a m e  h a s  b e e n  
e n c o u n te r e d  in  o n ly  o n e  o f th e  so u th e r n  fo lk  v e r s i o n s ,  th e  
fr a g m e n ta r y  E d in b u rg h  m a n u s c r ip t  m e n tio n e d  a b o v e , and  
i s  a n o th e r  e x a m p le  o f th e  S o n g k h la  p o e t 's  n a tu r a liz a t io n  of 
th e  s e t t in g  o f th e  t a le .
D e ta i le d  C o m p a r iso n  o f P lo t  D e v e lo p m e n t  in  
th r e e  te x ts :  P a l i  P a n n a s a -ja ta k a  (P ) ,
N a t io n a l L ib r a r y  B a n g k o k  (N L ), and S o n g k h la  
W at M a c h im a w a t (S)
A b b r e v ia t io n s  e m p lo y e d : M -M a n o h a r a  (M an ora)
S - Sudhana (Suthon)
U P  - th e  la n d  o f U tta r a p a n c a la  
(Ud(j>npancha)
M P  - th e  la n d  o f M a h a p a n ca la  
(M ah ap ancha)
P a l i  t e x t N L  te x t
f e a t u r e s  o f U P  
d e s c r ib e d
S o n g k h la  te x t
d o .
b ir th  o f S u d h an a, 
a p p e a r a n c e  o f  
fo u r  p i l e s  o f  g o ld
n a m in g , l e s s o n s
q u e e n 1 s d r e a m  
b e fo r e  b ir th
d o .
w e t  n u r s e s ,  b a i s i  
c e r e m o n y , fo r tu n e  
to ld , a n o in tm e n t  
o f in fa n t (ch o e m )
do *
d o .
w e t  n u r s e s  (b r ie f)
d o .
p r o s p e r it y  o f U P  d o . 
d u e to  p r o p it ia t io n  
o f n a g a  a t n e a r b y  
la k e
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P a l i  t e x t  
S U B -P L O T  1 ( le a d s
la n d  o f M P  
in  fa m in e
k in g  n a m e d  
N a n d a ra ja
o n e  b r a h m in  c h o s e n  
to  c a tc h  n a g a
r e w a r d  o f fe r e d  
e q u a l to  h a lf  
o f k in g d o m
s p e l l  c a s t  a t  
la k e ,  f i r s t  a s  
a t e s t ,  a t  e v e n in g
h u n ter  a r r iv e s ;  
n a g a  in  b r a h m in 1 s 
g u is e  i n t e r r o ­
g a te s  th e  h u n ter
n a g a  in s t r u c t s :  
sh o o t  e v i l  b r a h m in  
but n o t to  k i l l
N L  te x t  
► C ap tu re)
d o .
8 c o u n c i l lo r s  a d v is e  
k in g , o n e  b r a h m in  
c h o s e n  to  c a tc h  
n a g a
d o .
do •
a s  s p e l l  a f f e c t s  
n a g a , h is  w ife  
q u e s t io n s  and  
c o n s o le s  h im ;  
n a g a  r i s e s  up 
to  lo o k
d o .
d o .
S o n g k h la  te x t
d o .
8 b r a h m in s  s e n t  
to  k i l l  n a g a
r e w a r d  o f c lo t h e s ,  
j e w e l s ,  1 0 0 , 000  
ta m ly n g  in  m o n e y
d o . (but t im e  
u n s p e c if ie d )
w h en  h e r i s e s  
up h e  i s  a c c o m p a n ie d  
b y  h i s  m a g ic  n o o s e
d o .
P a l i  t e x t
h u n ter  th r e a te n s  
b ra h m in ; s p e l l  
h a lte d
w ic k e d  b r a h m in  
k i l le d
h u n ter  w e lc o m e d  
in  n aga*s u n d e r ­
w o r ld  r e a lm  fo r  
s e v e n  d a y s
h u n ter  r e tu r n s  
h o m e  to  U P
h u n ter  t r a v e l s  to  
h e r m it 1 s d w e llin g
g r e e t in g
c o n v e n t io n
h u n ter  f in d s  
la k e
N L r  te x t
d o .
d o .
do.+he i s  g iv e n  
h a lf  th e  r e a lm  b ut  
i s  so o n  d i s ­
e n ch a n te d
d o .+  sh o w s  h is  w ife  
th e  n a g a ! s p r e s e n t s  
s u p p lie s  fo r  r e -  
d e p a r tu r e  (b r ie f ly  
m e n tio n e d )
d o . (but f i r s t  to  
th e  la k e )
d o .
d o , (but a b o v e)
S o n g k h la  te x t
d o .
-  (e ig h t  b r a h m in s  
r e tu r n  to  M P ? )
a s  P
d o . + w ife  n a m ed  
M e k h a b id a ; hunt e r 
v i s i t  S and sh o w s  
p r e s e n t s ;  d e t a i ls  of  
s u p p lie s  and d r e s s  
f o r  r e d e p a r tu r e  
to  f o r e s t
d o .
K r a ila t  k in g d o m  
in tr o d u c e d  a t  
t h is  p o in t
k in n a r i  p r i n c e s s e s  
v i s i t  la k e  and b a th e
d o .+  h u n te r  s ta y s  
o v e r n ig h t  to  s e e  
th e  k in n a r i m a id s
h u n ter  r e tu r n s  to  
q u e s t io n  h e r m it
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h u n te r  a s k s  h ow  
to  c a tc h  a k in n a r i
n a g a * s m a g ic  n o o s e  
e x p la in e d  b y  h e r m it
h u n ter  o b ta in s  
n o o s e  f r o m  n a g a  
w ho p r o t e s t s
h u n te r  r e tu r n s  
to  la k e  and h id e s  
in  w a it
k innarT s a r r iv e ;  
M a n o h a ra  i s  
bound by th e  
h and by th e  n o o s e
s is t e r s *  s u r p r is e  
th e y  r e tu r n  fo r  
t h e ir  m o th e r
n o o s e  i s  c a l le d  
o ff
N L  te x t
d o .
d o . + h u n te r  f e e l s  
s l ig h te d  b y  h e r m it
do*
in  K r a ila t ,
M a n o ra  and  s i s t e r s  
s e t  ou t fo r  la k e ;  
m o th e r  fo r e w a r n s  
th e m  o f d a n g e r
d o .
d o .
c r i e s  and  
s tr u g g le s  b y  
M an ora; b r ib e s  
a tte m p te d  on  
h u n ter
d o . d i s c u s s io n  
b e tw e e n  h u n ter  
and  M a n o ra , 
M anora* s a la i
M a n o ra  o b je c ts  
to  h u n ter* s  od o u r
S o n g k h la  te x t
d o . 
d o .
d o . n a g a  lo r d  u r g e s  
h u n te r  to  d r in k  w ith  
h im  f i r s t
d o .+  s i s t e r  h a v e  
f i r s t  to  s t e a l  th e ir  
w in g s  and  t a i l s  f r o m  
s le e p in g  m o th e r
d o .+  h u n te r  w a its  
s e v e n  d a y s ,  r e d - e y e d
d o .+  h u n te r  in s t r u c t s  
n o o s e  ab ou t w h ic h  
m a id  to  c h o o s e ;  
g e n e r a l  d i s c u s s io n  
on  s e le c t io n  of a 
w ife
d o . (a s  N L )
d o .
d o .
4"0
P a l i  t e x t N L  te x t S o n g k h la  t e x t
s i s t e r s  r e p o r t  
to  th e ir  p a r e n ts
m o th e r  g r ie v e s
s e a r c h  p r o p o s e d ,  
k in g  a g r e e s
M an o-r ., r e s ig n e d ,  
p r e p a r e s  to  
d e p a r t
M a n o h a ra  l e a v e s  
s o m e  c lo th in g  
w ith  m o u n ta in  
and m e s s a g e :
Tth e  h u n te r  le d  
m e  th is  w a y 1 
th e n  a  s e r m o n ­
l ik e  f a r e w e l l
d o .
d o .
do* k in g  a l lo w s  
q u een  to  go
M  c o n t in u e s  to  
g r ie v e  and  p r o t e s t
M  le a v e s  m e s s a g e  
w ith  s p ir i t s  in  
f o r e s t  to  im p lo r e  
h e lp  f r o m  h e r  
fa m ily ;  j e w e ls  
t ie d  to  a t r e e
h u n te r  r e tu r n s  n o o s e  
to  n a g a
d o .
do* (b r ie f)
d o . k in g  s e n d s  q u ee n  
w ith  in s t r u c t io n s  to  
in v e ig le  th e  h u n ter
a s  N L
M p le a d s  w ith  h e r m it  
to  d is s u a d e  h u n ter;  
l e a v e s  m e s s a g e  w ith  
h e r m it  n o t to  fo llo w  
h e r ;  h e r m it 1 s 
b le s s in g
f o r e s t  jo u r n e y  
(no d e t a i ls )
w h y  th e  h u n te r  
co u ld  n o t to u c h  
M a n o h a ra
d o . + M a n o r a 's  
t r ia ls ,M  b a n d a g e s  
h e r  s o r e  f e e t
d o .+  t r i a l s ,  M  
s le e p s  in  t r e e ,  g e t s  
s h o e s  f r o m  h u n ter  
to  p r o t e c t  f e e t
(b e lo w , a f te r  m e e t in g )
6
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P a l i  t e x t  NL. te x t
M E E T IN G  A N D  UN IO N
1
S udhana on  e x c u r -  d o . + ta k e s  le a v e
s io n  r id in g  o f  p a r e n ts ;  r id e s
Sam udahatthT  s e e s  K a m u ta h a tth i
M and f a l l s  in  lo v e
S udhana r e w a r d s  d o .  
th e  h u n ter
lo n g  lo v e  s c e n e
k in g  and q u ee n  
in fo r m e d ;  city- 
a d o r n e d  fo r  
w e lc o m e
k in g  and q u een  
g o  fo r th  to  s e e  
M
w ed d in g ;
3 m a n g a la - s
d o . (o u ts id e  o f  
c ity )  b a i sT c e r e ­
m o n y , s p ir i t s  o f  
th e  c o u p le  (khw an) 
c a l le d  fo r th ,  
r a ja v a tr a  b u ilt ,  
r o a d w o r k s  u n d e r ­
ta k e n , p r o ­
c e s s i o n  to  c ity
S o n g k h la  t e x t
d o .+  lo n g  d e s c r ip t io n  
o f r e t in u e  and p r e ­
p a r a t io n s ;  e le p h a n t  
u n n a m e d .S  s e n d s  
o f f i c e r  to  sco u t;  
h u n te r  c o m e s  and  
e x p la in s ;  M *s p u r ity  
t e s t e d  b y  a p p o in ted  
o f f i c e r s
d o . (a f te r  th e  w ed d in g  
h e  i s  e le v a te d  to  
p h r a y a  rank)
e x t r a  s c e n e  w ith  
hunter* s w ife  
a tte n d in g  M a n o r s
-  (u n io n  b e lo w ,  
a f te r  w ed d in g )
do. h o r a  e x a m in e s  
M a n o r a
d o . + b a i sT c e r e ­
m o n y  and h o r o s c o p e  
c a s t
4?
P a l i  t e x t NL, te x t S o n g k h la  t e x t
u n io n  o f M  
and S
s e a r c h  fo r  M  
to  la k e , q u e e n 1 s 
g r ie f  s e e in g  M *s 
g a r la n d ; in  
f o r e s t  sh e  f in d s  
p ie c e s  o f  
c lo th in g
r e tu r n  to  
K r a i la s a  
k in g  in fo r m e d
e n te r ta in m e n t  (o c c u r s  la t e r ,  a t
p a s s a g e  (m a h o r a so p )  K r a i la t  reu n io n )
(a b o v e , a t  f i r s t  
m e e tin g )
d o *+ lo n g  la m e n ts  
j e w e ls  fo u n d  in  
f o r e s t ,  m o r e  la m e n t
d o *
a s  P ,  b ut lo n g e r  
t r e a tm e n t
do* q u e e n  s e e s  fo o t  
p r in t s ,  f lo w e r s ,  no  
j e w e l s  fou n d
d o .
S U B -P L O T  2 ( le a d s  to  F l ig h t  of M an ora)
B r a h m in  s e r v in g  
S a s k s  to  b e c o m e  
p u r o h it  on  S*s 
a c c e s s io n ;  S 
a g r e e s ;  p u r o h it  
b e c o m e s  j e a lo u s
j e a lo u s  p u r o h it  
a c c u s e s  S to  k in g
a v a s s a l  r e b e l s ,  
and k in g  ta k e s  
c o u n s e l
d o , d u r in g  a c h e s s  
g a m e  th e  so n  of an  
o f f ic e r  a s k s ;  
p u r o h it1 s so n  
in fo r m s  h is  fa th e r
d o .
d o . + v a s s a l  i s  
n a m e d  N a n d a ra ja
(a s  P )
p u r o h it  w r i t e s  l e t t e r  
to  v a s s a l  k in g  P h r a y a  
C h an thap h an u  in c it in g  
h im  to  r e b e l
p u r o h it  t e l l s  k in g  do* 
to  se n d  S to  f ig h t  
S i s  su m m o n e d
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S E P A R A T IO N
S in fo r m s  q u e e n  
h e m u s t  go  to  
f ig h t
S t e l l s  M
S d e p a r ts  on  
e le p h a n t  M atan gak u h  
ja r a ;  d e s c r ip t io n  
o f c a v a lr y ,  e tc .
N L  te x t
d o . + e n tr u s t s  M  
to  h er ; queen*s  
f a r e w e l l
do* + M a s k s  to  
g o  w ith  h im
(A b o v e  tw o  e v e n ts  
in  r e v e r s e  o r d e r )
d o . S*s b a th  and  
to ile t ;  k in g*s  
a d v ic e ,  e le p h a n t  
M u g a h a tth i
e n e m y  r e a c h e d  a t  
P a c e  a n ta  j a n a p a d a , 
e n e m y  w ith d r a w
kin g*s d r ea m :  
in t e s t in e s  f lo w  out  
and e n c ir c le  w o r ld  
th r e e  t im e s
d o .
d o . b ut l e s s  d e ta il  
c o r r e c t  in t e r p r e ­
ta t io n  m e n tio n e d
k in g  c a l l s  j e a lo u s  do*
p u r o h it  w ho g iv e s  
f a l s e  i n t e r ­
p r e ta t io n
S o n g k h la  te x t
do* (a s  N L ) and e n tr u s t s  
M *s w in g s  and t a i l
do* (a s  N L )
d o . e le p h a n t  M a n g a la -  
h a sk a n h a , o th e r  e l e ­
p h a n ts  n a m ed ; s p ir i t  
lo r d s  and f o r c e s  to  
p r o t e c t  S
queen* s d r ea m ; m o r e  
c o m p lic a te d
M a n o r a  c a l le d  to  
in t e r p r e t  d rea m ;  
sh e  g iv e s  c o r r e c t  
in te r p r e ta t io n
d o . + th e  d a n g e r  h e  
f o r e t e l l s  i s  t ie d  to  
S*s s a fe  r e tu r n  (a s  w e l l  
a s  th e  k in g d o m 1 s 
s a fe ty )
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p r e p a r a t io n s  
fo r  s a c r i f i c e
p u r o h it  s a y s  a 
k in n a r a  i s  la c k in g  
k in g  p le a d s  fo r  M
M ! s s e r v a n t  
h e a r s  ru m o u r  
and t e l l s  M
M  r u s h e s  to  
q u ee n
q u e e n  fo r b id d e n  
f r o m  k in g ! s 
p r e s e n c e
d o , + r a ja v a tr a  
m a d e 5k in g  to ld  
to  s e e  no on e fo r  
t h r e e  d a y s
d o .
d o .
d o .
d o . + lo n g  s o lo  
la m e n t  b y  M an or a
M a s k s  fo r  h e r  d o .
w in g s  and t a i l  
and d a n c e s  
b e fo r e  q u e en
M  l e a v e s  f a r e ­
w e l l  m e s s a g e  
fo r  S (a s  th ou gh  
sh e  w e r e  a b o u t  
to  d ie )
S o n g k h la  t e x t  
d o . (a s  P )
d o .
d o .
d o .
th e  q u e e n  i s  a d m itte d  
to  p le a d  w ith  th e  k in g  
o n c e  b u t i s  fo r b id d e n  
th e  s e c o n d  t im e
M d a n c e s  f i r s t ,  th en  
a s k s  fo r  w in g s .
D a n c e  d e s c r ib e d  
( c a l le d  ch u  ch a i)
o f f i c e r s  a r r iv e  
to  ta k e  M to  
s a c r i f i c e
p u r o h it  and p u p ils  
c o m e ; th e y  a r e  
r e fu s e d
P a l i  t e x t NLt te x t S o n g k h la  t e x t
M a n o h a ra  f l i e s  
off; no w o r d s
M r e a c h e s  h e r m it ,  
l e a v e s  c lo th  and  
r in g , m e s s a g e  
n o t to  fo llo w  
h e r ,  a s k s  S*s 
p a r d o n , r e f e r s  
to  k a r m a
M le a v e s  
d e ta ile d  t r a v e l  
in s t r u c t io n s  
fo r  S in  th e  
f o r e s t
M  f l i e s  h o m e
M m u s t  l i v e  
a p a r t  ( fo r  s e v e n  
y e a r s ,  d a y s ,  and  
m o n th s )  to  b e  
p u r if ie d
n ew  p a la c e  
b u ilt  fo r  
M a n o h a ra
d o . + h er f a r e w e l l  
to  q u een  f r o m  th e  
a ir ;  q u een  p r o m is e s  
to  s a v e  M . M  
l e a v e s  m e s s a g e  
f o r  Suthon
d o . b ut sh e  
e x p e c t s  Suthon  
w i l l  fo llo w  h e r
d o .
d o . + g u a r d ia n  
c h e c k s  h e r  a t g a te
d o . b a th  r e g im e n  
s p e c if ie d ;  100  
l a d le s ,  500  ja r s  
p e r  d ay
d b .
d o . + sh e  le a v e s  
m e s s a g e  fo r  S n ot  
to  f o l lo w  h e r ;  q u een  
s u g g e s t s  th a t M  
f in d  S u th on  f i r s t
k in g  a s k s  q u e en  w hy  
sh e  g a v e  th e  w in g s;  
h e  r e p e n ts  and  
g r i e v e s
d o . s h o r t  r e c a p itu la t io n  
o f e v e n ts  a t  U P
b r ie f  tw o  v e r s e  
s u m m a r y  o f f o r e s t  
p e r i l s
d o . a f te r  b a th in g  
in  p o o l
d o . ( a s  P )
(n ot s p e c if ie d )
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S u d h an a1 s v i c ­
t o r io u s  r e tu r n  
to  U P
Sudhana r e p o r t s  
to  h is  fa th e r
Q u een  e m b r a c e s  
S and t e l l s  h im  
o f M 's  f l ig h t
Sudhana g o e s  to  
h is  q u a r te r s  and  
f a in t s ,  f in d in g  
h e r  s c e n t  h e r  
d r ie d  g a r la n d
NLi te x t
M r e c o u n ts  in  
d e t a i l  to  h e r  
p a r e n ts  a l l  th a t  
h a s  h a p p en ed
S u th o n 1 s r e tu r n  
jo u r n e y  and a la i;  
b ir d  p o e m
d o .
S o n g k h la  te x t
no r e c a p itu la t io n  
b u t t im e  la p s e  
s p e c i f i e d  (7 y e a r s ,  
m o n th s , d a y s)
do.
d o . h i s  d r e s s  and  
a d o r n m e n ts  d e s ­
c r ib e d . K in g  
g r i e v e s ,  n ot  
t e l l in g  o f M; 
p r is o n e r s  
p r e s e n te d
do • S u th on  m i s s e s  
M a n o r  a 1 s w e lc o m e  
and a s k s  h e r  
a tte n d a n ts ;  th e y  
t e l l  h im
do. d o . + v e n ts  h is  w r a th  
o n  M 's  a tte n d a n ts
P a l i  t e x t N L  te x t S o n g k h la  te x t
Q U E ST  A N D  T R IA L S
Sudhana g r ie v e s  
and d e c id e s  to  
fo l lo w  M
Q u een  t r i e s  to  
d is s u a d e  S
Sudhana l e a v e s ,  
q u e e n  p le a d s  
w ith  h im
Sudhana l e a v e s  
th e  c ity }  g o e s  to  
h u n te r 's  h o u se ;  
w e a p o n s  ta k e n  
a lo n g
S u d h a n a 's  a la i  
to  c i ty
Sudhana and  
h u n ter  r e a c h  
h erm it*  s 
d w e llin g
H u n ter  s e n t  
b a c k
Sudhana a s k s  
h e r m it  a b o u t M
d o . S i s  r e v iv e d  by  
s e r v a n ts ;  e x ten d e d  
s e c t io n  o f h is  g r ie f  
and d e c is io n
d o . + sh e  g iv e s  M 's  
m e s s a g e
q u een  p le a d s  w ith  
S to  ta k e  s o m e  
f o l lo w e r s  (len g th y )
d o . S p a s s e s  
h u n te r 's  h o u se  and  
a s k s  h im  to  go  
a lo n g
d o .
d o . + a la i ,  jo in e d  
b y  a n im a ls ,  f o r e s t  
d e s c r ip t io n
d o .
d o . + g r e e t in g  
c o n v e n t io n s
d o . q u e en  and S 
a r e  r e v iv e d
d o . (a s  P )  
(a s  P )
d o . + p r o v is io n s  
s p e c i f i e d
d o . h e  e n tr u s t s  i t  to  
s p ir i t s
Q u ee n  in fo r m s  k in g  
w h o s e n d s  m e s s e n g e r s  
a f t e r  S; S s e n d s  th e m  
b a c k , q u ee n  c o n s o le d
d o . + b ir d  p o e m
d o . (but b e lo w , a f te r  
m e e t in g  th e  h e r m it)
d o . (a s  N L )
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H e r m it  d e l iv e r s  M *s do . do.
m e s s a g e  to  Sudhana  
to g e th e r  w ith  m a g ic  
c lo th  and tw o  r in g s
Sudhana t i e s  r in g  
to  h is  c h e s t
n e x t  m o r n in g  Suthon  
m ix e s  p o t io n s , b a th e s  
in  la k e ;  la k e  d e s ­
c r ip t io n ;  Suthon  c i r ­
c u m a m b u la te s  th e  
la k e  t h r e e  t im e s
Sudhana m a k e s  an  
oa th  to  f in d  M a n o h a ra
Sudhana p ic k s  a 
m o n k e y
Sudhana l e a v e s  th e  
herm it
do,
do, do. (a s  a b o v e )
th e  JO U R N E Y
D e e p  f o r e s t  p o is o n  r a tta n  im p a s s a b le  f o r e s t
f o r e s t  S a p p l ie s  s a lv e
(d e ta i ls  m e n tio n e d  and  p a s s e s  th rou gh *
in  M a n o h a r a 1 s
in s t r u c t io n s  a b o v e , th o r n  g r a s s
n o t r e p e a te d  a t
a t th is  p o in t: e le p h a n t  g r a s s
1. Suthon  o v e r c o m e s  e a c h  o b s t a c le  in  tu rn  h e r e  and  in  th e  
o th e r  tw o  t e x t s  w ith  h is  m a g ic  s a lv e ,  m a g ic  c lo th , r in g ,  
w ith  a m a n tr a , o r  w ith  h is  bow ; t h e s e  d e t a i l s  a r e  n ot  
in d ic a te d  in  t h is  s u m m a r y . T h e v a r io u s  o b s t a c le s  a r e  
in tr o d u c e d  in  th e  S o n g k h la  v e r s io n  w ith  th e  p h r a s e  ^ o t  n y n g 1, 
o n e  y o ja n a , a  m e a s u r e  o f p r o v e r b ia l ly  lo n g  d is ta n c e .
T h e p h r a s e  a ls o  o c c u r s  o c c a s io n a l ly  in  N L  and P a l i .
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P a l i
p o is o n  f r u it s  
in  f o r e s t ,  r a tta n  
and kha f o r e s t s ,  
g o ld  and s i lv e r  
m o u n ta in , sh a r p  
g r a s s ,  b a m b o o ,  
r e e d s ,  th o r n s ,  
d e e p  la k e ,  
s e r p e n ts )
(m e n tio n e d  in  
M 's
in s t r u c t io n s )
O g re  7 t im e s  le n g th  
o f p a lm  tru n k , r ed  
e y e d , g r e e n  b o d ie d ,  
w e a p o n s  in  e ith e r  
hand; S s h o o ts  i t  
and f o l lo w s  in
d ir e c t io n  o f  f a l l e n  
h ea d
N L  te x t  S o n g k h la  t e x t
a c id  la k e
s e r p e n t  in  la k e  
su b d u ed
f o r e s t  o f c r e e p e r s
tw o s e r p e n ts  b a t t le
r a tta n  th ic k e t s
tw o  o g r e s  b a t t le
im p a s s a b le  f o r e s t
h a s t i  l in g a  b ir d  h a s t i  l in g a  b ir d
c a r r i e s  S b ey o n d  c a r r i e s  S to  t r e e
f o r e s t  to  tr e e ;
S c la p s  and c a l l s  
t h r e e  t im e s ,  
b ir d  d r o p s  S
s e r p e n t  b lo c k s  
w a y
32 o g r e s  b lo c k  
w a y
e le p h a n t c h ie f  
b lo c k s  w ay; S 
sh o o ts  i t
do . (a b se n t)
(no d e t a ils )
S sh o o ts  o g r e
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P a l i
(m e n tio n e d  in  
M *s in s t r u c t io n s )
s t in g in g  r iv e r :  
s e r p e n t  c a r r i e s  
S a c r o s s
r a tta n  f o r e s t
S g r i e v e s ,  l o s t
G ian t b ir d s  ta lk  
o f M *s r e in s t a t e ­
m e n t  and p la n  to  
f ly  th e r e
S c r a w ls  in to  
b ir d !s f e a t h e r s  
and b in d s  h im s e l f .  
H e i s  c a r r ie d
to  la k e  a t  K r a ila t .
N L  t e x t
b a m b o o  f o r e s t  w ith  
p o is o n  th o r n s
h u g e  s e r p e n t
a la i  p a s s a g e
m j c o l l i d eT w o m o u n ta in s  /
and b u rn , S
t a m e s  th e m  w ith
o a th  and a  sh o t
a c id  r iv e r  in  
7 l e v e l s  
(c h e t  ch an )
r a tta n  f o r e s t
I n s i  b ir d s  ta lk  
o f M a n o r  a
lo n g  a la i  p a s s a g e
do.
S o n g k h la  t e x t
do. S c o n tr o ls  
th e  m o u n ta in s  w ith  
a m a n tr a  and m a g ic  
r in g
S r e a c h e s  m o u n ta in  
c a l le d  B in c h a lin g  
w h e r e  g ia n t  in s i  b ir d s  
r e s id e .  S d e s p a ir s  
and  a s k s  I n d r a f s 
a id . Xndra s e n d s  
V isn u k a r m a  w hoA *
m a k e s  a  la d d e r  fo r  
S to  c l im b  to  b ird s*  
n e s t  w h e r e  h e h id e s .
InsT b ir d s  r e tu r n  
to  t r e e  and ta lk  o f M
do.
500 y o ja n a s  d is ta n c e
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P a l i
7 k in n a r i m a id e n s  
go to  la k e  with, 
b r a s s  p o ts
Sudhana h e a r s  th e m  
and th in k s  o f a p la n ,  
ta k e s  a v o w  so  on e  
g ir l  c a n n o t l i f t  
h e r  p ot
Sudhana p u ts  M*s 
r in g  in  m a id e n 1 s 
p ot
D u r in g  b a th  th e  
r in g  f a l l s  on to  
M *s f in g e r
M a n o h a ra  w o n d e r s  
a t th e  r in g
M a n o h a ra  q u e s t io n s  
th e  m a id e n
M a n o h a ra  s e n d s  
p r e s e n t s  to  
Sudhana
M a n o h a ra  t e l l s  th e  
q u een
M a n o h a ra  g o e s  to  
h e r  fa th e r  (in  f e a r )
N L  te x t  
do. but 500 m a id e n s
d o . Suthon  
a d d r e s s e s  on e  
m a id e n
do.
do.
do .
do.
do. fo o d  and  
j e w e ls
do. sh e  i s  c a r r ie d  
to  h e r  b y  a  c h a ir ;  
q u e e n  d o u b ts  th a t  
S h a s  c o m e
M and q u e en  t e l l  
king; h e  a l s o  
d o u b ts
S o n g k h la  t e x t  
d o . 16 m a id e n s
d o . b a n te r  and i n t e r ­
p la y  b e tw e e n  Suthon  
an d  m a id e n
do.
do. th e  w a te r  i s  
a d m in is te r e d  b y  
a b r a h m in
M a n o r  a  fa in ts  and i s  
c a r r ie d  to th e  q u ee n
M a n o r a  a s k s  th e  
q u e e n  to  t e l l  th e  k in g
q u e e n  t e l l s  k ing
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P a l i  N L  te x t
K ing q u e s t io n s  
M a n o h a ra  and  
in t e r v ie w s  h e r  
ab o u t h e r  
m a r r ia g e  to  
Sudhana
M a n o r a g o e s  in  
h e r  c h a ir  w ith  
h e r  la d ie s  to  
Suthon; r e u n io n  
and lo n g  r e ­
c a p itu la t io n  by  
M and S
K ing  c a l l s  fo r  
Sudhana; M 's  
m a id e n s  f e tc h  
h im ; S e n te r s  
' l ik e  K r a isa r a *
do. o f f i c e r s  
s e n t  to  in v ite  
Suthon
A ll  a d m ir e
Sudhana,
u n b lin k in g
K ing  p le a s e d ,  do.
a s k s  Sudhana h ow  
h e  c a m e ; s h o r t  
a c c o u n t  o f jo u r n e y
K ing  ap p la u d s;  
p r o p o s e s  a r c h e r y  
t e s t ;  'c a n  yo u  
s h o o t ? 1
do. t e s t  p r o p o se d  
fo r  th e  d e v a s 1 
sa k e
S on gk h la  te x t
K in g  q u e s t io n s  th e  
16 m a id e n s
(a s  N L )
d o .
d o . t e s t  p r o p o se d  so  
a s  to  know  S 's  s k i l l
S udhana r e p l i e s  
th a t  h e  k n o w s a l l
S s a y s  h e c a n  do i t
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P a l i
B o w  te s t :  7 t r e e s
e a c h  1 w a  th ick ;
7 b o a r d s , e a c h  
3 sy k  b y  1 w a ,
7 b r a s s  s h e e t s ,  
e a c h  4 s$>k b y  1 w a; 
7 c a r t s ;  a l l  t h e s e  
to  b e  t r a n s p ie r c e d ;  
Sudhana sh o o ts  
th ro u g h  a l l  and  
a r r o w  r e tu r n s  to  
h is  hand
G e n e r a l  
e x c la m a t io n  
’so o n  h e  w i l l  b e  
B u d d h a 1
S to n e  th r o n e  
l i f t  p r o p o se d
S s a y s  h e  c a n  do  
a n y th in g
Sudhana m a k e s  
th r e e  c ir c u m -  
a m b u la t io n s
Sudhana m a k e s  
a v o w
Sudhana l i f t s  
th e  s to n e
N L  te x t
7 p a lm  t r e e s  1 w a  
a p a r t , 7 f ig  
p la n k s  (chum phpn) 
e a c h  5 sp k  th ic k ,
7 s to n e  s la b s ,
7 b r o n z e  s h e e t s ,
7 c a r t s  f i l l e d  w ith  
san d
d e v a s  d.so e x c la im
do.
do.
do. a f te r  a f i r s t  
t r y ,  b e fo r e  m a k in g  
th e  v ow
S o n g k h la  te x t
8 - in c h  m e ta l  s la b s ,  
1 2 - in c h  p la n k s  o f  
f ig  (u thum ph^ n),
8 c a r t s  f i l l e d  w ith  
sa n d , p a lm  t r e e s  
in  l in e
k in g  p r a is e s ;  
a l l  fa in t
d o . s p e c if ie d  a s  an  
18 s<j>k b o u ld e r
S u th on  th in k s: *he
r e a l ly  t r i e s  m e 1, and  
d e s p a ir s  a t M*s 
a p p a r e n t  in d if f e r e n c e
do. In d r a c o m e s  
(a s  P a l i )
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P a l i  N L  te x t  S o n g k h la  te x t
K ing a s k s  - K ing  and o th e r s
S u d h an a1s p a rd o n  b l e s s  Suth on
K ing a s k s  i f  S - d o .
c a n  r e m e m b e r
M a n o h a ra
Sudhana m a k e  s 
a v o w
Saka c h a n g e s  in to  do . (thx ch<^ng
a g o ld e n  f ly  to  k la o  k £ s i)
h o v e r  by
M a n o h a ra ; Sudhana c h o o s e s  M 
R E U N IO N
I n v e s t i tu r e  o f  
th e  c o u p le
p i l e s  o f g o ld  
a p p e a r
u n io n  o f c o u p le
In t im e  Sudhana  
m i s s e s  h is  p a r e n ts
s e v e n  s i s t e r s  
p r e p a r e  t h e m ­
s e lv e s  id e n t ic a l ly ,  
p r e p a r a t io n s  
d e s c r ib e d
d o . baX sT 
c e r e m o n y  
p e r fo r m e d
do.
do.
s p e c ia l  r o o m  
p r e p a r e d , d e s ­
c r ip t io n  of 
p r e p a r a t io n s
S u th on  th in k s  of 
Ind r a
d o . h e  la n d s  on  
M a n o r a 1 s h a ir
a r r a n g e m e n ts  fo r  
th e  in v e s t i tu r e ;  
In d r a  p r e s id e s  at 
b a i sT
M a h o r a so p
(e n te r ta in m e n ts )
p a s s a g e
do. *a fter  te n  y e a r s 1
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P a l i
M a n o h a ra  a s k s  w hy  
h e  i s  sad; s a y s  
sh e  w i l l  g o  b a c k  to  
U P  w ith  h im
K ing w i l l  
a c c o m p a n y  th e m
D e p a r tu r e  f o r  U P
A r r iv a l  a t  U P; 
n ig h t sp e n t  n e a r b y
P e o p le  and k in g  
o f U P  a r e  a fr a id
Sudhana e n t e r s  th e  
c ity ; r e u n io n  w ith  
p a r e n ts ;  p a r e n ts  
t e l l  h ow  th e y  
m is s e d  S
K in g  P r a d u m a  
r e c e iv e d
S e v e n  d a y s 1 v is i t ;  
in v e s t i t u r e
P r a d u m a  r e tu r n s  
to  K r a i la /a
C o r o n a tio n  o f  
Sudhana
N L  te x t  S o n g k h la  te x t
do , d o .
d o . a ls o  s i s t e r s  do.
and q u een
do. d o . p r e p a r a t io n s
d e s c r ib e d
do. do . p a la c e  s e e n
a p p r o a c h in g , by  
p e o p le  in  U P
do. d o . h u n ter  s e n t  to
s c o u t ,  m e e t s  Suthon
do. S u th on  s e n d s  h u n ter
w ith  th e  n e w s; k ing  
and  q u e e n  p r e p a r e  to  
go  fo r th
do. g r e e t in g  
c o n v e n t io n s
(u n s p e c if ie d )
r e u n io n  a t K in g  
T h u m p h y n f s p a v il io n
T h u m p h 9n in v ite d  
fo r  c o r o n a t io n
do. d o . T hum phpn*s  
a d v ic e  to  M b e fo r e  
h e  l e a v e s
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P a l i
K ing A d ity a v a m s a  
ta k e s  up h e r m it* s  
l i f e
I d e n t if ic a t io n  of  
c h a r a c t e r s  in  
th e  s to r y  w ith  
p e r s o n s  in  th e  
B u d d h a 1 s l i fe :
K ing  A d ity a v a m sa :
Suddhodana
h is  qu een :
M a h a m a y a d e v i
K ing  D um a:
S a r ip u tta
H er m it:
K a ss a p a
N aga:
M o g g a lla n a
N L  t e x t
K ing  a s k s  M*s 
p a rd o n  fo r  le t t in g  
p u r o h it  d e c e iv e  
h im
K ing g iv e s  r u le  
to  S; b o th  k in g s  
a c c e p t  S a s  r u le r  
o f th e ir  la n d
S u d d h o p r ich a
do.
do .
do. (k r a so p  
ach an )
M o g g a lla
S o n g k h la  te x t
K in g  h a s  b r a h m a n s  
ju d g e  p u r o h it  and  
h u n te r  - on e e x i le d  
an d  th e  o th e r  
r e w a r d e d
S u th o n 1 s c o n c u b in e s  
A lm s  d is tr ib u te d
S u th ot
do.
K a s s a p a
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P a l i
H u n ter:
A n an d a
Sakka:
A n u ru d d h a
P u ro h it:
D e v a d a tta
M an oh ara:
th e  m o th e r  o f  
R ah u la
re tin u e :
Buddha* s r e t in u e
Sudhana:
B uddha
N L  te x t
do.
do.
B im b h a , m o th e r  
o f R ah u la
S o n g k h la  te x t
do.
A n u ru t
do,
do,
do. do.
It i s  e v id e n t  f r o m  th is  d e ta ile d  p lo t  su m m a r y  o f th e  
S udhana ta le  in  P a l i  and in  th e  tw o T h a i l i t e r a r y  v e r s io n s  u n d er  
c o n s id e r a t io n  th a t th e r e  a r e  no  d i f f e r e n c e s  o f p r im a r y  
s ig n if ic a n c e  b e tw e e n  th e  th r e e  v e r s io n s .  T h ey  c a n  a l l  b e  
s a id  to  b e  c le a r ly  in  th e  s a m e  o v e r a l l  t r a d it io n , and  m o r e o v e r  
th e  f a c t  th a t th e  tw o  T h a i v e r s io n s  o m it  n o th in g  s ig n if ic a n t  
f r o m  th e  P a l i ,  and o n ly  o c c a s io n a l ly  a l t e r  o r  add to  i t ,  s tr o n g ly
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in d ic a t e s  th a t th e y  b o th  d e r iv e  d ir e c t ly  f r o m  it .  In d eed
th e  p o e ts  t h e m s e lv e s  h a v e  e a c h  s ta te d  u n e q u iv o c a lly  th a t
1
th e y  to o k  th e  s to r y  fa ith fu lly  f r o m  th e  P a l i  t e x t  , and t h e r e  
i s  n o th in g  to  s u g g e s t  th a t w e  sh o u ld  doubt th is .
T he fo llo w in g  tw e lv e  p o in ts  sta n d  ou t a s  th e  m o s t  
p r o m in e n t  d i f f e r e n c e s  in  th e  th r e e  te x ts :
1. In  P a l i  th e  s c h e m e  to  k i l l  th e  n a g a  lo r d  i s  fo r m u la te d
b y  K in g  N a n d a r a ja  on  a d v ic e  f r o m  h is  m in i s t e r s .  N e ith e r  
o f th e  T h a i t e x t s  m e n t io n s  th is  k in g 's  n a m e  £ b u t in  N L  th is  
n a m e , N a n d a ra ja  (N a n th a ra t) i s  g iv e n  to  th e  e n e m y  v a s s a l  
w h o m  Suth on  m u s t  su b d u e , a s  in d ic a te d  above."j T h e n u m b e r
of a d v is in g  m in i s t e r s  in  N L  i s  s p e c if ie d  a s  e ig h t  (u n s p e c if ie d  
in  P a l i )  and o n e  b r a h m in  i s  c h o s e n  to  c a tc h  th e  n a g a  a s  in  
P a l i ,  but in  S th e  k in g  c h o o s e s  e ig h t  le a r n e d  b r a h m in s  w ho  
a l l  u n d e r ta k e  th e  m is s io n  in  c o m p a n y . In P a l i  th e  r e w a r d  
fo r  th e  n a g a , d ea d  o r  a l iv e ,  i s  h a lf  th e  k in g d o m . N L  h a s  th e  
s a m e  r e w a r d , b u t th e  k in g  a s k s  fo r  th e  n a g a  a l iv e .  In  S th e  
r e w a r d  i s  c lo th , j e w e l s ,  s i l v e r  and g o ld , and th e  n a g a  lo r d  
m u s t  b e  k il le d .
1. S 2 9 8 , N L  1, 1 -2 .
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2 . T h e in i t ia l  e v e n ts  a t  th e  h erm it*  s h u t and p o o l
d if f e r  in  th e  v a r io u s  t e x t s .  In  P a l i  th e  h u n ter  a r r i v e s ,  
g r e e t s  and  q u e s t io n s  th e  h e r m it ,  f in d s  th e  p o o l,  r e tu r n s  
and a s k s  th e  h e r m it  ab ou t i t ,  th en  w a tc h e s  M a n o r a  and  
h e r  s i s t e r s  b a th in g  in  th e  a f te r n o o n  (o f th e  s a m e  d a y ),  
w h ic h  h a p p e n s  to  b e  th e  d ay  o f th e  f u l l  m o o n . F in a l ly  
h e  r e tu r n s  a g a in  to  th e  h e r m it  and a s k s  ab ou t c a tc h in g  a  
k in n a ra  m a id .
In NL. th e  h u n ter  r e a c h e s  th e  la k e  f i r s t ,  th e n  th e  
h e r m it* s ,  w h e r e  th e  h e r m it  e x p la in s  th a t i t  i s  th e  k in n a r a t s 
la k e . T h e h u n ter  s ta y s  o v e r n ig h t  to  sp y  on  th e  m a id e n s .
T h u s th e  o r d e r  o f e v e n ts  i s  d if f e r e n t  and on e in te r v ie w  
w ith  th e  h e r m it  i s  a b se n t .
T h e  s a m e  in te r v ie w  i s  la c k in g  in  th e  S o n g k h la  v e r s io n  
w h e r e  th e  h u n ter  f i r s t  r e a c h e s  th e  h e r m ita g e  and a s k s  to  
sp en d  th e  n ig h t. T h e  fo llo w in g  m o r n in g  h e s e t s  ou t and b y  
c h a n c e  f in d s  th e  la k e  w h e r e  th e  k in n a ra  m a id s  a r e  a lr e a d y  
b a th in g  and p la y in g . H e h id e s  and w a tc h e s  th e m , th e n  r e tu r n s  
to  q u e s t io n  th e  h e r m it  ab ou t c a tc h in g  on e .
In  a d d it io n  to  t h e s e  m in o r  v a r ia t io n s ,  th e  tw o  T h a i
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t e x t s  add  s c e n e s  in  K r a ila t  n ot fou n d  in  P a l i ,  w h e r e  
M a n o r a ’ s m o th e r  w a r n s  h e r  ab ou t th e  e x c u r s io n s  to  th e  
la k e . T h e  S o n g k h la  t e x t  a d d it io n a lly  in c lu d e s  th e  in c id e n t  
p r o m in e n t  in  s o u th e r n  T h a i fo lk  v e r s io n s  o f th e  t a le  w h e r e  
M a n o ra  and h e r  s i s t e r s  m u s t  s t e a l  th e ir  w in g s  f r o m  th e  
s le e p in g  q u e e n  b e fo r e  th e y  c a n  s e t  o ff fo r  th e  la k e .
3. A t M a n o ra * s c a p tu r e , M a n o ra  and h e r  s i s t e r s
r e sp o n d  to  th e  c r i s i s  w ith  c a lm  a c c e p ta n c e  in  th e  P a l i  
v e r s io n ,  w ith  f r a n t ic  d e s p e r a t io n ,  v io le n t  la m e n t s ,  
r e p r o a c h e s  and a p p e a ls  in  N L , and w ith  a t e m p e r e d  a la r m  
and f e a r  to g e th e r  w ith  a p p e a ls  to  th e  h u n ter  in  s \  M a n ora*s  
f a r e w e l l  a s  sh e  l e a v e s  w ith  th e  h u n te r  i s ,  in  th e  P a l i ,  a 
m o r a l iz in g  a d d r e s s  in  w h ic h  sh e  p o in ts  ou t th e  u n iv e r s a l i t y  
o f m is f o r tu n e ,  o f  u n io n  and o f s e p a r a t io n . In N L  M anora* s 
f a r e w e l l  i s  an  im p a s s io n e d  g r ie f  p a s s a g e  w h e r e  sh e  r e c a l l s  
th e  p le a s u r e s  o f h o m e  and f a m ily  sh e  w i l l  n e v e r  s e e  a g a in .  
T h e S o n g k h la  te x t  s u b s t itu te s  fo r  t h e s e  a n  a d d it io n a l i n t e r ­
v ie w  w ith  th e  h e r m it  in  w h ic h  M a n o r a  p le a d s  w ith  h im  to  
in t e r c e d e  w ith  th e  h u n ter  on  h e r  b e h a lf .
1. In  S and in  th e  R o y a l A s ia t ic  S o c ie ty  c o p y  o f  th e  N L
v e r s io n  M a n o ra  and h e r  s i s t e r s  a d d it io n a lly  t r y  to  
b r ib e  th e  h u n te r  in to  r e le a s in g  h e r .
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In e a c h  v e r s io n  M a n o ra  l e a v e s  a to k e n  and a  
m e s s a g e  b eh in d : in  P a l i ,  p i e c e s  o f h e r  c lo th in g  e n tr u s te d  
to  th e  m o u n ta in  and a  n o n c o m m ita l m e s s a g e  fo r  h e r  fa m ily  
sh o u ld  th e y  f o l lo w  h e r  in d ic a tin g  m e r e ly  th e  d ir e c t io n  in  
w h ic h  th e  h u n te r  h ad  le d  h e r .  In N L  sh e  t i e s  h e r  j e w e l le r y  
to  a t r e e  a s  a s ig n  fo r  h e r  r e s c u e r s ,  h a v in g  f a i le d  to  
b r ib e  th e  h u n te r  w ith  it .  T h en  sh e  l e a v e s  m e s s a g e s  w ith  
f o r e s t  s p ir i t s  a lo n g  th e  w a y , b e g g in g  h e r  f a m ily  to  s a v e  h e r .  
In S, th e  m e s s a g e s  a r e  d e l iv e r e d  to  th e  h e r m it ,  b u t th e y  
a r e  c o n tr a r y  to  t h o s e  in  N L , a s  sh e  a s k s  th a t  th e y  n o t  
fo l lo w  h e r .
4 . K ing P r a d u m a * s  a ttitu d e  to  h is  q u e e n 1 s p la n  to  go
in  s e a r c h  o f M a n o ra  i s  a g r e e a b le  in  P a l i ,  but in  N L  h e  h a s  
to  b e ta lk e d  in to  a g r e e m e n t .  In  th e  S on gk h la  t e x t  on  th e  
o th e r  h an d , i t  i s  th e  k in g ^  ow n s u g g e s t io n  th a t th e  q u e e n  
go  lo o k in g  fo r  M a n o ra , and h e  t e l l s  h e r  to  in v e ig le  th e  
h u n ter  in to  g iv in g  b a c k  th e ir  d a u g h te r .
5. C o n c e r n in g  th e  q u e s t io n  o f M a n o r a rs p u r ity , a s
sh e  m u s t  t r a v e l  a lo n e  in  th e  f o r e s t  w ith  th e  h u n te r  fo r  m a n y  
d a y s ,  P a l i  in c lu d e s  a p a s s a g e  e x p la in in g  th a t M a n o r a 1 s 
s u p e r io r  s ta t e  o f b e in g  m a d e  i t  im p o s s ib le  fo r  th e  h u n ter
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to  a p p r o a c h  o r  to u ch  h e r . F o r  th e  s a m e  r e a s o n ,  i t  i s
e x p la in e d  th a t th e  h u n te r 1 s o n ly  th o u g h t w a s  to  o f fe r
M a n o ra  to  P r in c e  Suthon , w h o s e  m e r i t  w a s  eq u a l to  h e r s .
T h e  w h o le  q u e s t io n  o b ta in s  no s p e c i f ic  c o n s id e r a t io n
in  th e  N L  te x t ,  b u t in  th e  S o n g k h la  v e r s io n  i t  i s  t r e a te d
s e p a r a te ly  in  th e  s e c t io n  w h e r e  th e  c o u p le  m e e t  fo r  th e
f i r s t  t im e . Suthon  i s  c o n c e r n e d  and s u s p ic io u s  h e r e  of
th e  h u n ter* s  p r o p e r  b e h a v io u r  d u r in g  th e  lo n g  f o r e s t  jo u r n e y ,
so  h e  t e l l s  th e  h u n ter  to  ta k e  fo u r  m e n  to  th e  p la c e  w h e r e
M a n o ra  i s  w a it in g . T h e fo u r  m e n  f in d  t h e m s e lv e s  u n a b le
to  a p p r o a c h  c l o s e r  to  th e  m a id e n  th an  fo u r  sq k  (th e
m e a s u r e  f r o m  e lb o w  to  f in g e r t ip s )  b e c a u s e  o f th e  h e a t
r a d ia t in g  f r o m  h e r . T h u s Suthon  i s  a s s u r e d  o f h e r  p u r ity .
6 . In  th e  f i r s t  e n c o u n te r  o f Suthon  and M a n o ra  e a c h
of th e  th r e e  v e r s io n s  d e s c r ib e s  Suthon*s d e p a r tu r e  f r o m
th e  c i t y  fo r  an  e x c u r s io n . In  P a l i  h i s  m o u n t i s  th e  e le p h a n t
S a m u d a h a tth i (K am u tah atth i in  NL; u n n a m ed  in  S). In
P a l i ,  w h en  th e  h u n ter  and th e  m a id e n  c o m e  a c r o s s  th e
1 . A lth o u g h  n ot t r e a te d  d ir e c t ly ,  th e  h u n ter* s
a ttitu d e  to  M a n o ra  in  th e  N L  te x t  i s  c l e a r ly  
d e p ic te d  in  h is  f a m i l ia r  b u t r e s p e c t f u l  
t r e a tm e n t  o f h e r .
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r o y a l  p a th , Suth on  i s  s tr u c k  w ith  lo v e  and q u e s t io n s  th e
h u n te r , th e n  r e w a r d s  h im , and p la n s  a r e  c o m m e n c e d  fo r
th e  m a r r ia g e  o f th e  c o u p le . In  NL> Suthon i s  a n g r y
in i t ia l ly .  H e q u e s t io n s  b o th  the h u n ter  and M a n o ra , and
f a l l s  in  lo v e  w ith  her'*'. T h en  h e  w ith d r a w s  w ith  M a n o ra
to  a p a v i l io n  and m a k e s  lo v e  to  h e r  in  a lo n g  a m o r o u s
p a s s a g e ,  w h e r e in  sh e  p r o t e s t s  a t le n g th  a t h is  a d v a n c e s
and a r g u m e n ts .
T h is  f i r s t  e n c o u n te r  r e c e iv e s  q u ite  d if f e r e n t
t r e a tm e n t  in  S. T h e  h u n te r  and  h is  p r iz e  a r e  f i r s t  s e e n
fr o m  a  d is t a n c e ,  and S u th on  s e n d s  a  s c o u t  to  lo o k . H e
r e tu r n s  w ith  th e  h u n ter  w ho e x p la in s .  T h en  M a n o r a 1 s
p u r ity  i s  t e s t e d  (a s  a b o v e ) . T h e  h u n te r ^  w ife  n a m ed
M ek h a b id a  (u n iq u e to  th is  te x t)  i s  s e t  to  a tten d  and g u a rd
M a n o ra . S u th on 1 s p a r e n ts  a r e  in fo r m e d  and th e y  c o m e
ou t o f th e  c i ty  to  s e e  h e r . S h e i s  in te r v ie w e d  and  h e r
1 . S u th o n l s a n g e r  i s  a  f e a tu r e  o f T h a i n a tu r a liz a t io n
o f th e  s to r y .  C a r r ie d  to  i t s  e x t r e m e  d e g r e e ,  a s  
in  fo lk ta le  v e r s io n s  f r o m  th e  so u th , S u th on  p u n is h e s  
th e  h u n ter  fo r  r e tu r n in g  w ith o u t an y  g a m e  and h a s  
to  f o r c e  h im  to  d i s c l o s e  th e  a r r iv a l  o f  M a n o ra  
( in fo r m a tio n  f r o m  o r a l  s o u r c e s  - s e e  b ib lio g r a p h y ) .
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h o r o s c o p e  i s  r e a d . P r e p a r a t io n s  fo r  a w ed d in g  b e g in ,  
and th e  c o u p le  a r e  u n ited  o n ly  a f te r  th e  c e r e m o n ie s ,  a s  
in  P a l i .
7. T h e  r o y a l  d r e a m  w h ic h  p r o v id e s  o c c a s io n  fo r
th e  j e a lo u s  p u r o h it1 s f a l s e  in te r p r e ta t io n  i s  d r e a m e d  by  
th e  k in g  in  P a l i  and N L , but b y  th e  q u een  in  S w h e r e  
M a n o ra  i s  c a l le d  to  in t e r p r e t  i t  b e fo r e  th e  p u r o h it  i s  
c a l le d .  M a n o ra  g iv e s  th e  c o r r e c t ,  a u s p ic io u s  i n t e r ­
p r e ta t io n . T h e d r e a m  i t s e l f  i s  b r ie f ly  d e s c r ib e d  in  N L  
w h e r e  th e  k in g  d r e a m s  th a t h is  in t e s t in e s  s p r e a d  and  f lo w  
a ro u n d  th e  e a r th  (ch a k r a w a n ), w h e r e  P a l i  s p e c if ie d  th a t  
th e y  i s s u e  fo r th  f r o m  h is  b r e a s t  and t h r ic e  e n c ir c le  th e  
c o n t in e n t  o f  m e n  (jam budvTpa), th en  r e tu r n  to  h is  b od y .
T h e  q u e e n 1 s d r e a m  in  th e  S o n g k h la  v e r s io n  i s  
m o r e  in v o lv e d :  th e  e n e m y  k in g  c u ts  o ff  S u th o n 1 s h ea d  w ith  
a sw o r d , and a l l  h is  e n t r a i ls  a r e  s e iz e d  and t ie d  a ro u n d  
th e  c ity ;  h is  b lo o d  f lo w s  ou t a l l  th e  fo u r  g a t e s  o f  th e  c ity .  
T h en  a m a n  ta k e s  S u th on 1 s c lo th in g  and p u ts  i t  in to  a f i r e .  
T h e c lo th in g  r i s e s  up in to  th e  a ir  f r o m  th e  q u e e n 1 s hand  
(ch a k  k^n th ew t) . M a n o ra  in te r p r e t s  th e  d e c a p ita t io n  a s  
a m a r k  of th e  g o d s 1 r e s p e c t  fo r  S u th o n fs p o w e r s .  T h e
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s a c r i f i c e  o f h is  e n t r a i ls  a ro u n d  th e  c ity  sh e  e x p la in s  
a s  a  s ig n  th a t th e  p o p u la c e  (tang y a  kha th a i)  a r e  in  an  
a u s p ic io u s  s ta te  w ith in  th e  l im i t s  o f h is  a u th o r ity . L a s t ly  
sh e  e x p la in s  th a t the b u rn in g  o f S u th on 1 s c lo th in g  and  
th e ir  d isa p p e a r in g  in to  th e  sk y  sh o w  h is  im p e r v io u s n e s s  
to  th e  a t ta c k s  o f h is  e n e m y .
In  S a lo n e  th e p u ro h it* s  f a l s e  in te r p r e ta t io n  
t i e s  th e  a l le g e d  i l l  o m e n  to  Suthon*s s a fe  r e tu r n  fr o m  
th e  c a m p a ig n . In P a l i  and N L  th e  i l l  o m e n  i s  s a id  to
* V  _
t h r e a te n  c a la m ity  fo r  th e  la n d  o f U d^ npancha r a th e r  th an  
fo r  Suthon.
8 . In  th e  P a l i  t e x t  M an ora*s f l ig h t  o c c u r s  a f te r
o f f i c e r s  c o m e  to  s e i z e  h e r  and ta k e  h e r  to  th e  s a c r i f i c e .  
She f l i e s  a w a y  w ith o u t h o v e r in g  and tu rn in g  to  l e a v e  
m e s s a g e s  f r o m  th e  a ir ,  a s  in  th e  tw o  T h a i t e x t s .  H e r  
f a r e w e l l  i s  g iv e n  in  th e  p a la c e  a f te r  sh e  d a n c e s  b e fo r e  
th e  q u e en , and sh e  ta k e s  h e r  le a v e  a s  i f  sh e  w e r e  ab ou t  
to  d ie  in  th e  s a c r i f i c e ,  r a th e r  th an  a s  in  th e  T h a i v e r s io n s  
w h e r e  sh e  h a s  a lr e a d y  e f fe c t e d  h e r  e s c a p e .  T h is  c a s t s  
a q u ite  d i f f e r e n t  c o m p le x io n  on  h e r  m e s s a g e s  to  S u th on
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and h e r  f a r e w e l l .  T h e  T h a i t e x t s  a ls o  la y  s t r e s s  on  
th e  e le m e n t  of g u ile  in  M a n o r a 1 s o b ta in in g  h e r  w in g s  
f r o m  th e  q u ee n  w h o s e  lo y a l t i e s  and d u t ie s  a r e  in  c o n f l ic t ,  
a s  sh e  h a s  b e e n  a s s ig n e d  b y  h e r  so n  to  p r o te c t  M a n o r a , 
and c l e a r ly  f e e l s  a  m o th e r ly  lo v e  fo r  M a n o r a , y e t  h e r  
h u sb a n d  r e q u ir e s  th a t M a n o ra  b e  ta k e n  fo r  th e  s a c r i f i c e .  
In  N L  th e  q u e e n  d e s p e r a t e ly  a p p e a ls  to  M a n o r a , in  an  
a tte m p t to  d is s u a d e  h e r ,  w h en  sh e  r e a l i z e s  th a t  M a n o ra  
i s  a c tu a lly  g o in g  to  f l e e ,  p r o te s t in g  th a t sh e  w o u ld  
n e v e r  l e t  M a n o ra  d ie ,  th a t M a n o ra  c o u ld  t r u s t  h e r  and  
c o m e  d ow n  f r o m  th e  a ir .  M a n o r a 1 s p h i lo s o p h ic a l  r e p ly  
i s  th a t f e a r  c o m p e ls  h e r  to  f l e e ,  th a t l iv in g  c r e a t u r e s  b y  
n a tu r e  f l e e  th e  t h r e a t  o f d ea th . In th e  S o n g k h la  t e x t  the  
c o n f l ic t  o f lo y a l t i e s  i s  d e a lt  w ith  in  a c a lm e r  fa sh io n :  
M a n o ra  f l i e s  ou t th e  w in d o w , s to p s  and ta k e s  h e r  le a v e ,  
g iv in g  a  lo n g  and e lo q u e n t  m e s s a g e  fo r  S u th on . T h e  
q u e e n fs s u g g e s t io n  in  r e s p o n s e  i s  q u ite  s e n s ib le ,  th a t  
M a n o ra  sh o u ld  f i r s t  f ly  to  Suthon  and ta k e  h is  le a v e .
B ut M a n S ra  e x p la in s  th a t sh e  w o u ld  n o t b e  a b le  to  f in d  
h e r  w a y , and sh e  w in g s  o ff  to  th e  h e r m it ! s d w e llin g .
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9. T h e in s t r u c t io n s  fo r  Suthon  e n tr u s te d  to  th e  
h e r m it  b y  M a n o ra  a r e  e n u m e r a te d  in  th e  P a l i  v e r s io n  in  
g r e a t  d e ta il;  t h e r e  a r e  e ig h te e n  s e p a r a te  i t e m s  in  h e r  
d e s c r ip t io n  o f th e  w a y  to  K r a i la s a ,  T w e lv e  o f t h e s e  a r e  
e n u m e r a te d  in  N L , w ith  s l ig h t  v a r ia t io n s  in  o r d e r  and  
c o n te n t. S in c lu d e s  o n ly  a v e r y  b r ie f  r e s u m e  o f th e  
jo u r n e y  a h ea d  o f S u th on , b ut th e  jo u r n e y  i t s e l f  i s  d e s c r ib e d  
a t le n g th  in  th is  v e r s io n ,  in c o r p o r a t in g  a p p r o x im a te ly  
f i f t e e n  in c id e n ts  w h ic h  c o r r e s p o n d  in  m a jo r  d e t a i l s  to
th e  P a l i  jo u r n e y .
1 0 . S u th o n 1 s r e tu r n  f r o m  b a tt le  and d is c o v e r y  of 
M a n o r a 1 s f l ig h t  f in d s  v a r ia n t  tr e a tm e n t  in  th e  th r e e  v e r s io n s .  
In P a l i  h e  r e p o r t s  a t o n c e  to  th e  k in g  on  h is  c a m p a ig n , th e n  
h is  m o th e r  e m b r a c e s  h im  and t e l l s  th e  b ad  n e w s  o f  
M a n o r a 1 s f l ig h t .  In  h is  p a la c e  Suthon  i s  r e d u c e d  to  a  
fa in t in g  s ta te  b y  h is  g r ie f  and h e  ta k e s  h is  l e a v e  to  f o l lo w  
M a n o ra  u n d er  h is  m o t h e r 1 s s tr o n g  p r o t e s t a t io n s .  H e 
l e a v e s  th e  c ity  and s to p s  a t th e  h u n te r 1 s h o u s e . In N L  th e  
e v e n ts  a r e  th e s a m e  but th e y  a r e  e la b o r a te d  in  s o m e w h a t  
g r e a t e r  d e ta il .  T h e e la b o r a t io n s  in c lu d e  S u th o n 1 s r e tu r n
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th r o u g h  th e  f o r e s t s  and a n t ic ip a t io n  o f M a n o r a , d e t a i l s  
o f  th e  b o o ty  and  p r i s o n e r s  h e  h a s  b ro u g h t b a c k , lo n g  
and r e p e t i t iv e  g r ie f  p a s s a g e s  and  p le a d in g s  on  th e p a r t  
o f th e  q u ee n , th e  r e p e t it io n  of M a n o r a 1 s in s t r u c t io n s  (not 
in  P a l i )  and Suthon*s f in a l  d e p a r tu r e  . T h e  v a r ia n ts  in  
th e  S o n g k h la  te x t  a r e  th e  fo llo w in g :  th e r e  i s  no in te r v ie w  
w ith  th e  k in g  a t a l l ,  and Suthon m i s s e s  M a n o ra  a t o n c e ,  
le a r n in g  f r o m  s e r v a n ts  o f M a n o r a 's  f l ig h t .  T h en  th e  q u een  
c o m e s  to  h im  and th e y  b oth  fa in t  and r e q u ir e  m e d ic in e s .
N o in s t r u c t io n s  a r e  r e la y e d ,  a s  in  th is  v e r s io n  M a n o ra  h a s  
l e f t  th e m  w ith  th e  h e r m it  r a th e r  th an  th e q u een . O nly  
a f te r  S u th on  d e p a r ts  d o e s  th e  k ing a p p e a r , and th e  q u een  
in fo r m s  h im  o f th e  e v e n ts .  H e s e n d s  m e s s e n g e r s  a f te r  
S u th on  to  d is s u a d e  h im  f r o m  h is  q u e s t ,  but th e  p r in c e  
s e n d s  th e m  b a c k  and c o n t in u e s  on  h is  w a y . T h e  h u n te r  
a c c o m p a n ie s  S u th on  on  a  s e v e n  d ay  jo u r n e y  to  th e  h e r m it* s  
d w e ll in g , w h e r e  Suth on  s e n d s  th e  h u n ter  b a c k  a f te r  th e y  
ta lk  to  th e  h e r m it  to g e th e r . In P a l i  and N L , S u th on  se n d s  
h im  b a c k  b e fo r e  in te r v ie w in g  th e  h e r m it .
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11. A l l  th r e e  t e x t s  a g r e e  th a t Suthon  f in d s  k in n a ra  
m a id e n s  d ra w in g  w a te r  f r o m  a la k e  w h en  h e  a r r iv e s  a t  
K r a i la s a .  B u t th e  n u m b er  o f m a id s  i s  s e v e n  in  P a l i ,  
s ix t e e n  in  S o n g k h la  and 500  in  N L .
1 2 . T h e r e  a r e  v a r ia n ts  in  th e  S o n g k h la  v e r s io n  of 
M an or a 1 s d i s c o v e r y  o f S u th o n 1 s a r r iv a l  a t K r a i la s a  
w h ic h  r e c a l l  th is  t e x t 1 s v a r ia n ts  in  th e  in c id e n t  a b o v e  o f  
S u th o n 1 s r e tu r n  and d is c o v e r y  o f ManorcL1 s f l ig h t .  F i r s t
a d e t a i l  i s  added; th e  p u r ify in g  w a te r  in  S i s  a d m in is te r e d  
b y an  a p p o in te d  b r a h m in  ( in  N L  and P a l i  b y  th e  m a id s ) .  
T h en , f in d in g  th e  r in g , M a n o r a fa in t s  and i s  c a r r ie d  to  
th e  q u e en  w h o m  sh e  b e g s  to t e l l  th e  k in g . T h e q u een  
d o e s  so  and  th e  k in g  th e n  q u e s t io n s  th e  m a id s  w ho c a r r ie d  
th e  w a te r  ab ou t th e  h u m an  s tr a n g e r . T h is  c o n t r a s t s  w ith  
th e  e v e n ts  in  P a l i  and  N L  w h e r e  M a n o ra  f i r s t  s e n d s  
p r e s e n t s  to  S u th on , then , in fo r m s  f i r s t  h e r  m o th e r  and  
th e n  h e r  fa th e r . P a l i  in c lu d e s  an  in te r r o g a t io n  of M a n o ra  
b y  th e  k in g  w h ic h  s e e m in g ly  ought to  h a v e  o c c u r r e d  s e v e n  
y e a r s  p r e v io u s ly  w h en  M a n o ra  f i r s t  r e tu r n e d  f r o m  th e  
h u m a n  w o r ld  ( th is  in t e r v ie w  i s  a b s e n t  in  N L ).
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N o ta b le  d i f f e r e n c e s  a l s o  a r i s e  in  th e  t r i a l s  e m p lo y e d  
to  t e s t  S u th on , w h ic h  s l ig h t ly  a l t e r  th e  d e p ic t io n  o f th e  
p r in c e * s  c h a r a c te r  in  th e  th r e e  v e r s io n s .  T h e  p r e t e x t  fo r  
th e  t h r e e  t r i a l s  i s  n ot m e n tio n e d  in  P a li;  th e  k in g  m e r e ly  
a s k s  S u th on  w h e th e r  he ca n  p e r fo r m  th e  f e a t s .  Suthon  
r e p l i e s  w ith  c a s u a l  c o n f id e n c e  th a t h e  c a n  do a n y th in g .
In  N L  th e  k in g  e x p la in s  th a t  h e  o n ly  p r o p o s e s  th e  f e a t s  
to  s a t i s f y  th e  d e v a s  c o n c e r n in g  S u th o n 1 s m e r i t s .  In P a l i ,  
Suth on  p e r f o r m s  e a c h  f e a t  w ith  a lm o s t  a r r o g a n t  c o n f id e n c e ,  
a lth o u g h  h e m u s t  in v o k e  I n d r a 's  h e lp  in  th e  l a s t  t e s t  o f  
c h o o s in g  M a n o ra  f r o m  a m o n g  h e r  s i s t e r s .  In  N L  h e  m a k e s  
no s p e c i f ic  a s s e r t io n  o r  b o a s t  o f h is  a b i l i t i e s ,  and h e m u s t  
in v o k e  a n  o a th  on  th e  s e c o n d  a s  w e l l  a s  th e  l a s t  t r ia l ,  w h en  
h e  t r i e s  u n s u c c e s s f u l ly  to  l i f t  th e  s to n e  th r o n e  a f i r s t  t im e .  
O nly S o n g k h la  p r e s e n t s  th e  t r ia l s  a s  a d if f ic u lt  c h a lle n g e  
to  Suthon . T h e k in g  p r o p o s e s  th e m , h e s a y s ,  fo r  th e  sa k e  
o f k n ow in g  th e  e x te n t  o f  Suthon*s s k i l l .  T h e  b o w  t e s t  i s  
a c c o m p lis h e d  e a s i ly  (but e ig h t  r a th e r  th a n  s e v e n  i s  th e  
n u m b er  o f l a y e r s  o f t r e e s ,  s la b s ,  m e ta l  s h e e t s ,  e tc .  
p ie r c e d  b y  h is  a r r o w ) . B u t Suthon , w h en  th e  s e c o n d  t e s t
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i s  p ro p o se d ,, f e e l s  s o r e ly  ta x e d , and w o n d e r s  in  d e s p a ir  
a t M an Q ra's c a lm  a p p e a r a n c e  a s  sh e  w a tc h e s .  F o r  th e  
l i f t in g  t e s t  h e  ta k e s  an  o a th  and Xndra a p p e a r s ,  w h e r e ­
upon h e  i s  a b le  to  l i f t  th e  m a s s iv e  r o c k  h e r e  s p e c if ie d  
a s  e ig h te e n  scpk in  s iz e .  In d ra  a s s i s t s  in  th e  c h o ic e ,  a s  
in  th e  o th e r  v e r s io n s ,  but in  S on gk h la  h e  a t te n d s  th e  
r e u n io n  o f M a n o ra  and Suth on  a s  w e l l ,  and p r e s id e s  a t  
th e  c e r e m o n ie s ,  th u s  p la y in g  a  m o r e  p r o m in e n t  r o le  in  
th is  v e r s io n  th a n  in  th e  o t h e r s .  A n  a d d it io n a l d e t a il  
in  S o n g k h la  i s  th e  p r e p a r a t io n  o f a s p e c ia l  r o o m  fo r  
th e  c h o ic e .  N L  d e s c r ib e s  o n ly  th e  p r e p a r a t io n  o f th e  
s e v e n  s i s t e r s .  S o u th e r n  fo lk  v e r s io n s  a l s o  m e n tio n  
a r o o m  fo r  th e  c h o o s in g  o f M a n o ra .
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C h a p ter  3 
A S P E C T S  O F T R E A T M E N T
T r a d it io n a l  T h a i n a r r a t iv e  l i t e r a t u r e  i s  c h a r a c t e r iz e d  
b y  a so m e w h a t  s t y l iz e d  t r e a t m e n t  o f  c e r t a in  c o n v e n t io n - fa v o u r e d  
t o p ic s ,  t o p ic s  w h ic h  m a y  n o t n e c e s s a r i l y  r e la t e  d ir e c t ly  and  
s ig n if ic a n t ly  to  th e  co n te n t  o f th e  s to r y  a t hand. T h e  m o s t  
p r o m in e n t  of t h e s e  t o p ic s  c a n  b e  s u m m a r iz e d  a s  ( l )  th e  e m o tio n s  
o f lo v e  and th e  lo n g in g  w h ic h  a c c o m p a n ie s  s e p a r a t io n  f r o m  a  
lo v e d  o n e , (2) g e n r e  d e s c r ip t io n  w h ic h  d e p ic ts  in  l i v e ly  d e ta i l  
th e  f e a t u r e s  o f e v e r y d a y  l i f e ,  and  (3) p a s s a g e s  o f a  d id a c t ic  n a tu r e  
p u r p o r tin g  to  in s t r u c t  in  s o m e  p r a c t ic a l  a s p e c t  o f  l i f e .
T h is  c h a p te r  w i l l  e x a m in e  in  d e ta il  th e  t r e a tm e n t  
a c c o r d e d  to  t h e s e  th r e e  t o p ic s  in  th e  tw o p o e m s  u n d er  c o n s id e r a t io n .  
T h e g e n r e  and d id a c t ic  p a s s a g e s  c a n  b e  te r m e d  d ig r e s s i v e  in  
n a tu r e , f o r  th e y  in te r r u p t  th e  c o u r s e  o f th e  n a r r a t iv e  w ith  
e m b e ll is h in g  but e x tr a n e o u s  m a t e r ia l .  T h e  t r e a tm e n t  o f lo v e  on  
th e  o th e r  h and  m u s t  s te m  f r o m  e le m e n ts  w ith in  th e  s to r y  i t s e l f .
W hat th e  T h a i p o e t  d o e s  w ith  t h e s e  e le m e n t s  h o w e v e r  i s  c o n so n a n t  
w ith  a  c o n v e n t io n a l iz e d  f r a m e  o f r e f e r e n c e  p e c u l ia r  to  h is  ow n
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c u ltu r e  and l i t e r a r y  t r a d it io n s .
E a c h  o f th e  tw o  T h a i t e x t s  u n d er  s tu d y  e m p h a s iz e s  
th e  s e x u a l  and r o m a n tic  lo v e  e le m e n ts  of th e  Sudhana s to r y  
w e l l  b e y o n d  th e  t r e a tm e n t  th e y  o b ta in  in  the P a l i  v e r s io n .  H e r o ic  
lo v e  i s  a lr e a d y , to  b e  s u r e ,  th e  m a in  th e m e  o f th e  s to r y ,  i r r e s ­
p e c t iv e  o f t r e a tm e n t ,  f o r  th e  b a s ic  p lo t  fo r m u la  c o n s i s t s  s im p ly  
of th e  u n io n , s e p a r a t io n ,  and  f in a l  r e u n io n , o f th e  h e r o  and  
h e r o in e . In  th e  B u d d h is t  (P a li)  c o n te x t  th e  t a le  i s  e m p lo y e d  to  
in s t r u c t  a  m o n k  in  J e ta v a n a  w ho h a s  b e e n  s tr u c k  w ith  lo v e  fo r  
a g i r l  h e  h a s  s e e n  b y  c h a n c e . T h e B uddha p r o d u c e s  th e  t a le  of  
Sudhana to  sh o w  h o w  in  a f o r m e r  l i f e  H e to o  h ad  s u f fe r e d  fr o m  
th e  e f f e c t s  o f e x c e s s i v e  lo v e  (m a tu g S m a ). W h ile  th e  T h a i p o e ts  
do n o t r e m o v e  th e  s to r y  f r o m  its*  r e l ig io u s  c o n te x t  (on  th e  
c o n tr a r y , t h e ir  s ta te d  p u r p o se  i s  r e l ig io u s  e d if ic a t io n )  in e v ita b ly  
in  th e  p r o c e s s  o f t r a n s la t io n  and r e s e t t in g  th e  s to r y  in to  T h a i,  
th e  e n o r m o u s  s e c u la r  a p p e a l o f  th e  t a le  a s  a p o p u la r  r o m a n c e  
ta k e s  p r e c e d e n c e  fo r  th e  p o e t , w ho c a n  b y  th is  m e a n s  p r o v id e  
d iv e r s io n  to  h is  T h a i a u d ie n c e , w h e th e r  o r  n o t i t  w a s  h is  s p e c if ic  
in te n t io n  to  do  s o . A nd d e s c r ip t io n s  o f lo v e ,  and o f th e  s e p a r a t io n  
f r o m  lo v e d  o n e s  ( a la i ) ,  a r e  a lr e a d y  u b iq u ito u s  m o t iv e s  in  th e  
l i t e r a t u r e  o f T h a i c u ltu r e .
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T h e p r im a r y  o c c a s io n s  fo r  d e p ic t in g  th e lo v e  o f Suthon  
and M a n o ra  w o u ld  p r e s u m a b ly  o c c u r  a t th e  m o m e n ts  o f th e ir  
f i r s t  m e e t in g ,  a t an d  d u r in g  t h e ir  s e p a r a t io n , and a t t h e ir  f in a l  
r e u n io n . A nd t h e s e  in  f a c t  a r e  th e  k ey  s c e n e s  o f th e  lo v e  
b e tw e e n  h e r o  and h e r o in e  in  th e  tw o  T h a i v e r s io n s ,  w ith  th e  
e x c e p t io n  o f th e  f in a l  r e u n io n  w h ic h  i s  s u m m a r ily  t r e a te d  in  th e  
S o n g k h la  p o e m , p r e s u m a b ly  fo llo w in g  th e P a l i ,  th u s  d e p r iv in g  
th e a u d ie n c e  o f th e  R e c o g n it io n '  s c e n e ,  w h ic h  i s  h o w e v e r  f u l ly  
d e p ic te d  b y  th e  N L  p o e t . In  f a c t  th e  a m o r o u s  e le m e n t  i s  s o m e ­
w h at m o r e  h e a v i ly  e m p h a s iz e d  in  th e  N L  te x t , a s  c o m p a r e d  w ith  
th e  S o n g k h la  p o e t Ts v e r s io n .  F o r  e x a m p le , th e  in i t i a l  m e e t in g  
of Suthon  and M a n o ra  in  th e  N L  p o e m  i s  fo llo w e d  d ir e c t ly  b y  a  
lo n g  a m o r o u s  s e c t io n  o f t h ir t y - t h r e e  su ra n g k h a n a n g  v e r s e s .
Suthon  i s  m a d e  to  r e t i r e  w ith  M a n o ra  to  a p a v il io n  in  th e  w o o d  
w h e r e  th e y  h a v e  m e t ,  and t h e r e ,  a f te r  a lo n g  s e s s i o n  o f c o a x in g  
and p e tt in g  w h ic h  M a n o ra  r e s i s t s  a s  b e s t  sh e  c a n , h e  m a k e s  
lo v e  to  h e r .  F r o m  th e  w e s t e r n  p o in t o f v ie w  th is  p a s s a g e  i s  
p e r h a p s  u n c o m fo r ta b ly  d ra w n  ou t and r a th e r  c r u e l  to w a r d s  M a n o ra  
in  th e  p r in c e ' s  t r e a tm e n t  o f h e r ,  but c e r t a in  a m o r o u s  c o n v e n t io n s  
o f th e  T h a i m u s t  b e  b o r n e  in  m in d , p a r t ic u la r ly  th e  c o n v e n t io n  
th a t  a  g i r l  i s  e x p e c te d  to r e s i s t  th e  a d v a n c e s  of a m a n  w h e th e r
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o r  n o t sh e  w e lc o m e s  th e m , and m u s t  f e ig n  r e p u g n a n c e  i f  
sh e  h a s  had  no p r e v io u s  e x p e r ie n c e  in  lo v e . F o u r  s u c c e s s i v e  
t im e s  S u th on  m a k e s  a d v a n c e s  to  M a n o ra , w ith  e v e r  in c r e a s in g  
a r d o u r , e x p la in in g  f i r s t  th a t he w a n ts  to  c o n s o le  h e r  g r ie f ,  
and th e n  th a t h e  w i l l  m a k e  h e r  h is  q u ee n , r u le r  o f  th e  in n e r  
p a la c e ,  an d  c o n fe r  h on ou r upon  h e r  w ith  h is  lo v e :  ,!I h a v e  
o b ta in e d  y o u  w ho a r e  l ik e  a g o ld e n  'm o n th a 1 b u sh  in  th e  th r e e  
h e a v e n s ,  and m y  lo v e  fo r  y o u  i s  b ey o n d  r e s t r a in in g 11. H e th en  
p r e s s e s  c lo s e  to  h e r  and  c a r e s s e s  h e r  b a c k , sa y in g  'S e e k in g  out 
a w ife  to  l iv e  w ith  m e  and r u le  m y  p a la c e ,  w h en  I fou n d  y o u , 
y o u  f it t e d  e v e r y  w is h  an d  q u a lif ic a t io n . 1 (N L  2 - 1 5 ,  D 3 5 ) . M a n o ra  
r e s p o n d s  w ith  a p p e a ls  to  S u th o n 1 s s e n s e  o f h o n o u r  b e f o r e  h e r  ow n  
in n o c e n c e . S h e p u s h e s  o ff h is  c a r e s s e s ,  and o f f e r s  h e r  l i f e  
b e fo r e  h e r  h o n o u r: 11'If y o u  w i l l  o ffen d  m e  l ik e  t h i s ,  th e n  cu t
o ff m y  h ea d  r ig h t  n ow " , and sh e  put fo r th  h e r  h ea d  to  h im " 1 (N L  
2 - 1 4 ,  D 3 5 ). A t th e  c l im a x  o f th e  s c e n e  th e  p o e t  e m p lo y s  s im i l e s  
to  e x p r e s s  th e  s e x u a l  t e n s io n s :
1. R e f e r e n c e s  to  th e  N a t io n a l L ib r a r y  t e x t  in d ic a te  th e
v o lu m e  n u m b e r  (of s ix )  and th e  f o l io  n u m b er  w ith in  
th e  v o lu m e . F o r  c o n v e n ie n c e  an  a d d it io n a l r e f e r e n c e  
i s  g iv e n  to  th e  c o r r e s p o n d in g  p o in t in  th e  D ^ an  B u n n ak  
p r in te d  t e x t ,  w h ic h  c o r r e s p o n d s  f a ir ly  c l o s e ly  to  the  
N L  t e x t  in  c o n te n t. P a g e  r e f e r e n c e s  a r e  a l s o  g iv e n  
fo r  th e  p r in te d  S o n g k h la  te x t .
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T he p r in c e * s  h e a r t  w a s  b u rn in g  l ik e  h o t c o a l s .
H e c a r e s s e d  h e r  lo v e ly  b r e a s t s ,  but sh e  c o v e r e d  
th e m . L o v e  f la r e d  up w ith in  h im , e x c it in g  h is  
p a s s io n .  H is  a r m s  h o ld in g  h e r  w e r e  l ik e  t ig h t ly  
w ound  r o p e s .  T he h a n d s o f th e  tr e m b lin g  g ir l  
p u sh e d  h im  b a c k , sh e  tu r n e d  h e r  f a c e  a s id e  in  
u tte r  c o n fu s io n , c o n t in u a lly  w e e p in g  and  
e n tr e a t in g  h im  w ith  h e r  lo v e ly  v o ic e .  ,!I h a v e  
f a l l e n  to  t h i s ,  I ca n n o t e s c a p e  y o u , b e  m e r c i f u l ,  
p le a s e ,  n an d  sh e  p u sh e d  b a c k  h is  h a n d s . nA la s !  
w h a t a p lig h t , y o u  w i l l  n o t l e t  up. Y ou  w a n t to  
h a v e  y o u r  w a y  and j u s t  r u s h  on . H ow  s h a l l  I 
e s c a p e  i t ?  H a v e  p ity  on  m e . W ait ju s t  a m o m e n t!
L ik e  a  l i t t l e  c h ic k  in  y o u r  h an d , y o u  w a n t to  put 
m e  u n d er  y o u r  fo o t. 11 (N L  2 - 1 8 ,  D 3 6 -7 ) .
B u t o n c e  th e  c o u p le  a r e  u n ited , M a n ora*s a ttitu d e  r e v e r s e s
and sh e  c l in g s  a d o r in g ly  to  Suthon  in  to ta l  d e v o t io n  to  h im  fr o m
th a t m o m e n t  o n w a r d s .
T u rn in g  to  th e  c o m p a r a b le  p a s s a g e  in  th e  S o n g k h la  te x t
th e r e  a l s o  i s  fou n d  an  e x t e n s iv e  d e s c r ip t io n  o f th e  u n io n  of
Suth on  and M a n o r a , o f n e a r ly  id e n t ic a l  le n g th  in  f a c t  to  th e  N L
p a s s a g e  (32  v e r s e s  o f su ra n g k h a n a n g  ty p e  a s  c o m p a r e d  to  33 in
N L ), but th is  o n ly  o c c u r s  a f te r  th e  c o u p le  a r e  p r o p e r ly  w ed d ed
and in v e s t e d  in  th e  k in g d o m  o f Ud<pnpancha. In  t h is  p a s s a g e  Suthon
a ls o  ta lk s  M a n o ra  in to  m a k in g  Jove, b ut h is  a p p r o a c h  i s  f a r  l e s s
fo r c e f u l  th an  in  N L , and h e d o e s  n o t a c tu a lly  to u ch  h e r  u n til  th e y
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h a v e  ta lk e d  a t  le n g th . It i s  M a n o ra  w ho s p e a k s  f i r s t ,  a sk in g  
Suthon  to  s p a r e  h e r  h is  p a s s io n ,  b e c a u s e  o f h e r  in n o c e n c e  and  
in e x p e r ie n c e .  H e r e m a r k s  on  h e r  o r ig in s ,  h e r  w o n d e r fu l w in g s  
and o r n a m e n ts ,  on  th e  fa te  w h ic h  h a s  b ro u g h t h e r  to  h im , and  
o n  th e  in e v ita b i l i t y  and r ig h tn e s s  o f th e ir  m a k in g  lo v e  to g e th e r .  
She th e n  p o in ts  ou t h ow  w o r n  ou t sh e  i s  a f te r  h e r  lo n g  jo u r n e y  
in  th e  f o r e s t  and h o w , l ik e  a d r ie d  ou t f lo w e r ,  sh e  m ig h t  n o t  
s u r v iv e  a n o th e r  e x p o s u r e  to  a  f i r e .  In  fa c t  th e  e x t e n s iv e  w ed d in g  
c e r e m o n ie s  and p r e p a r a t io n s  th e r e o f  h a v e  in te r v e n e d  b e tw e e n  th e  
f o r e s t  jo u r n e y  and th e  w ed d in g  n ig h t, and i t  c a n  b e  n o ted  th a t  
th e  d ia lo g u e  h e r e  (and e ls e w h e r e )  i s  a t t im e s  n o t m u c h  to  th e  
p o in t, a  n o t in fr e q u e n t  fe a tu r e  o f T h a i n a r r a t iv e  v e r s e .  T he  
im p o r ta n t  th in g  h e r e ,  a f te r  a l l ,  i s  a  c o n s p ic u o u s  d is p la y  of  
M a n o r a 1 s s h y n e s s  r a th e r  th an  a w h o lly  lo g ic a l  d isp u te  r e le v a n t  
to  th e  to p ic  a t h and . T o M a n o r a 1 s o b je c t io n s  th e  p r in c e  p a t ie n t ly  
r e p e a t s  h is  ow n  a r g u m e n ts ,  but b y  n ow  n ot th r e e  e x c h a n g e s  h a v e  
o c c u r r e d ,  and th e  p o e t  c a r r i e s  on  w ith  a s t y l iz e d ,  m e ta p h o r ic  
a c c o u n t  o f th e  lo v e  m a k in g  i t s e l f .
T he u s e  o f  s im i le  in  th is  S on gk h la  p a s s a g e  i s  m o r e  
e x t e n s iv e  th an  th e  c o r r e s p o n d in g  N L  v e r s io n .  T h e p o e t  f i r s t
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c o m p a r e s  M a n o ra  to  an  u n tr ie d  o x  and  c a r t ,  w h o s e  c a p a c ity  
and s tr e n g th  a r e  ab ou t to  b e  t e s t e d .  T h en  Suthon  c o m p a r e s  th e  
p a ir  o f th e m  to  a b o a t and th e s e a ,  r e f e r r in g  to  t h e ir  i n t e r ­
d e p e n d e n c e  upon  e a c h  o th e r , and c o m p a r e s  M a n o ra  to  a lo tu s  
f lo w e r  w h ic h  m u s t  in  i t s  t im e ,  th r o u g h  th e  in f lu e n c e  o f th e  su n , 
o p en  i t s  p e t a ls  and b lo o m . W ould  sh e  e s c a p e  h is  a d v a n c e s ,  he  
a s k s ,  an y  m o r e  th a n  a f lo w e r  c a n  a v o id  th e  b e e s ?  W hat m a n  
w o u ld  l e t  h e r  g o , an y  m o r e  th an  a t ig e r  w o u ld  l e t  go a p ie c e  o f  
g a m e  f a l le n  in to  i t s  r e a c h , o r  a n ts  w o u ld  h o n e y ?  M a n o r a  r e p l ie s  
w ith  h e r  im a g e  o f h e r s e l f  a s  a  d r ie d  out f lo w e r ,  a s  a lr e a d y  
m e n tio n e d .
T h e s c e n e  o f th e  p a r t in g  o f M a n o ra  and S u th on  w h en  th e  
p r in c e  m u s t  go  o ff  to  f ig h t  th e  r e b e l  v a s s a l  i s  d e s c r ib e d  b y  e a c h  
of th e  tw o  t e x t s  in  e ig h te e n  su ra n g k h a n a n g  v e r s e s .  T h is  p a r t in g  
s c e n e  i s  o n ly  b r ie f ly  m e n tio n e d  in  th e  P a l i  v e r s io n ,  and  th e  T h a i 
t e x t s  h a v e  a d d ed , p r e s u m a b ly  on  th e ir  ow n in i t ia t iv e ,  a p le a  by  
M a n o ra , to  fo l lo w  S u th on  on  h is  ca m p a ig n . T h e ir  c o n te n t  i s  a s  
fo llo w s :
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N L
M a s k s  to  fo l lo w  S a t  
w h a te v e r  d if f ic u lty
S c a r e s s e s  h e r  and  t e l l s  
h e r  sh e  m u s t  n o t, th a t  h e  
w i l l  e n tr u s t  h e r  to  h is  
p a r e n ts  w ho lo v e  h e r
M a s k s  to  f o l lo w  S an d  a c t  a s  
h is  e le p h a n t d r iv e r
S r e p l ie s  th a t i t  i s  n o t  c u s to m a r y  
to  do so  (ph it p r a w e m ), H e q u o te s  
tw o m a x im s  f r o m  o ld  t e x t s ,  th e  
f i r s t  on  th e  f e a r l e s s  c o n d u c t o f  
w a r , th e  s e c o n d  ( fr o m  th e  
K a m m a p h ich a i)  f o r  th e  n e e d  to  
a v o id  w o m e n  in  m a t t e r s  o f w a r
M  r e c o g n is e s  th e ir  k in d ­
n e s s  to  h e r ,  but s a y s  th a t  
g r ie f  a t p a r t in g  i s  n a tu r a l  
fo r  h u sb a n d  and w ife
S s a y s  h e  m u s t  g o , and  
t e l l s  h e r  n o t to  g r ie v e
M im p lo r e s  h im  fu r th e r  and  
b e m o a n s  th e  k a r m a  th a t h a s  
b ro u g h t h e r  to  t h is  s e c o n d  
s e p a r a t io n  in  h e r  l i f e .
S q u o te s  a g a in  ( fr o m  th e  B uddha) 
o n  th e  in e v ita b i l i t y  o f s e p a r a t io n ,  
p r o m is e s  to  r e tu r n  so o n , and to  
o b ta in  h is  m o th e r ’s p r o te c t io n  f o r  M
2 v e r s e s  o f lo v e  p la y
T h e e m p h a s is  in  th e  tw o t e x t s  i s  s im i la r .  B y  m e a n s  o f an  
in te r v ie w  th e  p o e t  f in d s  o c c a s io n  to  v e r b a l iz e  th e  d i s t r e s s  of  
th e  h e r o in e . S u th on 1 s a tt itu d e , on  th e  o th e r  h an d , i s  n o t  
e la b o r a te d  (in  c o n tr a s t  w ith  h is  s o lo  g r ie f  p a s s a g e s  on  o th e r  
o c c a s io n s ) .  H e r e  h e  i s  b ut a  f o i l  to  M a n o r a 1 s g r ie f .  T h e  N L  
p a s s a g e  h a s  c o n v e n t io n a l r e f e r e n c e s  to  p h y s ic a l  c o n ta c t  b e tw e e n  
th e  c o u p le  - Su th on  c a r e s s e s  M a n o ra  a s  he c o n s o le s  h e r ,  and  
a f te r  th e  in te r v ie w  th e r e  i s  a  b r ie f  a m o r o u s  d e s c r ip t io n .  T h e
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p a s s a g e  in  th e  S o n g k h la  t e x t  h a s  n o n e  o f  t h is ,  and h e r e  Suthon  
i s  m a d e  to  r e s o r t  to  m a x im s  (k h am  b o ra n ) f r o m  v a r io u s  b o o k s  
(ta m ra ) in  o r d e r  to  c o n s o le  M a n o ra . T h e r e  i s  a  n o ta b le  a b s e n c e  
o f s im i le  in  th e  t r e a tm e n t  o f  th is  in c id e n t  in  b o th  t e x t s .
A  f in a l  r e u n io n  s c e n e  b e tw e e n  th e c o u p le  a f t e r  th e ir  
lo n g  s e p a r a t io n  of m o r e  th a n  s e v e n  y e a r s  i s  o b v ia te d  b y  th e  
c ir c u m s t a n c e s  o f th e  p lo t  in  th e  P a l i  v e r s io n ,  and t h is  i s  fo llo w e d  
in  th e  S o n g k h la  tex t:  M a n o ra  ca n n o t r e jo in  Su th on  u n t il  th e  
la t t e r  i s  a c c e p te d  b y  h e r  fa th e r . H e n c e  th e  in c id e n ts  a t  th e  
la k e  w h ic h  e n a b le  M a n o ra  to  le a r n  o f S u th on 1 s a r r iv a l  f r o m  
h e r  m a id s e r v a n t s ,  and th e  t r ia l s  o f Suthon. N L  d o e s  in c lu d e  a  
r e u n io n  s c e n e  j u s t  a f te r  M a n o ra  in fo r m s  h e r  p a r e n ts  th a t h e r  
h u sb a n d  h a s  a r r iv e d . It i s  fo llo w e d  b y  a lo n g  r e c a p itu la t io n  
of th e  in te r v e n in g  e v e n ts  b y  th e  c o u p le  to  e a c h  o th e r .
A n o th e r  m a in  a s p e c t  of th e  tr e a tm e n t  o f lo v e  in  th e  tw o  
t e x t s  i s  th e  d e p ic t io n  of th e  g r ie f  w h ic h  a c c o m p a n ie s  s e p a r a t io n ,  
k n ow n  in  T h a i a s  a la i .  T h e  p o e tr y  o f s e p a r a t io n , o r  n ir a t ,  i s  a  
m a jo r  T h a i l i t e r a r y  g e n r e ,  and s e p a r a t io n  i s  n a tu r a lly  e m p h a s iz e d  
in  th e  T h a i s e t t in g  o f a l i t e r a r y  s to r y  su c h  a s  th e  Sudhana t a le .
In  a d d it io n  to  p a s s a g e s  o f  y e a r n in g  b e tw e e n  th e  s e p a r a te d  h e r o
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and h e r o in e ,  th e r e  a r e  fou n d  s e p a r a t io n  la m e n ts  b e tw e e n  
p a r e n ts  and c h i ld r e n  a s  w e l l .  A s  th e  c o m p a r is o n  b e lo w
in d ic a te s ,  th e  s e p a r a t io n  m o tif  o b ta in s  h e a v ie r  e m p h a s is  in
th e  N a tio n a l L ib r a r y  th a n  in  th e  S on gk h la  tex t:
A la i  of: N L  te x t  (v o lu m e  S o n g k h la  t e x t
and  fo l io )  (p a g e  no. )
M a n o ra  to  h e r  h o m e  and  fa m ily  1, 5 1 - 5 2 ,  5 4 -5 5  120
to  S u th on  on  f l ig h t  3 -5 4 ;  4 , 1 5 -1 6
M a n o r a 1 s m o th e r  to  M a f te r  1 -5 6 ; 2 , 2 - 3 ,  4 - 6  92
h e r  ca p tu r e
Suthon  to  M a n o ra  on  h is  c a m p a ig n  3 -1 8 ;  4 , 2 8 -3 0
Suthon  to M a n o ra  upon  r e tu r n  4 , 3 5 - 3 6 ,  4 0 - 4 3  1 9 5 -1 9 8
to  U P
Suthon  to  M a n o ra  d u r in g  q u e s t  4 - 5 4  to  5 - 5 - 3 ;
5, 1 2 -1 3 ;  5 - 1 7 ,
5 -2 0 ;  5 , 2 6 -2 7
Su th on  to  h o m e  (U P ) d u r in g  q u e s t  4 -5 2
Su th on  to  h o m e  (U P ) and 6 , 1 7 -1 9  (265)
p a r e n ts  f r o m  K r a ila t
S u th o n 1 s m o th e r  to  Suthon  - (1 6 4 , 204)
(P a g e  r e f e r e n c e  n u m b e r s  b e tw e e n  p a r e n t h e s e s  m e a n  th a t th e
g r ie f  i s  m e n tio n e d  b r ie f ly  but n o t e la b o r a te d  in  th e  u s u a l  fa sh io n ) .
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T h e  a la i  p a s s a g e s  in  th e  N L  te x t  a r e  o f te n  q u ite  
e x t e n s iv e  in  le n g th . T h ey  g e n e r a l ly  b e g in  w ith  a  v o c a t iv e  
a p p e a l to  th e  b e lo v e d , a s  b e lo w , w h e r e  M a n ora*s m o th e r ,  
le a d in g  th e  s e a r c h  p a r ty , a r r iv e s  a t  th e  sh o r e  o f th e  la k e  
w h e r e  M a n o ra  w a s  ca p tu red :
V
W hen th e  la d y  C hanakinarT  r e a c h e d  th e  p la c e  
w h e r e  th e y  had b a th e d , sh e  sa w  h e r  lo v e ly  
d a u g h te r 1 s f o o tp r in t s ,  and  th r e w  h e r s e l f  d ow n  
b y  th e  e d g e  o f th e  la k e: *Oh, m y  c h ild !  W hat
h a v e  I d o n e  to  m e r i t  th is  f a te ?  T o h a v e  y o u  
s e p a r a te d  f r o m  m e ,  m y  ow n  and d e a r e s t  c h ild .
I ca n n o t f in d  y o u r  fa c e  and fo r m , w h e r e  fu r th e r  
s h a l l  I g o , fo r  y o u  h a v e  l e f t  m e . I c a n  o n ly  
w e e p  and w a il  f o r  e v e r  m o r e .  Oh, m y  ch ild !  
y o u  h a v e  n e v e r  w a lk e d  on  fo o t  b e fo r e ,  w h e r e v e r  
y o u  w e n t y o u  f le w  in  th e  a ir ,  and y o u r  f e e t  a r e  
[ a s ]  s o f t  [a s ]  c o tto n . T h e y  w i l l  s w e l l  up  
d r e a d fu lly ,  su p p u r a te  and b e  b r u is e d ,  and w h en  
y o u  w i l l  w e e p  w ho w i l l  p ity  y o u , m y  m o s t  
b e lo v e d ?  I do n o t k now  h ow  h a rd  i t  i s  f o r  y o u , 
w h e th e r  y o u  a r e  a l iv e  o r  not; I w o u ld  b e  y o u r  
c o m p a n io n  so  y o u r  g r ie f  w o u ld  a b a te . S ta y in g  
h e r e  h ow  s h a l l  1 s e e  y o u r  f a c e ?  I m u s t  fo l lo w  
y o u  no m a tte r  h ow  d if f ic u lt  i t  m a y  b e . If I 
a m  so  fo r tu n a te  a s  to  c a tc h  y o u  on th e  w a y  I 
c a n  im p lo r e  th e  h u n ter  and  p r o m is e  h im  g ifts .*
A n d  sh e  s e t  o ff in to  th e  w o o d s  w ith  a l l  h e r  
m a id e n s  and h e r  s ix  d a u g h te r s  le a d in g  th e  
w a y  . . . (NL. 2 , 2 -3 ;  D 2 9 -3 0 )
In  th e  S o n g k h la  t e x t  th is  g r ie f  o b ta in s  o n ly  b r ie f  m e n tio n ,
w ith  a  s in g le  s im i l e ,  and a t an  e a r l i e r  p o in t in  th e  n a r r a t iv e ,  w h en
th e  q u e e n  f i r s t  h e a r s  o f M a n o r a rs c a p tu re : "She to o k  f r ig h t
and b e c a m e  t e r r ib ly  u p s e t ,  l ik e  a  m o th e r  h en , w h en  s o m e o n e  
s e i z e s  h e r  c h ic k  in  th e ir  tw o h a n d s . T h e q u een  ra n  to th e  
k in g  to  t e l l  h im . " O ddly  th e r e  a p p e a r s  to  b e  a l e s s e n in g  o f  
t h e  g r ie f  e le m e n t  in  th e  S o n g k h la  v e r s io n  a t th is  p o in t , fo r  
e v e n  th e  P a l i  t e x t  in c lu d e s  a g r ie f  p a s s a g e  h e r e ,  a p p a r e n t ly  
o m it te d  by th e  S o n g k h la  poet: "Oh M a n o ra  m y  d e a r  c h ild !
I do n o t s e e  y o u  b e fo r e  m e  and I m is s  y o u  a s  th ou gh  m y  h e a r t  
w o u ld  b r e a k . It i s  a s  th ou gh  th e  h u n te r  h a s  p ie r c e d  m e  w ith  
a s p e a r . W ithout y o u  I w o u ld  r a th e r  d ie  th an  l iv e ,  f o r  i f  
y o u  l iv e  y o u  w i l l  b e  a p a r t  f r o m  m e , and w h at u s e  i s  th a t?
S u r e ly  I w i l l  d ie !  "
A n  e x a m p le  o f e x ten d e d  a la i  in  th e  S o n g k h la  t e x t  o c c u r s  
w h en  Suthon  f i r s t  d i s c o v e r s  M an ora*s a b s e n c e  upon  h is  r e tu r n  
h o m e f r o m  th e  c a m p a ig n . M is s in g  h e r  w e lc o m e  h e  le a r n s  
th a t sh e  h a s  f le d ,  and in  a s ta te  o f sh o c k  h e g o e s  to th e ir  b e d ­
c h a m b e r . T h e r e  h e r  s c e n t  on  th e ir  p i l lo w  to r m e n ts  h im  fu r th e r  
"He w e p t and g r ie v e d ,  h is  t e a r s  f lo w e d  d ow n  and b a th e d  th e  
p illo w . *Oh! h a v e  y o u  f lo w n  f r o m  y o u r  lo v e ,  so  th a t I m a y  
g r ie v e  th u s? *  S e r v a n t  m a id e n s  c o m e  in  to a tten d  h im , and  a n g e
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f la r e d  up in  h im , h is  f a c e  w a s  f u l l  o f w r a th  and h o ld in g  up 
h is  sw o r d  h e  c h a s e d  th e m  ou t a s  th o u g h  h e  w o u ld  c u t  o ff  
t h e ir  h e a d s . H e c u r s e d  th e m  fo r  n o t  lo o k in g  a f te r  M a n o r a ."
T he s e r v a n ts  r e p o r t  to  th e  q u e e n  w ho r u s h e s  to  S u th on , e x p la in s  
and t r i e s  to  c o n s o le  h im : "W hen Suthon h e a r d  h is  m o th e r * s  
w o r d s  h e  so b b ed  and lo s t  h is  b r e a th , and sw o o n ed  a t h is  
m o th e r ’ s f e e t ,  lo s in g  c o n s c io u s n e s s  (d y a t d in  n a i w in y a  a t  p a tsa  
lchat w a y o ) . " (p. 1 9 6 - 8). O n ce r e v iv e d ,  h o w e v e r , Suth on  
f i r m ly  r e s o l v e s  to  fo llo w  M a n o r a , and he c a r r ie d  ou t h is  
in te n t io n  s te a d f a s t ly  w ith o u t an y  e la b o r a te  d is p la y s  o f g r ie f  
su c h  a s  o c c u r  on  f iv e  fu r th e r  o c c a s io n s  in  th e  N L  a c c o u n t  o f th e  
q u e s t  fo r  M a n o ra .
D i g r e s s iv e  P a s s a g e s  - d id a c t ic  and d e s c r ip t iv e
O ne f e a tu r e  th a t c h a r a c t e r i s e s  t h e s e  tw o T h a i s e t t in g s
o f th e  Sudhana ta le  i s  th e  a p p e a r a n c e  o f d ig r e s s iv e  p a s s a g e s  in
th e  c o u r s e  o f th e  n a r r a t iv e  w h ich  r e la t e  to  v a r io u s  r e a l i s t i c
a s p e c t s  o f T h a i l i f e .  In  th e  N L  t e x t  th e  m o s t  n o ta b le  o f  t h e s e
1. T h e q u een *s a c c o u n t  o f th e  e v e n ts  le a d in g  to  M a n o r a ’s
f l ig h t  i s  n o t a c c u r a te  a t on e p o in t. She s a y s  " I w e n t  
to  t e l l  y o u r  fa th e r , and w h en  I c a m e  b a c k  I sa w  th a t  
sh e  (M an ora) had  put on  h e r  w in g s  and t a i l .  " In  f a c t  
sh e  h e r s e l f  g a v e  M a n o r s  th e  w in g s  and t a i l  w h ile  sh e  
w a s  c a p t iv a te d  b y  M a n o r a 1 s d a n c e .
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a r e  th e v e r y  f u l l  d e s c r ip t io n  of e n te r ta in m e n ts  (m a lio r a so p )  
a c c o m p a n y in g  th e  m a r r ia g e  o f  Suthon  and M a n o ra  (43 s u r a n g -
_ i
khanang v e r s e s )  , and a p a s s a g e  d e s c r ib in g  th e  r e la t iv e  m e r i t s  
o f d if f e r e n t  ty p e s  o f w e t  n u r s e s ,  r e le v a n t  to  Suthon*s in fa n c y  
(10 y a m  v e r s e s ) .  T h e r e  a r e  a l s o  n u m e r o u s  p a s s a g e s  w ith  
d e t a i ls  o f c lo th in g  and d r e s s in g ,  fo o d , c e r e m o n ie s  and p r e ­
p a r a t io n s  fo r  c e r e m o n ie s .
T h e S o n g k h la  t e x t  a ls o  in c lu d e s  a n o ta b le  m a h o r a s o p  
p a s s a g e ,  but o c c u r r in g  in  th e  K r a ila t  k in g d o m  a f te r  S u th on  and  
M a n o ra  h a v e  b e e n  r e u n ite d  (21 su ra n g k h a n a n g  v e r s e s ) .  A n o th e r  
r e m a r k a b le  d ig r e s s io n  o c c u r s  w h en  th e  h u n ter  i s  a b o u t to  sen d  th e  
n aga*s n o o s e  o ff to  c a tc h  M an ora; he d e l iv e r s  a  d i s c o u r s e  on  the  
v a r io u s  d e m e r i t s  o f c e r t a in  k in d s  o f w iv e s ,  and a s k s  th e  n o o s e  
to  c h o o s e  w ith  g r e a t  c a u tio n  fr o m  a m o n g  the k in n a r a  m a id s .
F o r ,  h e  s a y s ,
"the h ig h  b o r n  w o m a n  i s  a l s o  s u b je c t  to  f a u lt s .
C e r ta in  of th e m  a r e  c a l le d  ,y a k k h in i1: t h is  ty p e  s p e a k s  
b o ld ly , h e r  h e a r t  i s  g e n e r o u s  and w h en  h e r  
h u sb an d *s r e la t io n s  c o m e , sh e  s h e l l s  th e  b e t e l  n u t, 
c a l l in g  ou t to  th e  d r in k e r s .  She h u r r ie d ly  c a t c h e s
1. F o r  a d e ta i le d  e x a m in a t io n  o f  th is  e n te r ta in m e n t
p a s s a g e ,  s e e  E . H. S. S im m o n d s , *M ah orasop  II.
T h e  T h a i N a t io n a l L ib r a r y  m a n u sc r ip t* , B SO A S,
X X X IV , P a r t  1 (1 9 7 1 ), 1 1 9 -1 3 1 .
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a d u ck , ta k e s  th e  m o th e r  h e n  fr o m  i t s  e g g s  and  
s tr e t c h in g  i t s  n e c k  sh e  c u ts  i t  o ff w ith  a k n ife ,  
d ic e s  i t  up and  f r i e s  i t ,  ta s t in g  b it s  and  d ip p in g  
th e m  in  th e  l iq u o r , b lo w in g  up th e  f i r e  a t th e  s a m e  
t im e .  W h eth er  i t ' s  r e a d y  y e t  o r  n o t, sh e  k e e p s  
ta s t in g  b it s  o f  i t ,  and w h en  sh e  i s  q u ite  f u l l  h e r s e l f ,  
h e r  b e l ly  b lo a te d , sh e  c o m fo r ta b ly  o f f e r s  i t  to  
th e  r e la t iv e s .
A n o th e r  k in d  i s  c a l le d  'ch o n th a n '. She i s  a d d ic te d  
to  e v i l ,  s t e a l s  h e r  h u sb a n d 's  th in g s  to  s e l l  o r  g iv e  
h e r  l o v e r s  a s  sh e  p l e a s e s .  She l i s t e n s  to  no  
c r i t i c i s m ,  and h o w e v e r  m u c h  h e t r i e s  to  t e a c h  h e r ,  
sh e  j u s t  ta lk s  b a c k  to  h e r  h u sb a n d  and  c h a l le n g e s  h im .
O ne w ife  i s  c a l le d  'b u tr i' .  S h e i s  s o m b r e  (mijit m u a ), 
a l l  f e m in in e  w i l e s ,  p o u tin g  and im p lo r in g  h e r  h u sb a n d . 
O ne k i s s  and  sh e  h a s  h e r  a r m  a ro u n d  y o u r  n e c k ,  
sh e  i s  r e c l in in g ,  fa c in g  up, e n t ic in g  y o u . S o o n  a f te r  
sh e  i s  d e c e iv in g  y o u  w ith  o th e r  m e n .
A n o th e r  ty p e  i s  c a l le d  'p h a s i ' .  She i s  r e l ia b le  (h a th a), 
b u t w h en  h e r  h u sb a n d  s e t s  h e r  to se w in g  sh e  d i l ig e n t ly  
s p in s  ou t a  th r e a d  th e  s i z e  of a p u lle y  b and . She  
b a s t e s  and  s e w s  s o  g e n e r o u s ly  th a t th e  e y e  o f  h e r  
n e e d le  c o u ld  b e  th e  s i z e  o f an  ir o n  ro d . T h en  h e r  
h u sb a n d  p u ts  h e r  to  fo ld in g  up a c lo th , and  sh e  p u lls  i t  
a w a y  f r o m  h im , g ra b b in g  th e  e d g e s  and tu r n in g  th e m  
o v e r  in  c o n fu s io n . T h is  o n e  ta lk s  b a c k  and a r g u e s .
A s  fo r  th e  v a r io u s  c h o r e s  (ta k  n a m  d a m  k h ao p la )  
s h e  c a n n o t m a n a g e  th e m , and b y  th e  t im e  i t  i s  d a rk  
sh e  s t i l l  h a s  n o t f in is h e d . W ith  h e r  b e l ly  p r o tr u d in g ,  
sh e  i s  o ff  to  h e r  n e ig h b o u r s , h e r  f r ie n d s  su c h  s i l l y  
w o m e n , n ob od y  on  e a r th  i s  l ik e  th e m . S h e s le e p s  
la t e ,  h a s  h e r  h u sb a n d  w a k e  h e r , s i t s  ab ou t s tr e tc h in g  
an d  y a w n in g . If h e  s c o ld s  h e r ,  sh e  a r g u e s  b a c k  and  
n e v e r  g iv e s  in . B o ld  in  s p e e c h , sh e  h a s  to  b e  th e  
w in n e r . W ill h e  s t r ik e  h e r ,  sh e  w i l l  h it  r ig h t  b ack ;  
h e  m a k e s  a f i s t ,  and  th e r e  sh e  i s ,  f ig h t in g  b a c k  w ith
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h e r  ow n. H e s h o v e s  h e r  in  th e  n e c k , sh e  p u s h e s  
h im  b ack ; h e  e lb o w s  h e r ,  and pow ! sh e  g iv e s  i t  
b a c k , and h a rd !
A nd a s  fo r  th e  !k r a s o e ! ty p e , sh e  h a s  s tr o n g  m a g ic  
w ith in  h e r ,  b o r n  f r o m  h e r  e v i l  n a tu r e  (a k u so n ).
She c r a v e s  s e x u a l  r e la t io n s ,  sh e  i s  j u s t  l ik e  a  dog; 
sh e  m a k e s  c h a r m s  to  c a tc h  h e r  m a n , and f e e l s  
g r e a t  j e a lo u s y  o f a s e c o n d  w ife . B u t sh e  c o n c e a ls  
t h e s e  th o u g h ts . She h a s  n o  f e a r  o r  sh a m e  b e fo r e  
h e r  h u sb a n d , and n e v e r  d o e s  sh e  g iv e  in  to  h im  
(phae)^ w h en  th e  o th e r  w ife  e n te r ta in s  h e r  h u sb a n d , 
s h e  g o e s  d ow n  to s i t  and w a it ,  b lo c k in g  th e  w a y .
H e r  p o s s e s s i v e n e s s  i s  in h u m a n , h e r  e v i l  r e s u l t s  
f r o m  h e r  k a r m a , and sh e  i s  a d d ic te d  to  e v i l  th in g s .  11 
T h e h u n te r  in s t r u c t e d  th e  n o o se :  "Do n o t b e  h a s ty ,  
c o n s id e r  and t ie  up th e  on e  w ho i s  u n b le m is h e d ,  
lo v e ly  and  g o o d , h ig h -m in d e d , th e  p e r f e c t  k in n a r a  
m aiden."  (S 6 7 -7 0 ) .
T h e s e  f iv e  e x a m p le s  o f d e f ic ie n t  w iv e s  c l e a r ly  s e e m  to
1
d e s c e n d  fr o m  s o m e  o th e r  s o u r c e ,  p o s s ib ly  In d ie  , r a th e r  th a n
b e in g  th e p o e t1 s ow n  c r e a t io n ,  a s  th e  ty p e  n a m e s  h a v e  no
a p p a r e n t  d ir e c t  r e la t io n  to  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  m e n tio n e d .
In f a c t  th e ir  f a u lt s  a r e  a l l  c o n s is t e n t  w ith  th e  m a in  T h a i ca n o n s
o f f e m in in e  b e h a v io u r , w h e r e  th e  w o r s t  t r a n s g r e s s io n s  a r e
e x c e s s i v e  f o r w a r d n e s s ,  a w k w a rd , g a u c h e  m a n n e r s ,  and
1 . V a t s v a v a n a ^  K a m a s u tr a  l i s t s  w o m e n  to  b e
a v o id e d  in  c h a p te r  5 o f B o o k  1, s e c t io n  32  
but th e  ty p e s  m e n tio n e d  do n ot c o r r e s p o n d  to  
th e  o n e s  h e r e .
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t r e a c h e r y .  T h r e e  o f th e  ty p e s  d e p ic te d  a r e  d e f ic ie n t  in
t h e ir  v e r y  n a t u r e s ,  b e in g  p la in ly  a d d ic te d  to  e v i l  (th e  ch o n th a n
ty p e ) , o r  j e a lo u s  and  w i t c h - l ik e  (k r a s o e  ty p e ) , o r  f l i r t a t io u s
and f ic k le  (butrT ty p e ) . T h e  o th e r  tw o  la c k  r a th e r  in  m a n n e r s ,
and f a i l  in  th e  p r o p e r  p e r fo r m a n c e  o f th e ir  d u t ie s .  T h e y  a r e
b o th  c o a r s e  an d  g r a c e l e s s ,  but th e  y a k k h in l o n ly  e x c e s s i v e l y
fo r w a r d , w h e r e a s  th e  phasT ty p e  i s  in c a p a b le  o f  e f f ic ie n t
w o r k , s p o i l s  w h a te v e r  sh e  tu r n s  h e r  hand to , and i s  la z y  and
s h r e w is h  a s  w e l l .
T h is  d i s c o u r s e  on  th e  d e m e r i t s  fou n d  in  w iv e s  i s
c u r io u s ly  p a r a l le l l e d  in  th e  N a t io n a l L ib r a r y  t e x t  in  a  d if f e r e n t
c o n te x t . H e r e  th e  c h o ic e  i s  o f  a  w e t  n u r s e  fo r  th e  in fa n t
S u th on , and th e  p o e t  h im s e l f  m e n tio n s  the r e le v a n t  f e a t u r e s
to  b e  ta k e n  in to  c o n s id e r a t io n :
T h e  r o y a l  fa th e r  o r d e r e d  a s e a r c h  fo r  a w e t  
n u r s e  o f th e  p r o p e r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  g o o d  lo o k s  
and sh a p e , a f in e  g i r l  of g o o d  f a m ily ,  th e  b e s t  
h o m e  and b a c k g r o u n d . S o m e  m a id s  w ith  w h ite  
and lo v e ly  sk in  h a v e  b r e a s t s  r e a c h in g  d ow n to  
t h e ir  n a v e ls  w ith  c le a r  m ilk ,  n o t v e r y  g o o d  a t  
a l l .  S o m e  a r e  ch u b b y , w ith  b r e a s t s  round  and  
f i r m  (p en  p h u an g). C h o o se  c a r e f u l ly ,  n o t t h e s e  
fo r  th e  r o y a l  c h ild . S o m e  m a id s  h a v e  b ig  h a r d  
b r e a s t s ,  n o t r ig h t  a t a l l .  S o m e  h a v e  c u r v e d
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b r e a s t s ,  t h e ir  m ilk  i s  so u r  and h o t , n o t s w e e t .
J u s t  ta k e  th e  r ig h t  one; i t  i s  w e l l  to  sk ip  o v e r  
s o m e . A  lo v e ly  s o ft  sk in , th e  m o s t  lo v e ly  o f  
w o m e n , h a v in g  th e  f iv e  c h a r a c t e r i s t i c s  , c l e a r  
s k in  o f a  n ut b r o w n  h u e (n ya  d am  d a e n g ) , 
a t te n t iv e  to  h e r  d u t ie s ,  h e r  m ilk  s w e e t  and g o o d .
H e o r d e r e d  th e m  to  q u ic k ly  f in d  s le n d e r  and  
g r a c e f u l ,  r a th e r  s m a l l  g i r l s ,  to  b e  n u r s e s ^ ,  
a b ou t f i f t e e n  y e a r s  o f  a g e , p u re  and c h a s te ,  
d a u g h te r s  o f n o b le m e n , c h o o s e  th e m  and  b r in g  
th e m . T h e ir  f ig u r e s  a r e  a s to n is h in g ly  b e a u t ifu l ,  
s m a l l  and lo v e ly  to  lo o k  a t , g r a c e f u l  w ith  g a y  
e y e s ,  p o w d e r e d  f a c e s  and lo v e ly  s o ft  sk in .
W h o e v e r  s e e s  th e m  f a l l s  h ea d  o v e r  h e e l s  in  lo v e ;  
t h e ir  m a n n e r s  a r e  su c h  th a t th e y  s im p ly  c h a r m  
o n e . (N L  1 , 8 - 9 ,  D 5).
T h e t r a n s la t io n  r e f l e c t s  th e  r a th e r  u n s p e c if ic  n a tu r e  o f th e
v a r io u s  m e r i t s  and  d e m e r i t s  d e s c r ib e d  in  th is  p a s s a g e ,  w h ic h
f a l l s  in to  a t r a d it io n  in  T h a i l i t e r a t u r e  of r a th e r  g e n e r a l iz e d
d id a c t ic  w r it in g .
In  a d d it io n  to th e  m a jo r  d ig r e s s iv e  p a s s a g e s ,  th e r e
a r e  n u m e r o u s  p a s s a g e s  in  b oth  t e x t s  p r o v id in g  v a r io u s  r e a l i s t i c
1 . T h e T h a i d is t in g u is h  a m o n g  fo o d s  b e tw e e n  ‘h o t1 
and ‘c o o l1 t y p e s ,  e a c h  h a v in g  a p a r t ic u la r  e f f e c t  
on  th e  b o d y ! s c o n s t itu t io n .
2. T h e f iv e  c h a r a c t e r i s t i c s  ( pane a la k s  ana) a r e  b o r r o w e d ,  
o r  a d a p te d , b y  T h a i l i t e r a t u r e  fr o m  an  Xndic ty p e  
c o n v e n t io n .
3 . T h e  te x t  s h if t s  r a th e r  a m b ig u o u s ly  f r o m  a  d e s c r ip t io n  
o f a  w e t  n u r s e  to  th a t  o f g e n e r a l  n u r s e s  (p h i lia n g )  
to  lo o k  a f te r  th e  in fa n t  p r in c e .
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d e t a i l s  b y  w a y  o f  e m b e l l i s h m e n t  to  th e  c o u r s e  o f th e  n a r r a t iv e .  
T h e s e  in c lu d e  d e t a i l s  o f f e s t i v i t i e s  and c e r e m o n ie s  and  p r e ­
p a r a t io n s  t h e r e o f ,  o f c lo th in g , and  fo o d . T h ey  c a n  b e
D e ta il:
in  S o n g k h la  t e x t
s u m m a r iz e d  a s  b e lo w :  
(N a r r a t iv e  ev e n t)
h u n te r 's  d e p a r tu r e  
to  f o r e s t
Suthon*s e x c u r s io n  
to  e n c o u n te r  M a n o ra
w ed d in g
S u th on  to  s e t  
fo r th  on  c a m p a ig n
S u th on  and h u n ter  
s e t  ou t on  q u e s t
s e v e n  s i s t e r s  
p r e p a r e d  fo r  
Suthon*s c h o ic e
D e ta il:  
in  N L  te x t
( s u p p lie s )
(e le p h a n t  n a m ed )
n e w  p a la c e s  
b u ilt
r o a d w o r k s  and  
p r o c e s s io n
b a i sT c e r e m o n y
b a th , d r e s s  
f o r c e s
b a th , s c e n t s ,  
d r e s s ,  a d o r n m e n ts
s u p p l ie s ,  fo o d , 
and d r e s s
p r e p a r a t io n s :  b a th , 
s c e n t s ,  d r e s s ,  
a d o r n m e n ts , r e t in u e
b a i s i  c e r e m o n y ,  
h o r o s c o p e
h o r s e s  and e le p h a n ts
d e s c r ib e d
f o r c e s
p r o v is io n s
s a m e
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(N a r r a t iv e  ev en t)
Suthon  and M a n o ra  
r e u n ite d  in  K r a ila t
D e ta il:  
in  N L  te x t
b a i s i  c e r e m o n y
D e ta il:
in  S o n g k h la  te x t
a r r a n g e m e n ts  
c e r e m o n ie s  w ith  
In d ra  p r e s id in g
p r e p a r a t io n s  fo r  
jo u r n e y  to  U P
A  t y p ic a l  l i v e ly  d e s c r ip t iv e  p a s s a g e  o c c u r s  in  th e  N L
te x t  fo llo w in g  th e m a r r ia g e  o f Su th on  and M an ora:
"W hen th e  in v e s t i t u r e  w a s  c o m p le te ,  th e  r o y a l  
fa th e r  A th ity a  r e tu r n e d  to  th e  c ity .  H e h ad  th e  
r o a d s  p r e p a r e d , s e t  up th e  r o y a l f e n c e  and  t ie r e d  
u m b r e lla s  (r a c h a w a t  c h a t th o n g ), n e a t ly  and p r o p e r ly .  
S u p p lie s  o f w a te r  and f i r e  w e r e  a r r a n g e d  o n  e ith e r  
s id e  o f the ro a d . D o i t  n o t s lo w ly  but r ig h t  aw ay*  ^
T h e m e n  and w o m e n  o f th e  p e o p le  w a n ted  to  c a tc h  
s ig h t  o f the m a id e n , a s  th ou gh  th e ir  h e a r t s  w o u ld  
b u r s t  (dang c h a i ch a  k h at). T h ey  p r e s s e d  a g a in s t  
e a c h  o th e r  s o ,  p u sh in g  and sh o v in g , w a n tin g  to  
lo o k  a t M a n o ra , th e  you n g  m a id e n  f r o m  h e a v e n .
S o m e  s a t  b y  th e  ro a d  to  w a it ,  d e s ir o u s  to  s e e  e v e n
1 . B o th  th e  R o y a l A s ia t ic  S o c ie ty  and th e  D y a n  B u n n ak  t e x ts
c o n tin u e  f r o m  th is  p o in t  w ith  th e  fo llo w in g  d e t a i l s  a b s e n t  
in  th e  N L  v e r s io n :  "In th e  r o a d s  w h e r e  t h e r e  w e r e
d p r e s s s io n s  he o r d e r e d  d ir t  b ro u g h t to  f i l l  th e m , and  
th e  h ig h  p a r t s  w e r e  l e v e l l e d ,  so  th a t i t  w a s  a l l  f la t  
and e v e n , and th e n  san d  w a s  s p r e a d  on  to p . W h o ev er  r ic h  
o r  p o o r  had  a h o u se  by th e  ro a d  in  i l l  r e p a ir ,  r a m ­
s h a c k le  and  d ila p id a te d , su c h  h o u s e s  w ere , to  b e  
d e m o lis h e d  a t o n c e  and m o v e d  fa r  a w a y . H o u s e s  in  a 
r e p a ir a b le  s ta te  w e r e  o r d e r e d  to b e r e n o v a te d , on  b oth
s id e s  o f  th e  ro a d  w h e r e  th e m a id e n  w o u ld  p a s s .
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a g l im p s e ,  en o u g h  to  e a s e  th e ir  h e a r t s  (ph<j> th a m  
k h w an  ta ). T h o s e  w ho g o t  th ro u g h  [ th e  c r u sh ]  
and  sa w  th e  m a id e n  to ld  th e ir  f r ie n d s :  H e r  b ea u ty  
i s  b ey o n d  b e l ie f  (su t  c h a i) . A nd th o s e  w ho c o u ld  
n o t s e e  t r ie d  a l l  th e  h a r d e r  to  p e e r  and s e e  b e c a u s e  
o f t h e ir  u n s a t is f ie d  c u r io s i t y ,  c r o w d in g  in  to  look ;  
w h a t i s  t h is  h e a v e n ly  g i r l  l ik e ?  T h ey  m u s t  g e t  to  
s e e  h e r ,  and t r ie d  w ith  a l l  th e ir  s tr e n g th . " (NL. 2 -3 3 ) .
T h e N L  v e r s io n  in c lu d e s  e x t e n s iv e  d e s c r ip t io n  o f th e  
w ed d in g  o f M a n o ra  and  Su th on , p r e p a r a t io n s  fo r  i t  and i t s  
a f te r m a th , in c lu d in g  th e  lo n g  d e s c r ip t io n  o f p o p u la r  e n t e r ­
ta in m e n ts  a lr e a d y  m e n tio n e d . T h e S on gk h la  t e x t ! s tr e a tm e n t  
i s  r e la t iv e ly  b r ie f ,  m e n tio n in g  o n ly  th e  m o s t  e s s e n t i a l  f e a tu r e s  
of th e  w e d d in g , th e  b a i s t  c e r e m o n y , and th e  t r a d it io n a l  
r o ta t io n  o f a  t r a y  o f c a n d le s  b y  th e  p r e s id in g  p u r o h it , b l e s s in g s
1. (c o n tin u ed ) T he in s p e c t o r s  ( sa r a w a t)  w e r e  to  s e e  th a t
a l l  w a s  b e a u t ifu l.  T h e o f f ic e r s  and o f f i c ia l s  w e r e  o r d e r e d  
to  h a v e  th e  in s p e c t o r s  of th e  m a r k e t  (ch a o  ta la t )  p r o c la im  
to  th e  to w n sp e o p le  and th e  co u n try  p e o p le ,  t e l l in g  th e m  
to  s i t  in  th e  s h o p s , w ith  g o ld  and s i l v e r  o b je c t s  s e t  ou t  
in  p i l e s  (pk  kpng r ia n g  r a i) .  T h e f r e s h  y o u n g  g i r l s  w o r e  
d a r k  r e d  s k ir t s  h e m m e d  a t th e  e d g e s ,  th e  h a ir s  p lu c k e d  
(k a n ra i)  f r o m  t h e ir  f o r e h e a d s ,  w e a r in g  r in g s ,  and  
r e c l in in g  w ith  t h e ir  h e a d s  r e s t in g  a g a in s t  th e ir  h a n d s  
a m o n g  th e  g o o d s  fo r  s a le ,  s e a te d  in  o r d e r ly  f a s h io n  on  
b oth  s id e s  o f th e  ro a d . " (D 4 4 -5 : RAS 7 1 - 2 ) .  T h is  
a d d it io n a l m a t e r ia l  s u g g e s t s  th a t v a r io u s  c o p y is t s  o f  th e  
te x t  p r o v id e d  a t w i l l  e x tr a  v e r s e s  to  th e  t e x t  a s  i t  r e a c h e d  
th e m . A n o th e r  p e r h a p s  l e s s  l ik e ly  p o s s ib i l i t y  i s  th a t th e  
N L  s c r ib e  in  f a c t  o m it te d  s e c t io n s  o f d e t a i l  f r o m  t e x t s  
l ik e  th e s e  q u o ted  h e r e .
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b y  th e  h o ly  m e n  and k in g , and c a s t in g  o f a h o r o s c o p e  .
In  N L  th r e e  n ew  p a la c e s  a r e  c o n s tr u c te d  to  
a c c o m m o d a te  th e  n ew  r o y a l  c o n s o r t ,  w h ic h  a r e  p r o v id e d  
w ith  a u d ie n c e  h a l ls  ( th l 9k  khun n a n g ), s c r e e n s  ( la p  la e ) ,  
in s id e  w in d o w  s h u t te r s  ( ly n g ) , p e a r l  in la y s  on  th e  t h r e s h o ld s ,  
k ra ch a n g  and k ra n o k  p a t te r n s ,  and d e c o r a te d  in s id e  w ith  
i l lu s t r a t io n s  f r o m  th e  R a m a k ia n  (N L 2 -2 4 , D 3 9 -4 0 ) .  In a 
g r e a t  p r o c e s s io n  th e  r o y a l  p a r e n ts  t r a v e l  in  p o m p  to  th e  
p a rk  w h e r e  M a n o ra  s t a y s ,  and  th e r e  th e y  m e e t  th e  k in n a r a  
p r in c e s s .  T hen:
nth e  k in g  had  m e s s a g e s  s e n t  to  e v e r y  c i ty  la r g e  an d  s m a l l
(n(j>i y a i  ek  th o  t r i ) ,  o n e  h u n d red  and on e la n d s , to  c o m e  a t
o n c e  and a tte n d  th e  in v e s t i t u r e  o f  h is  b e lo v e d  so n  and the
lo v e ly  M a n o ra , and  to  m a r r y  th e m . In th is  p a r k  h e  had
h a l l s  p r e p a r e d , w o n d r o u s ly  a r r a n g e d  in  s t o r i e s  an d  a d o r n e d
w ith  mu^: b on , chp fa ,  and b a i ra k a  (a r c h ite c tu r a l  d e c o r a t io n s ) .
1 . A d d it io n a lly  th e  a u s p ic io u s  d a te  fo r  th e  u n io n  i s
h e r e  s p e c if ie d  a s  T h u r sd a y , 4 th  day of th e  w a x in g  
m o o n  o f th e  6th m o n th , a d e ta il  c h a r a c t e r i s t i c  
o f s o u th e r n  fo lk  a c c o u n ts  o f th e  ta le .
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T h e r o y a l  f e n c e  and th e  m u lt i -c o lo u r e d  r o y a l  p a r a s o ls  
fo r  e a c h  d ir e c t io n  w e r e  a l l  s e t  up a s  th e  k in g  h ad  c o m m a n d e d .  
T h e r o y a l  s e a t s  w e r e  c o v e r e d  in  d e s ig n s  ( la e  l^iam  la i ) .  T h e  
a s t r o lo g e r s  d e te r m in e d  th e  r ig h t  m o m e n t  (fo r  th e  u n io n ), 
f r e e  f r o m  d a n g e r , and in fo r m e d  th e  k in g  o f i t .  H u r r ie d ly  
th e  p e r s o n s  r e s p o n s ib le  (n a i kan) sa w  th a t a l l  w a s  b e a u t ifu lly  
a r r a n g e d . G a r la n d s  o f f lo w e r s  f e s to o n e d  £ th e  p l a c e j  , c o lo u r s  
u pon  c o lo u r s  o v e r la p p in g , l ik e  g a r la n d s  o f j e w e l s ,  g l i t t e r in g  
and sh in in g  so  b e a u t ifu lly  in  th e  l ig h t . C lo th s  to  s i t  on  
w e r e  s p r e a d  a b o u t, and p i l lo w s  fo r  le a n in g , j e w e l le d  la n te r n s  
hung w ith  th e  g a r la n d s  on  g o ld e n  s tr ip e d  r o p e s  (p h ra  su t  la i  
su w a n ), sw a y in g  and f i l l in g  th e  g r e a t  h a l l ,  p i l e s  of s i lv e r ,  
g o ld , and j e w e ls  fo r  th e  r o y a l  c e r e m o n y , th e  p r in c e ly  c u s to m ,  
th e  b e j e w e l le d  b a i s f ,  g le a m in g  and g l is t e n in g ,  d a z z lin g  th e  
e y e ,  sh in in g  in  th e  a ir ,  stu d d ed  w ith  j e w e l s ’^NL 2 - 2 8 ,  D 4 1 -4 2 ) .
T h e r e  f o l lo w s  th e  p r e p a r a t io n  and d r e s s  o f M a n o ra  
and S u th on , w ho " tr e a d s  l ik e  an  e lep h a n t" , and th e  c o u p le  
a r e  le d  to  th e  g r e a t  h a ll:
"T he q u e e n  and r o y a l  r e la t io n s  c a m e  an d  le d  th e  
c o u p le  to  s i t  u p on  th e  p i le  o f j e w e ls .  T h e k in g  and h is  v a s s a l s
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su r r o u n d e d  th e m  s e a te d  on  th e  le f t  and r ig h t , th e  o ld  
p a la c e  la d ie s  and you n g g i r l s  h e ld  th e  r o y a l  fa n s  (p h o ch a w a  
c h a w l) . T h e g r e a t  a u s p ic io u s  m o m e n t  a r r iv e d ,  th e y  l i t
th e  k in g o r d e r e d  th eth e  c a n d le s  and o p en ed  th e  b a i sT, 
r e a d in g  o f th e  c e r e m o n ie s ,  th e  c u s to m s  of th e  in v e s t i t u r e .  
T h e b r a h m in ( s ? )  p o u r e d  w a te r  f r o m  th e  c o n c h  s h e l l  in  
b le s s in g  fo r  th e ir  h a p p in e s s ,  in v ite d  th e ir  tw o  s p ir i t s  
(khw an) to  l iv e  to g e th e r  in  h e a lth  (ro k  rok h a  y a  rakhu), in  
sp le n d o u r  an d  g lo r y  fo r  te n  th o u sa n d  y e a r s ,  r u lin g  th e  th r e e  
w o r ld s .  T h e y  in v o k e d  th e  c o u p le 's  s p ir i t s  and g a v e  t h e ir  
b le s s in g s  to  a s s u r e  t h e ir  s u c c e s s  (?  k h it s i  t t  khap p a i)  
and p r e v e n t  b ad  lu c k  ( c h a n g r a i ) \  T h e c o n c h  s h e l l  w a s
1. T h is  in v o c a t io n  of th e  s p ir i t s  o f th e c o u p le  i s  a
p r im e  e x a m p le  o f T h a i n a tu r a lis a t io n  o f th e  s e t t in g ,  
fo r  s p ir i t  in v o c a t io n  p la y s  no p a r t  in  an  o r th o d o x  
H indu  o r  B u d d h is t  w ed d in g  c e r e m o n y . T h is  f e a tu r e  
i s  m u c h  ex p a n d ed  in  th e  R o y a l A s ia t ic  S o c ie t y 's  
t e x t ,  w h e r e  th e  b r a h m in s ' in v o c a t io n  i s  g iv e n  in  
d e ta il:  "T he p r i n c e s s ' s  s p ir i t  i s  in  th e  f o r e s t ;
th e  tw o k h w a n s m u s t  b e  to g e th e r  so  th a t th e  c o u p le  
c a n  l iv e  to g e th e r  and  b e h a v e  a c c o r d in g  to cu s to m :  
th is  i s  h ow  i t  m u s t  b e . H a v in g  th o u g h t t h i s ,  th e y  
b e g a n  to  p r a y  (n a m s) in  a s tr a n g e ly  (?  w ith a n ) lo u d  
v o ic e  - -  I c a l l  on  th e  p r in c e 's  s p ir it ;  b e  n o t s t i l l ,  
c o m e  fo r th  a t o n c e . Go out and m e e t  w ith  th e  
m a id e n 's  s p ir i t  l e f t  b eh in d  in  th e  f o r e s t ,  and  w h en  
y o u  m e e t  i t ,  do n o t d e la y  but r e tu r n  b a c k  to  th e  p r in c e ,
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so u n d ed  w ith  a  tu m u ltu o u s  r a c k e t  and th e  m u s ic ia n s
p la y e d , f i l l in g  th e  h a l l  w ith  t h e ir  n o is e .  T h e o r c h e s t r a
so u n d ed  w ith  a l l  i t s  in s t r u m e n ts  r e v e r b e r a t in g  tu m u ltu o u s ly ,
a c c o r d in g  to  th e  c u s to m  fr o m  th e  d a y s  lo n g  b e f o r e .  G a n d ies
w e r e  l i t  and s e t  on  a  j e w e l le d  h o ld e r , and s it t in g  in  r o w s
a ro u n d  th e  p a ir ,  th e y  tu r n e d  th e  h o ld e r  f r o m  le f t  to  r ig h t
u n til  a l l  had d o n e  i t ,  and th e n  w ith  a b e t e l  le a f  th e  f la s h in g
f la m e  w a s  sn u ffed  ou t a c c o r d in g  to  th e  c u s to m , an d  th e y
w a v e d  th e  s m o k e  in  to w a r d s  th e  c o u p le  w h ile  th ey  g a v e
b le s s in g s "  (N L  2 , 3 3 - 3 4 ,  D 4 3 -4 4 ) .
D e t a i l s  of b a th in g , a d o r n m e n t, and d r e s s in g ,  a r e
p r o m in e n t  in  b o th  t e x t s ,  a s  a p r e lu d e  to im p o r ta n t  e v e n t s ,
su c h  a s  S u th o n 's  c a m p a ig n  (N L ), h is  e x c u r s io n  to  m e e t
1. (co n tin u ed ) O s p ir i t  £ n o w  a d d r e s s in g  M a n o r a ’ s
s p i r i t ]  , y o u  sa w  th e  n a g a  n o o s e ,  and f e a r in g  f le d  
in to  th e  la k e . D o  n o t h id e  in  th e  f o r e s t  but r e tu r n  
to  th e  p r in c e s s * s  b o d y . If, c r y in g  out in  f e a r ,  y o u  
d r e a d  th e  n a g a  k in g , do n ot e n te r  th e  la k e . C o m e  
b a c k  to  th e  p r in c e s s .  O s p ir i t ,  th e  h u n te r  fr ig h te n e d  
y o u  ou t o f h e r  s e lf ;  do n o t f e a r ,  and c o m e  b ack !
C o m e and  s e e  th e  b a i s i  on  le f t  and r ig h t , c o m e  and  
b e  w ith  y o u r  m a s t e r  (p h a sa d a ); th e  tw o s p ir i t s  w i l l  
r u le  e a c h  o th e r . O b o th  s p ir i t s ,  c o m e  and  a s s u m e  
d o m in io n  o f th e  k in g d o m * s w e a lth , c o m e  and ta k e  
c o m m a n d , o f th e  r o y a l  p a la c e  and th e  tw e lv e  t r e a s u r ie s  
(Ph  r a  k h la n g ), th e  t r e a s u r y  o f j e w e ls  and o f g o ld  and  
s i l v e r ,  o f e n d le s s  w e a lth . C o m e and s e e  th e  b e a u t ifu l  
in n e r  p a la c e ,  lo v e ly  and  h ap p y , m a y  y o u  p r o s p e r  and  
b e f r e e  of s ic k n e s s  . . . "  HAS 6 9 -7 0 .
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M a n o ra  (S ), and th e  p r e p a r a t io n  of M a n o ra  and  h e r  s i s t e r s
fo r  th e  c h o ic e  b y  Su th on  (b oth  t e x t s ) .  T he a u th o r  o f  th e
S o n g k h la  t e x t  s u g g e s t s  s o m e  s o r t  o f fo u n ta in  a r r a n g e m e n t
in  th e  b a th in g  o f t h e s e  r o y a l  p e r s o n a g e s ,  f o r  s c e n te d  w a te r
i s  sa id  to  s p r in k le  and b u b b le  d u r in g  th e  bath: "A s fo r  th e
q u e e n , sh e  h ad  h e r  s e v e n  d a u g h te r s  b a th e  in  sp a r k lin g
fo u n ta in  w a te r  (n a m  ku phu k h a i) , s p r in k lin g  l ik e  r a in , and
fr a g r a n t ly  sc e n te d "  V(S). In  th is  p a s s a g e  f r o m  th e  S o n g k h la
te x t  d e s c r ib in g  th e  p r e p a r a t io n  o f th e  s e v e n  p r i n c e s s e s  fo r
S u th o n 1 s c h o ic e ,  the b a th  i s  fo llo w e d  by th e  a p p lic a t io n  o f
p e r f u m e s ,  m a d e  f r o m  th e  o i l  o f th e  p h im  s e n  b u sh  (p o g o s te m o n
p a tc h o u li ,  L iab iatae) m ix e d  w ith  r o s e  w a te r . T h en  th e  s e v e n
m a id e n s  d r e s s ,  and th e  fo llo w in g  a r t i c l e s  a r e  s p e c if ie d :
sa b a i a  lo n g  c lo th  lo o s e ly  w ra p p ed
fo u r  s$)k in  le n g th  a ro u n d  th e  b o so m ; o n e  sp k  i s
b in y a p h a n  th e  d is ta n c e  f r o m  e lb o w  to
f in g e r t ip .  B in y a p h a n  i s  m u lt i ­
c o lo u r e d , l i t e r a l ly  *five c o lo u r s 1.
ta t l in e n  fa b r ic  in te r w o v e n  w ith  
s i l v e r ,  g o ld , or  c o p p e r  th r e a d s
m a n c h ir o a n k le ts
m e k h a la n g a  n e c k la c e  im p r e g n a te d  w ith  
c h a r m s
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m u k h a la n g p en d a n ts
tap b r o o c h  w o r n  a s  a p en d a n t on  
th e  b r e a s t
kudan f i l i g r e e  j e w e l le r y  e n c r u s te d  
w ith  d ia m o n d s
s<j>i m u k a d a  
th a m a ro n g ^
n e c k la c e  o f p e a r ls
r in g  s
D e c o r a t iv e  p a t te r n s  a r e  a l s o  m en tio n ed : d$)k k r a i ,  dpk  
d u a n g , k ia o  k an  k ra n o k  k la i ,  th e  la t t e r  o f a c r e e p e r  d e s ig n ,  
in  w h ic h  th e  g a r u d a  b ir d  i s  s e e n 'to  g r ip  th e  n a g a  in  i t s  c la w ,  
a g a in s t  a b r ig h t  g o ld  g ro u n d " . S o m e  o f th e  s a m e  o r n a m e n ts  
a r e  d e s c r ib e d  in  S u th o n 1 s d r e s s  w h en  th e  p r in c e  p r e p a r e s  fo r  
h is  e x c u r s io n  (S 9 8 -9 ):  m a n c h ir o , m e k h a la n g , m u k h a la n g , 
ta p , and r in g s .  H e a l s o  b a th e s  in  sp la s h in g  s c e n te d  w a te r ,  
and a p p lie s  p e r fu m e  o f p h im  s e n  o i l  and r o s e  w a te r .  
A d d it io n a lly  h e  w e a r s :
sa n g w a n  o r n a m e n ta l c h a in  w o r n  d ia g o n a lly
f r o m  th e  l e f t  s h o u ld e r  to  th e  
o p p o s ite  h ip
m o n g k u t c r o w n
1 . M any o f t h e s e  o r n a m e n ts  a r e  i l lu s t r a t e d  and  
id e n t if ie d  in  P r in c e  D h an i*s " T r a d it io n a l D r e s s e s  
in  th e  C la s s ic a l  D a n c e  o f S ia m " , J o u r n a l o f th e  
S ia m  S o c ie t y a X L , P a r t  2, 1 9 5 2 , 1 3 3 -1 4 5 .
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k a n c h ia k  a d o r n m e n t w h ic h  h a n g s  d ow n
f r o m  th e  h ea d  d r e s s  b eh in d  
th e  e a r
sa n a p  p h la o  fo ld e d  and t ie d  g a r m e n t  w ith  la r g e
p le a t s  fo ld in g  out f r o m  e a c h  k n ee
k a m p h o n  ? (k a m p h a la  = s p e a r )
k a m p h l^ i ?
in th a n u  o r n a m e n t  r is in g  up f r o m  th e
sh o u ld e r
r a s a n a  b e l t
T h e NLi t e x t  p r o v id e s  r a th e r  l e s s  d e t a i l  o f  c lo th in g .
In  th e  p a s s a g e  w h e r e  th e  s e v e n  s i s t e r s  p r e p a r e  f o r  th e
c h o ic e ,  r in g s ,  b r a c e l e t s ,  and  th e  ta p , a r e  m e n tio n e d , a s
a b o v e , a s  w e l l  a s:
s$>i c h a in  n e c k la c e
s a - in g  c h a in  w a is t  b e lt
ch a d a  c r o w n - l ik e  h ea d  d r e s s
C le a r ly  th e  ty p e  o f  d r e s s  d e s c r ib e d  i s  id e n t ic a l ,  and c o n fo r m s
to  s ta n d a r d  t h e a t r ic a l  c o u r t  d r e s s  o f  T h a ila n d  in  r e c e n t
c e n t u r ie s ,  a s  d e s c r ib e d  in  c o n te m p o r a r y  l i t e r a r y  w o r k s ^ .
1 . S e e  K h o m k h a P s  t h e s i s  !A  Study o f  th e  D r a m a t ic
P o e m s  o f th e  P a n j i C y c le  in  T h a ila n d 1, pp. 1 2 8 -1 3 5 ,  
fo r  an  a c c o u n t  o f c o m p a r a b le  d e t a i l s  o f c o s tu m e  in  
D a la n g , and  Xnao.
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A  c h a r m in g  n o te  on  p e r s o n a l  g r o o m in g  a m o n g  
th e  c o m m o n  T h a i fo lk  i s  p r o v id e d  in  th e  S o n g k h la  t e x t  by  
th e  h u n te r , w h en  M a n o ra  t e l l s  h im  to  k e e p  d ow n w in d  o f  
h e r  so  sh e  w i l l  n o t b e  fo r c e d  to s m e l l  h im . H e a v e n ly  
c r e a t u r e s  su c h  a s  M a n o ra  ex u d e  o n ly  f r a g r a n t  o d o u r s ,  
and th e  h u n te r  i s  th e  f i r s t  h u m a n  b e in g  sh e  h a s  e v e r  
e n c o u n te re d : " M an ora  s a id , *H unter, do n o t w a lk  up w in d
of m e ,  y o u  s m e l l  b ad  l ik e  e x c r e m e n t  (a c h o m , e x c r e m e n t  
o r  r u b b ish ) , and  a s s a u l t  m y  s e n s e s  w ith  th e  o d o u r" . T he  
h u n ter  s a id , "N ow  l i s t e n ,  y o u , fo r  s e v e n  m o n th s , n o th in g  
b u t s le e p in g  in  th e  ju n g le , w h e r e  sh o u ld  I f in d  p o w d e r  to  
put on ?  T h e r e  i s  no o i l  f o r  m y  h a ir . S le e p in g  in  su c h  d i s ­
c o m fo r t ,  i f  y o u  t r ie d  i t  fo r  a w e e k , y o u  w o u ld  b e  f u l l  o f  
s w e a t , h a ir  in  d i s o r d e r ,  and i l l - s m e l l i n g .  W hen I a m  in  
U d p n p an ch a  I s m e l l  n ic e  and  s w e e t ,  put on p o w d e r  and  d r e s s  
up h a n d s o m e ly  (k r a i) . T he g i r l s  n udge e a c h  o th e r  in  
a d m ir a t io n  ( s a k it  k an  p h it  ch o m )"  (S p. 8 3 -4 ) .  S ta n d a r d s  
o f p e r s o n a l  c le a n l in e s s  a r e  c l e a r ly  a s  h ig h  fo r  c o m m o n  
p e o p le  a s  fo r  u p p er  c l a s s  T h ai in  th is  t e x t ,  a s  in d e e d  th e y  
a r e  a m o n g  th e  p r e s e n t  d ay  T h a i.
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The  S o n g k h la  p o e t  c l e a r l y  d e l i g h t s  i n  d e p i c t i n g
th e  h u n te r , w ith  h is  d a rk  c o m p le x io n  and h u ge  f r a m e  (tu a
d a m  la m  su n g , S 3 2 ), and f i l l s  ou t h is  p ic tu r e  w ith  a
d e s c r ip t io n  o f h is  d r e s s :
nung d a m  s^ a  s a i  b a e k  m a e  th an u  c h a i sa p h a i d<j>k y a
n ep  p h ra  k r a i to  sa n  k h om  s o m  o d a m  k a la p a h a
" w ea r in g  a  b la c k  c lo th  t r o u s e r  and a s h ir t ,  w ith  an  a r r o w
sh e a th  o v e r  h is  s h o u ld e r , and a 'co ra l*  k n ife  tu c k e d  in  a t
th e  w a is t ,  a  b la d e  lo n g  and sh a rp  su it in g  [h is^  s w a g g e r " .
L a te r  in  th e  t e x t  h is  d r e s s  c o n s i s t s  o f th e  sa n a p  p h la o
t r o u s e r s ,  a  c lo th  b e l t  (pha ta  k h ia o  k ia o  r a t ) ,  a  s h ir t  w ith
b u tto n s , b u ffa lo  h id e  s h o e s ,  and  a b o w  slu n g  o v e r  h is
s h o u ld e r  (S 47).
T h e  r e q u is i t e  p r o v is io n s  fo r  a f o r e s t  jo u r n e y  a r e
d e s c r ib e d  in  d e t a i l  in  th e  S o n g k h la  tex t:  " T h e h u n te r  c a m e
to  h is  h o u s e  w h e r e  h e  to ld  M ek h a b id a  to  a r r a n g e  fo o d s ,
sa d u  and s w e e t s \  to  s u s ta in  h im s e l f  on  th e  jo u r n e y  j .
A nd  h is  w i f e ,  h e a r in g  t h is ,  h a s t i ly  so u g h t r ic e  r o a s te d  and
p ou n d ed  f la t  (khao m a o ) , d r ie d  r ic e  (khao ta k ), s t ic k y  r ic e
Sad u  i s  p r o b a b ly  s o u th e r n  T h a i fo r  'k h ao  t u 1: 
p u lv e r iz e d ,  s u n -d r ie d  r ic e  m ix e d  w ith  d r y  su g a r .
■ (S31)
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p r e p a r e d  w ith  b u ffa lo  m ilk ,  sa d u  and s u g a r , g ro u n d  up
I
in to  a p o w d e r , and s tu ffe d  a s  'k h ao  la m  ch in 1 , a l l  d r ie d
th in g s ,  sh e  p r e p a r e d  th e m  c a r e f u l ly  and w ith  e f fo r t ,
and put th e m  a l l  in  a  b ag  to  c a r r y .  [And a lso ]  th e
t in d e r  b o x  s e t  so  e a s y  to  ig n it e ,  no tr o u b le  a t a l l ,  a  s e t
o f t in d e r  (k ra d a t) fo r  l ig h tin g  i t ,  t h e s e  sh e  g a v e  h e r
h u sb a n d '1. T h is  p a s s a g e  c o n c lu d e s  w ith  th e  h u n te r 's
h o m e ly  in s t r u c t io n s  to  h is  w ife  fo r  th e  p e r io d  o f h is
a b se n c e :  "Y ou s ta y  h e r e  and  ten d  th e  h o u se . If f r ie n d
o r  s tr a n g e r  sh o u ld  p a s s  (k h a ek  p a i th a i m a ), c a r e  fo r
th e m  w e l l .  D o  n o t l e a v e  th e  d o o r s  and w in d o w s o p e n , fo r
th e  th ie f  w i l l  s n e a k  in  and ru n  o ff w ith  th in g s . H e k n o w s
w e l l  how  to  do i t ,  h e  w i l l  f in d  a w a y  in  and t ip to e  about"
(S 4 6 -4 7 ) .
S o c ia l  R e la t io n s
A n  in e v ita b le  a s p e c t  of th e  c a s t in g  in to  T h a i of
a  ta le  su c h  a s  th e S u d h a n a -M a n o ra  s to r y  i s  th e  t r a n s la t io n
of th e  s t o r y 's  s o c ia l  s e t t in g  in to  t e r m s  co n so n a n t w ith  th e
1. T h e  w o r d  ' la m 1 i s  s p e l le d  h e r e  w ith  'm a i ek '; w h en
s p e l le d  'k h ao  h la m ' i t  r e f e r s  to  s t ic k y  r ic e  w ith  c o c o n u t  
m iljc , r o a s te d  in  b a m b o o  jo in t s ,  and i t  m a y  do so  
h e r e .
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c u ltu r e  o f  th e  T h a i p e o p le  and  th e ir  w a y  o f l i f e .  T h e s e  
a r e  m a r k e d  b y  a  l i f e  s ty le  in  w h ic h  b a s ic  v a lu e s  and  
h a b its  a r e  la r g e ly  s h a r e d  by r ic h  and p o o r , and by a 
c o m p a r a t iv e ly  f lu e n t  s o c ia l  m o b il ity .  In  th e  Suth on  t a le  
th e  c h a r a c t e r  o f th e  h u n ter  c o n v e n ie n t ly  r e p r e s e n t s  th e  
c o m m o n  m a n , and th e  h e r m it  i s  o f th e  m on k h ood . T h e  
r e m a in in g  c h a r a c t e r s  in  th e  t a le  a r e  a l l  r o y a l  o r  c o u r t  
p e r s o n a g e s .
T h e r e la t io n s  b e tw e e n  th e  h u n ter  and th e  p r in c e s s
M a n o ra , p r in c e  S uthon , and  th e  n a g a  k in g , a r e  a l l  q u ite
e g a l i ta r ia n  in  th e  T h a i v e r s io n s .  In d ia lo g u e  b e tw e e n
th e m , n o r m a l p ro n o u n s  a r e  e m p lo y e d  a s  fo r  s p e e c h  b e tw e e n  
1
s o c ia l  e q u a ls  . T h e h u n te r  i s  a lw a y s  d e p ic te d  a s  a w a r e
o f h is  lo w e r  s ta t io n  v i s - h - v i s  t h e s e  th r e e  c h a r a c t e r s ,
but s o c ia l  in t e r c o u r s e  b e tw e e n  th e m  i s  n o t th e r e b y  m u c h
a lte r e d .  In k e e p in g  w ith  th e  r e la t iv e  e a s e  o f s o c ia l  m o b il i ty
a m o n g  th e  T h a i, th e  h u n ter  in  th e  S on gk h la  t e x t  i s  e le v a te d
to  th e  ra n k  o f p h ra v a  fo r  h is  s e r v i c e s  in  th e  c a p tu r e  o f
M a n o r a , and g iv e n  th e  a c c o u tr e m e n ts  o f th e  ra n k  - -  a le v y
1 . S e e  a p p en d ix  b e lo w  fo r  su m m a r y  o f p r o n o u n s
in  d ia lo g u e  in  th e  t e x t s .  R o y a l v o c a b u la r y  i s  
f r e q u e n t ly  fou n d  in  th e  t e x t s  in  d ia lo g u e  b e tw e e n  
tw o r o y a l  p e r s o n a g e s .
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o f l i v e s t o c k  ( s u a i  s a t ) ,  f ix e d  in c o m e  and r e s id e n c e ,
c e r e m o n ia l  v e s s e l  and w ea p o n  (c h ia t  k r a b i) ,  and c lo th in g
fo r  h is  w ife  to  b e  a p a la c e  r e ta in e r  to  M a n o ra  (ch a o  ch q m
phu y a i) ,  to g e th e r  w ith  o n e  h u n d red  c o n c u b in e s  fo r  h is
c o m fo r t  ( S I 3 7 -1 3 8 ) .  A d d it io n a lly , a t th e  end o f th is
v e r s io n  h e  i s  m a d e  c h ie f  o f  th e  r o y a l  h u n te r s . In  th e
N a tio n a l L ib r a r y  t e x t  h e  i s  o f fe r e d  m a t e r ia l  r e w a r d s
o n ly , a s  in  th e  P a l i  te x t .
A  s u b t le  p ic tu r e  o f  th e  d a z z le d  c o m m o n e r  w h en
fa c e d  w ith  th e  r ic h  f a r e  o f a k in g  i s  fou nd  in  th e  S o n g k h la
te x t  w h e r e  th e  n a g a  f e a s t s  th e  h u n ter  a f te r  b e in g  s a v e d  by
h im  f r o m  th e  e v i l  b ra h m in :
T h e n a g a  c a m e  ou t to  d in e  to g e th e r  w ith  th e
h u n te r  w ith o u t any r e p u g n a n c e , and w ith  jo y
in  h is  h e a r t .  T h e h u n ter  B u n th a r ik sa  w a s  
1
n o t to  w o r r y  . T h e t r a v e l l e r  to o k  a g la s s
(chqk) o f l iq u o r  and e m p tie d  i t  d ow n , so  s tr o n g
and c o n c e n tr a te d  in  i t s  n a tu r e  th a t y o u  co u ld
1. i .  e . , ab ou t t h e ir  d is p a r a te  s ta t io n s . T h e
p h r a s e  i s  a p p a r e n t ly  in  the im p e r a t iv e  - y ay
d a i th u sch a i - in  th e  m id s t  o f  a  th ir d  p e r s o n  
n a r r a t iv e  p a s s a g e .
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lig h t  a f i r e  w ith  i t ,  b o r n  f r o m  th e  f r u it  
1
o£ th e  g r a p e  . A nd w ith  e a c h  g la s s  th e
h u n ter  b u r s t  ou t in  s p e e c h . H e s e iz e d  th e
v a r io u s  d is h e s  and  a te  b u s i ly ,  h is  e y e s
tu r n in g  c o n fu s e d ly  to  th e  l e f t  and r ig h t ,
e a t in g  n o n -s to p  in  c o m p le te  c o m fo r t  and
h a p p in e s s  w ith  th e  n a g a  lo r d  (S 4 2 ).
H e r e  th e  h u n te r  i s  in  no  w a y  in t im id a te d  b y  th e  r o y a l
r e c e p t io n . B u t th e  lu x u r ie s  o f  th e  ta b le  a r e  b e y o n d  h is
p o l i te  a c c e p ta n c e ,  and h e  s e t s  to  e a t in g  and d r in k in g
w ith  c h i ld is h  e n th u s ia s m . A f te r  h is  m e a l ,  h e  ta k e s  h is
le a v e  o f th e  n a g a  and r e tu r n s  to  th e  f o r e s t  to  hu n t. T h e
s c e n e  i s  p r e s e n te d  d if f e r e n t ly  in  th e  N B  t e x t ,  w h e r e  th e
n a g a  e x p e c t s  th e  h u n ter  to  s ta y  in  h is  u n d e r w o r ld  k in g d o m
and s h a r e  h a lf  o f h is  r e a lm . T h e h u n ter  p r o t e s t s :  "Y ou
a r e  a k in g  r u lin g  y o u r  la n d  in  a l l  i t s  sp le n d o u r , and I a m
a f o r e s t  h u n te r . W hen y o u  c a l l  m e  fr ie n d , X f e e l
e m b a r r a s s e d  and a s h a m e d  (c h ia m  c h it  k h it k a i)"  (N B 1 -2 4 , D 1 3 ).
1 . T h e g r a p e  ('angun*) i s  n o t a n a t iv e  T h a i f r u it ,  or
w o r d . The p o e t  h e r e  b o r r o w s  f r o m  a f o r e ig n  c o n te x t ,  
a p p r o p r ia te ly  c o n tr a s t in g  th e  n a g a !s w o n d e r fu l and  
f o r e ig n  l i f e  w ith  th a t to  w h ic h  th e  h u n te r  i s  n o r m a lly  
a c c u s to m e d . U n d er  o th e r  c ir c u m s t a n c e s  h e  w o u ld  
n o r m a lly  n a tu r a liz e  in to  a T h a i c o n te x t ,  b u t th e  
n o n -n a tu r a l iz a t io n  h e r e  i s  to  a p u r p o se .
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H e c a n  o n ly  s u f fe r  th e  h o n o u r s  a c c o r d e d  h im  f o r  th e  
le n g th  o f a w e e k , a s  th e y  a r e  to o  f o r e ig n  to  h im .
F o r  th e  T h a i, a  m o n k  w ho ta k e s  up th e  l i f e  o f  
a f o r e s t  h e r m it  i s  d e s e r v in g  o f p a r t ic u la r  r e s p e c t ,  b o th  
fo r  h is  d if f ic u lt  l i f e  and  fo r  th e  e x t e n s iv e  k n o w le d g e  
w h ic h  su c h  m o n k s  w e r e  know n to  a tta in . In  th e  Suthon  
t a le  th e  h e r m it  r e c e iv e s  v i s i t s  in  h is  f o r e s t  a b o d e  f r o m  
th e  h u n te r , f r o m  M a n o r a , and  fr o m  Suthon . In th e  N L  
and S o n g k h la  t e x t s ,  th e  w a y  in  w h ich  Suth on  in i t ia l ly  
g r e e t s  th e  h e r m it  in  b o th  t e x t s ,  and th e  w a y  th e  h u n ter  
g r e e t s  h im  in  N L , s u g g e s t  a f ix e d  c o n v e n t io n , e i th e r  
l i t e r a r y  o r  r e a l i s t i c ,  f o r  a m e e t in g  w ith  a h e r m it .  In  
th e  tw o  t e x t s  th e  la y m a n  a s k s  a f te r  th e w e l l - b e in g  o f  th e  
h e r m it ,  h is  s a fe ty  a m id  th e  d a n g e r s  o f  th e  ju n g le , h is  
s u p p lie s  o f  fo o d , and h is  p e r s o n a l  h e a lth . T h e  h e r m it  
th e n  r e p l i e s  to  e a c h  p o in t  s e p a r a te ly ,  so  th a t th e  w h o le  
e x c h a n g e  o c c u p ie s  s e v e r a l  v e r s e s .
In  c o n tr a s t ,  th e  b e h a v io u r  o f you n g  g i r l s  o f  
d if f e r e n t  s o c ia l  l e v e l s  to w a r d  th e  o p p o s ite  s e x  i s  
i l lu s t r a t e d  in  th e  N L  te x t  w h en  th e  k in n a r a  w o m e n fo lk  of  
K r a ila t  s e e  Suthon  fo r  th e  f i r s t  t im e . Q u ite  c h a r a c t e r i s t i c a l ly
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th e  N L  p o e t  d e p ic ts  th e m  a s  r e a l  T h a i m a id s  w ho a r e  
c o n fr o n te d  b y  a w o n d r o u s ly  h a n d so m e  s tr a n g e r  c o m e  in to  
th e ir  m id s t:
S ta r in g  and a d m ir in g  of th e  p r in c e ,  th e  e n t ir e  
g ro u p  o f m a id e n s  l e f t  o ff  b lin k in g . A n d  o n c e  
th e y  sa w  h im  tu rn  h is  g a z e  to  m e e t  t h e ir s ,  th e y  
s t i r r e d  ab ou t s l ig h t ly  s o  a s  to  a t tr a c t  h is  a d m ir a t io n ,  
g la n c in g  ab ou t w ith  th e ir  e y e s .  S o m e  o f th e m  
p r e te n d e d  to  b e  sh y , lo o s e n in g  th e ir  b lo u s e  - 
c lo th s  (p hah om ) and r e a r r a n g in g  th e m , w h ile  
s m il in g  s w e e t ly ,  a s  i f  w a n tin g  to  in v ite  h im  to  
sp e a k . A s  fo r  th e  s e r v a n t  g i r l s ,  th e y  w e r e  n o t so  
r e s t r a in e d  or  sh y  (m a i ch u a  k lu a  c h a i m i ch a i ph<p 
d i) ,  and  th e  g ro u p  o f n u r s e m a id s  (ph i lia n g )  e v e n  
l e s s  s o ,  th e y  c r o w d e d  to g e th e r  a lo n g s id e  th e m
th o u g h t to  t h e m s e lv e s  ( i. e . , o f w a y s  to  a t tr a c t  
h is  a tten tio n );  th en  sh ift in g  ab ou t th e y  l e t  t h e ir  
b lo u s e - c lo t h s  s l ip  a s id e  a s  th e y  r e a d ju s te d  th e m ,  
le t t in g  t h e ir  b r e a s t s  sh o w  so  th a t h e  w o u ld  a d m ir e
and j o s t l in g  o n e  a n o th e r , w h en r e s tr a in e d
(ph^> d i mi^a r a i)  ? T h ey  s e t  th e ir  in te n t io n s ,  and
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th e m , in  su c h  a b o ld  w a y , th e y  sp o k e  q u ite  
fo r w a r d ly ,  in v it in g ly  and w ith  odd e x p r e s s io n s  
( l in  lo m  c h 9p k on ). A nd n ot ju s t  th e  y o u n g  
m a id s ,  but th e  o ld e r  o n e s  a s  w e l l  fo l lo w e d  s u it  
(p h lq i p h an  k la o ) , e v e r y  on e o f th e m , m a k in g  
e y e s  a t th e  p r in c e ,  t im e  and a g a in , q u ite  
o b liv io u s  o f t h e m s e lv e s  and th e ir  b e h a v io u r  
(NJL5, 5 1 -2 ;  D 1 2 6 ).
T h e S o n g k h la  t e x t  a ls o  p r o v id e s  a  c h a r m in g  
g l im p s e  o f r e la t io n s  b e tw e e n  th e s e x e s  a m o n g  th e  T h a i, 
a t th e  la k e  w h e r e  Suthon  a r r iv e s  in  K r a ila t  an d , k e e p in g  
w ith  th e  p lo t  of th e  P a l i  s to r y ,  he c o n t r iv e s  to  se n d  h is  
r in g  to  M a n o ra  in  th e  w a te r  p o t o f o n e  o f th e  m a id e n s  w ho  
c a r r ie d  i t  f r o m  th e  la k e . T h e S on gk h la  p o e t  a d d s an  
e x c h a n g e  o f t e a s in g  b a n te r  b e tw e e n  Su th on  and th e  m a id e n  
w h ic h  b r in g s  th e  s c e n e  d ir e c t ly  in to  th e  c o n te x t  o f T h ai 
l i fe :  "Suthon sp o k e: *My d e a r  g ir l ,  lo v e ly  k in n a r a
m a id e n , c o m fo r t  fo r  th e  e y e s ,  c o m in g  to  g e t  w a te r  f r o m  
th is  la k e ,  w h e r e  do y o u  c a r r y  i t ?  I a s k  y o u  in  s in c e r i t y ,  
n o t to  f o o l  y o u  o r  to  f l i r t  w ith  y o u , n ot to  m a k e  y o u  
e m b a r r a s s e d  an d  s a y  a n g r i ly  th a t  s o m e o n e  h a s  in s u l t e d
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y o u  (m in  k h la e n ). A r e  y o u  a  p r e c io u s  g o ld e n  r in g  
w o r th  a  fo r tu n e , a r e  y o u  m a r r ie d  y e t?  T h e s e  s ix t e e n  
m a id e n s  c o m in g  to  th e  la k e ,  f o r  w h at p u r p o se  do th e y  
f i l l  t h e ir  p o ts  w ith  w a t e r ? 1" (S 228). T h e k in n a r a  m a id  
w o u ld  s p e a k  b u t sh e  w a s  to o  e m b a r r a s s e d  to  ta lk  
e n t ic in g ly  to  th e  m a n , s o  sh e  s m ile d  c h a r m in g ly ,  h e r  
e y e s  a v e r te d  to  th e  s id e ,  and g la n c e d  a t  h im  s id e w a y s .  
T h en  Suth on  w a tc h e d  th e  s ix t e e n  m a id e n s  go  dow n to  
th e  la k e ,  b a th e  and f i l l  th e ir  g o ld e n  w a te r  p o t s .  B y  
a m a n tr a  Suth on  p r e v e n te d  on e m a id e n  f r o m  l i f t in g  
h e r  p o t. She c a l le d  th e  o th e r  fo r  h e lp  and th e y  c h id e d  
h e r  " S is te r ,  a r e  y o u  b e in g  m o d e s t ,  o r  a r e  y o u  j u s t  
fo o lin g  u s ? "  B u t tw o , th r e e ,  and fo u r  o f th e m  tr y  to  
l i f t  th e  p o t w ith o u t b e in g  a b le  to  m a k e  i t  b u d g e . T h ey  
c u r s e  it:  " E v il pot? H as i t  put dow n r o o ts  o r  w h a t,
th a t i t  w i l l  n o t s t ir  f r o m  th e  ground? " O ne m a id  s e e s  
Suthon , and s e n d s  th e  o w n e r  o f th e  p ot to  a s k  h is  h e lp :  
T h e m a id  sp o k e: " P le a s e  h e lp  m e  ou t o f m y
tr o u b le ,  th e  p ot i s  £ s tu ck  to  th e  g ro u n d " . 
S u th on  r e p lie d  to  h er: "I w o u ld  h e lp  y o u  l i f t
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th e  w a te r ,  but i f  y o u r  h u sb a n d  f in d s  ou t
a b o u t i t  th e r e  w i l l  b e  tr o u b le ,  and 1*11 b e  in
f o r  it!  11 T h e m a id  r e p l ie d  to  h im : " T h e r e
i s  no h u sb a n d  to  f o l lo w  m e  ab ou t. I a m  an
a tte n d a n t o f th e  p r in c e s s  M a n o r s , th e  k in g*s
y o u n g  d a u g h ter " .
Suth on  o b ta in s  fu r th e r  in fo r m a t io n  ab ou t M a n o r a , and
th e  o th e r  g i r l s  s e t  t h e ir  p o ts  on  th e ir  h ip s  and s ta r t
o ff , tu rn in g  b a c k  to  lo o k  a t Suthon  and t e a s in g  o n e  a n o th e r
a b o u t th e  h a n d so m e  s tr a n g e r ,  sa y in g , " D o e s  th e  t ig e r
t ir e  o f h is  p r e y ?  L ik e  a s l i th e r in g  sn a k e  and a lo n g
e e l \  a s  th e  o ld  p r o v e r b  h a s  i t ,  a n ts  n e a r  th e  s u g a r ,
and w h o  g r a s p s  a  k n ife  b y  i t s  b la d e  (?  m lt  khua k h r a i
h<j>m k u m  p la o ) , so  a b oy  and a  g ir l  c o m e  n e a r  to
e a c h  o th e r  j^are bound  to j t e a s e  e a c h  o th e r  an d  la u g h
to g e th e r , " A nd so  th e  g ro u p  o f m a id s  w a lk e d  on ,
tu r n in g  b a c k  and jo k in g  to g e th e r  (S 2 3 2 ).
1 . T h is  m e la n g e  o f p r o v e r b ia l  s im i l e s  i s  n o t
v e r y  c le a r ,  e s p e c ia l ly  th e  r e f e r e n c e  to  
s n a k e s  and e e l s .
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T h e  a s p e c t s  o f t r e a tm e n t  s u r v e y e d  in  th is  c h a p te r  
r e v e a l  c e r t a in  r e m a r k a b le  c o in c id e n c e s  in  th e  tw o  t e x t s ,  
p a r t ic u la r ly  in  th e  c l o s e ly  p a r a l le l  o c c u r r e n c e  of  
d i g r e s s i v e  g e n r e  and d id a c t ic  p a s s a g e s .  E a c h  te x t  h a s  
a d e ta ile d  d e s c r ip t io n  o f p o p u la r  e n te r ta in m e n ts ,  a lth o u g h  
o c c u r r in g  a t  d if f e r e n t  p o in ts  in  th e  n a r r a t iv e ,  and  e a c h  
o f f e r s  a d id a c t ic  p a s s a g e  r e la t in g  to  th e  m e r i t s  of  
d if f e r e n t  ty p e s  o f w o m e n , a s  w e l l  a s  a v a r ie t y  o f d e t a i l s  
of c e r e m o n ie s ,  d r e s s  and t o i le t ,  and s o ld ie r y ,  in c lu d in g  
fo o t  s o ld i e r s ,  c a v a lr y ,  and  e le p h a n t f o r c e s .  E a c h  te x t  
d e v o te s  a n e a r ly  eq u a l n u m b e r  of su ra n g k h a n a n g  v e r s e s  
to  a  d e s c r ip t io n  o f th e  c o u r ts h ip  and th e  s e p a r a t io n  o f th e  
h e r o  and  h e r o in e .  T h e s e  c o in c id e n c e s  s u g g e s t  a t th e  
l e a s t  a s im i la r  a p p r o a c h  to  th e  d e s c r ip t iv e  t a s k s  a t hand  
on  th e  p a r t  o f th e  tw o p o e t s ,  w ho a p p ea r  to  w o r k  in  a  
c h r o n o lo g ic a l ly  and s t y l i s t i c a l l y  h o m o g e n e o u s  s e t t in g ,  
a lth o u g h  r e g io n a l  d i f f e r e n c e s  a r e  a l s o  a p p a re n t.
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C h a p ter  4  
P O E T IC  D IC TIO N
T h e c h a r a c t e r i s t i c s  o f  T h a i p o e t ic  d ic t io n  a r e  
d e te r m in e d  in  s o m e  m e a s u r e  b y  th e  n a tu r e  o f th e  T h ai 
la n g u a g e  i t s e l f ,  a s  w e l l  a s  by  a  m a r k e d  in c l in a t io n  in  
T h a i c u ltu r e  to  c o n fo r m  to  a c c e p te d  and e n jo y e d  m o d e s  
o f e x p r e s s io n  and b e h a v io u r . T h e to n a l p h o n e m e s  in  th e  
sou n d  s tr u c tu r e  o f T h a i, f o r  e x a m p le , ta k e n  to g e th e r  
w ith  th e  e s s e n t ia l ly  m o n o s y l la b ic  c h a r a c te r  o f  T h a i w o r d s ,  
a s s u r e  th a t a  r e la t iv e ly  la r g e  n u m b e r  of w o r d s  f a l l  in to  
r e la t iv e ly  f e w  g r o u p s  o f rh y m in g  s y l la b le s .  R h y m e , in  
c o n s e q u e n c e , c o m e s  n a tu r a lly  and e a s i ly  fo r  th e  T h a i p o e t ,  
and th e  T h a i e a r  e x p e c t s  and r e l i s h e s  th e  e le m e n t  of 
r h y m e  in  l i t e r a t u r e ,  w h e th e r  i t  i s  v e r s e  w r it t e n  and r e a d ,  
o r  v e r s e  in v e n te d  o r a l ly  on  th e  sp u r o f th e  m o m e n t . In  
th e  K ap v e r s e  fo r m  o f th e  T h a i Sudhana p o e m s  th e  
o r g a n iz a t io n  o f r h y m e  in  t e r m s  of m e t r ic a l  p a t te r n s  
r e q u ir e s  th e  p o e t  to  c o n fo r m  to  a d e te r m in e d  s c h e m e  of  
r h y m e  and m e tr e  w h ic h  n e c e s s a r i l y  in h ib it s  h is  e x p r e s s io n
an d  w o r d  c h o ic e  to  s o m e  d e g r e e ,  a s  in  a l l  T h a i v e r s e .
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Y e t  in  c o m p a r is o n  w ith  th e  m o r e  e le v a te d  v e r s e  f o r m s  
su c h  a s  C han and K lp n  w h e r e  th e  o b lig a t io n s  a r e  m o r e  
c o m p le x  and m o r e  r ig id , th e  p o e t 's  in g e n u ity  i s  n o t g r e a t ly  
ta x e d  by th e  o b lig a t io n s  to  r h y m e  and m e tr e .  In d e e d , one  
d e v ic e  a v a i la b le  to  th e  p o e t  p e r m it s  th e  a l t e r a t io n  o f  th e  
f in a l  s y l la b le  o f a  w o r d  to  f i t  a p a r t ic u la r  rh y m e  w ith o u t  
im p a ir in g  th e  m e a n in g  in  any s ig n if ic a n t  d e g r e e .  F o r  
e x a m p le  th e  w o rd  n ak  (S a n s k r it ,  n aga) o c c u r s  in  th e  
S o n g k h la  t e x t  in te r c h a n g e a b ly  a s  'n a k 1, 'n a k h a 1, 'n a k h in 1, 
'n a k h a n g 1 and 'n a k h i1, e v e n  th o u g h  th e la s t  fo r m  t h e o r e t ic a l ly  
sh o u ld  in d ic a te  th e  f e m in in e  g e n d e r  (a s  in  S a n sk r it ) .  In  
th is  c a s e  th e  p o e t  c a n  m a tc h  fo u r  c o m m o n  r h y m e  e n d in g s  
w ith o u t th e n e e d  to  f in d  a  l e x i c a l  a lt e r n a t iv e  fo r  th e  w o r d  
'nak*. T h is  f le x ib i l i t y  in  s y l la b le  e n d in g s  c l e a r ly  l ig h te n s  
th e  p o e t 's  t a s k  in  th e  p r o v is io n  o f rh y m e .
A n o th e r  f le x ib le  f e a tu r e  o f T h a i p o e t ic  d ic t io n  i s  th e  
s y n ta c t ic  f r e e d o m  to  c o m b in e  sy n o n y m o u s  n o u n s in to  
co m p o u n d  n o m in a l f o r m s  o f tw o , th r e e ,  o r  e v e n  m o r e  w o r d s .  
A  f o r e s t ,  f o r  e x a m p le , c a n  b e  any o f th e  fo llo w in g :
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pa
p a  dong  
p a  phong  
phong ph i 
pa phong p h i 
pa  dong p hong phT 
to  q u o te  a s im p le  c o m b in a t io n  o f m o n o s y l la b ic  n o u n s.
T h e  c o m b in a t io n  o f p o ly s y l la b ic  w o r d s  i s  c o r r e s p o n d in g ly  
m o r e  e la b o r a te  in  r e s u lt .  T h e la s t  e x a m p le  q u o ted , 'pa  
dong phong p h i' ,  a lr e a d y  c o n s t i t u te s  a f u l l  fo o t  o f s u r a n g -  
k h an an g  v e r s e ,  a lth o u g h  l e x i c a l ly  i t  i s  e q u a l to  'p a 1 a lo n e .  
T h is  f e a tu r e  i s  o f o b v io u s  c o n v e n ie n c e  in  th e  p r o v is io n  o f  
a r e q u is i t e  n u m b er  o f m e t r i c a l  s y l la b le s ,  f o r  a d d it io n a l  
w o r d s  o f a p p r o p r ia te  le n g th  c a n  b e  ad d ed  to g e th e r  w ith o u t  
in f lu e n c in g  th e  su r r o u n d in g  sy n ta x . M any o f th e  c o m ­
b in a t io n s  a r e  eu p h o n io u s  to  th e  T h a i e a r  and  t h is ,  t o g e th e r  
w ith  t h e ir  c o n v e n ie n c e ,  p r o m o te s  th e  c r e a t io n  o f  r a th e r  
s t y l iz e d  f ix e d  p h r a s e s .  C a r r ie d  to  e x c e s s ,  h o w e v e r ,  i t  
r e s u l t s  in  lo n g  red u n d a n t p h r a s e s  o f n o u n s s tr u n g  to g e th e r  
w h ic h  a r e  p o in t le s s  and t i r e s o m e ,  and n o t a d m ir e d  b y  th e  
T h a i c r i t i c .  T h e  a c c u m u la t io n  o f n o m in a l f o r m s  i s  a  v e r y
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p r o m in e n t  f e a tu r e  of e p ith e t s ,  and  w i l l  b e  d i s c u s s e d  b e lo w  
in  th a t c o n te x t .
B e y o n d  th e  fu lf i lm e n t  o f a n t ic ip a te d  r h y m e  and  
m e t r e ,  T h a i l i t e r a t u r e  i s  e x p e c te d , w h e r e  th e  s u b je c t  
m a tte r  i s  a s to r y ,  to  d e p ic t  th e  c o u r s e  o f  th e  n a r r a t iv e  
in  an  a g r e e a b le  fa s h io n ,  a s  w e l l  a s  to  d e p ic t  th e  s e t t in g  
of th e  s u b je c t  a c c o r d in g  to  r a th e r  c o n v e n t io n a liz e d  
ty p e s  o f g e n r e  d e s c r ip t io n ,  n a tu r e  d e s c r ip t io n ,  and  
d e p ic t io n  o f e m o t io n a l  s t a t e s  a p p r o p r ia te  to  th e  le a d in g  
c h a r a c t e r s  o f th e  s to r y . T h e e m o tio n s  m o s t  c o m m o n ly  
d e p ic te d  a r e  g r ie f ,  lo v e ,  lo v e  lo n g in g , and  jo y . T h e  a b o v e  
c o m b in a t io n  o f e m p h a s is  on  e x p e c te d  r h y m e  and  e x p e c te d  
d e s c r ip t io n  to g e th e r  w ith  th e  g r a m m a t ic a l  f e a tu r e  of  
co m p o u n d ed  sy n o n y m s  m a k e s  f o r  a  p o e t ic  d ic t io n  in  w h ic h  
s t y l iz e d  p h r a s e s  and  e x p r e s s io n s  a r e  c o m m o n , an d  o fte n  
r e p e t i t iv e  in  n a tu r e .
T h e  N L  p o e m  in  c o m p a r is o n  w ith  th e  S o n g k h la  v e r s io n  
sh o w s  a  s o m e w h a t  m o r e  m a r k e d  u s e  o f s t y l iz e d  p h r a s in g .  
F o r  e x a m p le ,  a c o m m o n  p h r a s e  in  th e  N L  te x t  e x p r e s s in g  
h a s te  w h ic h  o c c u r s  fr e q u e n t ly  i s  *ya ch a  ch a p  w a i1. V a r ia n t  
p h r a s e s  w ith  th e  s a m e  m e a n in g  a r e  a l s o  fou n d  in  N L , su c h
a s  *m ai ch a  m a n  k h o n g 1, ‘h a  ch a  y u  m a x ', and *chua  
ch a  m y a  ra i* . E a c h  o f t h e s e  p h r a s e s  c o n s t i t u te s  a w h o le  
fo o t  o f su ra n g k h a n a n g  v e r s e  and c o n v e n ie n t ly  f i l l s  a  s p a c e  
fo r  r h y m e  and  m e t r e .  It i s  c u r io u s  th a t th e  S o n g k h la  
v e r s io n  e n t ir e ly  la c k s  t h e s e  s t y l iz e d  p h r a s e s  fo r  th e  
e x p r e s s io n  o f h a s t e .  W h ere  h a s te  i s  e x p r e s s e d  on  r a r e  
o c c a s io n s ,  a s  a p p r o p r ia te  to  r o y a l  c o m m a n d s  an d  th e ir  
e x e c u t io n , a  s h o r t , s im p le  w o rd  o r  p h r a s e  i s  e m p lo y e d  in  
th a t  t e x t ,  a s  ^ h la n *  in  fmT on gk an  phlan*, o r  'r e n g  rip* 
in  *hai re n g  rTp pai* (S119). T h e s e  e x p r e s s io n s  o f h a s te  
c o u ld  n o t b e  c a l le d  s t y l i s t i c a l l y  d is t in c t  f r o m  th o s e  o f N L  
but th e y  a r e  in  f a c t  m a r k e d ly  l e s s  fr e q u e n t  in  th e  S o n g k h la  
t e x t ,  w h ic h  s u g g e s t s  th a t th e  N L  p o e t ‘ s a w a r e n e s s  o f  
c e r t a in  f ix e d  p h r a s e s  m a y  h a v e  p r o m p te d  h im  to  f in d  
o c c a s io n s  to  e m p lo y  th em .
In  a s im i la r  w a y  th e  N L  te x t  o f f e r s  a w id e r  v a r ie t y  
th a n  S o n g k h la  o f w o r d s  d e s c r ib in g  m o tio n , a l l  a p p r o x im a te  
l e x i c a l  e q u iv a le n ts  of tp a iI, to  go:
N L  te x t S o n g k h la  t e x t  
chqn
p h a n e c h y n  (u s u a lly
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N L  te x t
v
sa n c h o n
ch^ n  p a i 
b o t  chqn
V  V
c h a r a c h a n  
ch g n  k h la  
k h la  k h la i  
Ion  la n  
l i n l a , l in la  t  
p h an  p h a i
y ia r a y a n g , y ia r a y a t  
d a m n o e n  l in la
S o n g k h la  te x t  
noun  m e a n in g  
t r a v e l l e r ,  but u s e d  
v e r b a l ly  p. 204)
l in la
d o en
M o st  o f t h e s e  w o r d s  u s e d  b y  th e  N L  p o e t  a r e  b a s e d  
on  v a r ia n ts  o f chqn  ( fr o m  S a n s k r it  c a r a ) . T h e  S o n g k h la  
p o e t  u s e s  ^ h p n 1 f r e e ly  and fr e q u e n t ly ,  but a lo n e  and  
w ith o u t c o m b in in g  i t  o r  ex p a n d in g  i t  in  any w a y .
W o rd s and  p h r a s e s  d e s c r ib in g  d y in g  and d e a th  a r e  
o n c e  a g a in  o f g r e a t  v a r ie t y  in  th e  N L  te x t ,  in c lu d in g  w o r d s  
th a t in d ic a te  th e  d ir e c t  f a c t  of d ea th  i t s e l f ,  b u t a l s o  
e m p lo y in g  th e  n o tio n  o f d ea th  in  f ig u r e s  o f  s p e e c h  to  
e m p h a s iz e  s itu a t io n s  o f d i s t r e s s  o r  d e s p a ir .  S u th o n 1 s
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d is r e g a r d  o f d e a th , f o r  e x a m p le , in  h is  d e s p e r a te  q u e s t  
to  r e g a in  M a n o ra  b e c o m e s  a p h r a s e  o f a f ix e d  ty p e  in  NL:
£ h ej th in k s  n o t o f l i f em a i k h it  ch iw a  
(N L 5 -2 6 , D113)
m a i k h it  sa n g  khan  
(DIO 7)
m a i k h it  k h w a m  ta i  
(N L 5-11 , D ill)
m i d a i k h it  k a i 
(N D 5 -4 , DIO7)
In  a n o th e r  s t y l iz e d  f ig u r e  of s p e e c h ,  
b e c o m in g  a g h o s t  (phi): 
h e n  m a i p en  p h i
ch a  m u a i p en  phi 
p a i su  m y a n g  p h i 
k h r a i m a i h en  phT
d itto
th in k s  n ot o f d ea th
£ h e j  th o u g h t n o t o f h is  
b od y  ( i. e . s e lf )  
d y in g  i s  eq u a ted  w ith
sa w  [h e j  w o u ld  n o t b e  
a g h o s t  (i. e , d ie )  
(N L 3 -4 6 )
w i l l  d ie  and  b e  a  g h o s t  
(N L 4 -1 3 , D 85)
g o  to  th e  la n d  o f th e  g h o s t s  
(N L 5 -4 7 , D124)
w a n ted  to  n o t s e e  g h o s t s  
(N L 5-11 , D il l)
1. S e e  n o te  a b o v e , p a g e  7 5 , on  te x t  r e f e r e n c e s  g iv e n  
in  th is  t h e s i s .
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E m o t io n a l d i s t r e s s  i s  c o m p a r e d  to  d y in g  th r o u g h  s im i le s :
p h ia n g  ch ip  t a k s a i  (N L 5 -4 8 , D124 d if f e r s )
dang p lo n g  c h lw it  (N D 5 -4 6 , D123)
m a e n  m u a i b a n la i (N L 5-11 , D il l)
m a e n  ch ip  w ang w a i (N D 5 -4 8 , D124 d if f e r s )
D e a th  i t s e l f  i s  in d ic a te d , u s u a l ly  in  a  m e ta p h o r ic a l  
s e n s e ,  b y  a  w id e ly  v a r ie d  v o c a b u la r y , e m p lo y in g  a s  
u s u a l  in  T h a i n u m e r o u s  w o r d s  o f In d ie  o r ig in :
m y  r ana  
s in  c h iw a  
s in  sa n g k h a  
p lo n g  ch ip  sa n g k h a  
w a i sa n g k h a n
w a i w o t ch iw a
chiwT w a i p r a n
w y t w a i p ra n
m u a i w a i p ra n
m u a i c liiw a
m u a i c h iw i
m u a i m it  a s  an
th an g  ch ip  b a n la i
(N L 5 -1 3 , D l l2) 
(N L 4 -1 5 , D 8 6 )  
(N L 2 -6 ,  D 30)  
(N L 5 -4 7 ,  D124) 
(N L .5 -4 , DIO7 d if f e r s )  
(N L 3 -4 4 , D 74)  
(N L 4 -1 3 , D 85)  
(N L 2 -5 ,  D31) 
(N L 4 -4 7 ,  DIO2) 
(N L 4 -1 3 , D 85 d if f e r s )  
(N L 5 -1 4 , D112) 
(N L 2 -7 ,  D31)
(N L 2 -7 ,  D31)
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c h lw it  c h a  p lo t  p lo n g (N L 4 -3 7 , D 96)
t i l in g  k a e  k an  s in  m u a i m p n  (N L 5 -1 7 , D  o m its )
In c o n t r a s t  th e  S o n g k h la  t e x t  h a s  r e la t iv e ly  fe w  
e x p r e s s io n s  to  e x p r e s s  d y in g , but t h e s e  a r e  n o t in  f a c t  
s t y l i s t i c a l l y  d if f e r e n t  f r o m  th e  N L  w o r d s , r a th e r  o n ly  
m a r k e d ly  l e s s  fr e q u e n t . T h is  l e s s e r  f r e q u e n c y  i s  d o u b t­
l e s s  due in  s o m e  m e a s u r e  to  th e  s m a l le r  r o le  o f g r ie f  
p a s s a g e s  in  th e  S o n g k h la  te x t  a s  c o m p a r e d  to  th e  N L  v e r s io n .  
M o st  o f th e  c h a r a c t e r i s t i c  e x p r e s s io n s  c a n  b e  n o te d  fr o m  
th e  S o n g k h la  t e x t ,  a s  fo llo w s :  
p h ian g  w a i
(S79)
ch a  k h a  h a i s in  ch o n  
(S177)
pirn  p a m  s ia  c h iw a t  
(S1237)
s in  c h iw a tm a s a n  ( j iv a - a tm a -a s a n a )  (d ie  . . .
an d  b e  v u l t u r e 1 s p r e y )
• * « J
(S81)
. p en  y^.a k a e  r a e n g  k a i
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p lo t  p h ra  ch on  
(S199)
s in  chop  
(S199)
C e r ta in ly  th e  l a r g e s t  c a te g o r y  o f s t y l iz e d  
v o c a b u la r y  in  th e  tw o  T h a i Sudhana t e x t s  c o n s i s t s  o f  
w o r d s  e x p r e s s in g  o r  d e s c r ib in g  g r ie f .  P h r a s e s  w h ich  
c o m p a r e  g r ie f  w ith  d y in g  h a v e  a lr e a d y  b e e n  n o te d  
a b o v e . A n  e x t e n s iv e  v o c a b u la r y  s e r v e s  to  d e p ic t  
w e e p in g , s a d n e s s ,  and g e s t u r e s  o f d e s p a ir :
N L  te x t S o n g k h la  te x t
r a m r a m
r a m  rax h a i r a m
r a m  p han
r a m  p h ir a i
p h ila p
k a n sa e n g k a n sa e n g
h a i ha h a i ha
h o i h a i h o i h a i
r a m  r a i h a i h o i ha
rg n g  h a i
so k , sOkcL s o k , so k a
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N L  te x t  
s o k a la i  
a la i
so k  sa n
sa o  m o n g
r a th o t ra th u a i 
r a th o t  k a m so t  
r a th o t sa th ^ n  
th o m a n a , th o m a n a sa  
s a lo t
k r ia m  k r o m
trg m
S o n g k h la  t e x t  
a la i
so k a  h a i 
so k  sa n  
w iy o k  so k  sa o
sa o mcjng
m ^ n g m u n , m g n g  m u a ,
m o n g  m a i
m u a  m o n
r a th u a i ra th o t
k a m su a n  k a m s o t
k r ia m  k r o m
k h la en g  p h r a k r a m o n m a n
,c h a i tr ^ m
T e a r s  a r e  know n a s  ^ h o la n a i*  o r  ’cholana* (S a n s k r it ,  
ja la -n a y a n a ) ,  o r  ^ h o la n e t 1 (S a n sk r it , j a la - n e t r a ) ,  a l s o  
a s  'a s u 1 ( P a l i ,  a s s u )  and * a su c h o la n a i' ( a s s u - j a la -n a y a n a ) .
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T h e s e  w o r d s  a r e  fou n d  in  b o th  t e x t s .  T h e  S o n g k h la  
t e x t  a l s o  h a s  'p h ra  s u c h o n 1 (p. 90 , d e r iv e d  p r e s u m a b ly  
f r o m  a s u - j a la  d ro p p in g  th e  in i t ia l  a - ) .  U n d er e x t r e m e  
d i s t r e s s  th e  c h a r a c t e r s  a r e  s u b je c t  to  r a th e r  v io le n t  
a c t io n s  and s y m p to m s , su c h  a s  b e a tin g  th e  b r e a s t :
'k h gn  u r a 1 (N L 4 -4 1 , D 9 8 ) , !tT su a n g ' (S 9 5 ), *tT p h ra  uth(jn  
c h a m ' (S190); th r o w in g  o n e s e l f  d ow n  on  th e  g ro u n d ,
Tth g t o n g 1 (N L 2 -7 , D 3 l); r o l l in g  ab ou t on  th e  g ro u n d ,
'k lin g  HcLuak1 (N L 4 -1 6 , D 8 6 ). T he f a c e  i s  b a th ed  in  t e a r s ,
'n a m  ta  op ap phaktra* (S77); th e  n o s e  i s  ru n n in g , 1 r a b a i  
n asa* (N L 4 -3 4 , D 95); th e  e y e s  a r e  s w o lle n  and r e d , 'p h ra  
n e t  fo k  d a e n g 1 (N L 4 -4 0 , D 9 8 ) , th e  t e a r s  e v e n  m ix e d  w ith  
b lo o d  ( ? )  Tla i  t i t  lo h it  p on  d a e n g 1 (N L 2 -6 , D31); th e  h e a r t  
w i l l  b u r s t ,  ’u r a  ch a  p h a n g 1 (N L 4 -3 7 , H 9 0 ), th e r e  i s  
o p p r e s s io n  on  th e  b r e a s t ,  *klum  k la t  ura* (N L 4 -3 5 , D 9 5 ) , th e  
f a c e  i s  p a le  and  d e je c te d ,  'p h ra  p h ak  p h iu  p h y a t1 (3NTL4-35, D 9 5 ), 
and th e y  fr e q u e n t ly  l o s e  c o n s c io u s n e s s ,  ’m a i s o m  pradT1 
( p a s s im , b o th  t e x t s ) .  O nce a g a in  i t  w i l l  b e  n o te d  th a t th e  
S o n g k h la  t e x t  d o e s  n o t o f fe r  a s  w id e  a v a r ie t y  o f e x p r e s s io n s ,  
and fo r  th e  s a m e  r e a s o n ,  th a t th e  su m  t o ta l  o f  g r ie f  d e s ­
c r ip t io n  i s  l e s s  th an  in  th e  N a tio n a l L ib r a r y  v e r s io n .
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In a n o th e r  c o n te x t , on  th e  o th e r  h an d , th e  S o n g k h la  
t e x t  i s  q u ite  eq u a l to  th e  N L  t e x t  in  v a r ie t y  of v o c a b u la r y ,  
a s  in  th e  fo llo w in g  w o r d s  r e f e r r in g  to  th e  f o r e s t ,
n e c e s s a r i l y  a  c o m m o n  i t e m  in  b oth  te x ts :
NLt t e x t  
p h r a i  
p h r a i sa n
p h r a i s in  
p h r a i w an
p h r a i so n
S o n g k h la  t e x t  
p h r a i
p h r a i sa n
p h ra i s i
p h r a i so n  p h r y k sa
p h r a i p h r y k sa , p h r a i p h r y k sa n
p h r a i ra h o n g  p h r a i p h a n o m
p h an aw a  
pa ra h o n g  
p h a n a t dong dtjn
p h r a i p h a n o m  u th iy a n  
p h a n a w et
dong d an  n y a  n yn  
p h ro n g  p h r a i
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N L  te x t S o n g k h la  t e x t
don dong don
pa
a ra n  phong phT a r a n  ra o  pa
a r a n  w e t  dong lu a n g
phong phT, pa phong phi 
pa p h a la la i
C e r ta in  o th e r  ty p e s  o f c o n v e n t io n a l p h r a s e s  c a n  b e  
m e n tio n e d  a t  th is  p o in t. B o th  t e x t s  e m p lo y  n a r r a t iv e  
s tr u c t u r e s  w h ic h  s e r v e  a s  c o n n e c t iv e s  lin k in g  o n e  n a r r a t iv e  
s c e n e  to  a n o th e r , and on e  v e r s e  fo r m  to  a n o th e r . W ith  
o n e  e x c e p t io n  th e y  a r e  a l l  s im p le  e q u iv a le n ts  o f !w h e n ! o r  
*then! in  E n g lis h ,  a s  th e y  o c c u r  in  th e  tw o t e x t s ,  w h e r e  
th e y  a r e  o n ly  an  o c c a s io n a l  r a th e r  th an  a fr e q u e n t  f e a tu r e  
of d ic tio n :
N L  te x t S o n g k h la  t e x t
m ija  n an m y a  n a n
b a t nan pang
b o t m pang m y.a
ch a  k la o  th yng
(*I s h a l l  t e l l  o f  . . .  )
k la o  th^ng
pang nan
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B o th  t e x t s  m a k e  fr e q u e n t  u s e  o f th e  p a r t ic le  ' r a 1, 
p a r t ic u la r ly  in  th e  p h r a s e  *du r a 1 w h ich  i s  f a ir ly  c o m m o n  
in  t r a d it io n a l  T h a i l i t e r a r y  s ty le .  T he in tr o d u c t io n  o f a  
n a m e  i s  u s u a l ly  a c c o m p a n ie d  in  b oth  t e x t s  b y  th e  e r u d ite  
p h r a s e  'n a m  k^n* d e r iv in g  f r o m  th e  S a n sk r it  'n a m a k a r a 1. 
B o th  t e x t s  u s e  a f ix e d  p h r a s e  fo r  th e  h u n te r 1 s c r o s s b o w :  
!na  m a i p yn  y a f . C e r ta in  p h r a s e s  e x p r e s s in g  s u p e r la t iv e s  
a r e  fo u n d  q u ite  fr e q u e n t ly  in  th e  NL. t e x t  o n ly , a s :  
su t th i c h e r a c h a  
su t  thx ch a  p r ia p  p r a m a i  
su t  thT phanana  
N u m e r o u s  e x p r e s s io n s  f r o m  c o l lo q u ia l  s o u th e r n  T h a i 
d ia le c t  in  th e  SongkhLa te x t  a r e  in d ic a te d  by fo o tn o te s  in  
th e  p r in te d  e d it io n  o f th a t te x t .
E p ith e ts  and  P r o n o u n s
E p ith e ts  a r e  a  p r o m in e n t  fe a tu r e  o f th e  p o e t ic  
d ic t io n  o f T h a i n a r r a t iv e  v e r s e ,  in  p a r t  b e c a u s e  o f th e  
w id e  c h o ic e  th ey  o f fe r  th e  p o e t  in  th e  c o - o r d in a t io n  o f a  
p a r t ic u la r  v e r s e  o r  r h y m e  c o n te x t. T h e  e x te n d a b il ity  o f  
e p ith e ts  in to  lo n g  p h r a s e s ,  a s  w ith  o th e r  T h a i w o r d s  and
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p h r a s e s ,  e n a b le s  th e  p o e t  to in d ic a te  th e n a m e  o f  th e  
c h a r a c t e r  e ith e r  s u c c in c t ly  w ith  a  s in g le  w o r d , a s  
S u th o n 1 o r  'thao*, o r  w ith  a lo n g  s tr in g  o f w o r d s  o c c u p y in g  
s e v e r a l  f e e t  o f v e r s e ,  a s  in  's o m d e t  bcjram a phubpdx ch a o  
c h q m  c h a k r a  su th o n  p h ah on  thao* (S155). In  th e  tw o  T h a i  
t e x t s  u n d er  c o n s id e r a t io n ,  th e  n a tu r e  o f e p ith e ts  
e m p lo y e d  i s  q u ite  c o m p a r a b le ,  and m a n y  of th e  w o r d  
e le m e n ts  o f th e  e p ith e ts  a r e  c o m m o n  to  b o th  t e x t s ,  y e t  
th e r e  i s  v e r y  l i t t l e  p r e c i s e  d u p lic a t io n  o f e p ith e t s .  T h is  
i s  p r o b a b ly  a  m e a s u r e  o f p e r s o n a lly  id io s y n c r a t ic  w o rd  
c h o ic e  on  th e  p a r t  o f th e  tw o  p o e ts  r a th e r  th a n  o f  
r e g io n a l ly  o r  c h r o n o lo g ic a l ly  d is t in c t  l i t e r a r y  t r a d it io n s .
T h e  w o r d  e le m e n ts  o f e p ith e ts  in  th e tw o  t e x t s  in c lu d e  
g r o u p s  o f r o y a l  w o r d s  and  k in sh ip  w o r d s  a s  w e l l  a s  m o r e  
g e n e r a l ly  d e s c r ip t iv e  w o r d s . R o y a l c h a r a c t e r s  a r e  m o s t  
c o m m o n ly  id e n t if ie d  by r o y a l  v o c a b u la r y  o f m a in ly  Xndic 
o r ig in ,  a s e le c t io n  o f w h ich  i s  c o m p ile d  b e lo w  f r o m  
e p ith e t s  fo r  th e  h e r o  Suthon .
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(S a n s k r it  o r ig in )
k r a s a t  (k s a tr iy a ) S
r a c h a - ,r a c h a  (ra ja ) N L , S
n y r a b y d i (n a r a p a ti) S
n a r in  (n a r a - in d r a ) S
phuthcjn (b h u -d h a ra ) N L , S
phub^di (b h u -p a ti) S
phub an  (b h u -p a la ) N L
p h u w an a i (bhuvana) N L
p h u w ad in th ^ n  (b h u v a -a t i- in d r a ) S
p h u w an at (b h u v a -n a th a ) S
b<jphit (p a v itr a ) s
(K h m er  o r ig in )
la -g n g N L
s o m d e t N L , S
(T h a i o r ig in )
V
c h a o N L
th a o N L , S
p in , p in  k la o , p in  phan S
phan  pT N L
c h o m  n g a m N L , S
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A  r e m a r k a b le  e p ith e t  in  th e  S o n g k h la  t e x t  i s  'k a m d ip ig 1, 
a p p lie d  to  M a n o r  a (S183) and to  K ing A th it  (S166), w h ic h  
d e s c e n d s  f r o m  th e  K h m e r  t i t l e  'k a m r a te n g ' and w a s  
a p p a r e n t ly  p r e s e r v e d  in  s o u th e r n  T h a i. A l l  th e  o th e r  
r o y a l  e p ith e ts  c a n  b e  s a id  to  b e  s ta n d a rd  l i t e r a r y  c e n t r a l  
T h a i w o r d s  a p p r o p r ia te  to  a n a r r a t iv e  te x t  in  v e r s e .
M any e p ith e ts  a r e  f a m i l ia l  t e r m s ,  w h e th e r  s im p le  
k in sh ip  t e r m s  e le v a te d  b y  en n o b lin g  a f f ix e s  (a s  'p h ra  
m a e 1, o r  'phua th u ll')  o r  e le g a n t  I n d ie -b a s e d  t e r m s ,  
l i s t e d  b e lo w . C o llo q u ia l k in sh ip  w o r d s  a r e  o c c a s io n a l ly  
a p p lie d  to  r o y a l  c h a r a c t e r s ,  a s  w h en  Suthon and  M a n o ra  
a r e  c a l le d  *ph^' an d  'm a e ' r e s p e c t iv e ly ,  w h ic h  s u it s  th e  
n o r m a l c o l lo q u ia l  c o n te x t  o f o ld  sp o k en  T h a i. T h e  e le g a n t  
In d ie  w o r d s  a r e  e m p lo y e d  w ith  a l l  th e  c h a r a c t e r s  and  d e s ­
c r ib e  t h e ir  m u tu a l r e la t io n s h ip s .  A s  so n , S u th on  i s  
'b u tr a 1 and ’o r a s a 1, a s  h u sb a n d  h e  i s  'ra ch a sa rr ix 1 and  
'p h a sa d a '. H is  fa th e r  K ing  A th it  i s  'b id a 1, 'b id ^ n ', 
'b itu r e t ' ,  'b itu ra t* . E p ith e ts  fo r  m o th e r s  a r e  m a n y  and  
v a r ie d ,  u s e d  w ith  th e  tw o  r o y a l  q u e e n s , th e  m o th e r s  o f  
S u th on  and M a n o ra  r e s p e c t iv e ly :  'chonanl* (ja n a n t),
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'm a n d a ', 'm a d o n 1, 'm a tu r a n g 1, 'm a n d o n 1, 'm a tu r o n g ',
e t  a l ia .  A s  m o t h e r - in - la w  to  M a n o ra , A th it* s  q u e e n  i s
*m anda s a m i1 (N L ) a s  w e l l  a s  'r a c h a  m a d u n  m a e  phua*
(S ), an  e le v a t io n  o f th e  o r d in a r y  k in sh ip  v o c a b u la r y .
«
A s  d a u g h te r , M a n o ra  i s  *butrT', and 'th id a 1; a s  d a u g h te r -  
in - la w  sh e  i s  *saphai* and ' s u n i s a 1. T o h e r  s i s t e r s  and  
to  Suthon  sh e  i s  'n ^ n g ', y o u n g e r  s ib lin g . S u th on  i s ,  a s  
h e r  h u sb a n d , 'phanda* (b h a r tr , b h a r ta ) (S187), and  
'p h asad a*  a s  w e l l  a s  *phua t h u l l1 and ‘ sa m i* .
O th er  e p ith e t s  a r e  m o r e  g e n e r a l ly  d e s c r ip t iv e  in  
n a tu r e , and  r e f e r  to  th e  b ea u ty  o r  m a je s ty  of th e  c h a r a c t e r .  
W o rd s su c h  a s  'n a n g ', * k a la y a ', 'thew T', 'y a o w a m a n * , 
'y u p h a p h a n ', 'n u t1, '^ r a th a i1, ' s l w i l a i 1, 's a m  w a i1, 
'n o n g k h r a n 1, 'c h o m y o n g ', and  'n a ru m o n ' a r e  a l l  e p ith e ts  
a p p r o p r ia te  in  d e s c r ib in g  a w o m a n 's  b e a u ty , y o u th  o r  c h a r m .
T h e a p p e n d ix  o f  t h is  t h e s i s  p r o v id e s  a  c o m p le te  
g l o s s a r y  o f e p ith e t s  fou n d  in  th e  tw o t e x t s  so  th a t a  m o r e  
d e ta ile d  c o m p a r is o n  c a n  b e m a d e  i f  d e s ir e d .
A n  e x a m in a t io n  o f p ro n o u n s  in  th e  T h a i Sudhana  
t e x t s  in d ic a te s  s o m e  fu r th e r  p o in ts  o f i n t e r e s t  to  th o s e  n o ted  
c o n c e r n in g  e p ith e t s .  T h e c o n v e n t io n s  o f r o y a l  v o c a b u la r y
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a r e  o f te n  ig n o r e d , a s  h a s  a lr e a d y  b e e n  m e n tio n e d . In  
c o n v e r s a t io n  b e tw e e n  Suthon  and th e  h u n ter  in  th e  N L  
t e x t ,  e a c h  c h a r a c te r  u s e s  th e  f i r s t  p e r s o n  s in g u la r  
p ro n o u n  'lcha*. T h e p ro n o u n  'kha' in  f a c t  e m b o d ie s  a  
c e r t a in  a m b ig u ity , f o r  i t  r e p r e s e n t s  in  i t s e l f  a  f a m i l ia r  
p ro n o u n  n o r m a lly  r e s e r v e d  fo r  a  s u p e r io r  sp e a k in g  to  an  
in f e r io r ,  w h ile  a t  th e  s a m e  t im e  i t  o fte n  s ta n d s  a s  a 
s h o r te n e d  f o r m  o f th e  p ro n o u n  'kha p h ra  ch a o ' w h ic h  s u it s  
th e  o p p o s ite  c o n te x t , o f an  in fe r io r  sp e a k in g  to  a s u p e r io r  
p a r ty . T h is  i s  a lm o s t  c e r t a in ly  th e  c a s e  in  th e  S o n g k h la  
t e x t  w h e r e  e a c h  o f th e  h e r m i t s  th r e e  in t e r lo c u t o r s  r e f e r s  
to  h im  o r  h e r s e l f  a s  'k h a 1, w h ic h  m u s t  b e  ta k e n  a s  a  
c o n tr a c t io n  o f 'kha p h ra  c h a o 1. In th is  s a m e  c o n te x t  th e  
N L  te x t  e m p lo y s  s ta n d a r d  s a c e r d o ta l  c o n v e n t io n a l  p ro n o u n s  
N L  t e x t  S o n g k h la  t e x t
(Suthon) y o m  kha
(M anors.) y o m , kha b o t sT kha
(H u n ter) tu a  y o m , ch a n  kha
A n  a d d itio n a l p ro n o u n  in  th is  c o n te x t  f r o m  th e  D u an  
B unnSk te x t  h a s  Suthon  r e f e r  to  h im s e l f  a s  1 d ic h a n  la n  rak '
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in  ta lk in g  to  th e  h e r m it  (D112, o m itte d  f r o m  N L 5 -1 3 ) ,  
a c u r io u s  fo r m , a lth o u g h  'd ic h a n 1, in  c u r r e n t  p a r la n c e  
a f i r s t  p e r s o n  fe m in in e  p ro n o u n , w a s  u s e d  b y  m a le  
s p e a k e r s  in  f o r m e r  t im e s ,  p a r t ic u la r ly  in  th e  so u th e r n  
d ia le c t s  an d  in  a  r e s p e c t f u l  c o n te x t.
T h e d is tr ib u t io n  o f p ro n o u n s in  th e  f i r s t  p e r s o n  
s in g u la r  in  th e  c o n te x t  o f S u th on  sp e a k in g  w ith  th e  hunjtgr 
i s :
W ith  th e  e x c e p t io n  o f *tua k h a 1 and 'kha p h r a 1, and  
r e m e m b e r in g  th e  p o s s ib le  a m b ig u ity  o f 'kha' b y  i t s e l f ,  
a l l  t h e s e  p r o n o u n s  a r e  f a m i l ia r  and c o n v e n t io n a l o n e s .  It 
sh o u ld  b e  r e m e m b e r e d  th a t th e  S on gk h la  p o e t  m a k e s  th e  
p r in c e  and th e  h u n ter  c o n t e m p o r a r ie s ,  b o rn  on  th e  s a m e  
d a y . In  th e  N L  p o e m  w h e r e  th e  h u n ter  i s  c l e a r ly  o ld e r ,  
S u th on  r e f e r s  to  h im s e l f  a s  'n g n g 1, y o u n g e r  s ib l in g ,  and  
a d d r e s s e s  th e  h u n ter  a s  'p h i' and 'phT phran*.
T h e s a m e  f a m i l ia r i t y  o f a d d r e s s  h o ld s  b e tw e e n  
M a n o ra  an d  th e  h u n te r . S h e c a l l s  h e r s e l f  'kha* (N L ) and
N L  te x t  
(Suthon) n o n g , kh a , ra o  
(H u n ter) Mia k h a , tu a  k h a, kha p h ra
S o n g k h la  t e x t
ku, ra o
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^ a o *  (S). T h e h u n ter  r e f e r s  to  h im s e l f  a s  ^hT* (N L ) 
and ^ h r a n 1 (S ). B e f o r e  th e  n a g a  lo r d  th e  h u n te r  i s  
!tu a J (N L ), Ik h a l and 'r a o 1 (S ), a l l  f a m i l ia r ,  w h ile  th e  
n a g a  a l s o  u s e s  ’r a o 1 (N L ) and in  th e  o th e r  t e x t  ^ lo e *
(fr ie n d )  and !atm a* ( s a c e r d o t a l ,  w h ile  he i s  d is g u is e d  
a s  a  h e r m it ) .
B o th  t e x t s  u s e  th e  c u r io u s  fo r m  of a d d r e s s  *kha 
ta e  . . .  1 w h ic h  i s  an  h o n o r if ic  v o c a t iv e  of an  a r c h a ic  
ty p e . It i s  f r e q u e n t ly  fo llo w e d  by a  lo n g  e p ith e t  w h ic h  
s e r v e s  th e  u s u a l  fu n c t io n  of p r o v id in g  f le x ib le  a l t e r n a t iv e s  
f o r  a  m u tr ic a l  o r  rh y m e  s p a c e . It i s  fr e q u e n t ly  u s e d  in  
a d d r e s s in g  th e  h e r m it ,  in  th e  fo r m  *kha ta e  a c h a n 1, and  
in  a d d r e s s in g  r o y a lty .
V o c a b u la r y
A s p e c t s  o f  r e a l i s t i c  v o c a b u la r y , a s  in  th e  n a m e s  
of p a la c e  s e r v a n ts  and o f f i c ia l s ,  co u ld  t h e o r e t ic a l ly  g iv e  
s o m e  in d ic a t io n  o f s ig n if ic a n t  c h r o n o lo g ic a l  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  th e  tw o T h a i S u dhana t e x t s ,  i f  an y . S u ch  a 
c o m p a r is o n  i s  o f fe r e d  b e lo w , w h ic h  r e v e a l s  th a t th e  c o n te n t  
of th e  t e r m s  i s  b a s ic a l ly  th e  s a m e  in  th e  tw o  te x ts :
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N L  te x t  
F  e m a l e  p a la c e  o f f ic ia l s  
k h l5 n  ch a  kha lu an g  
n ang th a o  k a e  
tu a  ch a o  k h ru a  y a i
y
c h a o  k h ru a  n a i f a i  w is e t  
k h a  s a o  ch a o  m a e  
phi lia n g  n g i y a i  
sa o  sa n
M a l e  p a la c e  o f f ic ia l s
a m  a t  a kha m a h a  s e n a  
m a h a  s e n a  w is e t  
m a h a t le k  d ek  s a i  
m a h a t th a i ch a o  th l
S o n g k h la  t e x t
nang k h lo n  ch a  
c h a o  phu  th a o  k a e  
m u  nang th a o  p h ra  sa n o m  
nang th a o  ch a o  k h ru a  n a i
nang k a m n a ii s a e n  sa o  sa n  
nang k h an g n a i
m u k h a m a t th ip ^ d i
s e n a  ch a n
h u a m u n  m a h a t
ch a o  k r o m  w an g  
ta m r u a t  n a i n a i w e nn a i ta m r u a t  
ch a o  ta la t  
sasad T
It w a s  m e n tio n e d  in  th e  f i r s t  c h a p te r  o f  th is  t h e s i s  
th a t th e  S o n g k h la  p o e t  h ad  a n  u n u su a l c o m m a n d  o f  In d ie
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b a s e d  v o c a b u la r y . S o m e  o f h is  In d ie  w o r d s  w o u ld  a p p ea r  
in  c e r t a in  c a s e s  to  b e  co m p o u n d  w o r d s  c r e a t e d  b y  th e  
p o e t  h im s e l f  f r o m  s h o r te r  In d ie  w o r d s , th o u g h  r a r e ly  
c o m b in e d  a c c o r d in g  to  c o r r e c t  f o r m s  o f S a n s k r it  eu p h o n ic  
c o m b in a t io n . W h eth er  th e  w o r d s  a r e  in v e n t io n s  o r  n o t, 
th e y  a r e  c e r t a in ly  u n u su a l, and u n m a tc h ed  by th e  
v o c a b u la r y  o f th e  NL« v e r s io n  o r  o th e r  ty p ic a l  kap t e x t s  
of i t s  ty p e . T w o e x a m p le s  o f o b s c u r e  In d ie  co m p o u n d s  
w i l l  s e r v e  to  i l lu s t r a t e  th e  S on gk h la  p o et* s  e r u d it io n . In  
th e  c o n te x t  o f S u th o n 1 s b ir th , th e  q u e e n 1 s w o m b  i s  
'm a tu k h ro th ^ n 1, (m a tu g r o d h a r a ; S17, 2 0 ), p r e s u m a b ly  
c o n s tr u c te d  f r o m  m a tu  - g a rb h a  - u d a r a , w ith  th e  d i s ­
t o r t io n  o f th e  m id d le  e le m e n t  ^ g a r b h a 1) and m is s p e l l in g  
o f th e  l a s t  ( 'u d h a r a 1 fo r  ^ d a r a 1). A n o th e r  r a th e r  o b s c u r e  
w o rd  s e e m s  to  r e f e r  to  th e  p a s s in g  o f a ir  f r o m  th e  b od y  
w h ic h  i s  su p p o se d  to  a c c o m p a n y  c h ild b ir th  ( ’lorn  beng* in  
o r d in a r y  T h a i) - ‘w a y u k a m c h a w a t1 (v a y u  - k a r m a  - ja  -  v a ta ? ;  
S19).
A m o n g  th e  w o r d s  fo r  k in g  in  th e  S o n g k h la  t e x t  on e  
f in d s  ^ a n y a 1, r e f le c t in g  P a l i  'r a n n o 1 (S 25 , 210), 'n a ra p h ip h u 1
(n a ra  - ab h i - bhu S 2 6 ), !n<jraben* (n rp a  - in d ra ; S 3 7 ). 
T h e fo llo w in g  ca n  a l s o  b e  n o ted  a s  s h o r te r  w o r d s  o f In d ie  
o r ig in ,  o f  in t e r e s t  a s  th e y  a r e  n o t g e n e r a l ly  e n c o u n te r e d  
in  l i t e r a r y  T h a i, and h e n c e  o f a  le a r n e d *  s tr a in :
th u m a (dhum a) sm o k e p. 28
c h o t s ik h a ( jo t i -  s ik h a ) f i r e ,  f la m e p. 38
cholc ak in ( jo t i -a g g i) do. p. 195
k u ta (kunta) in s e c t p. 83
p ilik a n g (p ip flik a ) an t p. 83
kukuta (kukkuta) c o c k p. 92
r a c h a tk a (T h e c o n te x t  c a l l s  f o r  
1 c h ic k * ; s o u r c e  unknow n)
p. 93
am p  ha (a m la ) m a n g o p. 101
r^ .sadi (dr s t i) to  s e e p. 191
kathalT (k a d a li) b a n a n a  t r e e p. 192
u th ak a (udaka) w a te r p. 231
n a r^ ch t (n r ji) d ie  ? p. 2 6 ,
r a c h o t (r a ja ta ) s i lv e r p. 27
ra ch u k h a (r a ju g a ? ) p. 34
ta c h o (ta co ) sk in p. 18
ah u h  (tfnvi;') 
u
(a h u ti ? ) g iv in g
o b la t io n s
p. 36
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S im i le s
T h e  u s e  o f s im i l e  i s  a c o m m o n  f e a tu r e  o f  th e  p o e t ic
d ic t io n  o f b o th  t e x t s ,  a lth o u g h  in  c o m p a r is o n  w ith  C l a s s i c a l 1
T h a i l i t e r a t u r e  o f th e  n in e te e n th  c e n tu r y  th e  s im i l e s  a r e
s im p le  and s tr a ig h t fo r w a r d , and do n ot c o n fo r m  in  m a n y
c a s e s  to  th e  c o n v e n t io n a l and f ix e d  ty p e s  of l i t e r a r y  s im i le
d e r iv e d  f r o m  In d ie  s o u r c e s \  T h ey  a r e  a ls o  m a r k e d ly
l e s s  ab u n d an t th an  in  th e  c l a s s i c a l  t e x t s ,  w h ic h  a g a in
p e r h a p s  r e f l e c t s  th a t  th e ir  u s e  w a s  o p tio n a l in  t h e s e  K ap
t e x t s ,  r a th e r  th a n  m a n d a to r y .
S im i le s  in  th e  t e x t s  e x p r e s s  g r ie f  and m e n ta l  d i s t r e s s
by o th e r  c o m p a r is o n s  th a n  th o s e  w ith  d y in g  a s  a lr e a d y
i l lu s t r a t e d .  S u th on  in  h is  d e s p a ir  a t le a r n in g  o f M a n o ra * s
f l ig h t  i s  'a s  th o u g h  s o m e o n e  had  p ic k e d  out h is  h e a r t  f r o m
h is  b od y  and s to le n  o ff w ith  i t 1 (dang k h ra i m a  lu a n g  ao  duang
h a tth a i k h w ae k h w ak  la k  p a i ch a k  k a i k aya; N L 4 -3 4 ,  D 9 5 ).
In  th e  S o n g k h la  v e r s io n  in  th e  s a m e  c o n te x t  h e  i s  'a s  i f  a
f i r e  had  c o m e  and  p ie r c e d  h is  h eart*  (dang ao  ch o k  [ s u r e ly
1. S u ch  c o n v e n t io n a l s im i l e s  a r e  s u r v e y e d  in  K h o m k h a i 
N ilp r a p a s s o r n * s  P h  D t h e s i s ,  "A S tudy o f th e  
d r a m a t ic  p o e m s  o f th e  P a n j i c y c le  in  T h a ila n d " ,
S c h o o l o f O r ie n ta l and  A fr ic a n  S tu d ie s ,  1966.
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f o r  ^ h o t 1 ( jy o t i ,  j o t i ) ,  l ig h t ,  b r ig h tn e ss^  ak h i m a  ch §  
nun w un p h ra  th a i; S195). A g a in , M a n o ra  in  g r ie f  i s  
!l ik e  a  lo v e ly  b a n a n a  t r e e  b lo w n  by th e  w in d 1 (S 79).
F ir e  i s  u n d e r s ta n d a b ly  a  u s e fu l  s o u r c e  o f c o m p a r is o n  
fo r  a  n u m b e r  o f e m o t io n a l  s t a t e s ,  in c lu d in g  s h o c k  (a s  
a b o v e ) , a r d o u r , and d a n g e r . B u n  le a d in g  M a n o ra  th ro u g h  
th e  f o r e s t  i s  a r o u s e d  b y  h e r  b ea u ty ; in  h is  c h e s t  i t  i s  a s  
th ou gh  a  f i r e  h a s  ig n ite d  (ok  d a e  p h ra n  dang fax su m ; S 7 9 ).
A s  M a n o ra  a p p r o a c h e s  th e  c i t y ,  Suthon , a lth o u g h  h e  h a s  
n o t y e t  s e e n  h e r ,  f e e l s  an  e x c it e m e n t  w h ic h  i s  eq u a te d  w ith  
f i r e  (r^ n  a r o m  khu f a i  kEn; S 9 7 ). It w i l l  b e  r e c a l le d  a s  
w e ll l th a t  th e  S o n g k h la  p o e t  d e p ic ts  M a n o r a 1 s p u r ity  a s  
p r o te c te d  f r o m  p e r s o n s  u n w o rth y  o f h e r  b y  a g r e a t  h e a t  
e m a n a tin g  f r o m  h er: ' r j n  dang fa i  c h i1 (S105). In  th e  N L
t e x t  th e  d a n g e r  in  w h ic h  Suthon  l e f t  M a n o ra  i s  c a l le d  fa  
h e a t  g r e a t e r  th a n  fir e*  (r^ n  y in g  kw a akhi; N L  4 - 3 8 ,  L>96).
O c c a s io n a l  s im i l e s  c o m p a r e  th e  h e r o  and  h e r o in e  to  
d iv in i t ie s .  A t h is  w e d d in g , Su th on  i s  !l ik e  A m a r a 1 (i. e . 
In d ra; N L  2 - 3 1 ,  D 4 2 ). In  th e  o th e r  t e x t  h e  i s  a l s o  c o m p a r e d  
to  In d ra . A t K r a ila t  w ith  th e  m a id e n s  a t  th e  la k e ,  h e  i s
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‘l ik e  A m a r a  in  th e  T u s ita  h e a v e n 1 (S). U pon h is  d e p a r tu r e  
on  c a m p a ig n  in  th e  s a m e  te x t ,  Suthon  in  h is  p o w e r  and  
g lo r y  i s  U ike N a r a i  and  R a m a , o f  V aikuntha* ( S I 5 7 ). In  
h is  w r a th  h e  i s  s a id  to  b e  l ik e  a  k a la -n a g a ;  b e y o n d  th e  
s tr e n g th  o f a  th u n d e r b o lt  (S 197). H e i s  ‘ s u p r e m e  in  fo r m  
l ik e  In d ra  f lo w n  dow n f r o m  th e  s k i e s 1 (a k h a t ir e k  k la o  k a i 
dang a m a r in  b a i y a t  fa  lo n g  m a; S I 28). T h e s a m e  d e s c e n t  
f r o m  h e a v e n  i s  fou n d  in  N L  a p p lie d  to  M an ora:
p r ia p  dang nang su t  ch a d a  (i. e . s u c h ld a ,  In d ra*s  
c o n s o r t  S u jata) lija n  l<ji fa  lo n g  m a  d in  (N L  2 - 3 1 ,  D 43)  
B o th  Suthon  and M a n o ra  a r e  c o m p a r e d  to  m y th ic a l  b ir d s .  
S u th on  i s  ‘l ik e  a  p e a c o c k - h a m s a 1 (m a y u ra h o n g ; S 2 3 1 ).  
M a n o r a ‘s g a it  i s  a s  g r a c e fu l  and r e f in e d  a s  a  r o y a l  h a m sa  
b ir d 's  (th u a i r a th o t  k jn  k r a i  dang ra ch a h o n g  th^ng th a m n o n g  
c h o e n g  ch a i; S I 0 2 ). In N L  sh e  m o v e s  ‘l ik e  a g o ld e n  r o y a l  
h a m s a  b ir d 1 (dang r a c h a h e m  hong; N L 5 -3 8 ;  c f .  D119, 
dang nang ra ch a h o n g ).
A  fa v o u r ite  ty p e  o f c o m p a r is o n  to  e x p r e s s  f e a r  o r  
o ffe n d e d  in n o c e n c e  m a k e s  c o m p a r is o n  w ith  a  c h ic k e n ,  
m o th e r  h e n , o r  b a b y  b ir d . M an ora*s c a p tu r e  b y  th e  h u n te r
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i s  s e e n  b y  h e r  g r ie v in g  m o th e r  a s  ‘l ik e  th e  s e iz u r e  o f a 
b ab y  b ir d  f a l l e n  f r o m  i t s  n e s t 1 (m ijan  p h ra k  lu k  n ok  to k  
ch a k  ran g  n gn , N L - 2 - 7 ,  D 3 l ) .  H e h a s  ta k e n  h e r ,  sh e  
s a y s ,  ‘l ik e  a  h aw k , g r a s p in g , c la w in g , and s e iz in g  h e r  in  
i t s  b e a k 1 (dut dang y ia o  ka ch op  ch ap  th ap  th a  khap pha ao  
p a i, ib id . ). T h e la t t e r  e x a m p le  w e l l  i l l u s t r a t e s  th e  
a c c u m u la t io n  of w o r d s , a l l  v e r b s  in  t h is  in s t a n c e  - ch op  
ch a p  th ap  th a  khap pha a o  - f o r  th e  sa k e  o f eu p h o n io u s  
e f f e c t  and  in te r n a l  r h y m e  w h ile  exp an d in g  and  e n r ic h in g  
th e  s im i l e .  E ls e w h e r e  M a n o ra  c o m p a r e s  h e r s e l f  to  a  b ab y  
c h ic k  u n d er  S u th o n ‘ s fo o t , w h en  h e w o o s  h e r  fo r  th e  f i r s t  
t im e  (N E 2 -1 8 , D 3 7 ). In  th e  o th e r  t e x t  M a n o ra * s f e a r  w h en  
sh e  i s  c a l le d  to  th e  s a c r i f i c e  i s  l ik e  th a t o f a  m o th e r  h en  
w h o m  s o m e o n e  i s  c h a s in g  to  s t r ik e  (dang m a e  k a i an  khon  
tarn tT; S180). T h e s a m e  s im i le  i s  a p p lie d  to  M a n o ra * s  
m o th e r  w h en  sh e  le a r n s  o f h e r  d a u g h ter* s  c a p tu r e  (S 9 2 -9 3 ) .
O th er  o b je c ts  a l s o  s ta n d  c o m p a r is o n  w ith  th e  w o r ld  
o f h e a v e n . T h e  g a r d e n  o u ts id e  Ud<jnpancha i s  a s  lo v e ly  a s
v
th e  g a r d e n  o f In d ra , (G h itla d a  - .S a n s k r it ,  C itra la tc l; S114). 
Suthon*s c a v a lr y  m o v e  a s  f a s t  a s  K r a is a r a  th e  l io n -k in g  
(S155).
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S im p le  c o m p a r is o n s  p la y  a  p a r t  in  e x p r e s s io n s  o f  
e n d e a r m e n t , w h e r e  th e  b e lo v e d  i s  eq u a ted  w ith  th e  h e a r t  
o f  th e  o th e r  p a r ty . T h e s e  e x p r e s s io n s  a p p ly  m o s t ly  to  
th e  lo v e  o f th e  q u een , S u th o n 1 s m o th e r , fo r  M a n o r a , w h ich  
i s  c o m p a r e d  to  th e  lo v e  a m o th e r  fo r  h e r  ow n c h ild  (S147,
151). A g a in , Suthon  a s s u r e s  M a n o ra  th a t h is  m o th e r  
l o v e s  h e r  l ik e  h e r  ow n  h e a r t  (N L 3 -5 ) .
T h e s im i l e s  q u o ted  a b o v e , ta k e n  to g e th e r  w ith  th e  
s im i l e s  q u o ted  in  c h a p te r  3 w h ic h  ca n  b e c a l le d  p r o v e r b ia l  
in  ty p e , c o n s t itu te  a p p r o x im a te ly  o n e -h a lf  th e  t o ta l  n u m b e r  
of s im i l e s  in  th e  tw o  t e x t s ,  f r o m  w h ic h  o n e  m a y  c o n c lu d e  th a t  
th is  ty p e  o f f ig u r e  o f s p e e c h , w h ile  a  f a ir ly  c o m m o n  fe a tu r e  
of th e  p o e t ic  d ic t io n , d o e s  n o t o b ta in  undue e m p h a s is  in  
t h e s e  tw o  p o e m s ,  and i s  u s e d  o c c a s io n a l ly  r a th e r  th a n  w ith  
p r e d ic ta b le  f r e q u e n c y .
C o n v e n tio n s  o f F o r e s t  D e s c r ip t io n
V e r s e  d e s c r ip t iv e  o f  th e  f o r e s t  and th e  n a tu r a l  
p h e n o m e n a  a s s o c ia t e d  w ith  i t  i s  a f ix e d  and s ta n d a r d  c o n ­
v e n t io n  in  t r a d it io n a l  T h a i l i t e r a t u r e  o f a l l  t y p e s .  A s  th e  
Sudhana t a le  f in d s  m u c h  o f i t s  s e t t in g  in  th e  f o r e s t ,  o n e  ca n  
e x p e c t  th a t th e  T h a i p o e t  w i l l  in c lu d e  e x t e n s iv e  f o r e s t
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d e s c r ip t io n  o f a s ta n d a r d  ty p e  in  h is  r e n d it io n  o f th e  s to r y .  
S u ch  i s  n ot in  f a c t  th e  c a s e .  T h e S on gk h la  p o e t  p r o v id e s  
o n ly  a s in g le  ex te n d e d  p a s s a g e  o f f o r e s t  d e s c r ip t io n ,  and  
th a t of a s p e c ia l iz e d  ty p e , a t  th e  b e g in n in g  o f Suthon*s q u e s t ,  
d e s p it e  th e  m a n y  f o r e s t  jo u r n e y s  and in c id e n ts  in  th e  
n a r r a t iv e .  T h r e e  b r ie f e r  p a s s a g e s  e ls e w h e r e  in  th e  te x t  
e n u m e r a te  f lo w e r s  and  f r u it  t r e e s  in  a  c o n v e n t io n a l w a y .
T h ey  f i t  n e a t ly  in to  th e  c o u r s e  o f  th e  n a r r a t iv e ,  f i r s t  a s  
th e  m a id s  p la y  in  th e  la k e  b e fo r e  M an ora*s c a p tu r e  ( d e s ­
c r ip t io n  o f f lo w e r s ) ,  th e n  a s  Suthon  s e t s  out on  th e  e x c u r s io n  
w h e r e  h e  w i l l  m e e t  M a n o ra  ( fr u it  t r e e s  a d m ir e d  and  d e s ­
c r ib e d ) ,  and f in a l ly  on  h is  q u e s t  w h en  he r e a c h e s  th e  la k e  
( lo t u s e s  and f i s h  d e s c r ib e d ) .  T h e p o e t  o f th e  N a t io n a l  
L ib r a r y  te x t  p r o v id e s  r a th e r  m o r e  n a tu r e  d e s c r ip t io n ,  b ut  
s t i l l  l e s s  th a n  on e  m ig h t  e x p e c t  f r o m  th e  s e t t in g  o f th e  ta le .  
T w o f a ir ly  lo n g  p a s s a g e s  in  N L  c o m b in e  an  a c c o u n t  o f th e  
n a tu r a l f e a t u r e s  o f th e  f o r e s t  w ith  Suthon*s lo n g in g  fo r  
M a n o r a , f i r s t  on  h is  r e tu r n  jo u r n e y  fr o m  c a m p a ig n  w h en  
h e  a n t ic ip a te s  r e u n io n  w ith  h is  b e lo v e d  and la t e r  a s  h e  b e g in s  
h is  q u e s t  to  r e g a in  h e r . On b o th  o c c a s io n s  th e  s ig h ts  and
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so u n d s  of th e  f o r e s t  r e m in d  h im  o f M a n o ra , w ho i s  b ir d -  
l ik e  in  fo r m  and n a tu r e , to g e th e r  w ith  th e  f r a g r a n c e s  o f  th e  
f lo w e r s  w h ic h  r e c a l l  h e r  su p e r h u m a n  f r a g r a n c e s .  In  th e  
la t t e r  s c e n e  Suthon  a s k s  th e  h u n ter  w ho i s  a c c o m p a n y in g  
h im  w h e th e r  th e  c r e a t u r e s  a b o u t h im  a r e  n o t Manora**'.
S h o r te r  p a s s a g e s  a l s o  o c c u r  in  th e  N a t io n a l L ib r a r y  
v e r s io n ,  o n e  la t e r  in  th e  q u e s t  a s  Suthon  s e t s  ou t f r o m  th e  
h e r m it* s  and  o n e  e a r ly  in  th e  n a r r a t iv e  a s  th e  h u n te r  d i s c o v e r s  
th e  k in n a ra s*  la k e  fo r  th e  f i r s t  t im e . L ik e  th e  th r e e  s h o r t  
p a s s a g e s  in  th e  S o n g k h la  p o e m  th e y  a l s o  f i t  n e a t ly  in to  th e  
c o u r s e  o f th e  n a r r a t iv e  f i r s t  a s  th e  m a id s  p la y  in  th e  la k e  
b e fo r e  M a n o r a 1 s c a p tu r e  ( d e s c r ip t io n  o f f lo w e r s ) ,  th e n  a s  
S u th on  s e t s  out on  th e  e x c u r s io n  w h e r e  h e  w i l l  m e e t  M a n 5 ra
1. T h e s im i la r i t y  b e tw e e n  th is  q u e s t io n in g  and a  p a s s a g e  
in  th e  S a n s k r it  v e r s io n  o f th e  Sudhana t a le  in  th e  
P iv y a v a d a n a  i s  r e m a r k a b le ,  a s  n o th in g  c o m p a r a b le  i s  
to  b e  fou n d  in  th e  P a l i  v e r s io n s  w h ic h  w e r e  th e  e v id e n t  
s o u r c e  o f th e  T h a i p o e m s . S e e  J a in i ,  MT h e S to ry  o f  
S u dhana and M a n o h a r a 11, pp. 5 4 2 -3 .  It w o u ld  a p p e a r  
th a t th e  N L  p o e t  h a s  a p p r o x im a te d  th e  t r e a tm e n t  o f th e  
S a n s k r it  p o e t  in  th e  p r o c e s s  o f h is  ow n  n a tu r a liz a t io n  
o f  th e  s e t t in g ,  o r  p o s s ib ly  in  c o n fo r m in g  to  I n d ie - 
in s p ir e d  c o n v e n t io n s  w ith in  th e  T h a i l i t e r a r y  id io m .  
T h e e v id e n c e  w h ic h  s u g g e s t s  d ir e c t  t r a n s m is s io n  o f
d e m e n ts  n o t fou n d  in  th e  P a l i  f r o m  e a r l i e r  S a n s k r it  
v e r s io n s  o f th e  s to r y  in to  th e T h a i p o e m s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  b e lo w  to g e th e r  w ith  th e ir  im p l ic a t io n s .
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(fr u it  t r e e s  a d m ir e d  and d e s c r ib e d ) ,  and f in a l ly  on  h is
q u e s t  w h en  h e  r e a c h e s  th e  la k e  ( f lo w e r s  and f i s h  d e s c r ib e d ) .
T h e r e  i s  no e le m e n t  on  t h e s e  o c c a s io n s  o f f o r e s t  f e a t u r e s
e x c it in g  th e  h e r o 's  lo v e  lo n g in g  a s  in  th e  N L  t e x t ,  n o r  in
th e  m a jo r  p a s s a g e  of n a tu r e  p o e tr y  o f th e  S o n g k h la  t e x t
w h ic h  s ta n d s  ou t q u ite  d is t in c t ly  f r o m  th e  c o u r s e  o f th e
n a r r a t iv e ,  a lth o u g h  i t s  p r e t e x t  i s  S u th o n 's  e n tr y  in to  th e
f o r e s t  fro m U d o n p a n c h a  a t th e  c o m m e n c e m e n t  o f h is  q u e s t .
T h is  p o e m  o f f i f t e e n  su ra n g k h a n a n g  v e r s e s  f a l l s
in to  a  t r a d it io n  o f s t y l iz e d  punning v e r s e  a t t e s t e d  in  th e
m a jo r  l i t e r a r y  c l a s s i c s  o f th e  e a r ly  n in e te e n th  c e n tu r y , th e
1R a m a k ia n  o f  R a m a  I and th e  Inao  d a n c e -d r a m a  . P r e ­
s u m a b ly  th e  S o n g k h la  p o e t  w a s  tr y in g  h is  h an d  a t  a  s ta n d a rd  
b ut d if f ic u lt  p o e t ic  fo r m . T h e s im p le  d e v ic e  o f th is  punning  
v e r s e  i s  to  e m p lo y  th e  n a m e s  o f v a r io u s  b ir d s  and h a v e  
th e  b ir d  c a tc h  h o ld  o f ( 'c h a p ')  an  o b je c t  w ith  th e  s a m e  n a m e  
a s  th a t o f  th e  b ir d , o r  a n a m e  so u n d in g  l ik e  i t  o r  r h y m in g  
w ith  i t .  H e n c e  th e  'ch ili*  b ir d  s e i z e s  a c h i l i  p la n t  - 'nok
y
p h r ik  ch a p  p h r ik ' -  and f l i e s  to  h e r  n e^ frw ith  i t .  T h e l e x i c a l
1 . D e s c r ib e d  in  th e  d o c to r a l  t h e s i s  "A S tudy o f th e  
d r a m a t ic  p o e m s  o f th e  P a n j i c y c le  in  T h a ila n d ” 
b y  K h o m k h a i N il  p r a p a s s o m , S . O. A , S. 1966 , 
pp. 2 3 4 -5 .
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s ig n if ic a n c e  o f th e  p u nned  w o r d s  i s  o f fa r  l e s s  im p o r ta n c e  
th a n  th e  eu p h o n io u s  e f f e c t .  R h y m in g  and p u n n ing  n a m e s  
a r e  u n d e r lin e d  in  th e  e x t r a c t  b e lo w :
k a  lin g  k h lin g  kh lSng ch ap  m a i la i  kong hang p h r a i p lk  ta i
te n  k in  lu k  k h lin g
n ° k  va-n-g ch ap  y a n g  
n ok  ch u m p h u  ch ap
k h a ek  ta p  ch a p  ta e o  
p h ro  d ok  ch a p  m a i
n ok  g r a c h a p  e r a
V,
n ° k  sa k  ch a p  sa k
w in g  la i  k an  k h w ai n ok  kha k a n tr a i  
ch ap  m a i k a n tr a o  
nang nuan  ch ap  pang nang ch ^ i c h a i khao  
m a i d<jk k h am  n a o -  w a  n a i su m  k h ao  
fa k  f^ng s^ n g b a i  
su  w a  n o k  k a e o  ch a p  k a eo  te n  ta i
pho b a i c h a i s a i  h ua khw an  r a n  m a i  
m a i ru c h a k  phan  
pong ko k ila  ch a p  ka fa k  ch an
n ok  w an  chap  w a n  th ap  la e  y a e  khan
r<jng th a k  k w ak  kw a
(S207)
A f te r  e ig h t  c o m p le te  v e r s e s  o f th is  ty p e  th e  p o e t  t e l l s  u s  
h e h a s  w r it te n  of th e  b ir d s  'p en  th a m n g n g  c h a n ', o n c e  
a g a in  c a l l in g  h is  v e r s e  C han a s  h e  d id  a t  th e  b e g in n in g  of  
th e  t e x t ,  and c o n t in u e s  w ith  f iv e  v e r s e s  on  f o r e s t  a n im a ls ,
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b u t n o t o f th e  s a m e  pu n n ing  ty p e  a s  th e  b ir d  v e r s e s .
T h e f i r s t  t h r e e  o f t h e s e  a r e  d e v o te d  to  th e  l io n ,  e le p h a n t  
and t ig e r  r e s p e c t iv e ly ,  a s :
k h o tc h a sa n  n a m  k h lon g  h ak  m a i p h a i p hong ra th ijk  th an g  p h ra i 
m e n  mT m u  m a t  s in g k h a  n at to k  c h a i uk  a t  ph at la i
m a  m a e  lcjm la
T h e  b u ll  e le p h a n t le a d s  th e  h e r d  
b r e a k in g  t r e e s  w ith  a  g r e a t  d in  
th e  sou n d  fr ig h te n in g  th e  w h o le  f o r e s t  
p o r c u p in e , b e a r ,  b o a r , c iv e t  c a t ,
's in g k h a  n a t1, [ a l l ]  ta k e  f r ig h t ,  
d i s p e r s e  in  h a s ty  d is o r d e r
T h e  o th e r  f o r e s t  p o e tr y  in  th e  tw o  T h a i p o e m s  
c o n s i s t s  m a in ly  o f e n u m e r a t io n s  o f t r e e s ,  f lo w e r s ,  b ir d s ,  
and b e a s t s  s e e n  in  th e  f o r e s t .  T h e a c tu a l a p p e a r a n c e  o f  
th e  f lo w e r s  and  t r e e s  i s  e x p r e s s e d  in  s im p le  s t y l iz e d  
p h r a s e s ,  a s  i s  th e  e f f e c t  th e  w in d s  c a r r y in g  f r a g r a n t  o d o u r s  
o f th e  f lo w e r s  and  r e c a l l in g  th e  b e lo v e d  to  m in d . S im i le s  
a r e  e m p lo y e d  o n ly  o c c a s io n a l ly .
T h e  N L  p o e t  e x p l ic i t ly  c o n t r a s t s  th e  f r u it  on  th e  
t r e e s  a s  e i th e r  c lu s t e r e d  in  ab u n d an ce  on  th e  b r a n c h  o r  
r ip e  and f a l l e n  to  th e  ground:
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la n g  to n  phon  phuang d ok  bang su k  to k  k r a t  su th a
w a n  m o t  r o t  6 ch a  (N3L< 1 - 2 8 ,  D 14)
[on} s o m e  t r e e s  th e  f r u it s  a r e  ab u n d an t in  b u n c h e s  
(bnj s o m e  r ip e  and f a l le n ,  s c a t t e r e d  on  th e  g ro u n d  
a l l  s w e e t  and t a s t y  . . .
Or:
la n g  to n  p h on  phuang d ok  p en  yi^a n o k  d a i a s a i
la n g  tlii n i l  ta e  b a i lu k  h a  m a i p h it  r^idu
(N L 4 -5 3 , D 1 0 5 )
[o n ]  s o m e  t r e e s  th e  f r u it s  a r e  abundant in  b u n c h e s  
to  b e  th e  p r e y  o f b ir d s  w ho l iv e  on th e m  
s o m e  had  o n ly  l e a v e s
no f r u it s  to  b e  fou n d , th e  w ro n g  s e a s o n  . . .
S u ch  d e s c r ip t io n  c a n  a l s o  h a v e  m e ta p h o r ic  r e f e r e n c e  to  th e  
b e lo v e d , o r  to  th e  b e a u ty  of w o m e n  in  g e n e r a l .  In  th e  
e x a m p le s  a b o v e  th e  v a r io u s  s ta t e s  o f th e  f r u it  t r e e s  c a n  
b e  r e a d  a s  a p p ly in g  to  v a r io u s  a g e s  o r  k in d s  o f  w o m a n h o o d .
O ne c o n te x t  w h e r e  th e  m e ta p h o r ic  c o m p a r is o n  i s  u n m is ta k e a b le  
o c c u r s  in  th e  S o n g k h la  p o e m  w h en  Suthon r e a c h e s  th e  sh o r e  
o f th e  la k e  on  h is  q u e s t  w h e r e  M an or a  h ad  o n c e  c o m e  to  
b a th e  and  p la y . T h e S o n g k h la  p o e t  a t th is  p o in t  d e s c r ib e s  
lo t u s e s  and  f i s h  in  th e  w a te r  of th e  la k e  (S 2 1 3 -4 ) . V a r io u s  
a s p e c t s  o f th e  lo tu s  a r e  e x p l ic i t ly  c o m p a r e d  to  M a n o r a !s
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p e r s o n , b r e a s t s ,  h a ir ,  and fr a g r a n c e .  T h e n  th e  n a m e s  
o f e ig h t  k in d s  of f i s h  a r e  e n u m e r a te d  in  p u n n ing  fa s h io n .
T h e s e x u a l  s y m b o l is m  o f lo tu s  and f i s h  i s  a  s ta n d a r d  
c o n v e n t io n  in  T h a i l i t e r a t u r e .
F lo w e r s  a r e  c o n tr a s te d  w ith  th e  s a m e  g r a m m a t ic a l  
c o n s tr u c t io n  e m p lo y e d  in  th e  tw o  e x a m p le s  q u o ted  a b o v e ,  
and w ith  th e  s a m e  p o s s i b i l i t i e s  of m e ta p h o r ic  s u g g e s t io n :  
b an g  y a e m  k a e m  sa n  k an  b an  bang b a i (N L 4 -2 6 )
(bang n a e m  k a e m  kan  bang b an  bang b a i)  (D 91 d if f e r s )
T h e  o p en in g  of th e  lo tu s  b lo o m  and th e  c o u r s e  o f a  th u n d e r ­
s to r m  a r e  th e  m o s t  u s u a l  m e ta p h o r s  in  T h a i to  r e p r e s e n t  
th e  a c t  of lo v e ,  w h ic h  i s  n e v e r  d e s c r ib e d  l i t e r a l l y ,  and th ey  
c a n  b e  fo u n d  in  th e  lo v e  s c e n e s  o f th e  tw o Sudhana t e x t s  
(N L -D 3 7 , S I 3 4 -3 5 ) .
In th e  d e s c r ip t io n  o f f r u it  t r e e s ,  th e  s ta n d a r d  w o r d s  
'dok*, 'd a t1, p h u a n g 1 and 1 s u k 1 r e c u r  v ir tu a l ly  w ith o u t f a i l  
in  th e  tw o  te x ts :
a m p h a  p h la  d ok  su k  h q m  to k  th graru  p h la p  th^ng p h lqng l in c h i  
m a n g k h u t d at la n g  s a t  phuang (S 1 0 1 )
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T h e m a n g o  f r u it s  w e r e  abundant
r ip e  and fr a g r a n t ,  f a l le n  to  th e  g ro u n d
th e  g o ld e n  ^ h la p * , ^ h lg n g *  and  l i c h i ,
m a n g o s te e n  in  a b u n d a n ce , b u n c h e s  o f !la n g s a t ! . . .
A  s t y l iz e d  p h r a s e  u s e d  o n ly  b y  th e  N L  p o e t  e x p r e s s e s
th e  v a r ie t y  o f  f r u it s  see n :
m l  na na m ale la i  phan
( N L l- 2 7 ,  D 1 4 )
p h an  d p k m a i m i n a  na
(ib id . )
p h o n la m a i m i na na
(N L 4 -5 3 , D 1 0 5 )
s a r a p h a t  na na
(N L 5 -1 4 , D l l 2 d i f f e r s )
m l  n a i h im a w a
(N L 5 -1 4 , D l l 2)
T h e p r in c ip a l  c o n te n ts  o f th e n a tu r e  p a s s a g e s  
a r e  h o w e v e r  e n u m e r a t io n s  o f t r e e s ,  f lo w e r s ,  b ir d s ,  o r  
a n im a ls .  T h e v a r io u s  n a m e s  a r e  ju x ta p o se d  so  a s  to  
fo r m  eu p h o n io u s  w o r d  c o m b in a t io n s  and to  r h y m e  in  
a c c o r d a n c e  w ith  th e  r e q u ir e m e n ts  o f th e  v e r s e  f o r m . T h e  
S o n g k h la  p o e t  c o m p o s e s  tw o y a m  v e r s e s ,  f o r  e x a m p le ,
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e m p lo y in g  th e  n a m e s  o f n in e  f r u it  t r e e s  a s  fo llo w s :  
a m p h a  p h la  dok  su k  h^ m  tok  th g r a h i
p h lap  th^ng p h lg n g  linchT  m an gk h u t d a t la n g  s a t  phuang
p h o m  ng<j ( s h o r t  <^ ) ch y  ch u k  h^ i c h a m r a i y ^ i s<j> ch u  duang  
ch a m p h u  m u  ph^n phuang lu a n g  m la k  n e t  th a tsa r ia
(S 101)
T h e f r u it s  in  o r d e r  o f m e n t io n  a r e  m a n g o , ^ h la p 1 
( D io s p y r o s  e m b r y o p te r is ) ,  ^ h lc jn g 1 (M e m e c y lo n  o v a tu m ), 
l i c h i ,  m a n g o s te e n ,  * la n g sa t (L a n s iu m  d o m e s t ic u m ) ,  
r a m b u ta n , c h a m p u r i (M a la y  w o rd ) , and r o s e - a p p le .  T h e  
p o e t  o f  th e  N L  t e x t  i s  e v e n  m o r e  c o n c is e  in  a c o r r e s p o n d in g  
p a s s a g e  o f su ra n g k h a n a n g  v e r s e  w h e r e  h e in c o r p o r a t e s  th e  
n a m e s  o f  2 2  f r u it s :
k lu a i k la i  n^i na  s o m  c h a r  a r a m y a i  
hhanun k h an an  m a k  duk lu k  ch a n  k h ro p  k h ra n  m i n a i  
su k  s a m  h a m  lu a n g  m a fu a n g  m a fa i k h w it k h w at d at p a i
mT n a i h im a w a  
k r a b a k  m a k  sa n g  s o m  p h aw a fa r a n g  w a  w a i k lu a i pa  
m a k  m u a n g  p lin g  p ra n g  m a sa n g  p h u tsa  sa r a p h a t  n a  na
to k  d a t k la t  p h ra i 
(N L  5 - 1 4 ,  15)
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(F o r  th e  s a k e  o f c la r i f ic a t io n  and c o m p a r is o n  th e  s a m e  
p a s s a g e  f r o m  th e  t e x t  o f D ijan B unnak  i s  b e lo w  w ith  
v a r ia t io n s  u n d er lin ed :
k lu a i <j»i^ n<ji na  p h aw a la m  y a i  
khanun  k h an an  s o m  suk  lu k  ch a n  k h ro p  k h ra n  th a o  n a i 
su k  c h a m  hamluang m a fu a n g  m a fa i k h w it k h w at d at p a i
m l  n a i h i m a w  a  
k r a b a k  m a k  sa n g  s o m  s a  fa r a n g  w a  w a i k lu a i pa  
m a k  m u a n g  p r in g  p ra n g  m a sa n g  p h u tsa  p h o n la m a i n a i pa
to k  d a t k la t  p a i 
(D 112)
T h e  f r u it s  h e r e  a r e  b an an a  (D ad d s cji, su g a r  ca n e);  
c u s ta r d  ap p le; ’ s o m  c h a r a ’ (?  an  e x tr a  s y l la b le  h e r e  
s u g g e s t s  a  p o s s ib le  s c r ib a l  e r r o r ;  D h a s  ‘p h a w a 1 an  
u n id e n t if ie d  t r e e ;  lo n g a n ; ja c k - fr u it ;  ’khanan* ( r e la te d  
to  ja c k - f r u it ) ;  ‘m a k  d u k ’ (unknow n; D h a s  ‘ s o m  s u k 1, 
r ip e  o r a n g e s ) ;  *luk chan*, u n id e n tif ie d  fr u it ;  ^ a f t j a n g 1 
(C u cu m b er  t r e e ) ;  ’m a f a i1 (B a c c a u r e a  sa p id a ); ’krabak*  
(a n is o p te r a );  ’m a k  sang* (unloiow n); o r a n g e ; ’phawa*  
u n id e n t if ie d  t r e e ;  g u ava; ja m b o la n ; ra tta n ; w ild  banana; 
m a n g o ; ‘m a p r a n g ’ (B o n e a  b u r m a n ic a );  ’m a s a n g 1 (? ) ;
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tp h u tsS 1, In d ia n  ju ju b e .
T r e e s ,  f lo w e r s  and b ir d s  a r e  n o te d  b y  Suthon  
a s  h e  r e tu r n s  to  U d yn p an ch a  in  th e lo n g e s t  n a tu r e  p a s s a g e  
o f th e  N L  p o e m  (NL> 4 - 2 6 - 3 0 ,  D 9 l) :
T r e e s
k a r a k e t  
te n g  
ta e o  
turn ka  
m u k  m a n
p an d an u s ( s c r e w - p in e )
S h o re a  o b tu sa
G ra to x y lo n  p r u n ifo liu m
W rig h tia  to m e n to s a
m u a n g  p a  w ild  m a n g o
p h aw a (u n id e n tif  i  e d ; t r e e )
r a m  y a i  ( fo r  *lam  y a i 1) lo n g a n
m a k  sa n g  
la n g  s a t  
F l o w e r  s
L ian siu m  d o m e s t ic u m
ch<j H e l i c t e r e s  i s o r a
s a o s u t  (fo r  ^ a o y u t 1? ) (D e s m o s  c h in e n s is )  
p h u th a i (u n id e n tif ie d  f lo w e r )
m a l i la ,  m a liw a n
so n  ch u
k in d s  o f j a s m in e
tu b e r o s e
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y o th a k a  
k a  lo n g  
s a r a p h t  
p h ik u n
B i r d s
h on g  h e m a r a t
s a r ik a  (Skt, s a r ik a )
k h a m in  lijan g  <jn
tr a n a i
k a i pa
k h a ek  tao
khao ch a w a
k a i fa  p h a y a  1^
A  n i  m  a  1 s
la m a n g  la m a t  
k a th in g
s p e c ie s  of j a s m in e  
(u n id e n tif ie d  f lo w e r in g  t r e e )
O c h r o c a r p u s  s ia m e n s is  
M im u so p s  e le n g i
r o y a l  g o ld e n  h a m s  a  b ir d  
m y n a h  b ir d  
c o m m o n  io r a
b ir d  o f w o o d p e c k e r  f a m ily
ju n g le  fo w l
p a r r o t
b a r r e d  g ro u n d  d o v e  (!Java* d o v e)
S ia m  f ir e b a c k e d  p h e a sa n t
a  k ind  o f d e e r  ( P a l l e g o ix 1 d ic t io n a r y , p. 379) 
In d ia n  b is o n
m a h in g s a  (Skt. m a h is a )  b u ffa lo
s in g to  
k h o k h w ai 
kw ang s a i  
s^La
t ig e r
c o w s  and w a te r  b u ffa lo e s
d e e r
t ig e  r
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p la f i s h
c h a m o t c iv e t  c a t  (P a l le g o ix )
m u  pa w ild  p ig
le m ?
la a s s
k h o tc h a sa n e le p h a n t
lin g  k hang la n g u r  ( lo n g - t a i le d  m o n k e y )
b an g f ly in g  s q u ir r e l  ( P a l le g o ix )
c h a in g ib b o n
m e n p o r c u p in e
m i b e a r
m a  n a i w o lf  ( P a l le g o ix )
I n t e r s p e r s e d  w ith  th e  e n u m e r a t iv e  v e r s e s  in  th is  s e c t io n  
a r e  s h o r t  p a s s a g e s  o f  lo n g in g  in  w h ic h  o b je c t s  o f  th e  f o r e s t  
r e c a l l  M a n o ra  to  Suthon. T he e v o c a t io n  o f th e  b e lo v e d  
b y  o b je c ts  in  th e  f o r e s t  ca n  b e  e ith e r  e x p l ic i t  o r  
m e ta p h o r ic ,  a s  a lr e a d y  m e n tio n e d .
T w o v e r s e s  m a y  b e  n o ted  p a r t ic u la r ly  in  th e  lo n g  
NXj p a s s a g e .  In  th e  f i r s t ,  b y  a c o n v e n t io n a l d e v ic e  th e  
f in a l  s y l la b le  o f th e  n a m e  o f one f lo w e r  i s  f o llo w e d  by  
a n o th e r  f l o w e r 1 s n a m e  b e g in n in g  w ith  th e  s a m e  s y l la b le ,
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a s  ‘y o th a k a  k a  lo n g  s a r a p h i p h ik u n 1. T h e p h r a s e
!y 5 th a k a  ka lo n g 1 i s  a ls o  u s e d  by th e  S o n g k h la  p o e t  (S 65).
In  th e  a n im a l e n u m e r a t io n  o f th e  N L  p a s s a g e  a p h r a s e
m e n t io n s  th e  la n g u r , f ly in g  s q u ir r e l  and g ibbon: !lin g
khang b an g ch a r ii1. T h e  id e n t ic a l  p h r a s e  i s  fou n d  in  a
p a s s a g e  o f K ai v e r s e  in  th e  P h r a  Lq p o e m  d e s c r ip t iv e
o f th e  forest"^. T h e P h r a  L^ p a s s a g e  i s  c o m p a r a t iv e ly
s o m e w h a t  m o r e  d e s c r ip t iv e  th a n  th e  s im p ly  e n u m e r a t iv e
N L  p a s s a g e .
V e r s i f ic a t io n
B o th  T h a i Sudhana p o e m s  a r e  c a s t  m a in ly  in  th e
v e r s e  fo r m  c a l le d  K ap , w h ich  i s  c o m p o s e d  o f th r e e
c h a r a c t e r i s t i c  m e t r e s  u s e d  in  a lte r n a t io n  w ith  e a c h  o th e r .
T h is  i s  t y p ic a l  in  th e  s e t t in g  o f a  B u d d h is t  t a le  in to  T h ai
v e r s e ,  an d  f a l l s  w ith in  th e  p o e t ic  g e n r e  know n in  T h a i a s  
2
*klqn s u a t1 . T h e S o n g k h la  t e x t  a l s o  c o n ta in s  a  v a r ie t y  
of a d d it io n a l m e t r ic a l  f o r m s  w h ich  fu n c tio n , a s  w i l l  be
V
1 . C ited  b y  C h an th it K r a s a e s in  in  P r a c h u m  w a n n a k h a d i, 
B a n g k o k , 195^> P* 94 . ( Phra lq  l i l i t ) .
2 . F o r  th e  s c o p e  and fu n c tio n  o f *klqn suat* in  T h a i,  
s e e  th e  a r t i c l e  b y  K it R q a n g r it  in  th e  S a r a n u k r o m  
th a i (T h a i E n c y c lo p e d ia )  of th e  K o y a l A c a d e m y ,  
v . 1, pp. 5 5 3 -5 5 6 .
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sh ow n  b e lo w , m o r e  a s  v a r ia n ts  of th e  s ta n d a rd  K ap  
m e t r e s  th a n  a s  th e  m o r e  d em a n d in g  C han m e t r e s  th e y  
m a y  b e  in te n d e d  to  im it a t e  in  w h ich  s y l la b le  le n g th  
sh o u ld  b e  c o n tr o l le d  in  im ita t io n  of th e  r u le s  o f S a n s k r it  
and P a l i  p o e t ic s .  T h e p r e c i s e  o r ig in  of th e  th r e e  K ap  
m e t r e s  i s  so  fa r  o b s c u r e .  In  c o m m o n  w ith  th e  C han  
f o r m s ,  th e y  a p p e a r  to  h a v e  a t h e o r e t ic a l  b a s i s  in  s o m e  
In d ie  t r e a t i s e  on  p o e t ic s .  B u t w h e r e a s  th e  C han f o r m s  
d e r iv e  d ir e c t ly  f r o m  th e  P a l i  t r e a t i s e  e n t it le d  V uttodaya^  
tw o  o f th e  th r e e  K ap m e t r e s  o n ly  ca n  b e  t r a c e d  to  a n  a s  
y e t  u n id e n tif ie d  t e x t  know n in  a T h a i t r a n s la t io n  w h ich  
d e s c r ib e s  f i f t e e n  s u b - ty p e s  o f a fo r m  c a l le d  K ap S a r a v i la s im  
and f iv e  fu r th e r  s u b - ty p e s  c a l le d  K ap K h an th a , g iv in g  a  
m e t r ic a l  p a t te r n  and rh y m e  s c h e m e  fo r  e a c h  type**. T h e  
p r o v is io n  o f  r h y m e  s c h e m e s  s u g g e s t s  a T h a i, o r  p e r h a p s  
a C a m b o d ia n , hand in  th e  w o r k , f o r  S a n sk r it  and P a l i  
p o e tr y  do n o t g e n e r a l ly  r e q u ir e  r h y m e  a t a l l .
1. T r a n s la te d  in to  E n g lis h  b y  G. E . F r y e r  in  th e  
J o u r n a l, A s ia t ic  S o c ie ty  o f B e n g a l,  X L V I,
P a r t  1 , 1 8 7 7 , pp. 3 6 9 -4 1 0 .
2 . S e e  C h u m nu m  ta rn ra  klcpn, T h a m a sa t  U n iv e r s it y ,  
B a n g k o k , 19Z5, o r  K la u s  W enk, D ie  M e tr ik  in  
d e r  th a ilc in d isc h e n  D ich tu n g . H a m b u r g , 1 9 6 1 , 
pp. 32 -37 .
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In  th e  T h a i v e r s e  fo r m  c a l le d  K ap , t h r e e  p a r t ic u la r  
m e t r e s ,  o f 22 ( l l  x  2 ), 16 and 28 s y l la b le s  p e r  v e r s e ,  
a r e  e m p lo y e d  in  a lte r n a t io n  w ith  on e  a n o th e r , and a r e  
k n ow n  in  T h a i a s  y a m , ch a b a n g , and su ra n g k h a n a n g  
r e s p e c t iv e ly .  T w o o f t h e s e ,  y a m  and su r a n g k h a n a n g , of  
22 and 28 s y l la b le s ,  c o r r e s p o n d  to  m e t r e s  id e n t if ie d  in  
th e  p o e t ic  t r e a t i s e  r e f e r r e d  to  a b o v e , w h e r e  th e y  a r e  
n a m e d  ^ r a h m a g it i*  and *k ak k ati! r e s p e c t iv e ly .  T h e s e  
id e n t ic a l  n a m e s  a r e  u s e d  to  in d ic a te  th e  c o r r e s p o n d in g  
m e t r e s  in  C a m b o d ia n  K ap , w h ic h  e m p lo y s  th e  s a m e  th r e e  
m e t r e s  a s  d o m in a te  T h a i K ap. T h e th ir d  m e t r e  i s  c a l le d  
‘p u m n o l1 in  th e  C a m b o d ia n , and  c o r r e s p o n d s  to  th e  T hai 
ch a b a n g . F r o m  t h is  w e  c a n  s u r m is e  th a t th e  C a m b o d ia n  
n a m e s  d e r iv e  d ir e c t ly  f r o m  th is  s a m e  te x t ,  o r  a t  l e a s t  
tw o o f th e m  m a y  do s o , but w h e r e  th e  T h a i n a m e s  o r ig in a te  
i s  n o t y e t  e s ta b l is h e d .
T h e u s e  o f  th e  t e r m s  K ap and C han in  T h a i i s  
c e r t a in ly  a m b ig u o u s . W h ile  th e  tw o  w o r d s  do d is t in g u is h  
p a r t ic u la r  ty p e s  o f T h a i v e r s e ,  th e y  a l s o  in d ic a te  p o e tr y  
in  g e n e r a l ,  a s  s u it s  th e ir  In d ie  s e n s e  (S a n s k r it  'k a v y a 1, a  
p o e m , an d  ^ h a n d a s 1, m e tr e ) .  T he p r a c t ic a l  d is t in c t io n
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b e tw e e n  th e m  i s  th a t C han im it a t e s  th e  p r e s c r ib e d
s y l la b le  le n g th  p a t te r n s  o f v a r io u s  c l a s s i c a l  In d ie
m e t r e s  w h e r e  K ap m e r e ly  c o n fo r m s  to  a g iv e n  p a tte r n
o f m e t r e  and  rhyme'*'. N o r  d o e s  K ap o b s e r v e  a n y  r u le s
c o n c e r n in g  th e  u s e  o f to n e  m a r k s  a t th e  end  o f  l in e s  and
h a l f - l i n e s ,  a s  do th e  K h lon g  v e r s e  f o r m s .  B y  d in t o f
n o t o b s e r v in g  t h e s e  r e q u ir e m e n ts ,  K ap i s  n ot a  p o e t ic a l ly
d em a n d in g  o r  p a r t ic u la r ly  e le g a n t  v e r s e  s e t t in g  in  T h a i.
A s  su c h  i t  i s  e m p lo y e d  fo r  r a th e r  l e s s  a m b it io u s  p o e t ic a l
w o r k s ,  f o r  B u d d h is t  s t o r ie s  in  th e  *klyn s u a t1 id io m , and
f o r  o th e r  c e r e m o n ia l  and n a r r a t iv e  t e x t s .
T o g e th e r  w ith  C han, K h lo n g , and  K a i, K ap i s
r e c o g n iz e d  to  b e  a  r e la t iv e ly  e a r ly  v e r s e  fo r m  in  T h a i,
a lth o u g h  th e  t r a n s m is s io n  of t e x t s  o v e r  a  p e r io d  o f  t im e
in v o lv e s  en o u g h  a lt e r a t io n  and a d d itio n  to  th e  c o n te n ts  th a t
i t  m a y  p r o v e  im p o s s ib le  to  e s t a b l i s h  an  in te r n a l  c h r o n o lo g y
in  th e  h is t o r y  of t h e s e  v e r s e  fo r m s  in  T h a i. T h ey  a r e  a l l
h o w e v e r  a c c e p te d  a s  p r e d a t in g  th e  f o r m s  k now n a s  Kl<jn,
1 . In  C han h o w e v e r  th e  a p p lic a t io n  o f s y l la b le  le n g th
r e q u ir e m e n ts  i s  o f te n  o v e r lo o k e d  o r  o n ly  c a r e l e s s l y  
a p p lie d , w h ich  s e r v e s  to  fu r th e r  b lu r  th e  
d is t in c t io n  b e tw e e n  K ap and C han.
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w h ic h  c a m e  to  p r e d o m in a te  in  c l a s s i c a l  c o m p o s it io n s  
f r o m  th e  e a r ly  B a n g k o k  p e r io d  o n w a r d s , in  w o r k s  su c h  
a s  th e  c l a s s i c a l  d a n c e - d r a m a s  (lak h ^ n ), m a s k e d  p la y  
(k h on ), and m a n y  w o r k s  b y  Sunthon  P h u . K ly n  i s  
c o n s id e r e d  to  h a v e  b e e n  r e f in e d  f r o m  in d ig e n o u s  p o p u la r  
v e r s e  f o r m s \
T h e th r e e  m a in  K ap f o r m s  a s  e x e m p lif ie d  in  the  
tw o t e x t s  a r e  i l lu s t r a t e d  b e lo w . In a d d itio n , th e  S on gk h la  
p o e t o f f e r s  a w id e  r a n g e  o f  a d d itio n a l m e t r e s  w h ic h  
a p p e a r  on  c l o s e r  e x a m in a t io n  to  b e  m a in ly  s l ig h t  v a r ia t io n s  
in  th e  m a in  K ap f o r m s .  A  c o m p a r a t iv e ly  g r e a t e r  
p r o p o r t io n  o f e a c h  o f th e  tw o p o e m s  i s  s e t  in  th e  s u r a n g ­
k h an an g  v e r s e  fo r m  w h e r e  th e  lo n g  l in e  o f 28  s y l la b le s  
i s  c o n v e n ie n t ly  d iv id e d  in to  s e v e n  g r o u p s  of fo u r  s y l la b le s  
e a c h . T h e  s c h e m a t iz e d  r h y m e  p a tte r n  i s  a s  fo llo w s :
0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 Of - ; -..— j
0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0  0 ^
1. K h o m k h a i1 s th e  s i s  A  Study o f th e  D r a m a t ic  P o e m s
o f  th e  Pan.ji C y c le  a t te m p ts  to  d e p ic t  t h is  d e v e lo p m e n t  
f r o m  th e  p r i m i t i v e 1 K lo n  o f th e  M a n o ra  p la y b o o k  w h ich  
P r in c e  D a m r o n g  to o k  a s  an  e x a m p le  o f e a r ly ,  
A y u tth a y a n , p o p u la r  d r a m a , w h e r e  i t  n ow  s e e m s  to  be  
m o r e  l ik e ly  a n in e te e n th  c e n tu r y  s o u th e r n  p o p u la r  Kl<jn. 
In e ith e r  c a s e  th e  p la y  b o o k  i s  a g o o d  i l lu s t r a t io n  o f  
p o p u la r  a s  o p p o se d  to  r e f in e d  Kl<j>n v e r s e .
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A  c h a r a c t e r i s t i c  v e r s e  o f th e  N a t io n a l L ib r a r y  p o e t  in  
th is  id io m  is :
o k a e o  m a e  o e i  k a m  s in g  d a i l o e i  th a m  w a i ta e  k<pn
p e n  w e n  w e r a  ta m  m a  ta t  rcj>n p h r a  lu}c uth<jn
chcjn ch a k  m a e  p a i (N L  2 -3 )
D 29 )
A  c o m p a r a b le  p a s s a g e  b y  th e  S on gk h la  p o e t ,
k a tso p  p h ra  d a - b o t fa n g  m a n o r  a  w a c h a n a  a la i
p h ra  rusT  w a  s ik a  ch a  p a i y a  m l  thuk  p h a i
u b at (i) m a  p h an  (S 9 1)
T w o f e a t u r e s  c a n  b e  n o te d  in  th is  v e r s e  b ey o n d  th e  f a c t  
th a t  th e  r h y m e  s c h e m e  c o n fo r m s  to  th e  n o r m a l p a t te r n ,  
f i r s t  th a t  th e  w o r d  M abot' i s  s p l i t  b e tw e e n  tw o  d if f e r e n t  
f e e t  o f  th e  v e r s e .  T h e  S o n g k h la  p o e t  te n d s  to  c a r r y  
w o r d s  a c r o s s  m e t r i c a l  w o rd  g r o u p s  in  th is  w a y  f a ir ly  
f r e q u e n t ly ,  w h e r e  th e  N L  p o e t  d o e s  n ot. S e c o n d ly , i t  
sh o u ld  b e  n o te d  th a t th e  th ir d  and  s e v e n th  g r o u p s  ca n  be  
c o u n ted  a s  c o n ta in in g  f iv e  r a th e r  th a n  th e  fo u r  s y l la b le s  
e x p e c te d . S h o r t s y l la b le s  c a n  b e  o m it te d  o r  e l id e d  in  
r e c i t a t io n ,  w h ic h  g iv e s  th e  T h a i p o e t  th e  a d v a n ta g e  of  
a c o n s id e r a b le  f r e e d o m  in  h is  c h o ic e  o f w o r d s .
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T u rn in g  to  th e  ch ab an g  fo r m , th e  l in e  i s  
c o n s id e r a b ly  s h o r te r  th an  in  e ith e r  su ra n g k h a n a n g  o r  
yarn , s ix t e e n  s y l la b le s  d iv id e d  in to  th r e e  g r o u p s  o f s ix ,  
fo u r  and s ix  s y l la b le s .  T h e s ta n d a rd  r h y m e  s c h e m e  i s
i------------------------r
0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0
A n  i l lu s t r a t io n  o f ch a b a n g  m e tr e  f r o m  th e  N L  te x t:
m ija  n a n  su th o n  ru th a  s a d e t  su  p h la p  p h la
s e n a  p h ru p  p h r o m  l<jm ong  
p h ra  s a d e t  su  th f  so n g  c h a m r a  p h ra  ong
so n g  su k h o n th a ro t o ch a  (N L  4 -3 1 ;  D 93)
T he s e c o n d  gro u p  o f th e  f i r s t  v e r s e  and th e  f i r s t  g ro u p  of 
th e  s e c o n d  v e r s e  i l lu s t r a t e  h ow  a w o rd  su c h  a s  1 s a d e t'  
c a n  b e  c o n s id e r e d  a s  e i th e r  on e o r  tw o s y l la b le s  fo r  th e  
p u r p o se  o f m e t r ic a l  co u n t. In th e  f i r s t  e x a m p le  o n ly  fo u r  
s y l la b le s  a r e  w a n ted , so  's a d e t '  ca n  b e  c o n s id e r e d  a s  a  
s in g le  s y lla b le ;  in  th e  s e c o n d  i t  ca n  a s  w e l l  b e  co u n ted  
a s  tw o  s y l la b le s  to  m a k e ,up th e  r e q u ir e d  s ix .  A g a in , th e  
l a s t  g ro u p  r e q u ir e s  s ix  s y l la b le s ,  so  on e  o f  th e  s h o r t
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s y l la b le s  in  th e  m id d le  o f th e  g ro u p  ca n  b e  e l id e d ,  
a v o id in g  th e  p r o b le m  o f  an  a p p a ren t s e v e n th  s y l la b le .
T h e s a m e  fe a tu r e  i s  o p e r a t iv e  in  th e  tw o fo llo w in g  v e r s e s  
f r o m  th e  S o n g k h la  p o em :
T h e la s t  g ro u p  o f th e  s e c o n d  v e r s e  w h ic h  r e q u ir e s  s ix  
s y l la b le s  e m p lo y s  th e  w o r d  !k r a s a t  ( t i ) ' ,  n o r m a lly  tw o  
o r  e v e n  o n e  s y l la b le  in  le n g th  f r o m  th e  m e t r i c a l  p o in t  
o f v ie w , but h e r e  co u n te d  a s  th r e e  s y l la b le s ,  w ith  th e  
u s u a l ly  s i le n t  f in a l  ft i T e x p l ic i t ly  w r it te n  ou t w ith o u t i t s  
u s u a l  k i l l e r  s ig n .
T h e th ir d  p r im a r y  fo r m  o f T h ai K ap i s  th e  y a m  
v e r s e  m e t r e ,  w h o s e  g e n e r a l  s im i la r i t i e s  o f s y l la b le  
g r o u p in g  and r h y m e  s c h e m e  w ith  th e  Kl<jn v e r s e  fo r m  
h a v e  b e e n  n o te d  e ls e w h e r e  . T he s ta n d a rd  r h y m e  s c h e m e  is :
w e  la  sa y a n  m u n i b o e k  b an ch ^ n  s i
a r a n y ik a  a s o m  
<jk th ia o  th a m  p h r o t ch on g  k r o m  h e n  p h ra  b ^ r o m
k r a s a t t i  ch a o  d o en  m a  (S 209)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1. K h o m k h a i, "A Study o f th e  D r a m a t ic  P o e m s  o f th e
P a n j i  C y c le  in  T h a ila n d " , 1 7 9 -1 8 2 .
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T h e fo llo w in g  e x a m p le  i s  d ra w n  f r o m  a ty p ic a l  p a s s a g e  
f r o m  th e  N a t io n a l L ib r a r y  tex t:
nang k h ru an  thung k h o e i khw an  su t thT k la n  c h o la n e t  la i
-  _ 1 _ so k a  s a m  r a m  p h ir a i phr^  p h ra  th a i w eth a n a
th id a  th an g  c h e t  nang r a m  k h ru a n  k h ra n g  th^ng ra c h a
p a e t  ong so n g  so k a  pirn c h iw a  ch a  b a n la i
(N L  4 - 2 4 ,  D 90)
S u th o n 's  r e tu r n  and  g r ie f  a t  M a n o r a 's  f l ig h t  i s  d e p ic te d  in
p a r t  b y  th e  S o n g k h la  p o e t  in  yarn v e r s e ,  a s:
m a i  h en  p h ra  w o r a  a k -  kha thew T sa n e h a
<jk m a  n isr th a n a  ra p  s a d e t  dang k<jn k a n
ch u n  c h a i p h ra  th a i ch^ t th yn g  y a o w a y ^ t y u a  s o n g s a n
m a n b r a  yu p h a  p h an  ph^a d a i no  m a i h e n  m a
(S 1 9 4 -1 9 5 )
T h e s e  e x a m p le s  c o m p r is e  no a d d it io n a l f e a t u r e s  o f  
in t e r e s t  to  th o s e  a lr e a d y  in d ic a te d  a b o v e  in  th e  f i r s t  
tw o  K ap v e r s e  s c h e m e s .
T h e  S on gk h la  p o e m  p r e s e n t s  c o n s id e r a b le  in t e r e s t  
in  th e  m a t te r  o f v e r s i f i c a t io n  fo r  i t s  e m p lo y m e n t  of e ig h t  
m e t r e s  o s t e n s ib ly  d if f e r e n t  f r o m  th e  th r e e  s ta n d a r d  to  K ap.
1* S h o rt
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E a c h  e x tr a  m e t r e  i s  id e n t if ie d  b y  a n u m e r a l  a t  th e  
c o m m e n c e m e n t  o f th e  n ew  v e r s e  p a s s a g e ,  a p p a r e n t ly  
in d ic a t in g  th e  n u m b er  o f s y l la b le s  in  th e  v e r s e  f o r m ,  
a s  i s  o f te n  c u s to m a r y  in  th e  w r it in g  o f C han and  K ap  
t e x t s .  T h e  v e r y  f i r s t  tw o v a r ia n t  m e t r e s  a r e  a d d it io n a lly  
in tr o d u c e d  b y  n a m e s  w r it te n  in  C a m b o d ia n  l e t t e r s ,  
'y a m a m ta la m 1 and ‘p a th a m a m 1^, a f e a tu r e  n o t c o n tin u e d  
w ith  th e  su b se q u e n t  v a r ia t io n s .  A  c lo s e  e x a m in a t io n  of  
th e  s y l la b le  co u n t in  th e  v a r ia n t  f o r m s  d i s c l o s e s  a  r a th e r  
c a r e l e s s  fu lf i lm e n t  o f  th e  p r o m is e d  to ta l  n u m b e r  of  
s y l la b le s ,  w ith  m o s t  v e r s e s  e i th e r  e x c e e d in g  o r  fa l l in g  
s h o r t  o f th e  to ta l .  T h e m e t r e s  in d ic a te d  a r e  12 , 14 (tw o  
in s t a n c e s ) ,  15 , 18 (fo u r  in s t a n c e s ) ,  19 ( th r e e  in s t a n c e s ) ,
21 (tw o in s t a n c e s ) ,  2 2 , 24  and 25^ g iv in g  a t o ta l  o f  s ix t e e n  
p a s s a g e s  o f  v a r ia n t  m e t r e s ,  e a c h  g e n e r a l ly  s h o r te r  in  
le n g th  th a n  th e  f a r  m o r e  n u m e r o u s  p a s s a g e s  o f  th e  th r e e
1 . C o r r e sp o n d in g  to  m e t r e s  of 24 and 14 s y l la b le s  
r e s p e c t iv e ly .  T h e  n a m e s  a r e  w r it t e n  in  th e  m a n u ­
s c r ip t  o n ly  and  n o t r e p r o d u c e d  in  th e  p r in te d  te x t .
T h ey  a r e  n o t id e n t if ia b le  y e t  in  a k n ow n  w o r k  on p o e t ic s .
2. Of t h e s e ,  *1 2 * and !24* p r o v e  on  e x a m in a t io n  to  b e  
id e n t ic a l  f o r m s .
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n o r m a l K ap m e t r e s .  It m a y  b e  e s t im a te d  th a t th e  v a r ia n t  
m e t r e s  o c c u p y  l e s s  th an  15% o f th e  w h o le  t e x t .  T h e  c h a r t  
b e lo w  s u m m a r iz e s  th e ir  c h a r a c t e r i s t i c s .
V a r ia n t  M e tr e s  in  th e  S o n g k h la  T ext:
V e r s e  P a t te r nId e n tify in g
n u m e r a l
1 2 .
14.
15.
18.
19.
21
2 2 .
24 .
25 .
y a m  ty p e  p a t te r n , 6 x 4
y a m  ty p e  p a t te r n , 7 x 4  
C a lle d  ^ a m a n th a la m 1
y a m  ty p e  p a tte r n  
8 p lu s  7 x 2
ch a b a n g  ty p e  p a tte r n  
6 - 4 - 8
y a m  ty p e  p a tte r n  
5 - 6 - 6 - 2
ch a b a n g  ty p e  p a tte r n
l ik e  1 2 . a b o v e , but la c k in g  
tw o  s y l la b le s
l ik e  1 2 . a b o v e  
c a l le d  'p a th a m a m 1
f iv e  g r o u p s , 5 x 5
O c c u r r e n c e  in  
p r in te d  te x t
p. 273
pp. 3 5 , 178  
p. 217
pp. 8 7 , 1 6 8 , 2 2 6 , 242  
p p . 1 2 1 , 2 4 5 , 255
pp. 8 4 , 170  
p. 123
p. 17
p. 2 6 4
T he v a r ia n t  m e t r e s  ca n  b e  g r o u p e d  a c c o r d in g  to
th e  n u m b er  o f g r o u p s  o f s y l la b le s  in to  w h ich  th e  v e r s e
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lin e  i s  d iv id e d . Tw o o f th e m  a r e  d iv id e d  in to  th r e e  g r o u p s  
( U S 1 and 1Z1 1) and  t h e s e  c o n fo r m  in  r h y m e  s c h e m e  and  
g e n e r a l  ty p e  to  th e  ch a b a n g  fo r m , w h i ls t  th e  r e s t  a r e  
g r o u p e d  in to  fo u r , and c o n fo r m  to  th e  y a n T ty p e  s t r u c t u r a l ly ,  
an d  in  r h y m e , w ith  th e  e x c e p t io n  of *25* w h ic h  c o n s i s t s  of 
f iv e  g r o u p s  o f f iv e  s y l la b le s  e a c h . T h e fo llo w in g  e x a m p le s  
w i l l  g iv e  an  id e a  o f th e  n a tu r e  o f t h e s e  m e t r e s ,  t h e ir  
i r r e g u la r i t y ,  and g e n e r a l  r e s e m b la n c e  to  th e  K ap  f o r m s .
T he ch a b a n g  ty p e  o f s y l la b le  a r r a n g e m e n t  i s  e f fe c t e d  
in  m e t r e s  o f 18 and  21 s y l la b le  le n g th . T he 18 s y l la b le  
v e r s e  o c c u r s  m o s t  f r e q u e n t ly  o f th e  v a r ia n t  v e r s e  f o r m s ,  
fo u r  t im e s ,  and a t y p ic a l  p a s s a g e  is :
n a i b u n  th r ijk sa  p h ra n  thun  r ij s i  sa n
sancjng thcji phpa ch a  fa k  s a m  c h o m  
m a n o r  a w a i n a i a  s o m  k<jn k r a p  b a n g k h o m
la  lo n g  p a i so n g  n a k h ab at c h a i (S87)
In  t h is  e x a m p le  th e  m id d le  g ro u p  c o n ta in s  o n ly  fo u r  
s y l la b le s ,  a s  in  u s u a l  ch a b a n g , b ut e x tr a  s y l la b le s  a r e  
p r o v id e d  in  th e  f i r s t  and th ir d  g ro u p  to  i n c r e a s e  th e  to ta l  
n u m b e r  o f s y l la b le s  to  e ig h te e n , w ith  a p p r o x im a te  a c c u r a c y .
T h e r e s u lt in g  s c h e m e  i s  h a r d ly  d if f e r e n t  f r o m  ch a b a n g ,  
a p a r t  f r o m  th e  e x tr a  s y l la b le s :
r— ------------------- ,---------     J
0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  ( 6 - 4 -
1] 1 ~ ; --------- --— —-J
0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  ( 7 - 4 -
A m o n g  th e  m e t r e s  b r o k e n  in to  fo u r  g r o u p s  of  
s y l la b le s  on  th e  p a t te r n  of y a m , m o s t  r e s e m b le  th e  y a m  
f o r m  v e r y  c l o s e ly ,  o n ly  a lt e r in g  b y  a d d it io n  o r  s u b tr a c t io n  
th e  t o ta l  n u m b e r  o f s y l la b le s .  T he fo r m  *2 2 ' in  f a c t  h a s  
an  id e n t ic a l  s y l la b le  t o ta l  to  y a m , i .  e . tw e n ty - tw o  s y l la b le s  
an  id e n t ic a l  r h y m e  p a tte r n , and  d if f e r s  f r o m  i t  o n ly  in  
i t s  h ig h ly  ir r e g u la r  g r o u p in g  of s y l la b le s ,  in  c o n t r a s t  to  
th e  d e f in it e  5 - 6 - 5 -  6 p a t te r n  o f  th e  y a m  v e r s e .  T h e  
f i r s t  fo u r  v e r s e s  o f ' 2 2 ' c o n ta in  th e  fo llo w in g  s y l la b le  
g ro u p s: 5 - 5 - 6  - 6 , 4  - 6 -  5 - 7 , 6 -  6 - 6 - 6 , and  
5 - 6 _ 5 - 7 (S 1 2 3 ). T he f o r m s  *12* and  *24* a r e  
in d is t in g u is h a b le  f r o m  th e  '2 2 ' fo r m  e x c e p t  in  t h e ir  
id e n t ify in g  n u m e r a l.
T h e  l 1 9 I fo r m  c o n s id e r a b ly  r e d u c e s  th e  f in a l  g ro u p
of e a c h  v e r s e ,  to  tw o  s y l la b le s :
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0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  (5 - 6 -  6 -  2)
0 0 0 0 0 0  0 0-
0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 -1(5 -  6 -  6 -  2 )
0 0 0 0 0 0  0 0
s o m d e t  th a o  a th it  p h it  c h o m  m a n o r  a p h lan g
r<png c h o e n  r<jng ch om  >phlang b a n  s a t
o m a e  k h u an  rij ch a o  p h ra  n<j nao m a  p h ra k  p h ra t
s ia  sijng r a c h a s o m b a t  m u a n g  fa  (S 121)
e tc .
T h e *15* fo r m  a m o n g  th is  gro u p  s ta n d s  d is t in c t  
b y  i t s  v a r ia n t  r h y m e  p a tte r n  and lo n g  p h r a s e s ,  a s  a 
p o s s ib le  a t te m p t to  im it a t e  a m o r e  a u th e n t ic a lly  C han fo r m :
p an g  mi^a bcj>roma p h o th i y<jt y a n  n<jn th ^ r a m a n  w ^ ra  k a i
m i n ok  h a ts a d i l^ n g  m jpg b a i b in  w e h a  c h a i ko  la e  h en
w<jra p h u sa  ch o m p h u  p la e n g  p en  k<jn nija n ok  h e n  b in  th a ek  th a
c h ia o  ch a p  ong w a i n a i k ro n g  n akha hang p ik  hang r a  k<j
p h o e  b in  
(S 218)
T h e m e t r i c a l  p a t te r n  a im e d  fo r  i s 8 - 7 - 8 - 7 ,  and o n e  c a n  
n o te  th a t  th e  s tr u c tu r a l  rh y m e  (sa m p h a t ngk) d i f f e r s  f r o m  th e
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u s u a l  p a tte r n  in  th a t  th e  lin k  fr o m  o n e  c o u p le t 1 s l a s t  
s y l la b le  c a r r i e s  to  th e  end o f th e  f i r s t  h a l f - l in e  in  th e  
s u c c e e d in g  c o u p le t  r a th e r  th a n  to  th e end o f th e  f i r s t  l in e ,
T h e p a t te r n  d ia g r a m s  a s:
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
T h e  la s t  g ro u p  o f s p e c ia l  in t e r e s t  i s  id e n t if ie d  a s
*25* and  c o n ta in s  f iv e  g r o u p s  of f iv e  s y l la b le s  e a c h , a lth o u g h  
h e r e  a g a in  th e  e x e c u t io n  i s  n o t v e r y  p r e c i s e .  T h e  r h y m e  
s c h e m e  i s  c o m p a r a b le  to th a t  o f  su ran gk h an an g:
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 
J_
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p h ra  su th o n  th a o  
m a n o h a r a  n a t p h isa w a t  la i  lo n g
0 0 0 0 0 
______ i i
0 0 0 0 0 -
10 0 0 0 0 
s o m  su k  ch a o  c lp m  anon g  
d u a i r o t  r a k  ran g  r a e m  m a
s a d e t  s o m  p h ir o m  r ip c h o m  ch ip , m a n o  r a s a  
c h o e i  c h o m  so m j th uk  w a n  n a  w e la  m a i  im  i p  p h r a  th a i s<pg
su k  e t c .  (S 264)
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T h e  s u r v e y  o f p o e t ic  d ic t io n  in  th is  c h a p te r  h a s  in d ic a te d  
th e  f a ir ly  p a r a l le l  w a y s  in  w h ic h  tw o  T h ai p o e t s  h a v e  e m p lo y e d  
s im i la r  e le m e n t s  o f v o c a b u la r y , c o n v e n t io n a l p h r a s e s ,  e p ith e t s ,  
p r o n o u n s , s i m i l e s ,  and v e r s i f i c a t io n  in  s e tt in g  th e  Sudhana s to r y  
in to  th e  kl^>n su a t  v e r s e  id io m . M in o r  d i f f e r e n c e s  a r e  a p p a r e n t ,  
a ttr ib u ta b le  to  r e g io n a l  and p e r s o n a l  v a r ia t io n s ,  and th e  N L  
p o e t  e x h ib its  a s o m e w h a t  g r e a t e r  te n d e n c y  to  u s e  f o r m a l iz e d  
p h r a s e s  and e x p r e s s io n s .
A  f in a l  c o m p a r is o n  b e tw e e n  th e  tw o v e r s io n s  i s  o f fe r e d  
b e lo w  in  th e  fo r m  o f  p a r a l le l  e x c e r p t s  of th e  s a m e  m o m e n t  in  th e  
n a r r a t iv e ,  b e in g  S u th o n 's  w o r d s  a s  h e  ta k e s  h is  m o t h e r 1 s le a v e  
in  o r d e r  to  fo l lo w  M an ora:
NL. t e x t S o n g k h la  te x t
d e t  b a r a m i
lu k  ra k  ch a  la
tarn ha th ew i
lu k  ra k  kh<p la  phanech<jn  
tarn n at kin<^n 
m a n o r a  y a  c h a i
phop s i  s a m  w a i m a e n  m a i s in  ch ip
s o m  k h w S m  p ra th  an a n a i s in g k h ^ n  sa th a n  p h r a i
c h a  pha k la p  m a phop a k h a r e t  bua p ra n g
h a  y u  c h a m  p a i c h a  k la p  m a  k ra p  b ath an g
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an  y u  n ak h gn  
k h it k h l^ n  p h r a th a l
s anting khun n an g  m a e  
an  d a l phadung m a  .
(Y ou r) d e a r  c h ild  ( —1) 
w il l  ta k e  le a v e  
to  f o l lo w  m y  w ife  
(if) m y  m e r i t  ( s u f f ic e s )  
to  f in d  th e  m a id e n  
a s  I w is h  i t ,
(I) s h a l l  b r in g  h e r  b a c k  
to  s ta y  a g a in (  ?)
(B u t fo r  m e )  to  s ta y  h e r e  
g r ie v in g  in  m y  h e a r t  . . .
(. . , X s h a l l  s o r r o w  and d ie ) ,  
(N L 4 -4 4 , D 1 0 0 )
(Y our) d e a r  c h ild  a s k s  le a v e
to  jo u r n e y  
fo llo w in g  th e  s u p r e m e  k in n a ra  
th e  lo v e ly  M a n o ra ,
If (I) do n ot d ie  
in  th e  f o r e s t ,
(and) f in d  m y  t r e a s u r e
(I) s h a ll  r e tu r n  and bow  a t  y o u r  f e e t
and s e r v e  y o u , m o th e r ,
w ho c r e a te d  m e .
(S , pp. 1 9 9 -2 0 0 )
E a c h  p o e t  ex p a n d s  th e  b a s ic  m e s s a g e  of th e  p r in c e  b y  m e a n s  
o f e p ith e t s  and s h o r t  p h r a s e s .  T h e s e  a r e  s l ig h t ly  lo n g e r  in  
th e  S on gk h la  v e r s e ,  h e r e  o c c u r r in g  in  ch ab an g  fo r m  w h e r e  
s ix  s y l la b le s  a r e  r e q u ir e d  in  m o s t  f e e t ,  c o m p a r e d  to  o n ly  fo u r
in  th e  c o r r e s p o n d in g  N L  su ra n g k h a n a n g  v e r s e .  C o m p a r e  *phop
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s i  s a m  w ai* (N L ) and *phop a k h a r e t  bua p r a n g 1 (S ), id e n t ic a l  
in  m e a n in g . E a c h  p o e t  s l ig h t ly  e x te n d s  th e  p r in c e ' s  b a s ic  
m e s s a g e ,  th a t h e  w i l l  fo llo w  M an0rci and b r in g  h e r  back:  
in  N L  w ith  th e  w o r d s  sa y in g  h e  w i l l  s u r e ly  d ie  o f g r ie f  i f  h e  
s t a y s ,  and in  th e  S o n g k h la  p o e m  w ith  h is  p r o m is e  o f f i l i a l  
d e v o tio n . T h e tw o  p a s s a g e s  w e l l  i l lu s t r a t e  th e  c l o s e  c o r r e s ­
p o n d en ce  in  d e t a i l  and tr e a tm e n t  o f th e  tw o T h a i Su d h an a t e x t s .
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C h a p ter  5 
C O N C L U S I O N
In o r d e r  to  c o n s id e r  f u lly  th e  e x te r n a l  r e la t io n s h ip s  of  
th e  tw o  T h a i Sudhana t e x t s  u n d er  stu d y  w ith in  th e  b r o a d e r  
c o n te x t  o f th e  S u dhana tr a d it io n  in  S o u th e a s t  A s ia ,  i t  w i l l  b e  
n e c e s s a r y  to  s u m m a r iz e  th e  L ao  and C a m b o d ia n  p o e m s  of 
th e  t a le ,  b o th  o f w h ic h  h a v e  b e c o m e  a v a i la b le  in  p r in te d  t e x t s  
w ith in  r e c e n t  y e a r s .  V a lu a b le  in d ic a t io n s  r e g a r d in g  th e  M on  
m a n u s c r ip t  o f th e  t a le  in  th e  c o l le c t io n  o f D r . S u -e t  G a ja s e n i  
in  B a n g k o k  h a v e  b e e n  k in d ly  o f fe r e d  b y  P r o f e s s o r  H. S h o r to , 
and s o m e  o f th e  s a l ie n t  f e a t u r e s  o f th a t t e x t  a r e  a l s o  c o n s id e r e d  
b e lo w .
S u m m a r y  o f L a o  p o em : T h ao  S fth on , p r in te d  t e x t ,  113 p p s . , 
p r e p a r e d  f r o m  a p a lm - le a f  m a n u s c r ip t  and p u b lish e d ,  
V ie n t ia n e , 1968 .
In  th e  la n d  o f P e n c h a n  r u le d  A th it - th a o  and h is  q u een
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C hanthathew T , w ho p r a y e d  to  h e a v e n  fo r  an h e ir .  In d ra  f e l t  h is  
th r o n e  b e c o m e  w a r m , and h e  lo o k e d  dow n to  e a r th . T h en  h e  
c a u s e d  tw o (o f h is  o w n ? ) c h ild r e n  to  b e b o rn  b e lo w , o n e  a p r in c e  
fo r  th e  la n d  o f P e n c h a n , and th e  o th e r  a k in n a r a  p r i n c e s s ,  
M a n o ra , to  b e  h is  m a te . S im u lta n e o u s ly  th e  q u e e n  C hanthathew T
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d r e a m e d  th a t a  b e a u t ifu l g e m  c a m e  in to  h e r  r o o m , and sh e  
r e la te d  h e r  d r e a m  to  th e  k in g  w ho jo y fu lly  r e a l iz e d  i t s  im p o r t .
In te n  m o n th s  a p r in c e  w a s  b o r n , and n a m ed  S ith o n , and a  
p a la c e  w a s  c o n s tr u c te d  fo r  h im  (d e ta ile d  d e s c r ip t io n  of p a la c e ) .
A t f i f t e e n  y e a r s  o f a g e  S ith o n  w a s  s t i l l  w ith o u t a r o y a l  c o n s o r t ,  
and a t n ig h t h e  t o s s e d  r e s t l e s s l y ,  w o n d e r in g  w h e r e  h is  in ten d e d  
o n e  m ig h t  b e .
A  h u n te r  and h is  w ife  l iv e d  to g e th e r  in  th a t la n d , c h i ld l e s s ,  
d r e s s e d  in  t a t t e r s .  T he h u n te r  to ld  h is  w ife  h e  w o u ld  go  to  th e  
f o r e s t ,  and  th a t sh e  sh o u ld  r e m a in  at h o m e , and b e  fa ith fu l to  
h im , in  g o o d  s p ir i t s  and h e a lth , (p. 10). She a s k e d  to  a c c o m p a n y  
and c a r e  fo r  h im , b u t h e  w e n t  a lo n e . In th e  f o r e s t  h e  e n c o u n te r e d  
a lo tu s  p o o l w h e r e  a n a g a  lo r d  q u e s t io n e d  h im  and a s k e d  h is  a id  
in  su b d u in g  a d e m o n  (no m e n tio n  of n a g a 's  r o le  in  p r o s p e r it y  of  
th e  k in g d o m , o r  o f s u b -p lo t  in v o lv in g  a se c o n d  k in g d o m , a s  in  
P a l i ,  e tc .  ). T he h u n ter  p r e p a r e d  h is  b ow , sh o t  and k i l le d  th e  
d e m o n , and w a s  r e w a r d e d  by th e  n a g a  w ith  m o n e y  and g o ld  r in g s ,  
and a p r o m is e  o f fu tu r e  h e lp . T he h u n ter  m a d e  h is  w a y  to  a  
h e r m it ' s  d w e llin g  n e a r  a lo tu s  la k e ,  fu l l  o f  b ir d s ,  an d  h e  lo n g e d  
fo r  h is  w ife .  M e a n w h ile  th e  b e a u t ifu l M a n o ra  f le w  dow n to th e
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la k e . T h e s e v e n  k in n a r a  m a id s  p la y e d  h a p p ily , a t tr a c t in g  th e  
h u n te r 1 s a t te n t io n  and e x c it e m e n t .  H e w en t to  th e  h e r m it  w ho  
e x p la in e d  th a t o n ly  th e  n a g a Ts n o o s e  co u ld  s e r v e  to  c a tc h  M a n o ra  
o r  h e r  s e v e n  s e r v a n ts  (th e  p o e t  i s  in c o n s is t e n t  in  in d ic a t in g  
th e  n u m b e r  and r e la t io n s h ip  o f th e  k in n a ra  m a id e n s ) .  T he  
h u n ter  r e tu r n e d  to  th e  la k e  o f th e  n a g a  lo r d  (w ho i s  c a l le d  
C h itn ak ), b le w  a s p e l l  in to  th e  w a te r ,  and c a u s e d  th e  n a g a  to  
r i s e  up to  th e  s u r fa c e  (p. 20 ). T h e  n a g a  w i l l in g ly  lo a n e d  th e  
n o o s e ,  and th e  h u n te r  w en t to  th e  o th e r  la k e  w h e r e  M a n o ra  
and th e  s e v e n  m a id e n s  (m a n o r a  phr<jm c h e t  nang) w e r e  p la y in g .  
B u t M a n o ra  d a r e d  n o t go  d ow n to  th e  w a te r  b e c a u s e  o f h e r  d r e a m  
th e  n ig h t b e f o r e ,  w h e r e  f lo w e r s  w ound th ro u g h  h e r  h a ir  and  
arou n d  h e r  a r m s ,  th e  w a te r  in  th e  pond th ic k e n e d , a  n a g a  sw a m  
ab o u t, and lo tu s  f ib r e s  e n ta n g le d  h e r  b od y. W hen sh e  a w ok e sh e  
ch a n g ed  h e r  c lo t h e s ,  and f le w  w ith  h e r  c o m p a n io n s  (to  th e  A n o m a  
r iv e r ? )  w h e r e  sh e  p la y e d  to g e th e r  w ith  th e  s e v e n  s e r v a n t  m a id s .  
T h e h u n te r  w a tc h e d  M a n o ra , e n tr a n c e d , and in s t r u c te d  th e  n o o s e  
to  b in d  th e  m a id e n 1 s a r m s .  In  a  m o m e n t  i t  w a s  d o n e . M a n o ra  
t r e m b le d  w ith  f e a r ,  and h e r  a tte n d a n ts  f le w  o ff , a b a n d o n in g  h e r .  
T h e h u n te r  r e le a s e d  th e  n o o s e  and to ld  M a n o ra  h e  w o u ld  ta k e  h e r  
b a ck  to  S ith on . She a g r e e d ,  a sk in g  o n ly  th a t th e  h u n te r  n o t to u ch
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h e r . A n  a la i  ( lo v e  lo n g in g ) p a s s a g e  fo l lo w s  in  w h ic h  M a n o ra  
m i s s e s  h e r  m o th e r  and fa th e r . T h en  th e  h u n te r  le d  M a n o ra  
th ro u g h  th e  f o r e s t ,  a d m ir in g  h e r  on  th e  w a y .
M e a n w h ile  th e  s e v e n  m a id e n s  r e tu r n e d  to t h e ir  la n d  and  
r e la te d  w h at h ad  b e f a l le n  M a n o ra . H er  p a r e n ts  g r ie v e d .  A nd  
P r in c e  Suth on  s e t  fo r th  to  a d m ir e  th e c o u n tr y s id e  o u ts id e  o f  
P e n c h a n  w ith  h i s  r e t in u e . H e m e t  th e  h u n te r  a r r iv in g  w ith  
M a n o ra  (p. 30) and a s k e d  w ho sh e  w a s ,  f a l l in g  in  lo v e  w ith  h e r .  
T h e h u n te r  e x p la in e d  h ow  h e  o b ta in ed  M a n o ra  and th e n  h e  w a s  
r e w a r d e d  b y  S ith o n  w ith  g if t s  (c lo th , ap h gn , 4 0 , 000  in  s i l v e r ,  
4 0 0 , 000 in  g o ld , s la v e s  and s e r v a n t s ) .  T h en  S ith o n  d e c la r e d  
h is  lo v e  to  M a n o ra  w ho c a l le d  h e r s e l f  h is  s la v e .  She p r o te s t e d  
th a t sh e  w a s  o n ly  a  lo w ly  f o r e s t  c r e a tu r e  w h en  S ith o n  o f fe r e d  to  
m a k e  h e r  h is  r o y a l c o n s o r t .  T h e  co u p le  w e r e  b l e s s e d  b y  a  
b r a h m in , and th e  p e o p le  o f P e n c h a n  c a m e  to  a d m ir e  th e m . A  
d e s c r ip t io n  f o l lo w s  o f  t h e ir  d o m e s t ic  l i f e ,  a t h o m e  and on  
e x c u r s io n  w ith  r e t in u e  in  th e  c o u n tr y s id e .  A  la k e  r e m in d e d  
M a n o ra  o f h e r  h o m e  and s ix  s i s t e r s ,  and sh e  sh e d  t e a r s .  A t  
n ig h t th e  c o u p le  m a d e  lo v e ,  and in  th e m o r n in g  th e  p r o c e s s io n  
r e tu r n e d  to  th e  p a la c e .
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M e a n w h ile  a t th e  b o r d e r s  o f th e  k in g d o m  e n e m ie s  
th r e a te n e d  and  a tta c k e d  (p. 4 0 ) . A id  w a s  r e q u e s te d  f r o m  th e  
k in g , and S ith o n  in  g r ie f  to ld  M a n o ra  th a t h e  m u s t  l e a v e  h e r ,  
and a s k e d  h e r  to  a w a it  h is  r e tu r n  p a t ie n t ly . M a n o ra  a sk e d  w hy  
h e w o u ld  n o t ta k e  h e r  w ith  h im . S ith o n  d e p a r te d  in  sp le n d o u r  
w ith  h is  e le p h a n ts  and s o ld i e r s ,  c a r r y in g  M an G ra's g a r la n d  
a s  a  r e m in d e r  o f h e r .
One n ig h t  th e  k in g  of P e n c h a n  h ad  a s tr a n g e  d r e a m  th at  
h is  in n a r d s  ra n  ou t o f h is  b od y and e n v e lo p e d  th e  la n d , th en  
r e tu r n e d  to  h im . T h e  a s t r o lo g e r  e x p la in e d  th a t S ith o n  w o u ld  
b e  lo s t .  M any a n im a ls  w e r e  p r e p a r e d  fo r  a s a c r i f i c e  b u t th e  
a s t r o lo g e r  s a id  th a t a 'd e v y a d h a r a ' (i. e . v id y a d h a r a , c o n fu se d  
in  L a o  and T h a i w ith  k in n a ra ) w a s  la c k in g , and th e  k in g  a g r e e d  
s a d ly  to  g iv e  up M a n o ra . M a n o r a 's  a tte n d a n ts  in fo r m e d  h e r ,  
and sh e  a tte n d e d  th e  q u e e n , sa y in g  sh e  w ou ld  f ly  to  K r a ila s a .
T he q u een  f e a r e d  fo r  th e  g i r l ' s  l i f e ,  and s o  sh e  b r o u g h t h e r  
w in g s  and t a i l  w h ic h  M a n o ra  put on , and th e n  sh e  d a n c e d  b e fo r e  
th e  q u e e n , and  b o w ed  to  h e r . T h e q u een  a s k e d  M a n o ra  n o t to  
f o r g e t  S ith o n . T h e m a id e n  f le w  o ff to  th e  h e r m i t ' s ,  l e f t  h e r  
r in g  and  a c lo th  (p. 50) and sh e  to ld  h im  to t e l l  S ith o n  to  r e tu r n  
h o m e , th a t  th e  w a y  w a s  lo n g  and f u l l  o f d a n g e r s  f r o m  w ild  b e a s t s .
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S he f le w  on  to  h e r  h o m e  w h e n c e  sh e  had b e e n  a b se n t  s e v e n  
y e a r s  and s e v e n  m o n th s .  B u t f i r s t  sh e  had  to  r id  h e r s e l f  o f  
th e  od o u r  o f h u m a n s , b e fo r e  sh e  co u ld  e n te r  th e  p a la c e ,  and  
sh e  g r ie v e d  d e e p ly  fo r  h e r  h u sb a n d .
A nd S ith o n  in  th e  f o r e s t  m a d e  h is  w a y  b y  e le p h a n t, a ls o  
m is s in g  M an S ra . H e d r e a m e d  on e n ig h t th a t a s t r a n g e r  cu t o ff  
h is  r ig h t  a r m  w ith  a sw o r d , and  th en  h is  h ea d . H e a w o k e  w ith  
a s ta r t ,  b a th e d , a t e ,  and  f e a r e d  s o m e  m is fo r tu n e  to  h is  b e lo v e d .  
T h en  h e  lo s t  w e ig h t  and w a s  u n w e ll. T h e e n e m y  th r e a te n e d , but 
w ith  a s in g le  sh o t  S ith o n  c a u s e d  th e  e a r th  to  t r e m b le ,  c lo u d in g  
th e  su n  w ith  sm o k e  and r a is in g  a g r e a t  d in . T h e e n e m y  to o k  
f r ig h t  and b o w ed  dow n to  S ith o n  w ith  o f fe r in g s .  H e r e tu r n e d  
h o m e  a t o n c e , and w a s  s t r ic k e n  w ith  g r ie f  w h en  th e  q u e e n Ts 
s e r v a n ts  to ld  h im  w h a t had  b e f a l le n  M a n o ra . S ith o n  to ld  h is  
o f f i c ia l s  ( s a e n  mij.ang) th a t h e  w o u ld  le a d  th e m  to  K r a i la s a ,  but  
th e y  s a id  th a t th e  w a y  w a s  unknow n e x c e p t  to  th e  h u n te r . So 
S ith o n  w en t to  M a n o r a 1 s q u a r t e r s ,  d ism o u n te d  f r o m  h is  e le p h a n t, 
and w a s  c o n s o le d  in  h is  g r ie f  b y  th e  q u een  h is  m o th e r . (A la i  
p a s s a g e  - lo v e  lo n g in g ) . S ith o n  a sk e d  th e h u n ter  i f  h e  k n ew  th e  
w a y  to  th e  s i l v e r  m o u n ta in  (i. e . K r a ila s a ) .  T h e  h u n te r  r e p lie d
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th a t th e  h e r m it  k n ew  th e  w a y . S ith o n  jo y fu lly  r e w a r d e d  th e  
h u n ter  and to ld  h im  to  le a d  h im  to  th e  h e r m it .  T h e  h u n te r  
in fo r m e d  h is  w ife* and  fou n d  h is  b ow . S ith o n  to o k  h is  l e a v e ,  
and h is  fa th e r  f a i le d  to  d is s u a d e  h im  (p. 60). T h ey  w e n t  o ff  
w ith  a v a s t  e s c o r t .  A nd L o rd  In d ra  h e lp e d  th e m , so  th a t th e y  
c o v e r e d  t w e lv e  y o ja n a s  in  a  s in g le  d ay . T h en  h is  o f f i c e r s  t r ie d  
a t le n g th  b u t f a i l e d  to  d is s u a d e  S ith o n  f r o m  th e  jo u r n e y . H e  
s e n t  th e m  b a c k  h o m e  and i t  to o k  th e m  th r e e  m o n th s  to  r e tu r n .
T h e p r in c e  s e n t  th e  h u n ter  b a c k  to  P e n c h a n  a s  w e l l ,  and  
a p p r o a c h in g  th e  h e r m it  b y  h im s e l f ,  S ith o n  a sk e d  a f te r  h is  w e l l  
b e in g , and fo r  n e w s  o f  M a n o ra , T he h e r m it  r e la te d  M a n o r a 1 s 
a c c o u n t  o f th e  p e r i l s  o f  th e  f o r e s t .  STthon put on  M a n o ra * s r in g  
and a g a in  e x p r e s s e d  h i s  r e s o lv e  to  r e g a in  h e r  a t  w h a te v e r  r is k .  
T he h e r m it  f a i le d  to  d is s u a d e  S ith o n , and c o n v e y e d  to  h im  
M anG ra’ s in s t r u c t io n s  r e g a r d in g  th e  f o r e s t  jo u r n e y  (p o is o n o u s  
f r u i t s ,  m o n k e y , e le p h a n ts ,  g h o s t s ,  o g r e  t a l l  a s  s e v e n  p a lm  
t r e e s ,  p o is o n o u s  la k e ,  g ia n t  b ir d s ,  m e n tio n e d ) .
STthon to o k  le a v e  o f th e  h e r m it  and in v o k e d  th e  a id  o f  
v a r io u s  p o w e r s  (d e v a s ,  In d ra , g a r u d a -n a g a , N ang M e k h a la ,
*Isun th cjra m 1) fo r  th e  s u c c e s s  o f h is  q u e s t . H e e n te r e d  th e  
f o r e s t  and la m e n te d  h is  b e lo v e d  (p. 70) and h is  h o m e la n d , h e a r in g
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th e  c r y  o f th e  g ib b on . V a r io u s  f lo w e r s  r e c a l le d  M a n o ra  to  
h is  m in d . T h e p r in c e ’ s t r ia l s  in  th e  f o r e s t  c a u s e d  In d r a ’ s 
th r o n e  to  b e c o m e  h o t, and th e  god  o r d e r e d  B r a h m a , N ang  
M e k h a la , d e v a s ,  N ang Th^ranT, n a g a s  and a l l  d e v a s (?  is u n  
p h r^ m ) and th e  y a m a b h ip a la s  to  p r o te c t  STthon, an d  th e fo u r  
y a m a b h ip a la s  c a r r ie d  In d ra*s o r d e r s  to  th e  fo u r  w o r ld s .
STthon c o n tin u e d  w e a r i ly  in  th e  f o r e s t ,  w a rd in g  o ff  a n im a ls  
and d e m o n s  w ith  h is  b ow , and r e a c h e d  (the im a g e  o f ? )  a m o s t  
b e a u tifu l la d y , le f t  b y  In d ra  to  te m p t a h e r m it  ( ? ) ,  and sh e  
in c r e a s e d  th e  p r in c e ’s lo n g in g  fo r  M a n o ra , T h en  h e e n c o u n te r e d  
g r e a t  b ir d s  w h o g a v e  h im  th e  f i r s t  n e w s  of M a n o ra  f r o m  th e  
s i lv e r  m o u n ta in , and sa id  th a t i t  w a s  tw o  y e a r s ’ jo u r n e y  t h e r e  
on fo o t . STthon p r o c e e d e d  to  a w ood  fu ll  o f f e m a le  g h o s t s  c r y in g  
ou t fo r  th e ir  m a t e s ,  h a v in g  e s tr a n g e d  th e ir  f o r m e r  h u sb a n d s  
f r o m  e v i l  m o t iv e s .  STthon in te r v ie w e d  th e m  and (p. 80) c o n ­
tin u e d  h is  w a y  p a s t  th e  e le p h a n ts ,  c o v e r in g  h im s e l f  w ith  b a r k  in  
p la c e  of c lo th , an d  w a s  w a k e n ed  a t  daw n by th e  so u n d  o f th e  w in d (? )  
In  a n o th e r  w o o d  h e  e n c o u n te r e d  m o r e  g h o s t s  w ho w e r e  a ls o  
s u ffe r in g  in  p a y m e n t fo r  f o r m e r  s in s .  T h ey  to o  r e la t e d  t h e ir  
s to r y  to  STthon (b r ie f ly ) .  V a r io u s  f lo w e r s  r e c a l le d  M a n o ra  to  th e  
g r ie v in g  p r in c e ,  and s e e in g  h im  th e r e  N ang T hgrahT ch a n g ed  in to
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th e  fo r m  of a  b e a u t ifu l m a id e n . She c a m e  to  h im  and  
q u e s t io n e d  h im , and to ld  h im  to g iv e  up h is  s e a r c h . STthon 
sa w  th a t sh e  w a s  e v e n  m o r e  lo v e ly  th an  M a n o r a , b u t k n ew  
th a t h is  fa te  w a s  t ie d  to  M a n o r a 's . N ang T h^ranT  r e tu r n e d  
to  h e r  ow n  fo r m  and p r o te c te d  STthon. H e r e a c h e d  a  m o u n ta in  
of j e w e ls  and  p a s s e d  b ey o n d  it .
O ne d ay  h e  t r a v e l le d  tw e lv e  y o ja n a s  w ith  th e  h e lp  of 
In d ra  ( ? ) ,  and  r e a c h e d  a  b u rn in g  m o u n ta in  w h ic h  h e  ta m e d  w ith  
h is  b ow . A f te r  f o u r te e n  m o r e  y o ja n a s  he r e a c h e d  , , , ? and th e n  
th e  s h o r e  o f a  g r e a t  s e a ,  o n e  y o ja n a  a c r o s s ,  and b e a t  h is  b r e a s t  
in  d e s p a ir .  STthon a r o u s e d  th e  c r e a t u r e s  o f  th e  s e a  and a n a g a  
c a r r ie d  h im  a c r o s s  i t  to  a m o u n ta in  in fe s t e d  w ith  v ic io u s  in s e c t s  
and b e a s t s .  F r o m  th e r e  h e  p a s s e d  to  a f o r e s t  f u l l  o f  f r u it  t r e e s  
and m o n k e y s  (p. 90). (A n im a ls  and b ir d s  n a m e d ). STthon p ic k e d  
a  k ia n g  f r u it  to  g iv e  to  M a n o ra  la te r .  (A la i p a s s a g e  - lo v e  
lo n g in g  fo r  M a n o ra ). H e e n c o u n te r e d  an  o g r e  and k i l le d  i t  w ith  
h is  b ow . A nd h e  ta u g h t th e  s p ir i t s  h ow  to  p r a y  m o r n in g  and  
n ig h t , and  ta u g h t th e m  th e  f iv e  p r e c e p t s .  T h e n  In d r a , B r a h m a  
and a l l  th e  d e v a s  and d e m o n s  h o n o u red  h im  w ith  h e a v e n ly  f lo w e r s .  
S ith o n  a s k e d  V e su v a n  (a c h ie f  o f th e  g h o s t s ? )  w h a t t o r m e n ts  th e  
s p ir i t s  w e r e  en d u r in g  and th e  r e a s o n s  fo r  th e m . E ig h t  su c h  
s p ir i t s  a r e  d e s c r ib e d  in  lu r id  d e ta i l ,  th e ir  to r m e n ts  and  f o r m e r
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s in s .  O n ce a g a in  th e  s p ir i t s  b o w ed  to  S ith on  and a s k e d  fo r  
h is  te a c h in g . S ith o n  to o k  th e ir  l e a v e  and co n tin u e d  h is  w a y , 
g r ie v in g  fo r  M a n o ra . O ne n ig h t h e  o v e r h e a r d  th e  g ia n t  in d r i  
b ir d s  d i s c u s s in g  M a n o ra * s r e in s ta te m e n t  a m o n g  th e  k in n a r a s ,  
w h e r e  th e y  p r o p o s e d  to  go  and e a t  th e  s a c r i f i c i a l  r e m a in s .
B y  a  m a n tr a  S ith o n  c o n v e y e d  h im s e l f  to  th e  b ir d  f e a t h e r s  of  
on e b ir d  and h e  w a s  c a r r ie d  to  th e  s i lv e r  m o u n ta in  on  th e  n e x t  
d ay . H e s to p p e d  in  a  p a v i l io n  b y  a la k e  w h e r e  M a n o ra * s s e r v a n ts  
c a m e  to  f e t c h  w a te r . B y  an  o a th  STthon p r e v e n te d  o n e  m a id  
f r o m  l i f t in g  h e r  w a te r  p o t, and  sh e  a s k e d  h is  h e lp . H e d ro p p ed  
h is  r in g  in to  th e  p o t and a s  M a n o ra  b a th ed  (p. 100) th e  r in g  f e l l  
to  h e r  f in g e r .  She q u e s t io n e d  h e r  s e r v a n ts  ab ou t e v e n ts  a t  th e  
la k e ,  fo r b id  th e m  to  in fo r m  a n y o n e  ab ou t th e  m a tte r ,  and  w r o te  
a lo v e  l e t t e r  to  S ith o n  w h ic h  sh e  s e n t  to  h im  to g e th e r  w ith  fo o d  
and c lo th in g . M e a n w h ile  th e  k in g  a s k e d  M a n o ra  th e  n a m e  and  
h o m e la n d  o f h e r  h u sb a n d . H e o f fe r e d  to u n ite  th e m  i f  STthon w a s  
in d e e d  a s  w o n d e r fu l a s  sh e  sa id . T h en  M a n o ra  e x p la in e d  ab ou t  
h e r  h u sb an d *s r e c e n t  a p p e a r a n c e .
T he k in g  s e n t  fo r  STthon and th e p r in c e  a p p r o a c h e d  to  th e  
a d m ir a t io n  of th e  w h o le  c i t y ,  and h e  w a s  q u e s t io n e d  ab o u t h is  
jo u r n e y  and a s k e d  to  sh o w  h is  s k i l l  a t  a r c h e r y .  STthon d e m o lis h e d
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a h u g e  p i le  of s to n e  w ith  a s in g le  sh o t , m a k in g  th e  e a r th  sh a k e . 
T h e c o u r t  h o n o u r ed  S ith o n , b u t th e  k in g  p r o p o s e d  a n o th e r  t e s t  
b e fo r e  g iv in g  o v e r  h is  d a u g h te r , and STthon, w ith  an  a p p e a l to  
L o rd  In d r a , l i f t e d  a b o w  (s ^ r a s in )  w h ich  a  th o u sa n d  m e n  c o u ld  
n ot m o v e . T he k in g  s a id  h e  had s e v e n  k in n a ra  m a id e n s  of 
id e n t ic a l  a p p e a r a n c e  f r o m  w h o m  STthon m u s t  c h o o s e  M a n o ra .
T h e p r in c e  c o n c e n tr a te d  h is  p o w e r s  and L o rd  In d ra  c a m e  dow n, 
sa y in g  h e w o u ld  ch a n g e  in to  a f ly  and in d ic a te  th e  c o r r e c t  m a id e n .  
STthon c h o s e  M a n o ra  c o r r e c t ly ,  w a s  u n ited  w ith  h e r ,  and  
in s t a l le d  in  a  p a la c e .
In  t im e  STthon c a m e  to  m is s  h is  m o th e r  and to ld  M a n o ra  
h e w o u ld  r e tu r n  h o m e , but sh e  s a id  sh e  w o u ld  go  to o . T h ey  
w e n t to  ta k e  le a v e  o f  th e  k in g  and q u een , but th e  k in g  p r o p o se d  
to  a c c o m p a n y  th e m  a s  w e l l .  (p. 110) STthon w a s  f it t e d  w ith  
w in g s  and t a i l  and th e y  a l l  f le w  o ff. T h e r e  i s  a  b r ie f  a c c o u n t  of 
th e  r e u n io n  in  P e n c h a n . T h e  K r a i la s a  k in g  r e tu r n e d  h o m e , and  
STthon r u le d  h a p p ily  w ith  M a n o ra  u n til h is  d ea th  w h en  h e  a s c e n d e d  
to  th e  T u s ita  h e a v e n .
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S u m m a r y  o f Sudhana p o e m  In C a m b o d ia n  v e r s e ,  R u en g F h r e a h  
S o th u en , p r in te d  t e x t  144 p p s . , p r e p a r e d  f r o m  a  p a lm -  
l e a f  m a n u s c r ip t ,  P h n o m  P e n h , 1963 (r e p r in te d , 1 9 6 8 , 
in  249 p p s . ).
( P r o p e r  n a m e s  a r e  t r a n s l i t e r a t e d  a c c o r d in g  to  In d ie  s p e l l in g s  
in  th e  s u m m a r y  b e lo w  r a th e r  th an  C a m b o d ia n  p r o n u n c ia tio n ) .
In th e  la n d  o f P a h c a la  r e ig n e d  A d ity a r a ja  and h is  q u een
C andcidhita. (V a r io u s  o r n a m e n ta l f e a tu r e s  of t h e ir  p a la c e  a r e
s p e c if ie d ) .  L iv in g  w ith  h is  q u e en  and 60 , 000  c o n c u b in e s ,  s t i l l  he was
c h i ld l e s s .  T h en  a  c h ild  w a s  c o n c e iv e d  in  C andadevT h is  q u een .
T h e  k in g  c a l le d  fo r  an  a s t r o lo g e r  to  a s c e r t a in  w h e th e r  th e  c h ild
w a s  m a le  o r  f e m a le .  It w a s  m a le ,  h e  w a s  to ld , and th e  k in g
jo y fu lly  r e w a r d e d  th e  a s t r o lo g e r .  In te n  m o n th s  th e  p r in c e  w a s
b o rn , and th e  f in e s t  w e t  n u r s e s  w e r e  found  f r o m  a m o n g  a l l  th e
p e o p le . H e w a s  n a m ed  S u d h an a, and a t th e  a g e  o f tw e lv e  a
p a la c e  w a s  c o n s tr u c te d  f o r  h im , and s u ita b le  g i r l s  w e r e  su m m o n ed
f r o m  e v e r y  la n d  fo r  th e  p r in c e  to  c h o o s e  h is  w ife  ( th e ir  v a r io u s
f e a t u r e s  and d r e s s  d e s c r ib e d  in  d e ta il) .  B u t n o n e  of th e  g i r l s
p le a s e d  Sudhana. H e a tte n d e d  h is  fa th e r  w ho d e c id e d  h e  w o u ld
sen d  th e m  a l l  b a c k . T h e  p u r o h it  o f  a c e r ta in  la n d  h ad  a d a u g h ter
n a m e d  E k a n o m  and h e  b ro u g h t h e r  to  p r e s e n t  a s  a w ife  fo r  Sudhana
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(p. 1 0 1 ), w ho a c c e p te d  h e r  a lth o u g h  h e  d id  n o t m u ch  l ik e  h e r .
In th e  la n d  of P a n c a la  t h e r e  a ls o  l iv e d  a h u n te r  n a m ed  
P u n d a r ik a . O n ce th e  h u n te r  fou n d  a la k e  w h e r e  a  n a g a  d w e lt ,  
and w h e r e  th e  K r a i la s a  k in n a r a s  b a th ed . T h e k in g  o f th e  
k in n a r a s  w a s  U d u m v a ra  and h e  had  s e v e n  d a u g h te r s . (D e c o r a t iv e  
f e a t u r e s  o f h is  p a la c e  d e s c r ib e d ) .  Of t h e s e  s e v e n  d a u g h te r s  
th e  y o u n g e s t ,  M a n o ra , w a s  d e s t in e d  fo r  Sudhana. T h e ir  m o th e r  
th e  q u e en  had  a d r e a m  in  w h ic h  an  e v i l  m a n  cu t o ff  (h e r ? )  h ea d  
and to o k  i t  a w a y . On a w a k in g  sh e  w e n t  to  th e  k in g  w ho su m m o n ed  
th e  a s t r o lo g e r .  H e r e p o r te d  th e  d r e a m  to  b e  h ig h ly  in a u s p ic io u s  
c o n c e r n in g  M a n o r a , and a d v is e d  th e m  n o t to  p e r m it  h e r  to  go  
to  th e  la k e .
A t th e  la k e  in  th e  f o r e s t  th e  h u n ter  o n c e  sa w  a  g a ru d a  b ir d  
s w e e p  d ow n  and s e iz e  th e  n a g a , so  h e  sh o t h is  b o w  a t  th e  b ir d  
and f r e e d  th e  n a g a . (A s in  th e  L ao  v e r s io n ,  th e  w h o le  s u b -p lo t  
o f P a l i ,  e t c .  i s  a b se n t) .  In  h is  g r a t itu d e  th e  n a g a  o f fe r e d  to  
c a tc h  a k in n a ra  m a id  fo r  h im . A c c o r d in g ly  th e  h u n te r  h id  in  
th e  w o o d  a s  th e  n a g a  in s t r u c te d  h im , and th e  n a g a  e n te r e d  th e  
w a te r .
N ow  w e  tu r n  to  K r a i la s a  w h e r e  th e  k in g  w a r n e d  th e  p r in c e s s  
n ot to  g o  to th e  la k e . B u t M a n o ra  p in ed  to  go and p la y . A nd
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h e r  s i s t e r s  in v ite d  h e r  to  sn e a k  o ff , so  th e y  s to le  th e ir  w in g s  
and t a i l s  and f le w  to  th e  fo o t  of th e ir  m o u n ta in  to  th e  H im a v a n ta  
f o r e s t  ( s t y l iz e d  a l l i t e r a t iv e  d e s c r ip t iv e  l i s t  o f f lo r a  and fau n a  
a t la k e ) . A s  th e  m a id e n s  b a th e d , th e  n a g a  a p p r o a c h e d  and  
s e iz e d  h o ld  o f M a n o ra . She a p p e a le d  to  h e r  s i s t e r s  fo r  h e lp  
but th e y  c o u ld  n o t f r e e  h e r ,  and th ey  w ep t. A t t h is  p o in t  th e  
hunger e m e r g e d  and  to ld  th e  s i s t e r s  to  f ly  a w a y , le a v in g  
M a n o r a 1 s w in g s  and ta i l .  T h en  h e to ld  M a n o ra  h e  w o u ld  p r e s e n t  
h e r  to  h is  p r in c e ,  and h e  le d  th e  f r ig h te n e d  g i r l  a w a y .
M e a n w h ile  th e  s ix  s i s t e r s  f le w  h o m e  and r e la t e d  th e  
e v e n ts  to  t h e ir  m o th e r  w h o s e  g r ie f  w a s  g r e a t .  S h e in  tu r n  
to ld  th e  k in g  (p. 20). T h e k in g  w a s  a n g r y  and s c o ld e d  th e  g i r l s .  
T h e q u ee n  b e g g e d  h im  to  g o  s e a r c h  fo r  M a n o ra  in  th e  f o r e s t .
A  g r e a t  e x p e d it io n  w a s  p r e p a r e d  (d e s c r ip t io n  o f a p p a r e l  and  
tr a p p in g s  of h o r s e s )  and s e t  fo r th , but th e  s e a r c h  w a s  f r u i t l e s s .  
T h e h u n te r  le d  M a n o ra  th ro u g h  th e  f o r e s t  ( s t y l iz e d  f o r e s t  
d e s c r ip t io n )  and M a n o ra  s u f fe r e d , fo r  sh e  had o n ly  f lo w n  th r o u g h  
th e  a ir  b e fo r e  th a t. T h e  h u n te r  l e f t  h e r  in  a p a r k  n e a r  th e  c ity  
and p r o c e e d e d  to  th e  p a la c e .  T h e  n ig h t b e f o r e ,  Sudhana had  
d r e a m e d  th a t th e  m o o n  had  f a l le n  f r o m  th e  sk y  on to  h is  h e a r t
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e n v e lo p e d  M m  c o m p le te ly ,  l ik e  a s e r p e n t ,  and th a t h e  
c r o s s e d  a M gh w o o d e n  b r id g e
N e x t  d a y  th e  k in g  c a l le d  in  th e  a s t r o lo g e r  to  in te r p r e t  and h e  
e x p la in e d  th a t a  g ir l  w a s  c o m in g  to  Sudhana fr o m  h e a v e n  
( s ig n if ie d  b y  th e  m o o n ) and th a t Sudhana w o u ld  b e  fo r tu n a te  
and v ic t o r io u s  ( s ig n if ie d  b y  th e  b r id g e ) ,  and th e  a s t r o lo g e r  w a s  
r e w a r d e d . T h e h u n te r  on  a r r iv in g  h o m e  f i r s t  a te  a m e a l ,  
d r e s s e d  and r e p o r te d  to  Sudhana a t th e  p a la c e  th a t h e  had  
c a p tu r e d  M a n o r a , H e w a s  r e w a r d e d  w ith  m o n e y  and c lo th e s  
s u ita b le  f o r  a m a n  o f ra n k , and Sudhana in fo r m e d  th e  k in g .
W h ile  Sudhana w en t to  b r in g  M a n o r a , th e  c o u r t  w a s  a s s e m b le d  
and r o y a l  v e h ic l e s  w e r e  p r e p a r e d  to  go  out and r e c e iv e  M a n o ra  
(p. 30). Sudhana sp o k e  f i r s t  to  M a n o ra  ab ou t t h e ir  p r e d e s t in e d  
lo v e  and M a n o ra  m o d e s t ly  a s k e d  h is  p r o te c t io n . Sudhana le d  
h e r  to  a  p o o l,  su r r o u n d e d  by p a la c e  la d ie s ,  and th e y  s p la s h e d  
in  th e  w a te r , th e n  a d m ir e d  th e  f o r e s t  (a n im a ls  and  b ir d s  
m e n tio n e d ) . T h en  p r e p a r a t io n s  w e r e  u n d e r ta k e n  f o r  th e  w ed d in g  
of th e  c o u p le . M a n o ra  w a s  b ro u g h t on  e le p h a n t b a c k  to  th e c ity  
w h e r e  a l l  a d m ir e d  h e r . T h e  k in g  and q u een  w e r e  g r e a t ly  p le a s e d  
by M a n o ra . T h e r e  f o l lo w s  an  e n u m e r a tio n  of fo o d s  p r e p a r e d  fo r
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th e  w e d d in g , and b r ie f  d e s c r ip t io n  o f f e a s t in g ,  m u s ic ,  and  
s e v e n  d a y s 1 e n te r ta in m e n ts  (no d e t a i l s ) .  M e a n w h ile  a l l  la n d s  
s e n t  tr ib u te  to  P a n c a la  e x c e p t  on e  la n d , U tta r a p a n c a la . T h e  
k in g  a s k e d  Sudhana to  ta k e  a f o r c e  and su b d u e th e  v a s s a l  s ta te .  
( D e s c r ip t io n  o f f o r c e s ,  e le p h a n ts  and tr a p p in g s , m u s ic ,  e tc ) .  
W hen th e  o f f i c ia l s  r e p o r te d  th a t a l l  w a s  r e a d y  (p. 40 ) Sudhana  
c a l le d  fo r  th e  a s t r o lo g e r  w ho a p p r o v ed  h is  d e p a r tu r e . Sudhana  
w en t s tr a ig h t  to  M a n o ra  and to o k  h is  le a v e  o f h e r . T h e n  h e  
d e p a r te d  w ith  h is  a r m y . T h e y  su r r o u n d e d  th e  c ity  (o f  th e  
e n e m y )  and th e  p o p u la c e  f le d  in  f e a r .  Sudhana d ism o u n te d  and  
o r d e r e d  h is  s ta f f  to  su r ro u n d  and ca p tu r e  th e  e n e m y  k in g . 
S e e in g  th e m  a p p r o a c h , th e  k in g  o f U tta r a p a n c a la  ( th is  n a m e  
o fte n  c it e d  a s  P a n c a la ,  c o n fu s in g  i t  w ith  th e  n a m e  o f S u d h an a1 s 
k in g d o m ) to o k  f r ig h t  and th o u g h t he w ou ld  lo s e  th e  b a t t le ,  so  
h e s e n t  an  e n v o y  to  Sudhana b e g g in g  fo r  m e r c y .  Sudhana  
s u g g e s te d  a  c o n te s t  b e tw e e n  th e m  b oth  b ut a g r e e d  to  a c c e p t  
th e  v a s s a l* s  s u b m is s io n .  O ffe r in g s  w e r e  p r e s e n te d  by the  
v a s s a l  k in g  to Sudhana w ho a d m o n ish e d  and in s t r u c t e d  h im .
T h e k in g  o f P a n c a la  m e a n w h ile  d r e a m e d  th a t th e  e n e m y  
k in g  a p p e a r e d  and h u r le d  a  s p e a r  in to  h is  s o n f s s to m a c h , to o k
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M s in n a r d s  and w ound th e m  a ro u n d  th e  f o r t r e s s .  H e a w o k e  
and th o u g h t o f S u d h an a , and c a l le d  fo r  th e  p u r o h it , and to ld  
h im  th e  d r e a m . T h e p u r o h it  th o u g h t, th is  d r e a m  i s  A u sp ic io u s ,  
b ut ou t o f j e a lo u s y  th a t h is  d a u g h te r  had  n o t b e e n  m a d e  Sudhana*s  
q u e en , h e  to ld  th e  k in g  th a t th e  d r e a m  th r e a te n e d  h im , h is  
p e o p le ,  and h is  so n , but th a t i f  h e  s a c r i f ic e d  h is  d a u g h te r -  
in - la w  and a l l  ty p e s  o f b e a s t s  h e  co u ld  a v o id  th e  d a n g e r .
T h e  k in g  c o n s e n te d  u n h a p p ily , and in fo r m e d  th e  q u e e n  w ho  
sh a r e d  h is  g r i e f  and m e n tio n e d  th e  p u ro h it* s  j e a lo u s y  o f M a n o ra . 
T h e k in g  a s k e d  th e  p u r o h it  to  r e l e a s e  M a n o ra  f r o m  th e  s a c r i -  
f i c i a l  fo r m u la ,  but th e  p u r o h it  cM d ed  h im  fo r  r e t r a c t in g  M s  
g iv e n  w o rd . So M a n o ra  w a s  c a l le d  and in fo r m e d . She  
a c c e p te d  th e  n e w s  c a lm ly  (p. 5 0 ) , and o f fe r e d  to  d a n c e  fo r  
th e m  p r e c e d in g  th e  s a c r i f i c e .  T h e w h o le  c o u r t  w a tc h e d ,  
e n tr a n c e d , and w h en  sh e  a s k e d  fo r  h e r  w in g s  and  t a i l ,  sa y in g  
th e  d a n c e  w o u ld  b e  m u ch  m o r e  b e a u t ifu l w ith  th e m , th e  k in g  
s e n t  f o r  th e m . S h e d on n ed  th e m  and f le w  up a t o n c e ,  c a u s in g  
th e  p e o p le  to  c r y  o u t, and sh e  to ld  th e  k ing th a t th e  p u r o h it  w a s  
j e a lo u s  o f h e r ,  and i f  Sudhana sh o u ld  r e tu r n  h e  m u s t  n o t fo l lo w  
h e r .  A g a in  th e  p u r o h it  c h id e d  th e  k in g  fo r  g iv in g  th e  w in g s ,
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but th e  k in g  s a id , !W hy d id  y o u  n o t sto p  m e ? 1
M a n o ra  f le w  o ff in  th e  d ir e c t io n  of th e  H im a v a n ta  
f o r e s t .  G r ie v in g  fo r  S u d h an a, sh e  sto p p ed  a t  th e  h e r m it 1 s 
d w e llin g . She to ld  th e  h e r m it  w ho sh e  w a s  and w h a t had  
h a p p en ed  and  a s k e d  h im  to  sen d  Sudhana b a c k  h o m e  i f  h e  
sh o u ld  fo l lo w  h e r  th e r e . B u t in  c a s e  th e p r in c e  sh o u ld  r e fu s e  
to  r e tu r n , sh e  le f t  a r in g  fo r  h im , m a g ic  s a lv e ,  and d r e w  a  
m a p  o f th e  jo u r n e y . She fu r th e r  e x p la in e d  h ow  to  e m p lo y  th e  
m a g ic  s a lv e  and c o m p le te  th e  jo u r n e y  in  s e v e n  y e a r s ,  s e v e n  
m o n th s  and s e v e n  d a y s , A nd sh e  f le w  o ff, g r ie v in g  fo r  Sudhana. 
(p. 60 ). M e a n w h ile  Sudhana c o n s u lte d  w ith  h is  o f f i c e r s  c o n c e r n in g  
th e ir  r e tu r n  h o m e , and th e  su b d u ed  k ing N a n d a ra ja  (n a m ed  
h e r e  f o r  th e  f i r s t  t im e )  w a s  in v ite d  to  a tten d . H e p r e p a r e d  
and c a m e  w ith  h is  c o u r t , and h o n o u red  S udhana, w h o  to ld  h im  
to  r u le  w e l l  in  a c c o r d  w ith  th e  B u d d h a 1 s d h a rm a . T h en  th e  
b o d d h isa ttv a  Sudhana o r d e r e d  p r e p a r a t io n s  fo r  d e p a r tu r e  
(e n u m e r a t io n  o f a p p a r e l o f h o r s e s  and e le p h a n ts ) . Sudhana  
d r e s s e d  and  le d  h is  a r m y  in to  th e  f o r e s t .  T h e r e  h e  a d m ir e d  
t r e e s  and f lo w e r s ,  and a w h ite  e le p h a n t w a s  s ig h te d . P r a y e r s  
f o r  i t s  s u c c e s s f u l  c a p tu r e  w e r e  o b ta in ed  by o f f i c e r s  f r o m  w is e
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m e n  (m<j) and th e  c a p tu r e  p a r ty  s e t  out.
Sudhana le d  h is  f o r c e  b a c k  to  P a n c a la  w h e r e  th e  q u ee n  
to ld  h im  o f M a n o r a 1 s f l ig h t .  H e fa in te d  and r e v iv e d ,  and c a l le d  
fo r  th e  h u n te r . H e to ld  th e  h u n ter  to  p r e p a r e  fo r  a jo u r n e y  
( sa d 5 , khau  ta k  m e n tio n e d )  and w en t to  ta k e  le a v e  o f h is  
p a r e n ts .  T h e q u e e n  f a i le d  to d is s u a d e  h im  f r o m  th e  jo u r n e y ,  
and p r e p a r e d  fo o d s  fo r  h im . T h e h u n ter  w a s  c a l le d ,  and a  
h o r s e  (M a n o m a y a ? )  r e a d ie d  (a p p a r e l s p e c if ie d )  (p. 70) and  
th ey  s e t  o ff, th e  h u n ter  le a d in g  th e  h o r s e .  ( F o r e s t  f lo r a  and  
fa u n a  m e n tio n e d ) . Sudhana lo n g e d  fo r  M a n o ra  a s  h e  w en t  
th ro u g h  th e  f o r e s t .  T h ey  c a m e  out to a g r e a t  f ie ld  f u l l  of 
a n im a ls .  T h ey  s to p p ed  a t  a p o o l (d e s c r ip t io n  o f f lo w e r s )  
and c o n tin u e d , th e  p r in c e  g r ie v in g  fo r  M a n o ra . R e a c h in g  th e  
h e r m it ’ s d w e ll in g , th e  h e r m it  a s k e d  Sudhana w ho h e  w a s .
A f te r  r e s t in g  th e  n ig h t Sudhana and th e  h u n ter  to o k  le a v e  o f  
th e  h e r m it  w ho to ld  Sudhana to  t r a v e l  n o r th  to  th e  k in n a ra  
la k e  and th e n c e  fo r  s e v e n  y e a r s  to  K r a ila s a . A nd h e  g a v e  
h is  b le s s in g .  Sudhana s e t  o ff on  h is  h o r s e  w ith  th e  h u n te r ,  
m is s in g  M a n o ra . W hen th e y r e a c h e d  th e  la k e  Sudhana s e n t  b a c k  
th e  h u n te r  w ith  th e  h o r s e ,  w ith  a m e s s a g e  to  th e  k in g  sa y in g
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h e w o u ld  co n tin u e  f r o m  th e  la k e  u n til  h e  fou nd  M a n o r a , and  
a sk in g  h im  to  c o n f in e  th e  p u r o h it  u n til h is  r e tu r n . T he h u n te r  
l e f t  v e r y  s a d ly , r e tu r n e d  and in fo r m e d  th e  k in g  a s  Sudhana had  
in s t r u c t e d  h im , and th e  p u r o h it  w a s  c o n fin e d . Sudhana r e a d  
M a n o r a 1 s in s t r u c t io n s  and p r e p a r e d  h im s e l f  and s e t  o ff to  
th e  n o r th . T h e f o r e s t  b ir d s  e x c it e d  th e  p r in c e 1 s lo n g in g  (p. 80).
H e c a l le d  ou t to  th e  b ir d s ,  and s e t  ou t f r o m  th e  la k e ,  t r a v e l l in g  
100 y o ja n a s , e m p lo y in g  th e  s a lv e  and th e  r in g , la m e n t in g  
M a n o ra . H e a p p lie d  th e s a lv e  and t r a v e l le d  a fu r th e r  h u n d red  
y o ja n a s , c o n s u lt in g  M a n o r a 's  l e t t e r  a s  h e  e n c o u n te r e d  o b s t a c le s ,  
e le p h a n ts ,  b e a s ts^ a n  o g r e  s e v e n  t im e s  th e  s i z e  o f a p a lm  tru n k , 
g h o s t s  w ho b r o u g h t h im  fo o d , a l i f e l e s s  b u rn in g  p la in , m o u n ta in s  
and a  g r e a t  o c e a n  f u l l  o f f is h .  H is  d if f ic u lty  th e r e  c a u s e d  Ind ra*s  
th r o n e  to  h e a t  up , and In d ra  s e n t  a d e v a  to  a id  h im . T h e d e v a  
tu r n e d  h im s e l f  in to  a  h u g e  f i s h  and c a r r ie d  Sudhana a c r o s s  th e  
w a te r . N e x t  h e  c a m e  to  a  b o il in g  r iv e r  in  w h ic h  a l l  th in g s  
d is s o lv e d .  H e c r o s s e d  i t  and p a s s e d  m a n y  fu r th e r  f o r e s t s  (p. 9 0 ), 
fu l l  o f f r u it  t r e e s  (e n u m e r a te d ) , and r e a c h e d  th e  fo o t  o f a 
m o u n ta in  w h e r e  i t  w a s  d a rk  b o th  day and n ig h t. W ith  th e  a id  o f  
th e  s a lv e  Sudhana w a s  a b le  to  f in d  a w a y  b e y o n d , to  a g r e a t  and
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b r i l l ia n t  p la in . S e v e n  d a y s  f r o m  th e  f o r e s t  Sudhana e n c o u n te r e d  
th e  g ig a n t ic  t r e e  o f th e  in d r i b ir d s ,  w ith in  s ig h t  o f  th e  K r a i la s a  
m o u n ta in . (A la i p a s s a g e  to  M a n o ra ). T h e b ir d s  d i s c u s s e d  in  
h u m a n  la n g u a g e  th e ir  jo u r n e y  to  K r a ila s a ,  and f le w  o ff in  th e  
m o r n in g . T h e  b ir d l in g s  l e f t  b eh in d  in  th e  n e s t ,  s e e in g  Sudhana, 
a s k e d  e a c h  o th e r  w ho h e  m ig h t  b e . H e to ld  th e m  h e  w a s  s e e k in g  
M a n o r a , and th e y  sa id  th e y  w o u ld  fin d  out ab ou t h e r  fo r  h im  
f r o m  t h e ir  p a r e n ts .  Sudhana b ro u g h t th e m  fo o d  to  ea t. 
M e a n w h ile  th e  b ir d s  in  K r a i la s a  to o k  th e  fo o d  w h ic h  K ing  
U d u m v a ra  h ad  p r e p a r e d  in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  p u r if ic a t io n  
r i t e s  o f  h is  d a u g h ter . In  th e  e v e n in g  th ey  r e tu r n e d , and a s  
th e y  fe d  th e  c h ild r e n , le a r n e d  f r o m  th e m  o f th e  p r in c e 1 s c o m in g ,  
and w e r e  im p lo r e d  to  c a r r y  th e  p r in c e  to  K r a i la s a .  T h ey  
a g r e e d , and th e  n e x t  m o r n in g  th e y  c a r r ie d  Sudhana to  K r a ila s a  
w h e r e  h e  sa w  th e  b e a u t ifu l p a la c e s  ( d e s c r ip t io n  o f p a la c e  
a d o r n m e n ts  and c h a r a c t e r i s t i c s  o f th e  k in n a r a s ) , and  s to p p ed  
a t  a p a v ilio n . (A la i to  M a n o ra ). W hen M a n o ra  h ad  r e tu r n e d  
h o m e  f r o m  th e  h u m a n  w o r ld  th e  k in g  had p r e s c r ib e d  th a t h e r  
s e r v a n ts  b a th e  h e r ,  and  a s  Sudhana r e a c h e d  th e  p a v il io n  th e  
s e r v a n ts  w e r e  ta k in g  w a te r  f r o m  th e  p o o l. Sudhana d e c id e d  to
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e m p lo y  a s p e l l  to  m a k e  on e  o f th e  se r v a n ts*  p o ts  h e a v y ,  
and sh e  w a s  u n a b le  to  l i f t  it .  She c a l le d  h e r  f r ie n d s  but th e y  
to o  w e r e  u n a b le  to  m o v e  it .  T h en  th e y  sa w  S u d h an a, and th e  
f i r s t  g i r l  a s k e d  h is  h e lp ; th e n  th e y  a l l  im p lo r e d  h im  (p. 100).
H e a s k e d  th e m  w h e r e  th e y  to o k  th e  w a te r , and th e y  to ld  o f  
M anora* s b a th in g . H e m a d e  a n o th e r  oa th  so  th a t th e  r in g ,  
w h ich  h e d ro p p ed  in to  th e  p o t, w o u ld  f a l l  on to  M a n o r a ’s f in g e r  
w h en  sh e  b a th ed . A nd th e y  c a r r ie d  o ff th e  w a te r  p o ts .
R e a c h in g  M a n o r a , th e y  r e la te d  w h a t had h a p p en ed  a t th e  p o o l,  
in  a b a n te r in g  e x c h a n g e . M a n o ra  r e a l iz e d  th a t h e r  p r in c e  
m u s t  h a v e  c o m e , and  fin d in g  th e  r in g  sh e  k n ew  i t  w a s  so . So
sh e  s e n t  s c e n t  and fo o d s  to  Sudhana and a m e s s a g e ,  and a tten d ed
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th e  k in g , t e l l in g  h im  o f Sudhana*s a r r iv a l .  T h e k in g  c o u ld  
h a r d ly  b e l i e v e  su c h  an  a c c o m p lis h m e n t ,  and w a n te d  to  r e ­
u n ite  th e  c o u p le , b u t f r o m  r e s p e c t  fo r  th e  d e v a s  h e d a r e d  n ot  
h an d  o v e r  h is  d a u g h ter  s tr a ig h ta w a y . H e c a l le d  h is  o f f ic e r s  
and s o ld ie r s  and  to ld  th e m  to  b r in g  Sudhana to h im . T h ey  
fou n d  th e  p r in c e  a t th e  p a v il io n , a r m e d  w ith  a l l  h i s  w e a p o n s .  
E v e n  t h e s e  d a u n t le s s  s o ld ie r s  o f h e a v e n  f e a r e d  h is  t e r r ib le  
a s p e c t .  Sudhana m a d e  a s p e l l  w h ic h  fr ig h te n e d  th e  d e v a s  ou t
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o f th e ir  w i t s ,  and th e y  r e tu r n e d  to  th e  k in g , sa y in g  th a t th e  
p r in c e 1 s p o w e r s  w e r e  to o  m ig h ty  fo r  th e m . In  a n g e r  th e  k in g  
d e c id e d  to  g o  c o n fr o n t  th e  p r in c e  h im s e l f ,  but a c le v e r  
m in is t e r  c h id e d  h im  f o r  c o n s id e r in g  c o m b a t and o f fe r e d  h im  
h is  c r a f t  and  k n o w led g e  in  m e e t in g  the p r in c e . P r e p a r a t io n s  
w e r e  c o m m e n c e d  and th e  m in is t e r  w en t to  in v ite  th e  p r in c e ,  
and le d  h im  to  th e  k in g ’ s p r e s e n c e .  T h e  k in g  w a s  g r e a t ly  
im p r e s s e d  w ith  h is  a p p e a r a n c e . H e a sk e d  Sudhana h ow  h e  
r e a c h e d  K r a i la s a  and o f fe r e d  to  r e -u n it e  h im  w ith  M a n o ra  i f  
h e w o u ld  l i f t  a s p e c ia l  b ow . T he o f f i c e r s  m a d e  a l l  th e  a r r a n g e ­
m e n ts ,  and a l l  th e  k in n a r a s  and d e v a s  g a th e r e d  to  w a tc h  (p. 110) 
fo r  a th o u sa n d  m e n  had n e v e r  b e e n  a b le  to  l i f t  i t  b e fo r e .  B u t  
Sudhana w a s  a b le  to  l i f t  th e  b ow  e a s i ly .  T h e  k in g  w a s  
p le a s e d ,  and a s k e d  Sudhana to  sh o o t  th e b ow  and p ie r c e  s e v e n  
f la g  s ta f f s .  T he p r in c e  a c c e p te d , a sk in g  fo r  h is  ow n  b ow  f r o m  
th e  p a v il io n . A n  o f f ic e r  w e n t to  fe tc h  i t ,  but c o u ld  n o t l i f t  i t ,  
so  a th o u sa n d  o f  th e m  had  to  h e lp  e a c h  o th e r  b r in g  it .  Sudhana  
sh o t and b r o k e  th e  s e v e n  s ta f f s  and s e v e n  w a l ls  ( £ ) .
T h e  a s to n is h e d  d e v a s  h o n o u red  th e p r in c e ,  a g r e e in g  th a t  
h e  d e s e r v e d  M an 5rE , b u t th e  k in g  p r o p o se d  to  c o n s u lt  L o rd
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In d ra  a s  w e l l .  T h ey  a l l  a g r e e d ,  and p r e p a r a t io n s  c o m m e n c e d  
to  jo u r n e y  to  I n d r a 1 s h e a v e n . ( D e s c r ip t io n  o f a p p a r e l  and  
tr a p p in g s  o f h o r s e s  and v e h ic l e s ,  in s ig n ia  o f r a n k s , a d o r n ­
m e n ts ,  e tc .  ). K ing U d u m v a ra  d r e s s e d  and s e t  fo r th  on  th e  
w a y , p a s s in g  f r a g r a n t  f o r e s t s  ( s t y l iz e d  e n u m e r a t io n  o f n a m e s  
o f t r e e s ,  e t c .  ) and a r r iv e d  a t  I n d r a 1 s p a la c e  (p a la c e  f e a tu r e s  
d e s c r ib e d ) .  T h e  k in g  h a lte d  h is  p e o p le  and to ld  th e m  to  
p r e p a r e  to  a tten d  In d ra . T h en  th e y  e n te r e d  th e  g a te . L o rd  
In d ra  w a s  in fo r m e d  o f t h e ir  a r r iv a l  (p. 1 2 0 ), and  h e  g a v e  o r d e r s  
fo r  t h e ir  r e c e p t io n . T o m u s ic  and c o n c h  h o r n s  th e y  a tte n d ed  
th e  g o d , and K in g  U d u m v a ra  r e la te d  h ow  h is  d a u g h te r  had  
c o m e  to  m a r r y  S u d h an a, and o f t h e ir  s e p a r a t io n  and r e -u n io n .  
L o r d  In d ra  w a s  p le a s e d  w ith  th e  a c c o u n t o f S u d h a n a 1 s f e a t s  and  
a g r e e d  th a t h e  sh o u ld  r u le  K r a i la s a  w ith  M a n o ra . H e g a v e  
o r d e r s  to  p r e p a r e  fo r  t h e ir  in v e s t i t u r e ,  d e v a s  w e r e  c a l le d  
f r o m  a l l  th e  h e a v e n s ,  and  Y is v a k a r m a  b u ilt  a  p a la c e  fo r  th e  
c o u p le , a id e d  b y  U m a v a ti. L o rd  In d ra  h im s e l f  a d o r n e d  th e  
b o d h isa t tv a  p r in c e ,  w h ile  S u jata  and  U m avatT  a d o rn ed  M a n o r a , 
and f lo w e r s  w e r e  g iv e n  b y  d if f e r e n t  g o d s  (V e s s a v a n a , K u v e r a r a ja ,  
V iru d h a ). A l l  th e  d e v a s  a s s e m b le d  and L o r d  In d ra  in s t r u c te d  
S u ja ta  to  jo in  th e  c o u p le 's  h a n d s. In d ra  b le s s e d  th e m  and t ie d
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t h e ir  h a n d s. T h e y  r e c e iv e d  p r e s e n t s ,  and e n te r ta in m e n ts  
fo llo w e d . T h e ir  b ed  w a s  p r e p a r e d . T h e c o u p le  m a d e  lo v e ,  
b a th ed  and d r e s s e d ,  and th e  K r a i la s a  k in g  to o k  le a v e  o f L o rd  
In d r a , and f le w  h o m e , fo llo w e d  b y  th e o th e r s .
T h e r e  th e y  l iv e d  in  c o m p le te  h a p p in e s s ,  u n til  Sudhana  
c a m e  to  m i s s  h is  m o th e r , and M a n o ra  a s k e d  th e  c a u s e  o f  
h is  s a d n e s s ,  S u dhana e x p la in e d  th a t i t  had  n o th in g  to  do w ith  
h e r ,  b u t th a t h e  m is s e d  h is  p a r e n ts .  T h e n e x t  m o r n in g  he  
a tte n d e d  th e  k in g , and e x p la in e d  to h im  (p. 1 3 0 ), and a sk e d  
le a v e  to  r e tu r n  h o m e . T h e  k in g  to ld  h is  o f f ic e r s  to  a r r a n g e  
th e  c o u p le 1 s jo u r n e y . T h e a r r a n g e m e n ts  w e r e  c o m p le te d , th e  
p r in c e  d r e s s e d ,  and w en t to  ta k e  le a v e  o f th e  K r a i la s a  k in g  
and q u een . T h e  k in g  w a s  lo a th  to  p a r t  w ith  h is  d a u g h te r .
T w o s c r ib e s  w e r e  o r d e r e d  to  w r it e  a m e s s a g e  to  th e  k in g  o f  
P a n c a la ,  w h ic h  w a s  d a ted  M on d ay o f th e  n in th  m o n th , y e a r  
o f th e  m o n k e y , fo u r th  y e a r  o f th e  sa k a  c y c le .
T h e  b o d h isa t tv a  p r in c e  le d  h is  w ife  and r e t in u e  f ly in g  
in to  th e  a ir  and th e y  r e a c h e d  P a n c a la  in  s e v e n  days* t im e ,  and  
th e y  a s to n is h e d  th e  p e o p le  t h e r e .  Sudhana d ism o u n te d  f r o m  h is  
v e h ic le  and le d  M a n o ra  to  h is  p a r e n ts .  T h e  k in g fs g r ie f  w a s
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g r e a t  and h e  to ld  h is  so n  how  m u c h  h e had  m is s e d  h im .
Sudhana r e la te d  w h at had  b e fa lle n  h im  (b r ie f ly ) ,  sh ed d in g  
t e a r s  (o f jo y , p r e s u m a b ly )  a t t h e ir  r e -u n io n . T h e w h o le  
c o u r t  jo in e d  in  th e ir  jo y , and Sudhana p r e s e n te d  th e  m e s s a g e  
f r o m  K in g  U d u m v a ra . T h e p u r o h it  w a s  c a l le d  fo r  ju d g m en t, 
and co n d e m n e d  to  d ea th  in  th e  f o r e s t .  Sudhana and M a n o ra  
w e r e  in v e s t e d  in  P a n c a la  a s  k in g  and q u een , w ith  7 0 , 000  
c o n c u b in e s . A l l  th e  la n d s  b r o u g h t tr ib u te .
A nd in  a y e a r ' s  t im e  M a n o ra  b o r e  a so n  w h o w a s  n a m ed  
P a d u m a v a m sa . A t th e  a g e  o f  tw e lv e  h e  w a s  h a n d so m e  and  
a c c o m p lis h e d  and h is  fa th e r  fou nd  h im  a c o n s o r t ,  th e  P r in c e s s  
S u v a n n a m a la r a tn a , th e  d a u g h te r  o f K ing N a n d a r a ja . T h e r o y a l  
g r a n d p a r e n ts  d ie d  and  Sudhana b u ilt  a p a v il io n  w h e r e  th e  p o o r  
w e r e  fe d  and g iv e n  m o n e y , and th e  co u p le  v i s i t e d  K r a i la s a  
r e g u la r ly .  R e a c h in g  o ld  a g e , Sudhana d e c id e d  to  ta k e  up a  
h e r m it ' s  f o r e s t  l i f e ,  so  h e  in s t r u c te d  h is  so n  in  p r o p e r  r u le  
and d h a r m a , and in s t r u c te d  th e  m in i s t e r s ,  and M a n o ra  a s  w e l l  
(p. 140). T h e  p r in c e  r e m e m b e r e d  Sud h an a1 s t e a c h in g s ,  but  
g r ie v e d  w ith  h is  m o th e r  to  l o s e  h im . Sudhana s e t  o ff a lo n e  
in to  th e  f o r e s t  ( d e s c r ip t io n  of t r e e s )  and in  s e v e n  d a y s  L o rd
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In d ra  s e n t  V isn u k a r a  (i. e . V is v a k a r m a )  to  m a k e  a b e a u t ifu l  
d w e llin g  fo r  S udhana, to g e th e r  w ith  a lo tu s  p o o l. T h e r e  h e  
l iv e d  l ik e  a h e r m it ,  f o r  a th o u sa n d  y e a r s ,  w h en  h e  r o s e  to  
th e  T u s ita  h e a v e n , to  b e  r e b o r n  a g a in  in  t im e  a s  th e  B uddha.
T he k in g  A d ity a  w a s  r e b o r n  in  th e  B u d d h a 1 s l i f e t im e  a s  
Sudd h odan a, h is  q u ee n  C a n d a d ev i a s  M a h a m a y a , th e  j e a lo u s  
p u r o h it  a s  D e v a d a tta , th e  k in g  o f K r a i la s a ,  U d u m v a ra , a s  
M o g g a lla n a , th e  h u n ter  a s  A n a n d a n u ja ta th a g a ta , M a n o ra  a s  
B im b a b h ik k h u n t, F a d u m a v a m sa  a s  R a h u la -th e r a , and Sudhana  
a s  th e  B u d d h a.
M on T e x t  (F r o m  a h a n d w r itte n  co p y  o f a p a lm - le a f  m a n u s c r ip t  
ow n ed  b y  D r . S u -e t  G a ja s e n i in  B a n g k o k ).
T h e m a n u s c r ip t  t e x t  o f th e  Sudhana t a le  in  th e  M on  
la n g u a g e  ow n ed  b y  D r . S u -e t  G a ja se n i in  B a n g k o k  i s  w r it te n  
on  p a lm  le a f  and d a ted  to  1 9 0 8 , b e in g  d o u b t le s s  a c o p y  o f an  
e a r l i e r  m a n u s c r ip t .  A  p r e l im in a r y  e x a m in a t io n  o f th is  te x t  
by P r o f e s s o r  S h o rto  r e v e a ls  c le a r  c o r r e s p o n d e n c e s  w ith  
B u r m e s e  d r a m a tic  v e r s io n s  o f th e  ta le  in  i t s  f e a t u r e s  o f e x p a n s io n  
n o t know n in  any T h a i, L»ao, o r  C am b o d ia n  v e r s io n .  T h e s e  a r e ,  
m o s t  n o ta b ly , th e  b ir th  o f a so n  to  M a n o ra  b e fo r e  h e r  f l ig h t
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(n a m ed  R e v a la  in  th e  M on te x t ) ,  th e  p r o v is io n  o f a d d it io n a l  
t e s t s  fo r  Sudhana b y  K ing  D r u m a , n a m e ly  th e  su b d u in g  o f a  
w ild  e le p h a n t, and th e  c h o ic e  of th e  s e v e n  p r i n c e s s e s  b y  th e ir  
f in g e r s  o n ly , e x p o s e d  th ro u g h  a  s c r e e n ,  a s  fou nd  in  th e  
B u r m e s e  w o r k s  (J a in i,  p. 556; F y tc h e ,  p. 33; S m ith , p. 539)- 
T h e  h e r o * s  n a m e  i s  Sudhanu, a s  in  th e  B u r m e s e  and th e  
B u r m e s e  P a l i  t e x t  (Z im m e  p a n n a sa ). O th er e la b o r a te  a d d it io n s  
in  th e  M on p o e m  in c lu d e  M a n o ra  im p lo r in g  In d ra  to  p r o te c t  
Sudhana on  h is  c a m p a ig n , a le n g th y  to p o n y m y  o f la n d s  in v o lv e d  
in  S u d h a n a 1 s c a m p a ig n , and a  f u l l - f le d g e d  b a tt le  b e tw e e n  
S u dhana and th e  k in n a r a  f o r c e s  on  th e ir  f i r s t  c o n fr o n ta t io n  
in  K r a i la s a ,  in  w h ic h  th e  k in n a r a s  p r o p o se  to  e a t  Sudhana i f  th e y  
c o n q u e r  h im . A l l  t h e s e  f e a t u r e s  a r e  c l e a r ly  f o r e ig n  in  l e t t e r  
and s p ir i t  to  th e  P a l i ,  T h a i, L a o , and C a m b o d ia n  v e r s io n s .
T h e e n s e m b le  o f th e  tw o T h a i p o e m s  ta k en  t o g e th e r  w ith  
th e  L a o , C a m b o d ia n , and M on v e r s io n s ,  and  t h e ir  a l le g e d  P a l i  
s o u r c e ,  c o m p r is e s  a p u z z le  o f l i t e r a r y  in f lu e n c e s  d if f ic u lt  to  
r e s o lv e .  Of th e  t h r e e  p o e m s ,  L a o , C a m b o d ia n  and M on, 
c le a r ly  n o n e  c a n  b e  ta k e n  a s  a w h o lly  in d e p e n d e n t v e r s io n ,  fo r  
e a c h  c o r r e s p o n d s  c l o s e ly  in  m a n y  m a jo r  and m in o r  d e t a i l s  to
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th e  P a l i - T h a i  v e r s io n s .  A n d  y e t  n o n e  co u ld  b e  c a l le d  d ir e c t ly  
d ep en d e n t u pon  th e  P a l i  o r  T h a i. In d e e d , w e  h a v e  no e v id e n c e  
to  c o n tr a d ic t  th e  c l e a r  d e f in it e  p o s s ib i l i t y  th a t th e  P a l i  te x t  
i t s e l f  m a y  in c o r p o r a te  d e t a i l s  f r o m  in d ig e n o u s  v e r s io n s  o f  
th e  t a le  c u r r e n t  a t  th e  t im e  o f i t s  c o m p o s it io n . A n o th e r  
p o s s ib i l i t y  m u s t  a l s o  b e  c o n s id e r e d ,  n a m e ly  th a t th e  L a o , 
C a m b o d ia n , o r  M on p o e m s  r e f l e c t  lo c a l  o r a l  t r a d it io n s  c u r r e n t  
a t th e  t im e  o f t h e ir  c o m p o s it io n .
C o n s id e r in g  th e  t r e a tm e n t  o f th e  t a le  in  i t s  b r o a d e s t  
s e n s e ,  e a c h  o f th e  s o u th e a s t  A s ia n  v e r s io n s  d e s c r ib e d  a b o v e  
sh o w s  d e f in ite  s ig n s  on  th e  p a r t  of i t s  a u th o r  o f ex p a n d in g  and  
n a tu r a liz in g  th e  s to r y  in  c o n s o n a n c e  w ith  h is  ow n  in c l in a t io n s  
and lo c a l  c u ltu r e , o fte n  p o s s ib ly  r e f le c t in g  the lo c a l  v a r ia n ts  
in  th e  t a le  w h ic h  ten d  to  a r i s e  in  th e  p r o p a g a t io n  o f an  o r a l  
tr a d it io n . T h e e x te n t  o f e m b e ll is h m e n t  ca n  b e  s e e n  to  exp an d  
in  a s c e n d in g  o r d e r  f r o m  th e  N a tio n a l L ib r a r y  t e x t ,  to  th e  
S o n g k h la  t e x t ,  to  th e  L a o , and C a m b o d ia n , and f in a l ly  th e  
M on t e x t  w h ic h  sh o w s  th e  g r e a t e s t  a m ou n t o f  e m b e l l is h m e n t .
A lth o u g h  th e  N a t io n a l L ib r a r y  te x t  i s  a fa ith fu l  r e t e l l in g
o f th e  P a l i  t a le ,  e le m e n ts  o f n a tu r a liz a t io n  ca n  b e  id e n t if ie d
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in  th e  e x tr a  d r e a m  in  w h ic h  th e  q u e en  a n t ic ip a te s  S u d h a n a 's  
b ir th , in  th e  s c e n e  w h e r e  M a n o ra  i s  w a rn e d  b y  h e r  m o th e r  of 
d a n g e r  a t  th e  la k e ,  in  th e  s c e n e  o f M an ora*s f a r e w e l l  b e fo r e  
h e r  f l ig h t ,  in  th e  e n te r ta in m e n t  and d id a c t ic  w e t  n u r s e  p a s s a g e s ,  
in  th e  r e - u n io n  s c e n e  b e tw e e n  M a n o ra  and S u th on  and th e ir  
e x te n d e d  c o u r ts h ip  lo v e  p a s s a g e .  A nd y e t  th e  e x te n t  o f  
v a r ia t io n  in  t h is  t e x t  i s  s o  l im it e d  in  s c o p e  th a t o n e  d o e s  n o t  
s u s p e c t  in f lu e n c e  f r o m  an y  a c t iv e  o r a l  tr a d it io n .
C o m p a r ed  to  th e  a b o v e , th e  S o n g k h la  t e x t  sh o w s  m o r e  
e x t e n s iv e  e v id e n c e  o f n a tu r a liz in g  d e ta il  and e m b e l l is h m e n t ,  
and h e r e  a  k n o w le d g e  o f  th e  fo lk  v e r s io n s  c u r r e n t  in  so u th e r n  
T h a ila n d , o r a l  and w r it te n , e n a b le s  u s  to  id e n t ify  th e ir  
u n q u e s t io n a b le  in f lu e n c e  upon  th e  S on gk h la  p o e m . S u ch  d e t a i l s  
a r e  th e  h u n te r 's  w ife  M ek h a b id a , th e  r e b e l  v a s s a l  n a m ed
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P h r a y a  C h an (th ap h an u ), th e  th e ft  o f w in g s  and  t a i l s  b y  th e  
s e v e n  k in n a r a  p r i n c e s s e s ,  th e  d a te  fo r  s e tt in g  M a n o r a 's  
h o r o s c o p e  (T h u r sd a y , 4 th  day of th e  w a x in g  m o o n  in  th e  s ix th  
m o n th ), th e  l i v e ly  d e s c r ip t io n  of th e  h u n te r 's  a p p e a r a n c e ,  
and S u th o n 1 s c u r s in g  M a n o r a 's  s e r v a n ts  in  h is  d is t r a c t io n  
at h e r  l o s s .  H e r e  a l s o ,  c o m p a r a b le  to th e  N L  te x t ,  a r e  an
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e n te r ta in m e n t  p a s s a g e ,  a d id a c t ic  p a s s a g e  on c h o o s in g  a 
•wife, and a  lo v e  p a s s a g e .
P r o c e e d in g  to th e  L a o  p o e m , v a r io u s  m a jo r  v a r ia n ts  
and a d d it io n s  c a n  b e  n o ted  fo r  th e  f i r s t  t im e ,  su c h  a s  th e  
a b s e n c e  o f s u b -p lo t  1 in v o lv in g  a se c o n d  k in g d o m  in  fa m in e  
and th e  n a g a  lo r d  (a b o v e , p. 31 ). In  g e n e r a l  th e  L a o  p o e t  
d is p la y s  c o n s id e r a b le  f r e e d o m  in  h is  t r e a tm e n t  o f th e  d e t a i ls  
of th e  n a r r a t iv e ,  c o r r e s p o d n in g  l e s s  than  s t r i c t ly  to  w h at  
w e  f in d  in  th e  P a l i  v e r s io n ,  a lth o u g h  c o n fo r m in g  in  m o s t  
m a jo r  f e a t u r e s .  T h e r e  a r e  t h r e e  d r e a m s  a d d it io n a l to  th e  
on e p r e s e n t  in  th e  P a l i  s to r y ,  a p p a r e n tly  a  p le a s in g  f e a tu r e  
w h ic h  a l l  th e  S o u th e a s t  A s ia n  a d a p to r s  o f  th e  t a le  sa w  f i t  to  
exp an d  in  s o m e  m e a s u r e .  F u r th e r m o r e  th e  god  In d ra  m a k e s  
r e p e a te d  in te r v e n t io n s  in  th e c o u r s e  o f th e  L ao  n a r r a t iv e ,  
e s p e c ia l ly  in  th e  c o n s id e r a b ly  e x te n d ed  f o r e s t  jo u r n e y  s e c t io n  
o f the p o e m  w h e r e  In d ra  t h r ic e  a s s i s t s  th e  q u e s t in g  p r in c e .  
T h is  f o r e s t  s e c t io n  i s  fu r th e r  e m b e l l i s h e d  by e x tr a n e o u s  
(to  th e  P a l i  o r  T h a i) e n c o u n te r s  o f the p r in c e  w ith  g h o s t s  w ho  
g iv e  a c c o u n ts  o f th e ir  s in s  and s u f f e r in g s ,  a  f e a tu r e  w h ic h  
w o u ld  s e e m  to  r e la t e  to  lo c a l ly  p o p u la r  b u d d h is t  s t o r i e s  su c h
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a s  th e  P h r a  M a la i t a le .  One d e v ic e  o f th e  p lo t  i s  c l e a r ly  
o m it te d  f r o m  t h is  L a o  p o e m  b y  w h at ca n  o n ly  b e  a n  o v e r s ig h t .  
S udhana o b ta in s  f r o m  th e  h e r m it  an a c c o u n t  o f w h a t l i e s  
b e fo r e  h im  in  th e  f o r e s t  a s  d e s c r ib e d  by M a n o h a ra  w h en  
sh e  v i s i t s  th e  h e r m it  on  h e r  w a y  h o m e . T h is  i s  s p e c if ie d  
in  th e  P a l i - T h a i  v e r s i o n s ,  and in  th e L ao  p o e m  th e  h e r m it  
a ls o  c o n v e y s  to  th e  p r in c e  h e r  a c c o u n t  o f th e  f o r e s t  q u e s t .
B u t in  th e  L ao  sh e  f a i l s  to  d e l iv e r  to  th e  h e r m it  th e  o r ig in a l  
a c c o u n t  in  h e r  v i s i t ,  w h e r e  th e  p o e t  o n ly  m e n t io n s  th a t sh e  
l e f t  h e r  r in g  and c lo th  (fak  w a e n  th ang p h a), and m e n tio n s  
so m e  of th e  d a n g e r s  o f th e  f o r e s t  in  a g e n e r a l iz e d  w a y .
T h e 1 c lo th ' m u s t  in  f a c t  b e  th e  m a g ic  c lo th  w h ic h  a s  h e  know  
f r o m  th e  T h a i v e r s io n s  i s  m e a n t  to  a s s i s t  th e  p r in c e  w h en  he  
e n c o u n te r s  d a n g e r s  in  th e  f o r e s t ,  but i t  i s  in d ic a te d  in  th e  
L a o  p o e m  in  su c h  a  w a y  a s  to  r e q u ir e  p r io r  f a m i l ia r i t y  w ith  
th e  s to r y  on  th e  p a r t  o f th e  h e a r e r .  A  n u m b e r  o f th e  m o s t  
im p o r ta n t  p o in ts  o f th e  n a r r a t iv e  a r e  g lo s s e d  o v e r  in  t h is  
w a y , so  th a t th e  s to r y  s e e m s  a t t im e s  to  b e  t r iv ia l i z e d  by th e  
L a o  p o e t , w h o s e  fu n c tio n  m a y  b e  m o r e  in  th e  n a tu r e  of
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f o r m a liz in g  a  w e ll-k n o w n  s to r y ,  g iv in g  i t  l i t e r a r y 1 
a t tr ib u te s .  T h is  h e  a c c o m p l is h e s  by  p r o v id in g  f o r m a l iz e d  
l i t e r a r y  f r a m e w o r k  and d e s c r ip t io n ,  w h ic h  c o m e  to  a s s u m e  
g r e a t e r  im p o r ta n c e  f o r  h is  te x t  th a n  th e  n a r r a t iv e  i t s e l f .
A s  a c o n s e q u e n c e  th e  in h e r e n t  d r a m a  of th e  n a r r a t iv e  g e t s  
o v e r lo o k e d , and th e  p o te n t ia l  e x c it e m e n t  o f M a n o r a 1 s c a p tu r e ,  
h e r  f i r s t  m e e t in g  w ith  S udhana, h e r  f l ig h t ,  th e  p r in c e ' s  
t r i a l s ,  e tc .  , so  v iv id ly  a p p r e c ia te d  b y  th e  tw o  T h a i p o e m s ,  
a r e  v ir t u a l ly  ig n o r e d  in  th is  L a o  v e r s io n .
A  s im i la r  te n d e n c y  c a n  b e  n o ted  in  th e  C a m b o d ia n  p o e m ,  
b u t h e r e  a p p e a r  e v e n  m o r e  s u r p r is in g  o m is s io n s  and a d d it io n s .  
Y e t th e  te n d e n c y  to  t r i v ia l i z e  th e  d r a m a tic  c o n te n t  o f th e  
s to r y  i s  c e r t a in ly  l e s s  m a r k e d  th an  in  th e  L a o . T h e  m o s t  
r e m a r k a b le  o m is s io n  f r o m  th e  C a m b o d ia n  p o e m  i s  th e  c h o ic e  
o f M a n o ra  f r o m  a m o n g  s e v e n  m a id e n s ,  a k e y  in c id e n t  w h ich  
m a k e s  no a p p e a r a n c e  in  th is  p o em . In i t s  s te a d , fo llo w in g  
th e  p e r fo r m a n c e  o f f e a t s  b y  th e  p r in c e ,  th e  q u e s t io n  of  
w h e th e r  to  r e - u n it e  h im  w ith  M a n o ra  i s  p r o p o s e d  to In d ra , 
and th e  e n t ir e  c o u r t  o f K r a i la s a  jo u r n e y s  to  I n d r a 1 s h e a v e n  
to  la y  th e  c a s e  b e f o r e  h im . T h is  r e p r e s e n t s  a c u lm in a t io n  o f
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th e  e x p a n s io n  o f th e  r o le  o f In d ra  in  th e  s to r y  w h ic h  h e r e  
r e a c h e s  i t s  z e n ith . A n o th e r  m a jo r  o m is s io n  i s ,  a s  in  th e  
L a o , th e  a b s e n c e  of s u b -p lo t  1 c o n c e r n in g  th e  k in g d o m  in  
fa m in e  and th e  s p e c ia l  r o le  o f n a g a  lo r d . E q u a lly  r e m a r k a b le  
in  th e  C a m b o d ia n  t e x t  i s  th e  a d d itio n  of a c h a r a c t e r  o th e r w is e  
k now n o n ly  in  s o u th e r n  T h a i v e r s io n s  of th e  Sudhana ta le .
T h is  i s  N an g K a n o m , th e  p r in ce*  s f i r s t  w ife  w ho i s  d a u g h ter  
to  th e  p u r o h it  (w h o se  j e a lo u s y  in d e e d  i s  a r o u s e d  b y  M an ora*s  
p r e - e m in e n c e  o v e r  h is  d a u g h te r ). T h is  i s  th e  s a m e  N ang  
K an om  th a t th e  S o n g k h la  p o e t  t e l l s  u s  he h a s  e x c lu d e d  fr o m  
h is  p o e m  on  th e  g ro u n d s  th a t sh e  i s  n ot to  b e  fou n d  in  th e  P a l i  
t e x t .  In  th e  s a m e  s ta te m e n t  h e  s a y s  h e  h a s  a l s o  e x c lu d e d  th e  
b ir d l in g ( s )  o f th e  lo r d (s )  o f th e  b ir d s  (lu k  n o k  rS itch a p a k sa ), 
and in  p o in t o f f a c t  th e  C a m b o d ia n  p o em  h a s  an  in c id e n t  w h e r e  
th e  b ir d l in g s  of th e  g ia n t  in d r i b ir d s  in te r v ie w  Sudhana b e fo r e  
h e  i s  c a r r ie d  to  K r a i la s a .  C le a r ly  th e r e  i s  s o m e  lin k  h e r e  
b e tw e e n  tw o  g e o g r a p h ic a l ly  d is ta n t  t r a d it io n s ,  but a t th e  c u r r e n t  
s ta te  o f  k n o w le d g e  i t  i s  n ot p o s s ib le  to  sa y  w h e th e r  th e  C a m b o d ia n  
p o e m  w a s  in f lu e n c e d  b y  th e  s o u th e r n  T h ai tr a d it io n , o r  i f  an  
e a r ly  C a m b o d ia n  tr a d it io n  in f lu e n c e d  th e  v e r s io n s  o f so u th e r n
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T h a ila n d . T h e  la t t e r  p o s s ib i l i t y  w o u ld  h o w e v e r  b e  m u c h  
b e t te r  su p p o r te d  b y  m o r e  th an  o n ly  tw o c o r r e s p o n d e n c e s  
b e tw e e n  th e m .
T h e  M on v e r s io n  d iv e r g e s  e v e n  m o r e  w id e ly  f r o m  th e  
P a l i  n a r r a t iv e ,  a s  th e  fe w  n o te s  a b o v e  w e l l  in d ic a te ,  but 
t h e ir  c le a r  r e la t io n s h ip  w ith  B u r m e s e  v e r s io n s  r a th e r  
o b v ia te s  th e  p o s s ib i l i t y  o f a  f r u it fu l  c o m p a r is o n  o f i t  w ith  
th e  o th e r  v e r s io n s  u n d er  c o n s id e r a t io n , fo r m in g  a s  th ey  
a p p a r e n t ly  do tw o q u ite  s e p a r a te  b r a n c h e s  o f th e  s o u th e a s t  
A s ia n  Sudhana tr a d it io n .
A s  s u m m a r iz e d  a b o v e , b o th  th e  L ao  and C a m b o d ia n  
p o e m s  o f fe r  e v id e n c e  o f su b su m p tio n  o f m a t e r ia l  in  th e ir  
a l le g e d  p r o to ty p e , th e  P a l i  v e r s io n .  In th e  C a m b o d ia n  p o e m ,  
th e  tw o la k e s  o f the P a l i  and T h a i v e r s io n s  h a v e  b e c o m e  a 
s in g le  la k e , w h ic h  s e r v e s  b o th  a s  th e  n aga*s h o m e and th e  
k in n a r a  m a id e n s 1 b a th in g  p la c e . A nd th e  e n t ir e  s u b -p lo t  o f  
th e  j e a lo u s  k in g d o m  in  fa m in e  w h ic h  m o t iv a te s  th e  T h a i- P a l i  
p lo t  and p r o v id e s  a  m o r e  e la b o r a te  e x p la n a tio n  f o r  th e  
h u n ter* s  a c c e s s  to  th e  m a g ic  n o o s e  i s  a b se n t  f r o m  t h is  v e r s io n .  
T h e L ao p o e m  on  th e  o th e r  hand in c lu d e s  th e  tw o  la k e s ,  on e  
w h e r e  th e  n a g a  d w e lls  and a n o th e r  w h e r e  th e  k in n a r a s  p la y ,
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but s im i la r ly  la c k s  th e  s u b -p lo t  o f th e  k in g d o m  in  fa m in e .  
C u r io u s ly  en o u g h , th e  M on v e r s io n ,  w h ich  d iv e r g e s  f a r t h e s t  
in  la t e r  p a r ts  o f th e  s to r y ,  c o n fo r m in g  c lo s e ly  to  B u r m e s e  
v e r s io n s  in  i t s  e la b o r a t io n s  to  th e  p lo t  a s  m e n tio n e d  a b o v e ,  
c o n ta in s  th e  n a g a  s u b -p lo t  in  c lo s e ly  s im i la r  fo r m  to  th e  
P a l i  and T h a i.
In a  fe w  i s o la t e d  in s t a n c e s ,  c o r r e s p o n d e n c e s  in  d e t a i l  
b e tw e e n  S a n s k r it  v e r s io n s  o f th e  t a le  and th e N a t io n a l L ib r a r y  
te x t  o n ly , s u g g e s t  th e  p o s s ib i l i t y  o f d ir e c t  t r a n s m is s io n  n o t  
in v o lv in g  an y  P a l i  in te r m e d ia r y  v e r s io n .  T he f i r s t  o f t h e s e  
i s  th e  m e n tio n  in  N L  o f th e  k in n a r a  k in g  h a v in g  500  m a id e n s  to  
f e t c h  w a te r  fo r  M a n o r a , and  th e  s a m e  i s  s p e c if ie d  a s  th e  
n u m b e r  o f k in n a r a  m a id e n s  f r o m  w h om  Sudhana m u s t  p ic k  
M a n o h a ra  in  th e  S a n s k r it  A v a d a n a k a lp a la ta  (J a in i,  p. 5 5 4 ).
Y e t a s  th e  N L  t e x t  a g r e e s  w ith  th e  o th e r  P a l i - b a s e d  v e r s io n s  
th a t s e v e n  m a id e n s  o n ly  w e r e  r e q u ir e d  fo r  th e  c h o ic e  t e s t ,  i t  
s e e m s  m o s t  r e a s o n a b le  to  a s s u m e  th at th e  f ig u r e  o f 500  w a s  
m e r e ly  e m p lo y e d  to  s u g g e s t  a  la r g e  g ro u p  o f m a id e n s .  In 
th is  c o n te x t  th e  S on gk h la  t e x t  s p e c i f i e s  s ix t e e n  m a id e n s  fe tc h in g
w a te r  a t  th e  la k e , a f a ir ly  r e a l i s t i c  f ig u r e  fo r  th e  ta s k  a t hand .
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A  g la n c e  a t  th e  p lo t  su m m a r y  o f th e  S on gk h la  t e x t  (a b o v e , 
c h a p te r  II) r e v e a l s  a  c le a r  p r e d i le c t io n  fo r  th e  f ig u r e  e ig h t  
(and m u lt ip le s  o f e ig h t)  on  th e  p a r t  o f th e S o n g k h la  p o e t.
In  h is  a r t i c l e  on  th e  Sudhana tr a d it io n  J a in i a ls o  r e f e r s  
to  a s c e n e  fou n d  in  th e  D iv y a v a d a n a  and A  v a d a n a k a lp a la t  a , 
b u t a b se n t  f r o m  P a l i ,  w h e r e  Sudhana in  th e  f o r e s t  a s k s  th e  
a n im a ls  th e  w h e r e a b o u ts  o f h is  b e lo v e d  (J a in i p. 5 4 3 ). B u t, 
w h ile  a b s e n t  f r o m  th e  P a l i ,  p a s s a g e s  o f a  c o m p a r a b le  ty p e ,  
w h e r e  S u d h a n a 1 s g r ie f  i s  in c r e a s e d  b y  s e e in g  th e  c r e a t u r e s  
o f th e  f o r e s t ,  w h o s e  a p p e a r a n c e  o r  c r i e s  d e lu d e  th e  p r in c e  
in to  m is ta k in g  th e m  fo r  h is  b e lo v e d , and c a u s in g  h im  to  c r y  
ou t to  th e m , a r e  to  b e  fou n d  in  th e  T h a i, L a o , and C a m b o d ia n  
p o e m s , in  th e ir  e x t e n s iv e  f o r e s t s  la m e n ts .  H e r e  a g a in ,  
th e  c o r r e s p o n d e n c e  ca n  m o s t  l ik e ly  b e  a ttr ib u te d  to  a p o e t ! s 
u n d e r s ta n d a b le  in c l in a t io n  to th is  ty p e  o f t r e a tm e n t ,  w h e r e  
th e  P a l i  a u th o r , v e r y  l ik e ly  a m o n k , co u ld  h a v e  o v e r lo o k e d  
l i t e r a r y  e f f e c t  in  fa v o u r  o f th e  m o r a l  v a lu e  of th e  u n e m b e ll is h e d  
n a r r a t iv e
T o c o n c lu d e , th e  v a r io u s  in te r r e la t io n s h ip s  o f th e  
S o u th e a s t  A s ia n  v e r s io n s  o f th e  Sudhana ta le  ca n n o t b e  c le a r ly
d e f in e d  a t th e  p r e s e n t  s ta te  o f o u r  k n o w le d g e . C e r ta in  l in k s  
h a v e  b e e n  id e n t i f ie d ,  h o w e v e r ,  w h e r e  t h e s e  a r e  a p p a r e n t ,
t
t
e s p e c ia l ly  b e tw e e n  th e  P a l i  and  T h a i v e r s i o n s ,  th e
ij
C a m b o d ia n  an d { s o u th e r n  T h a i, th e  2$on and  th e  B u r m e s e .
!
Y et a lth o u g h  th e  e v id e n c e  fo r  e s ta b l is h in g  g e n e t ic  r e la t io n *
i
s h ip s  i s  l im i t e d ,  th e  h o m o g e n e ity  o f  th e  S o u th e a s t  A s ia n
i
S u d h an a tra d itijo n  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  W ith in  t h is
tr a d it io n ,  f e a t u r e s  o f  lo c a l i s a t io n  a r e  a p p a r e n t  in  e a c h
!
. , - ibij
in d iv id u a l v e r s io n  R e g a r d in g  tw o  T h a i v e r s io n s  in
p a r t ic u la r ,  a  c l o s e  r e la t io n s h ip  to  t h e ir  P a l i  p r o to ty p e  i s
I
a p p a r e n t  a s  w e l l  a s  e x t e n s iv e  s t y l i s t i c  an d  l in g u is t ic  h o m o ­
g e n e ity  w ith in  th e  T h a i l i t e r a r y  t r a d it io n
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A P P E N D I X  I 
R o y a l E p ith e ts
C h a r a c te r :
SU T H O N
N L  T e x t
su th o n  
p h ra  su th o n
p h ra
th ao  th a i
th a o  th o e
p h ra  ong
sT su th o n
p h ra  sT su th o n
p h ra  sT suthon: ra c h a  r a c h a
S o n g k h la  T e x t
su th o n
p h ra  su th o n
p h ra  su th o n  lo e t  c h a i
p h ra  su th o n  th a o  
th a o
p h ra  s i  su th o n  
p h ra  ch a o  sT su th on
p h ra  ch a o  sT su th o n  p h ah on  r a c h a
rung p a n ch a
p h ra  ch a o  n<j 
p h ra  ch a o  
ch a o
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N L  T e x t
r a c h a  
p h o t is a t  
s o m d e t  p h o t is a t
su th o n  k u m an  
p h ra  k u m an  
k u m a n  ch a n  c h a i  
k u m a n
p h ra  b u ru t ra t  
p h ra  b u ru t b ^ ph it  
p h ra  b u ru t so n g  th a m  
su th o n  so n g  th a m  
ong p h ra  so n g  th a m  
so n g  th a m  p h an  pT 
p h an  p i 
phuth<jn
S o n g k h la  T e x t
p h ra  s i  su th o n  m a h a
p h ra  s i  su th o n  p h ah on  r a c h a  
c h a i ch an
p h ra  su th o n  p h ah on  r a c h a  
n a r a c h in
p h ra  su th o n  m a h a  p h b tisa t
p h ra  su th o n  m a h a  r a t  
su th o n  k u m an
su th o n  b y p h it
su th o n  p h ah on  son g  th a m
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NLi T e x t  
su th o n  phuth^n  
p h ra  phuthtjn
p h u w an ai
phumx
phuban
s o m d e t  p h u w an at
p h ra  c h o m  n g a m
S on gk h la  T e x t
su th o n  p h ra  phuth^n  
su th o n  ngrabodT  
p h ra  n tjrab od i 
p h ra  su th o n  n^rabodx  
p h ra  p h u w ad in  
p huw adinth^ n
p h u w an at p in  p h an
p in  k la o
p in  k r a s a t
su th o n  p in  k r a s a t
n a r in  p in  k r a s a t
p h ra  p in  p han
phan  k la o  th a o
p h ra  p in  phop n a th a
su th o n  c h o m  n g a m
p h ra  b a t su th o n  th ir a t  p in  k la o
so n g  khun
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N L  T e x t
V
p h ra  ch<jm k e t  k a eo
chcjm  ra t  
p h ra  o r a s a
su th o n  b u tr a  
phua thulT  
p h ra  r a c h a  s a m i  
p h a sa d a
s o m d e t  p h a sa d a  th a o  th o e
fa  la-<^ng 
p h r a  so n g  r it  
s o m d e t  so n g  r it  
su th o n  r ith ik r a i
S o n g k h la  T e x t  
y^ t phop t r a i
so m d e t  b o r o m a  phub^dT ch a o  c h o m
ch a k ra
su th o n  ch o m  la k  
p h ra  o r a s a  
o r o t  sT 
Qrot k r a i
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SEGMENT OF MANORA INVOCATION TEXT RELATING PARTS OF 
THE SUDHANA TALE (FROM NORA TH$>NG, SONGKHLA)
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A P P E N D I X  I V
L IST  O F M A N U S C R IP T S  IN  TH E N A T IO N A L  L IB R A R Y
BA NG K O K
(A ll th e  Sudhana m a n u s c r ip t s  in  T h a i in  th e  N a t io n a l L ib r a r y  
c o l l e c t io n  a r e  c o p ie s  o f th e  te x t  r e f e r r e d  to  in  th is  t h e s i s  a s  
th e  N a t io n a l L ib r a r y  T e x t , w ith  th e  e x c e p t io n  o f th e  p la y b o o k  
f r a g m e n t  (p u b lish e d  a s  B o t  lak h ^ n  k h ra n g  k ru n g  k ao  . . .
N on e o f  th e  m a n u s c r ip t s  h a v e  b e e n  c a ta lo g u e d  a s  y e t  b y  th e  
l ib r a r y ,  b u t m o s t  of th e m  h a v e  n u m b e r s  in  a s e r i e s  7 5 /1 ,
7 5 / 2 , 7 5 /3  . . . e tc . , b e in g  n u m b e r s  a s s ig n e d  to  th e m  w h en  
s to r e d  in  c a b in e t  N o. 75 in  th e  o ld  L ib r a r y , and th e  l i s t  b e lo w  
r e ta in s  th e  o r d e r  o f t h e s e  o ld  n u m b e r s .
7 5 /1  fv o l .  I 1 i .  e . id e n t if ie d  a s  v o lu m e  1 ( le m  1) on  th e  m s .
W h ite  b o o k  w ith  b la c k e d  e d g e s ,  tw o b la c k  c o v e r s  c o v e r e d  
p a p e r . E x c e l le n t  c o n d it io n
4 8  f o ld s  4  l in e s  p e r  p a g e  37 . 5 b y  12. 25 c m  
S id e  2 en d s  w ith  M a h o r a so p  p a s s a g e .  D a te d  a t  fr o n t  
C h u la  e r a  1227 (1 8 6 5  A D )
V
A c q u ir e d  f r o m  C h a o p h ra y a  M ukham ontrT  (U ap P a o r o h it )  in  1930 .
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7 5 / 2
7 5 /3
7 5 /4
V o l .  1*
W h ite b o o k  w ith  tw o  b la c k  c o v e r s  g o o d  c o n d it io n
39 f o ld s  7 l in e s  p e r  p a g e  36 . 8 b y  1 2 . 25 c m
S id e  1 en d s  w ith  b ra h m in * s  s p e e c h  to  k in g . S id e  tw o  
en d s  w ith  h e r m it  g iv in g  r in g  to  Suthon  and  Suthon*s la m e n t .  
In c o m p le te  d a te  a t en d  w ith  s c r ib e * s  n a m e .
A c q u ir e d  a s  a b o v e .
W h ite  b o o k  w ith  tw o  b la c k  c o v e r s  f a ir  c o n d it io n  (w a te r
d a m a g e  to  o n e  h a lf)  
39 fo ld s  6 l in e s  p e r  p a g e  36 by 12 c m
S id e  2 en d s  on  n e x t  to  l a s t  fo ld  w ith  M a n o ra  b e in g  c o n s o le d  
by th e  q u e e n  b e fo r e  th e  s a c r i f i c e .  F o l lo w e d  b y  s c r ib e * s  
p o s t s c r ip t .
^  V
A c q u ir e d  f r o m  M q m c h a o y in g  C h a m ra t, 19 0 7 ,
V ol. 1*
W h ite b o o k  c o v e r s  good  c o n d it io n
36 f o ld s  6 l in e s  p e r  p a g e  37. 2 b y  12. 5 c m
F in e  in tr o d u c t io n  by s c r ib e  w ith  r e m a r k s  on u s in g  and  
r e a d in g  th e  m s ,  b o r r o w in g  i t ,  e tc .
E n d s w ith  q u e en  e n te r in g  and e m b r a c in g  M a n o ra  
A c q u ir e d  f r o m  N a i L ^ m , 1917
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7 5 / 5
7 5 /6
7 5 /7
•vo l .  1 *
W h ite  b o o k  ( m is s in g  fr o n t  c o v e r )  g o o d  c o n d it io n  ( s o m e
w o r m  h o le s )
35 fo ld s  7 l in e s  p e r  p a g e  37 b y  12. 2 c m
B e g in s  w ith  a s t r o lo g e r  e x p la in in g  q u e e n 1 s d r e a m .
E n d s  ( la s t  i l l e g ib le )  w ith  M a n o ra  g e tt in g  b a c k  h e r  w in g s .
V v
A c lq u ir e d  f r o m  M<j>mchaoying C h a m ra t, 1 9 0 7 .
•v o l. 1 *
W h ite  b o o k  (no c o v e r s )  go o d  c o n d it io n  ( fr a y e d  en d s)
26 f o ld s  5 l in e s  p e r  p a g e  35 . 2 b y  1 1 . 2  c m
B e g in s  w ith  q u e e n 1 s d r e a m  and en d s  w ith  c o u r ts h ip  of 
M a n o ra  b y  Suthon . C ru d e s c r ip t .
A c q u ir e d  f r o m  K h ru a ta  K h ru t, 1917 .
•v o l. 2 *
W h ite b o o k  w ith  2 b la c k  c o v e r s  g o o d  c o n d it io n
38 f o ld s  6 l in e s  p e r  p a g e  36 . 3 b y  12. 5 c m
B e g in s  w ith  M a n o r s 1 s g r ie f  fo r  Suth on  and en d s  w ith  
id e n t i f ic a t io n s  (k lap  c h a t) , fo llo w e d  b y  s c r ib e s  r e m a r k s  
on  c a r in g  fo r  th e  m s .
O w ned by L ib r a r y  f r o m  an  e a r l i e r  d a te .
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7 5 / 8
7 5 /9
7 5 /1 0
1v o l .  2 !
W h ite  b o o k  (b la c k  fr o n t  c o v e r )  g o o d  c o n d it io n , v e r y  h e a t  hand  
37 fo ld s  6 l in e s  p e r  p a g e  35 . 9 by  12. 6 c m
B e g in s  w ith  h e r m it  r e la y in g  M a n o r a 1 s in s t r u c t io n s  and  
e n d s  n in e  fo ld s  f r o m  th e  en d s  o f s id e  2. 3 r e m a in in g
fo ld s  p e n c i l le d  in  c h i ld ’ s hand f r o m  P h r a  Pa, A p h a i Manx. 
P u r c h a s e d  in  1907 .
’v o l.  2 *
W h ite b o o k  (2 b la c k  c o v e r s )  g o o d  c o n d it io n
39 fo ld s  6 l in e s  p e r  p a g e  38 b y  1 2 . 4  c m
F i r s t  and l a s t  p a g e s  o f s id e  1 h a v e  p e n n ed  d r a w in g s  
(a d d e d ? )  o f a m a n  and a  y a k sa . B e g in s  w ith  M an S ra  
g e t t in g  b a c k  h e r  w in g s  and en d s  w ith  S u th o n ’ s c h o ic e ,  
f iv e  fo ld s  f r o m  th e  end .
A c q u ir e d  f r o m  P h r a  P h ir e n th e p  (N e tr ) ,  19 1 4 .
’v o l .  2 ’
W h ite  b o o k  (w ith  fr o n t  c o v e r )  s o m e  w o r m  e a te n  p a g e s ,
n e a t  hand
36 f o ld s  5 l in e s  p e r  p a g e  35. 2 b y  12 c m
B e g in s  w ith  M a n o ra * s f l ig h t  and en d s  w ith  Suthon  
sh o w in g  h is  p o w e r s .
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7 5 / 1 1
7 5 /1 2
7 5 / 1 3
!v o l .  2 1
W h ite  b o o k  w ith  c o v e r s  good  c o n d it io n
39 f o ld s  5 l in e s  p e r  p a g e  ( s id e  l )  36 b y  12 cm
6 l in e s  p e r  p a g e  ( s id e  2 )
B e g in s  w ith  M a n o r a 1 s f l ig h t .  S o m e C a m b o d ia n  l e t t e r s  
o n  c o v e r .  I n te r e s t in g  co lo p h o n .
A c q u ir e d  fr o m  N a i M i, 1918 .
* v o l. 2 f
W h ite  b o o k  w ith  one b la c k  fr o n t  c o v e r  g o o d  c o n d it io n
37 f o ld s  6 l in e s  p e r  p a g e  35 . 75 by  12. 3 c m
F i r s t  p a g e  h a rd  to  d e c ip h e r ,  e ig h t f o ld s  r e m a in  a f te r  
end o f t e x t s .  L a s t  4-| f o ld s  a p p ea r  to  b e  u n r e la te d  
p r o v e r b s .  C o lo p h o n  r e f e r s  to  P h r a  sT an.
D a te d  y e a r  of th e  C o ck , 1 s t  o f th e  c y c le ,  2 3 7 2  (d o e s  
n ot c o r r e la t e ) .
P u r c h a s e d  in  'hO 1907 . 
v o l s .  2 , 3 , 4  and  5.
F o u r  b la c k  b o o k s , c h a lk  s c r ip t  g o o d  c o n d itio n
2 8 , 2 3 , 10 and 27 f o ld s  r e s p e c t iv e ly .  4 / 5  l in e s  p e r  p a g e  
3 4  b y  1 0 . 7  c m , 30 b y  9. 5 c m , 31. 5 b y  9. 5 c m , and  31 
by 1 0 . 1  c m  v. 4 h a s  e x tr a n e o u s  m a t e r ia l ,  S u r iy e t  s to r y ;
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v. 5 i s  la r g e ly  b la n k
A c q u ir e d  fr o m  £ h a o p h r a y a  M ukham ontrT , 1929  
7 5 / 1 4  'v o l. 2 1
W h ite  b o o k  w ith  tw o  b la c k  c o v e r s  g o o d  c o n d it io n
43 f o ld s  5 l in e s  p e r  p a g e  ( s id e  l )  38. 1 by 12. 5 c m  
6 l in e s  p e r  p a g e  ( s id e  2 )
B e g in s  w ith  M a n o ra  ta k in g  le a v e  o f th e  q u e e n  and  
en d s  w ith  id e n t i f ic a t io n s  (i.klap ch at); f iv e  fo ld s  
e m p ty  a t  end .
P u r c h a s e d  in  1907 .
7 4 /1 5  'v o l .  2* (ad d ed  in  p e n c il)
W h ite  b o o k  g ood  c o n d it io n  (h o le  b u rn t in  1 s id e )
n e a t  h an d , m o d e r n  s p e ll in g  and  o r th o g r a p h y  
35 f o ld s  36 . 9 b y  1 2 . 1 c m
9 f o ld s  e m p ty  to  end
A c q u ir e d  fr o m  P r in c e  D am i'on g  D a m r o n g , 1 9 0 8 .
(u n n u m b ered )
W h ite b o o k  fr a g m e n t  ( s e w n  to g e th e r )  ta t t e r e d  and w o r m  e a te n  
20 f o ld s  7 l in e s  p e r  p a g e  35 . 1 by  12. 1 c m  
B e g in s  w ith  S u th o n 1 s le a v e ta k in g  b e f o r e  c a m p a ig n  and  
en d s  w ith  M a n o ra  a sk in g  to fo llo w  Suth on  h o m e  to  v i s i t
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h is  p a r e n ts .
A c q u ir e d  f r o m  L uang T h u ra n a i p h in it, 1965  
(u nn u m b e red )
W h ite  b o o k  fr a g m e n t  (p o s s ib ly  s a m e  c o p y  a s  a b o v e ) g ood  c o n d it io n  
15 f o ld s  5 l in e s  p e r  p a g e  36 b y  1 1 . 9  cm
B e g in s  w ith  n a g a 's  c o n s o r t  a sk in g  w h a t t r o u b le s  h im .
S id e  2 b e g in s  w ith  th e  w ed d in g  o f Suthon  and M a n o ra .
L a b e l on  w ro n g  s id e .  N o d o n o r  m e n tio n e d .
(unnum b e red )
S ix  b la c k  b o o k s  g o o d  c o n d it io n
E a c h  b o o k  28  f o ld s ,  4  l in e s  p e r  p a g e  34 . 7 by  11 c m  
T h e o n ly  c o m p le te  co p y  o f th is  t e x t  k n ow n , an d  e m p lo y e d  
in  t h is  t h e s i s  a s  th e  1 N a t io n a l L ib r a r y  T e x t1.
D a ted  a t  en d , c o r r e s p o n d in g  to  O c to b e r  1 , 1856 .
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B I B L I O G R A P H Y
O r a l  S o u r c e s :
I n fo r m a tio n  in  C h a p ter  1 r e g a r d in g  th e p e r fo r m a n c e
of so u th e r n  T h a i m a n o r a  d a n c e -d r a m a  w a s  o b ta in e d  fr o m  a
n u m b er  o f e ld e r ly  p la y e r s  o f th e  id io m  r e s id e n t  in  v a r io u s
p r o v in c e s  o f so u th e r n  T h a ila n d . I in te r v ie w e d  th e m  d u rin g
f ie ld  r e s e a r c h  in  1 9 6 9 -7 0 . T h e  'kh l^ng h o n g f c e r e m o n y
(pp. 2 6 -2 8 )  w a s  d e s c r ib e d  b y  N o r a  Ch^n o f S o n g k h la  to w n  and
N o r a  Th^ng o f  T am b o n  S a i Y a i, Thung Song D i s t r i c t  in
N ak h gn  S x th a m m a ra t P r o v in c e .  O th er  p la y e r s  in te r v ie w e d  w e r e :
v
N o r a  A m  144  B a n  P a n g , T a m b o n  K uan C hum ,
R yn  P h ib u n  D is t r i c t ,  Nakh<jn S x th a m m a ra t
N o r a  W at M u 3 , B a n  K lu a i, R a n o t D i s t r i c t ,  S on gk h la
N o r a  W an T a m b o n  B a n  K<j (i. e . i s la n d ) ,  N akh^n S x th a m m a ra t
N o r a  K hap W at M on , N akhgn S x th a m m a ra t (ca . 10 km .
so u th  o f  th e  tow n)
N o r a  P h u m  K huan K hanun D is t r i c t ,  P h a th a lu n g
T h ew a
(K hun
U p ath am
N arak ^ n )
M o d ern  p e r f o r m a n c e s  w e r e  o b s e r v e d  in  B a n g k o k  a t th e  S e p te m b e r  
Di^an S ip  f e s t i v a l  h e ld  a t W at P h ic h a iy a t  in  1 968  (by N o r a  T o e m )
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and 1971 (by N o r a  Lt^i B e n c h a s in  o f H at Y ai); a t S a th in g  
P h r a  in  A p r i l ,  1969 by N o ra  P r a s o e t  S o p h o n sin  o f  S on gk h la;  
a t H at Y a i t e l e v i s io n  s tu d io  b y  th e  M a la y  sp e a k in g  tr o u p e  of 
N o r a  C h o e i N okyungth<jng o f T ak  B a i d i s t r i c t  in  N a r a th iw a t.  
O th er  p la y e r s  k n ow n  o f a re :
N o r a  P la e k  C h an ab an  B a n  M u 5 , T a m b o n  Thakhae*
P h a th a lu n g
N o r a  P h r a t  n e a r  T han  PI19 s ta t io n , T a m b o n
M ai R ia n g , C h aw ang D is t r i c t ,  
N ak h gn  S ith a m m a r a t
N o r a  P h a n  S u ra t P r o v in c e  (p e r fo r m e d  at
S ia m  S o c ie ty ,  B a n g k o k  in  1 9 7 0 ).
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B o o k s  in  T h a i
C h an th it K r a s a e s in .  P r a c h u m  wanakhadi*. B a n g k o k , 1954 .
D a m ro n g  R a ch a n u p h a p , H. H. P r in c e .  R ab iap  ta m n a n  lak h ^ n  
(le n  thT w an g  w ^ r a d it ). B a n g k o k , 1 9 2 6 .
T a m n a n  lak h ^ n  in a o . B a n g k o k , 1965 . 216  pp.
( 1 s t  p r in t in g  1 9 2 1 ).
Di^an B u n n ak  (e d ito r ) . M a n o ra  ch a k  sa m u t k h y i la e  phap kh^ng  
n a i dijLan b u n n a k . B a n g k o k , 1956 .
P in e  A r t s  D e p a r tm e n t . B o t  la k h g n  k h ran g  k ru n g  k ao  njiang nang  
m a n o r a  la e  sa n g  th ^ n g . B a n g k o k , 1965 .
P a n y a s a  c h a d o k . B a n g k o k , 1956 . 2 v o l s .
PhithT  w a i k h ru , ta m r a  khr^p khon lak h ^ n , and  
ta m n a n  la e  k h am  lcl^n w a i k h ru  lak h ^ n  ch atrT .
B a n g k o k , 1959 . 83 pp.
M o n tr i T r a m o t . K an la  le n  khc^ng t h a i . B a n g k o k , 1954 .
V
P h in y o  C h itth a m  (e d ito r ) . N o r a . S o n g k h la , 1 9 6 5 . 88 pp.
T h ia o  so n g k h la . S o n g k h la , 1 9 6 1 . 303 pp.
R S ch a b a n d it (R o y a l A c a d e m y ). P h o ch a n a n u k r o m  th a i (T h a i 
e n c y c lo p e d ia ) ,  B a n g k o k , 1 9 5 5 -
S u th iw on g  P h o n g p h a ib u n . K h ati ch ao  b an  pak  t a i . B a n g k o k , 1969 .
210  pp.
(e d ito r ) . M a n o ra  n ib  a t . S o n g k h la , 1 9 7 0 . 395 pp.
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B o o k s  in  W e s te r n  L a n g u a g e s
C o e d e s ,  G e o r g e s .  I n s c r ip t io n s du C a m b o d g e . H a n o i and  P a r i s ,  
1 9 3 7 -5 4 ,  6 v o ls .
C u is in ie r ,  J e a n n e . D a n s e s  m a g iq u e s  de K e la n ta n . P a r i s ,  1936 .
D r a n s , J e a n  ( t r a n s la to r ) .  H is t o ir e  d e  N ang M a n o ra  e t  h i s t o ir e  
d e Sang T h o n g . T o k y o , 1947 . 67 pp.
F y tc h e ,  A lb e r t .  B u r m a  p a s t  and p r e s e n t .  L o n d o n , 1 878 . 2 v o ls .
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